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Interview	  med	  Bjarke	  –	  Affalds	  ansvarlig.	  Interviewet	  blev	  foretaget	  4/4-­‐2014	  Respondenten	  var	  ikke	  tryk	  ved	  at	  blive	  optaget	  på	  diktafon.	  Intervieweren	  tog	  derfor	  noter	  undervejs,	  og	  renskrev	  bagefter.	  
	  
Spørgsmål:	  Hvad	  syntes	  du	  om	  sorteringssystemet;	  at	  man	  skal	  sortere	  derhjemme	  og	  komme	  det	  i	  forskellige	  beholdere	  i	  gården	  der	  så	  bliver	  afhentet?	  	  
Svar:	  Det	  er	  bedre	  end	  at	  have	  et	  fælles	  sorteringsanlæg.	  	  	  
Spørgsmål:	  Hvordan	  syntes	  du	  den	  information	  omkring	  hvordan	  man	  sorteret	  har	  været?	  Har	  den	  været	  klar	  i	  sproget?	  Har	  den	  været	  forvirrende?	  Er	  eksemplerne	  gode,	  altså	  er	  det	  nogle	  affaldstyper	  som	  man	  har	  i	  sin	  hverdag?	  
	  
Svar:	  Ja,	  men	  han	  har	  særlige	  forudsætninger,	  da	  han	  selv	  ved	  så	  meget	  og	  har	  så	  stor	  interesse.	  Han	  kan	  huske	  genbrugsguiderne	  i	  gadebilledet	  og	  syntes	  de	  er	  et	  godt	  initiativ.	  .	  	  	  Han	  mener	  at	  det	  er	  ”jeg	  gider	  ikke”-­‐holdningen	  der	  skal	  udfordres	  politisk.	  Det	  skal	  fremhæves	  at	  der	  er	  økonomi	  i	  det.	  At	  der	  er	  meget	  at	  spare.	  
	  
Spørgsmål:	  Har	  du	  en	  opfattelse	  af,	  at	  det	  gavner	  miljøet	  at	  sortere?	  Og	  syntes	  du	  vores	  kampanger	  viser	  det?	  	  
Svar:	  	  ja,	  det	  er	  meningsfyldt	  –	  (Her	  tilføjer	  han,	  at	  han	  ofte	  går	  det	  oftere,	  hvis	  han	  har	  meget	  genbrug.	  Han	  virker	  nu	  som	  om	  det	  er	  en	  investering	  for	  ham,	  noget	  ham	  gør	  ekstra,	  fordi	  det	  er	  vigtigt,	  selv	  om	  det	  ”gør	  ondt”)	  
	  
Spørgsmål:	  Har	  du	  en	  følelse	  af,	  at	  det	  nytter	  noget	  når	  du	  sortere	  dit	  affald?	  	  
Svar:	  Han	  siger	  noget	  med,	  at	  det	  er	  kejseres	  nye	  klæder.	  Taler	  om	  økonomien	  i	  det.	  At	  folk	  siger	  til	  ham,	  at	  de	  køber	  indkøbsposer	  så	  de	  bagefter	  ”genbruger	  dem	  som	  affalds	  poser”	  det	  mener	  han	  ikke	  er	  en	  god	  metode,	  og	  foreslå	  at	  køre	  en	  kampagne,	  hvor	  man	  gør	  opmærksom	  på	  prisen	  af	  plastikposer	  pr	  år.	  
	  
Spørgsmål:	  Rigtig	  mange	  har	  svært	  ved	  i	  starten	  at	  vende	  sig	  til	  at	  sortere.	  	  Hvordan	  blev	  det	  en	  vane	  for	  dig,	  at	  sortere	  affald?	  Hvad	  er	  dine	  vaner	  omkring	  at	  sortere	  affald?	  	  
Svar:	  Han	  syntes	  det	  er	  let	  at	  vende	  sig	  til.	  Og	  kommentere	  at	  nu	  skal	  der	  stabiliseres	  den	  ordning	  der	  er,	  så	  de	  nye	  ikke	  står	  af.	  	  
	  
Spørgsmål:	  Hvilken	  type	  beboere	  er	  der	  i	  ejendommen?	  Nu	  har	  du	  selv	  sagt,	  at	  de	  har	  det	  med	  at	  være	  i	  mod	  nye	  tiltag?	  
	  
Svar:	  Barke	  har	  selv	  hængt	  papirer	  op	  over	  skraldespandene.	  Der	  er	  mange	  børnefamilier	  i	  ejendommen.	  Han	  har	  foreslået	  at	  komme	  aviser	  og	  ugeblade	  i	  klare	  sække	  så	  man	  kan	  se	  hvor	  mange	  der	  er.	  Dette	  har	  folk	  været	  i	  mod.	  Og	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nogle	  har	  været	  i	  trods,	  og	  følt	  at	  det	  var	  at	  overvåge	  dem	  –	  derfor	  de	  klare	  sække.	  Nogle	  beboer	  følte	  sig	  også	  krænket	  af,	  at	  skulle	  have	  genbrugsguider	  i	  deres	  skraldespande.	  ”Det	  var	  grænseoverskridende	  at	  de	  kigger	  i	  affaldet	  	  	  
	  	  
Spørgsmål:	  Tror	  du	  at	  de	  andre	  beboere	  måske	  syntes	  det	  tager	  for	  lang	  tid	  at	  sortere	  eller	  er	  for	  besværligt?	  Sådan	  kan	  jeg	  selv	  have	  det	  engang	  i	  mellem,	  især	  hvi	  jeg	  har	  meget	  travlt	  ”åh,	  skal	  jeg	  også	  sortere..?”	  
	  
Spørgsmål:	  [Spørg	  evt.	  ind	  til	  hvad	  og	  hvor	  meget	  det	  betyder,	  samt	  hvorfor—værdisæt.	  Hvad	  betyder	  det	  for	  dig	  at	  vi	  sortere]	  	  
Svar:	  Miljø,	  fremtid,	  børnene,	  global	  opvarmning	  
	  
Spørgsmål:	  Hvordan	  forestiller	  du	  dig	  fremtidens	  affaldssystem?	  Er	  det	  borgerne	  der	  skal	  sortere	  mere?	  	  Er	  det	  et	  automatisk	  sorteringssystem?	  Er	  det	  politikerne	  der	  skal	  lovgive	  om	  fx,	  mindre	  emballage?	  	  	  
Svar:	  Det	  skal	  være	  borgerne	  –	  det	  er	  ikke	  noget	  kommunen	  skal	  tage	  sig	  af	  
	  
Andre	  kommentarer:	  En	  kommune	  i	  Jylland	  havde	  skabe	  hvor	  man	  kunne	  komme	  af	  med	  sine	  skår	  og	  sit	  keramik	  ,	  elektronik–	  det	  mener	  Bjarke	  også	  kunne	  være	  relevant	  i	  FRB,	  da	  mange	  sjældent	  kommer	  på	  genbrugspladsen.	  	  Fortsæt	  med	  invitationer	  til	  tillidsfolk,	  samt	  vidensdelings	  arrangementer.	  	  Bjarke	  følger	  nemlig	  med,	  også	  i	  diskussionen	  om,	  at	  vismændene	  siger	  at	  sortering	  ikke	  kan	  betale	  sig	  økonomisk.	  En	  beboer	  i	  ejendommen	  havde,	  hængt	  en	  artikel	  om	  dette	  op,	  i	  protest	  mod	  alt	  den	  pro-­‐genbrug	  som	  Bjarke	  havde	  hængt	  op.	  	  Bjarke	  har	  selv	  små	  poser	  i	  hjemmet,	  til	  sortering.	  Jeg	  stiller	  er	  lidt	  ledende	  spørgsmål	  til	  om	  det	  ville	  være	  godt	  med	  noget	  inspiration	  til	  hvordan	  man	  kunne	  opbevare	  i	  hjemmet.	  Han	  svarer	  måske	  og	  fortsætter	  med,	  at	  man	  skal	  fortælle	  om	  sammenhænget	  mellem	  luftforurening	  og	  globalopvarmning.	  Og	  så	  få	  flere	  gode	  eksempler	  med.	  	  	  Han	  foreslå	  at	  udskrive	  konkurrencer	  ”stamp	  dit	  affald”.	  Brug	  børnene	  og	  få	  dem	  involveret.	  ”brug	  God	  stil-­‐sloganet”.	  	  	  ”Det	  kræver	  en	  aktiv	  viden	  at	  sortere”	  	  	  Han	  viser	  med	  sit	  kropssprog	  at	  han	  påskønner	  når	  folk	  sortere.	  	  	  Han	  blev	  affaldsansvarlig	  fordi	  viceværten	  blev	  fyret.	  Han	  ved	  gerne	  have	  det	  med	  i	  boligvedtægterne	  at	  man	  skal	  sortere.	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Det	  er	  en	  gammel	  dynamik	  og	  gamle	  problemer	  i	  ejendommen	  som	  han	  mener	  står	  i	  vejen	  for	  bedre	  sortering	  og	  flere	  initiativer.	  Han	  nævner	  klikke	  dannelse.	  Det	  er	  problemet	  med	  de	  små	  foreninger,	  gamle	  konflikter.	  Kommunikation	  og	  frivillighed,	  det	  er	  jo	  ulønnet.	  	  	  -­‐Bjarke	  ønskede	  ikke	  at	  blive	  optaget.	  Han	  havde	  meget	  fokus	  på	  de	  interne	  konflikter	  i	  ejendomme	  og	  var	  tydeligt	  nervøs	  for,	  om	  det	  han	  sagde	  til	  mig	  vill	  gå	  videre.	  -­‐Han	  har	  stor	  indsigt	  i	  nudging,	  selv	  om	  han	  aldrig	  bruger	  det	  ord.	  	  -­‐Han	  er	  meget	  engageret	  og	  prøver	  at	  påvirke	  diskret,	  såsom	  at	  rose	  eller	  vise	  med	  kropssprog	  at	  det	  er	  en	  positiv	  adfærd	  at	  der	  sorteres.	  	  -­‐Han	  ser	  det	  vigtigt	  at	  deltage	  for	  fremtiden,	  den	  globale	  opvarmning,	  miljøet,	  og	  børnenes	  skyld.	  Jeg	  kan	  hører	  på	  ham	  at	  han	  laver	  små	  investeringer	  fordi	  han	  selv	  syntes	  det	  er	  det	  værd.	  Det	  er	  her	  hvor	  det	  er	  tydeligt,	  at	  det	  er	  en	  ekstra	  investering	  for	  ham	  at	  gå	  oftere	  ned,	  når	  der	  er	  meget	  til	  genbrug,	  men	  han	  gør	  det,	  fordi	  han	  syntes	  det	  er	  det	  værd.	  	  -­‐Har	  har	  selv	  indset,	  at	  ikke	  alle	  har	  samme	  værdisæt	  som	  ham,	  men	  inden	  var	  dette	  en	  ting	  der	  gav	  konflikter	  i	  foreningen.	  -­‐Han	  vægter	  at	  det	  skal	  være	  noget	  som	  fællesskabet	  gør,	  -­‐Han	  har	  mange	  gode	  ideer	  og	  forståelse	  for	  at	  konkurrencer	  styrker	  fællesskabet.	  -­‐Han	  mener	  at	  det	  næste	  skridt	  er	  et	  politisk	  et,	  og	  at	  der	  skal	  gøres	  noget	  ved	  ”jeg	  gider	  ikke”	  holdningen.	  Han	  hænger	  selv	  papirer	  op	  og	  prøver	  at	  synliggøre	  når	  nogen	  	  har	  smidt	  aviser	  forkert,	  men	  har	  lært,	  at	  dette	  skaber	  konflikt,	  da	  folk	  føler	  sig	  udstillede.	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Interview	  med	  Christian	  og	  Louise	  	  	  Dato:	  5/5-­‐2014	  	  Tilstede:	  Mona	  Jensen	  [MJ],	  Christian	  [CH],	  Louise	  [LO]	  	  Bor:	  bakkegårds	  alle	  16	  Efternavnet	  er	  undladt,	  efter	  ønske	  af	  respondenter	  	  	  Start	  [00.00.22.]	  	  [MJ]:	  Øh,	  men	  I	  har	  affaldssortering	  her	  I	  garden	  hvor	  I	  bor:	  	  [CH]:	  Ja,	  Ja	  der	  er	  pap	  g	  hård	  plast	  og	  metal	  tror	  jeg	  faktisk	  og	  papir.	  Og	  restaffald	  og	  batterier:	  	  [MJ]:	  Ok.	  	  [CH]:	  Det	  er	  det	  jeg	  lige	  kan	  huske	  der	  hen	  af.	  	  [LO]:	  Ok,	  jeg	  ku	  ikke	  lige	  huske	  den	  med	  metal	  	  [CH]:	  Ej	  men	  den	  bruger	  man	  jo	  heller	  aldring,	  altså	  det..	  man	  burde	  jo	  putte	  dåser	  i	  den	  ,	  men	  så	  skulle	  man	  have	  tilsvarende	  bøtter	  herinde.	  Det..	  Vi	  har	  gået	  ned	  med	  metal	  nogle	  gange,	  hvis	  vi	  har	  haft	  noget	  mindre	  storskrald	  man	  sådan	  ku	  klippe	  over	  og	  putte	  ned	  i	  den	  ikke.	  	  [MJ]:	  Mindre	  storskrald?	  Sådan	  en	  barneseng	  eller..?	  	  [CH]:	  Ja	  jeg	  tror	  sådan	  nogle	  blik	  [00.01.17]ben	  fra	  et	  eller	  andet,	  du	  ved	  sådan	  en	  folde	  ud	  blik..	  	  [LO]:	  Vi	  havde	  sådan	  en	  gammel:	  	  [CH]:	  Vi	  havde	  sådan	  et	  tørrestativ	  du	  ved,	  man	  godt	  lige	  ville	  ku	  folde	  sammen	  og	  putter	  derned.	  	  	  [MJ]:	  Ja	  	  [CH]:	  Det	  er	  tror	  jeg	  er	  den	  smule	  metal	  jeg	  har	  putte	  deri.	  	  [LO]:	  Ja.	  	  [LO]:	  Men	  vi	  har	  ikke	  glas.	  	  [MJ]:	  Ok.	  	  [CH]:	  Det	  er	  et	  sted	  langt	  nede	  af	  gaden.	  Jeg	  kan	  dårligt	  nok	  huske	  hvor.	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  [LO]:	  Ja.	  	  [CH]:	  Nah,	  det	  er	  helt	  nede…	  	  [LO]:	  Det	  er	  ovre	  ved	  kiosken	  på	  Vesterbrogade.	  	  [MJ]:	  Ok,	  Så	  det	  skal	  I	  lidt	  længere	  med.?	  	  [LO]:	  Ja	  	  [MJ]:	  Men,	  metaldåser	  og	  sådan,	  det	  sortere	  I	  så	  ikke	  så	  meget	  af?	  	  [LO]:	  Nej.	  	  [CH]:	  Nej	  det	  gør	  vi	  ikke.	  	  [LO]:	  For	  det	  første	  har	  vi	  aldrig	  dåser,	  syntes	  jeg,	  andet	  end	  sådan	  nogen	  man	  kan	  få	  pant	  for.	  Sådan	  en	  dåse	  øl	  eller	  sådan.	  	  [CH]:	  Sådan	  flåede	  tomater	  og	  sådan.	  	  [LO]:	  Flåede	  tomater,	  nej	  det	  har	  jeg	  aldrig.	  Det	  kommer	  jeg	  til	  at	  putte	  ned..	  Altså	  jeg	  vidste	  ikke	  engang	  vi	  havde	  ene	  metalsorteringsspand	  derude	  [00.02.10]	  	  [CH]:	  Nej.	  	  [MJ]:	  så	  I	  har	  aldrig	  overvejet	  at	  tage	  sådan	  en	  dåse	  flået	  tomat	  derud?	  	  [CH]:	  Nej	  	  [LO]:	  Sku	  man	  det?	  	  [MJ]:	  Det	  skal	  man	  faktisk.	  	  [CH]:	  Det	  kan	  man	  jo	  så	  gøre.	  Men	  jeg	  har	  glemt	  det	  fordi…	  Det	  er	  det	  der	  interne	  logistik.	  [00.02.25]	  Så	  kommer	  der	  måske	  1-­‐2	  dåser	  om	  ugen,	  og	  det	  er	  jo	  for	  lidt	  til	  at	  have	  en	  spand.	  Det	  er	  sådan	  lid,	  hvor	  faen	  skal	  man	  have	  plads	  til	  det	  der	  logistik.	  Sætte	  den	  på	  køkkenbordet.	  	  [LO]:	  Ja	  fordi	  sådan	  en	  madvare	  dåsen,	  den	  vil	  man	  gerne	  ud	  med,	  med	  det	  samme,	  ik?	  	  [CH]:	  Ja	  og	  bare	  ud	  med	  den..	  	  	  [LO]:	  Ok,	  så	  lærte	  jeg	  noget	  	  [Alle	  griner]	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[MJ]:	  Ja,	  det	  passer	  så	  meget	  godt	  ind	  i	  næste	  spørgsmål.	  Den	  information	  I	  har	  fået	  fra	  kommunen,	  …	  Hvor	  længe	  har	  I	  egentlig	  boet	  her?	  	  [LO]:	  I	  1	  ½,	  snart	  2	  år.	  	  [MJ]:	  1	  ½,	  ok	  så	  kan	  det	  godt	  være	  I	  lige	  har	  misset	  noget	  af	  materialet	  for	  det	  var	  I	  2007-­‐2008	  at	  de	  begyndte	  at	  bryde	  det	  her	  metal	  og	  hård	  plast,	  sådan	  ud.	  Og	  der	  har	  været	  nogle	  store	  kampagner	  femstød	  og	  meget	  materiale	  sendt	  ud	  til	  alle	  husstandene.	  Hvad	  er	  det	  der	  skal	  sorteres,	  hvad	  er	  det	  man	  skal	  og	  så	  videre.	  	  1	  ½	  -­‐2	  år,	  så	  kan	  det	  godt	  være	  I	  har,	  så	  har	  I	  nok	  misset	  noget:	  	  [LO]:	  vi	  har	  fået	  sådan	  et	  magasin	  ind	  af	  brevsprækken..	  	  [CH]:	  Nå	  ja	  der	  kom	  det	  der..	  	  	  [LO]:	  Det	  ligger	  deroppe	  [peger	  mod	  vindueskarmen	  –	  CH	  henter	  det]	  og	  det	  har	  vi	  prøvet	  at	  få	  en	  gang	  før.	  	  	  [LO]:	  Det	  var	  egentlig	  ret	  godt	  syntes	  jeg.	  Der	  stod	  sådan	  noget	  om	  hvor	  genbrugsstationen	  på	  Frederiksberg	  var	  henne	  og…	  lidt	  forskelligt	  med	  de	  her	  tilltag	  |00.03.57].	  	  [CH]:	  Ja	  der	  var	  i	  hvert	  fald	  	  	  [LO]:	  Jeg	  kan	  faktisk	  meget	  godt	  lide	  de	  der	  blade,	  fordi	  de	  er	  lidt	  lækkert	  sat	  op..	  Det	  kan	  du	  i	  hvert	  fald	  godt	  sige	  videre	  [00.04.04]	  	  [MJ]:	  Jamen	  det..	  Skal	  jeg	  nok,	  det	  er	  Morten	  der	  sidder	  på	  kontoret	  ved	  siden	  af.	  	  [LO]:	  JA,	  så	  vil	  han	  blive	  glad.	  	  [CH]:	  Ja,	  der	  var	  i	  hvert	  fald	  også	  mindst	  en	  ting	  jeg	  opdagede.	  Jeg	  blev	  fx	  mindet	  om,	  at	  man	  kan	  aflevere	  medicin	  og	  maling	  rester	  i	  faghandleren.	  Det	  var	  jeg	  ikke	  klar	  over.	  [00.04.26]	  	  [LO]:	  Nej	  hvis	  man	  lige	  har	  sådan	  en	  medicin	  rest	  liggende	  vi	  lige..	  Ikke	  har	  vidst	  hvad	  vi	  skulle	  gøre	  ved…	  	  [CH]:	  Ja,	  men	  selvfølgelig	  ikke	  hos	  farvehandleren.	  	  [MJ]:	  Ja,	  for	  apotekerne	  tager	  dem	  vist	  nok	  retur.	  	  [LO]:	  Ja,	  det	  er	  nok	  oplagt.	  	  [CH]:	  Ja,	  det	  gør	  de	  nok.	  	  [LO]:	  Vi	  har	  bare	  ikke	  fået	  gjort	  det..	  [00.04.43]	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[LO]:	  den	  står	  bare	  derude	  og	  bliver	  mere	  og	  mere	  gammel.	  	  [MJ]:	  Ja,	  det	  er	  jo	  også..	  altså	  med	  to	  små	  børn,	  så	  er	  det	  måske	  også	  begrænset	  hvor	  meget	  man	  tænker	  på	  at..	  	  [LO]:	  Ja	  vi	  cykler	  ikke	  ned	  på	  apoteket	  med	  sådan	  en	  lille	  flaske.	  	  	  [MJ]:	  Men	  det	  materiale	  i	  har	  fået	  fra	  kommunen,	  nu	  har	  I	  så	  fået	  det	  der	  genbrugs	  magasin,	  men	  har	  I	  fået	  andet	  materiale	  der	  forklare	  hvordan	  man	  sortere	  og	  hvad	  der	  er…	  	  [LO]:	  Det	  tror	  jeg	  ikke.	  	  [CH]:	  Det	  eneste	  andet,	  det	  er	  hvad	  der	  står	  på	  bøtterne,	  så	  man	  kan	  læse	  sig	  til	  [00.05.17]	  nedenunder	  rottesavl	  og	  andet	  klamhed.	  SÅ	  det	  er	  ikke	  sådan	  noget	  man	  står	  og	  studere…	  	  	  [alle	  griner]	  	  	  [Taler	  lidt	  om	  rotter	  og	  arbejdsfordelingen	  mellem	  kontoren]	  	  [MJ]:	  Ja,	  men	  det	  er	  også	  vigtigt	  at	  få	  information	  om	  hvad	  der	  skal	  sorteres	  hvordan	  [Forklare	  om	  pizzabakke	  problemet]	  	  	  [LO]:	  Ok,	  så	  faktisk	  skal	  man	  ikke	  putte	  pizzabakker	  i	  pap?	  	  [MJ]:	  Nej	  de	  skal	  i	  den	  almindelige	  skraldespand.	  	  [CH]:	  Altså	  dem	  putter	  jeg	  konsekvent	  ned	  i	  pap.	  Altså	  man	  kan	  jo	  bare	  kigge	  om	  der	  er	  mad	  i.	  Hvis	  det	  er	  snasket	  så	  smider	  jeg	  det	  ud	  [00.06.42]De	  tørre	  dem	  putter	  jeg	  i	  pap,	  og	  det	  er	  jo	  i	  virkeligheden	  det	  det	  handler	  om	  kan	  man	  sige	  [00.06.47].	  men	  i	  virkeligheden	  er	  det	  meget	  mere	  komplekst	  fordi,	  det	  er	  uforståeligt.	  ”Hvorfor	  ,å	  jeg	  ikke	  putte	  en	  pizzabakke	  	  i	  hvis	  den	  er	  ren?	  Altså	  så	  må	  jeg	  jo	  godt…	  Det	  er	  sådan,	  hvordan	  faen	  for	  man	  lavet..	  Altså	  I	  virkeligheden	  skal	  man	  jo	  have	  den	  fulde	  forståelse	  af	  for.	  FX	  hvad	  er	  forklaringen	  på..	  Jeg	  sy	  tes	  tit	  man	  savner	  forklaring.	  Jeg	  bliver	  sådan	  lidt:	  pizzabakker,	  	  det	  er	  da	  ligeså	  meget	  pap	  som	  alt	  andet,	  ned	  med	  dig,	  nu	  må	  I	  styre	  jer	  med	  jeres	  pjat.	  Men	  det	  er	  klart	  hvis	  man	  ligesom	  har,	  hele	  processen	  med,	  eller	  ved,	  hvorfor	  faen	  an	  en	  pizzabakke	  være	  et	  problem.	  	  [MJ]	  [Forklare	  videre	  om	  ar	  renovationsarbejderen	  også	  kigger	  og	  smider	  ud]	  	  	  [LO]:	  Måske	  sku	  man	  overveje,	  at	  være	  helt	  konsekvent	  og	  sige,	  til	  papa	  undtagen	  pizzabakker	  på	  de	  der	  skilte,	  i	  stedet	  for	  at	  sige	  ”til	  rene”.	  Altså	  bare	  lave	  en	  skillelinje	  og	  sige	  alt	  pap	  undtagen	  pizzabakker.	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[MJ]:	  Det	  prøver	  de	  også	  på,	  men	  problemet	  er,	  at	  her	  efteroversvømmelsen	  i	  11,	  der	  kom	  der	  rigtig	  mange	  gamle	  beskidte,	  snaskede,	  papkasser	  der	  havde	  haft	  kloakvand	  på	  sig,	  så	  der	  var	  rigtig	  store	  portioner	  at	  pap	  der	  skulle	  kasseres	  på	  det.	  Så	  derfor	  har	  det	  siden	  hedet	  rent	  og	  	  tørt	  pap.	  Men	  det	  er	  selvfølgelig	  også,	  som	  du	  siger,	  jamen	  pizzabakken	  den	  er	  jo	  ren,	  så	  skal	  den	  jo..	  Men	  det	  er	  for	  en	  renovationsarbejder	  måske	  sært	  at	  se	  om	  den	  er	  ren	  eller	  beskidt.	  	  [CH]:	  Så	  kan	  man	  måske	  vende	  vrangen	  ud	  af	  den.	  Så	  ville	  man	  ku	  se	  hvis	  den	  er	  ren.	  [00.09.05]	  	  	  [LO]:	  Skrive	  uden	  på	  den:	  denne	  er	  ren:	  	  [MJ]:	  Sortere	  I	  så	  plast	  fra?	  Nu	  sortere	  I	  ikke	  metal,	  men	  hvordan	  med	  plast?	  	  [LO]:	  jeg	  glemmer	  det.	  Jeg	  tror	  du	  generelt	  er	  lidt	  bedre	  til	  det.	  	  [CH]:	  Ja,	  sådan	  noget..	  	  [MJ]:	  Sådan	  en	  tom	  vaskemiddelsdunk?	  	  [CH]:	  Dem	  øh..	  	  [LO]:	  Ja,	  dem	  plejer	  u	  at	  huske,	  den	  ku	  jeg	  godt	  finde	  på	  at	  glemme.	  	  [CH]:	  ja.	  Jeg	  bruger	  i	  virkeligheden	  også,	  hvis	  jeg	  skal	  bruge	  en	  dunk,	  så	  kan	  jeg	  godt	  gå	  ud,	  hvos	  jeg	  lige	  skal	  bruge	  en	  dunk	  til	  sådan	  noget	  kølevand	  til	  bilen	  eller..	  	  [MJ]:	  Nej,	  hvor	  smart.	  	  [CH]:	  Så	  ved	  jeg	  at	  der	  formegentlig	  er	  en	  dunk	  jeg	  kan	  bruge	  til	  et	  eller	  andet.	  	  [MJ]:	  Så	  man	  ikke	  ødelækker	  tubberware	  bøtter	  på	  det:	  	  [CH]:	  Ja	  	  [MJ]:	  Men	  hvordan	  opbevare	  I	  det	  rent	  faktisk	  herinde	  indtil	  I	  går	  ned	  med	  det?	  	  [CH]:	  Altså	  i	  plastik	  containeren?	  	  [MJ]:	  Ja,	  	  [LO]:	  Altså,	  hvis	  jeg	  husker	  det,	  så	  går	  jeg	  ud	  med	  det	  med	  det	  samme,	  og	  ellers	  har	  jeg	  bare	  kylet	  det	  i	  skraldespanden	  [00.10.09]	  	  [CH]:	  	  Ja,	  	  [CH]:	  Nogen	  gange	  har	  vi	  haft	  nogen	  liggende	  derude	  på	  trappen	  i	  den	  der	  dåse.	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[LO]:	  Men	  er	  det	  ikke	  også	  fordi	  det	  er	  noget	  vi	  kan	  få	  pant	  for?	  Sådan	  en	  der	  har	  været	  dansk	  vand	  i.	  Det	  er	  jo	  en	  man	  godt	  kan	  få	  pant	  for,	  ik?	  Dem	  samler	  vi	  ude	  på	  bagtrappen.	  	  [MJ]:	  Så	  de	  står	  der	  til	  der	  skal	  handles	  eller	  I	  kommer	  forbi	  en	  automat	  	  [CH]:	  Ja,	  fordi	  der	  er	  så	  langt	  ned	  til	  glasfætteren.	  Almindligt	  glas	  det	  er	  nok	  det	  vi	  sortere	  fra.	  Men	  det	  er	  sådan	  noget,	  det	  har	  været	  i	  bevidstheden	  længere	  fordi	  glassortering,	  det	  var	  det	  første	  der	  blev	  sorteret	  	  fra	  [00.10.58]	  fra	  starten	  	  [MJ]:	  Ja	  det	  var	  helt	  tilbage	  i	  70’erne	  at	  det	  blev..	  	  [CH]:	  Ja,	  og	  det	  har	  hele	  tiden	  været	  klart…	  Glas	  er	  glas..	  det	  er	  nemt	  at	  forstå,	  hvor	  alle	  de	  andre	  ting,	  det	  er	  sådan..	  Metal?	  Hva	  så	  hvis	  der	  er	  noget	  plastik	  på	  eller..	  og	  igen	  som	  med	  pappet?	  Er	  det	  papir?	  Og	  hvad	  så	  med	  reklamerne,	  er	  det	  papir?	  Med	  glas	  er	  det	  meget	  mere..	  Er	  det	  glas?	  Ja,	  det	  er	  glas	  [00.11.29].	  	  	  [LO]:	  Med	  mindre..	  Jeg	  ved	  ikke	  hvem	  vi	  kom	  til	  at	  snakke	  med	  det	  om.	  Det	  der	  med	  syltetøjsglas,	  det	  har	  jo	  sådan	  et	  metal	  låg,	  så	  skal	  man	  sikkert	  tage	  det	  væk.	  	  [CH]:	  Nej,	  det	  må	  man	  gerne,	  det	  står	  dernede	  på..	  	  	  [LO]:	  Nå	  det	  må	  man	  gerne?	  	  [CH]:	  Ja,	  men	  det	  står	  sådan	  med	  småt.	  Det	  er	  kun	  fordi	  jeg	  læser	  sådan	  noget.	  	  [LO]:	  Ja	  ja,	  jeg	  læser	  jo	  aldrig	  sådan	  noget.	  	  [MJ]:	  [Forklare	  det	  med	  glas,	  gevind,	  låg	  og	  sortering]	  	  	  [LO]:	  Okay..	  	  [MJ]:	  Ja,	  men	  det	  er	  lige	  præcis	  det	  er	  er	  sådan	  en	  vi	  ofte	  støder	  på.	  Skal	  det	  skilles	  ad?	  Fordi	  det	  er	  jo	  metal?	  Og	  på	  den	  anden	  side..	  	  	  [LO]:	  Ja,	  og	  det	  samme	  gælder	  jo	  plastik	  låg	  og	  sådan..	  fra	  Nesskaffe..	  	  	  [MJ]:	  Ja	  så	  er	  der	  noget	  eftersortering..	  [forklare	  færdig]	  	  [CH]:	  Jeg	  var	  ikke	  klar	  over	  at	  det	  faktisk	  blev	  vasket,	  jeg	  troede	  langt	  det	  fleste	  glas	  faktisk	  bare	  røg	  i	  kværnen	  og	  blev	  smeltet	  om.	  	  [LO]:	  Ja	  det	  troede	  jeg	  også.	  [00.12.59].	  det	  kan	  da	  ikke	  være	  meget	  der	  overlever	  den	  der	  tur	  ned,	  fordi	  det	  lyder	  så	  voldsomt.	  	  [MJ]:	  Oh,	  jeg	  kan	  ikke	  huske	  hvor	  mange	  procent	  det	  er..	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[CH]:	  Ja,	  for	  de	  har	  jo	  lavet	  sådan	  en	  sleske.	  	  [MJ]:	  En	  glasruchebane	  er	  det	  faktisk.	  Oh,	  vi	  har	  nogle	  tal	  på,	  et	  eller	  andet	  sted,	  hvor	  meget	  der	  er	  helt	  og	  hvor	  meget	  der	  går	  i	  stykker…	  ømh..	  Ja..	  	  	  [MJ]:	  Hva	  tænker	  I	  om	  systemet	  som	  det	  er	  nu,	  det	  her	  med,	  at	  folk	  skal	  sortere	  i	  hjemmet,	  i	  deres	  gårde	  og	  så	  komme	  af	  med	  fraktions	  opdelt	  på	  den	  måde.	  Syntes	  I	  det	  er	  en	  god	  måde	  at	  gøre	  det	  på,	  eller	  forestiller	  I	  jer	  at	  det	  måske	  nærmere	  er	  et	  fælles	  sorteringsanlæg	  der	  ville	  være	  løsningen.	  At	  det	  måske	  er	  en	  smartere	  ide,	  eller	  en	  mere	  politisk	  tilgang	  der	  skal	  til,	  med	  noget	  lovgivning	  om	  mindre	  emballage.?	  	  [LO]:	  Oh,	  det	  der	  med	  mindre	  emballage!	  Start	  så	  hurtigt	  i	  fødekæden	  som	  muligt,	  det	  vil	  jeg	  sige	  [00.14.11].	  	  [CH]:	  Ja,	  det	  er	  meget	  hvor	  man	  får	  3	  stykker	  emballage	  udenom	  hinanden,	  ik.	  	  [LO]:	  Ja	  men	  også,	  hvorfor…	  Nede	  i	  netto	  der	  ligger	  nogle	  frie	  bananer	  og	  så	  ligger	  der	  nogle	  bananer	  i	  en	  plastikpose.	  Hvorfor	  kan	  alle	  bananer	  ikke	  bare	  [00.14.31]	  ligge	  frie.	  Eller..	  Det	  samme	  med	  tomaterne,	  altså	  det	  der	  med	  at	  gøre	  det	  lidt	  mere,	  ligesom	  nede	  hos	  en	  lækker	  grønt	  handler	  hvor	  man	  selv	  bære	  ned	  i	  pose.	  Så	  ku	  man	  spare	  noget	  der.	  	  	  [CH]:	  Og	  så	  er	  der	  et	  eller	  andet..	  Det	  er	  meget	  fint	  der	  er6	  fraktioner	  i	  gården,	  men	  der	  er	  jo	  ikke	  plads	  til	  6	  spande	  inde	  i..	  Sådan	  et	  hjem.	  Der	  er	  jo	  ikke	  plads	  til—Altså	  vi	  har	  jo	  ikke	  engang	  plads	  til	  mere	  end	  1.	  Så	  hvis	  man	  også	  skulle	  sortere	  grønne	  ting	  fra,	  ik?	  Altså	  det	  er	  virkelig	  sådan	  en	  plads	  udfordring	  det	  det.	  	  	  [LO]:	  Ja	  der	  er	  også,	  det	  er	  rigtigt	  [00.15.20]	  	  	  [CH]:	  Det	  ville	  være	  det	  der	  ville	  få	  en	  til	  at	  sortere	  metal	  fra,	  hvis	  man	  ligesom	  havde	  god	  plads	  til	  det.	  Så	  ville	  man	  gøre	  ik.	  	  [LO]:	  Ja,	  for	  det	  er	  jo	  en	  fin	  nok	  tankegang	  det	  der	  med	  at	  man	  prøver	  at	  få	  forbrugerne	  til,	  at	  lave	  grovsorteringen.	  [00.15.44]	  	  [CH]:	  Ja,	  det	  ku	  også	  være	  man	  ku	  gøre	  det	  helt	  anderledes	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  ik?	  Det	  kræver	  noget..	  noget	  helt	  anderledes	  logistisk..	  Altså	  forstil	  dig..	  Det	  komme	  formodentlig	  aldrig	  til	  at	  ske,	  men	  forestil	  dig,	  at	  man	  selv	  laver…	  du	  samler	  det	  hale	  i	  én	  pose,	  og	  så	  hælder	  du	  det	  ud	  på	  et	  bord	  derude.	  Og	  så	  putter	  du	  tingene	  i..	  der	  er	  sådan	  en,	  et	  eller	  andet	  man	  kan	  tage	  med	  og	  sige,	  nå	  ja,	  den	  her	  den	  skal	  der	  over	  og	  den	  skal	  det	  over	  bøbøbøb	  og	  så	  ud	  med	  det	  sidste.	  Så	  man	  i	  virkeligheden	  laver	  sin	  sortering	  ude	  ved	  spandene,	  så	  man	  samler	  det	  i	  en	  stor	  bunke	  herinde	  og	  så	  bære	  man	  ud	  og	  så..	  Så	  noget	  logistik	  med,	  at	  man	  ikke	  skal	  stå	  og	  holde	  på	  låget,	  men	  at	  det	  er..	  Men	  ideen	  om,	  at	  du	  står	  og..	  Sortere	  tingene	  derude.	  For	  du	  har	  for	  lidt	  produktion	  i	  hjemmet	  til	  at	  det	  kan	  svare	  sig	  at	  have	  en	  separat	  [00.16.57]	  spandt	  til	  det.	  Det	  ville	  kræve	  noget	  helt	  andet	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logistik	  at	  gøre	  sådan	  noget.	  Hvis	  man	  sku	  tænke	  det	  helt	  anderledes	  så	  ku	  det	  være	  en	  måde	  at	  gøre	  det	  på.	  Det	  her	  med,	  hvordan	  kunne	  man	  håndtere	  det	  med	  at	  vi	  er	  en	  masse	  mennesker	  der	  bor	  i	  en	  masse	  små	  lejligheder	  og	  vi	  har	  en	  lille	  smule	  af	  hver	  fraktion,	  ikk.	  Så	  hvis	  man	  fraktionere	  endnu	  mere,	  så	  ville	  det	  være	  endnu	  indre	  man	  ville	  komme	  ud	  i.	  [00.17.31]	  	  [CH]:	  Ja.	  Der	  er	  jo	  også	  sådan	  noget	  som,	  ting	  der	  så	  ikke	  er	  plads	  til,	  farligt	  affald	  og	  sådan.	  Den	  del	  ville	  slet	  ikke	  fungere.	  	  [MJ]:	  men	  hvad	  gør	  I	  med	  farligt	  affald	  her?	  	  [CH]:	  Jeg	  prøver,	  altså	  hvis	  det	  er	  sådan	  noget	  elpære,	  så	  prøver	  jeg	  at	  samle	  dem	  sammen,	  og	  så	  en	  gange	  imellem	  hvis	  vi	  er	  på	  genbrugsstationen	  hvilket	  er	  sjældent,	  så	  aflevere	  jeg	  dem	  [00.18.03]	  Det	  er	  næsten	  aldrig	  man	  or	  gjort	  det.	  Det	  er	  tit	  det	  ender	  i…	  	  [LO]:	  Ja,	  det	  er	  næsten	  aldrig	  man	  for	  gjort	  det.	  For	  mit	  vedkommende,	  så	  ved	  jeg	  ikke	  hvad	  jeg	  skal	  gøre	  af	  den	  dér	  elpære	  dér.	  	  	  [CH]:	  Ja,	  det	  er	  jo..	  	  [LO]:	  Nogle	  gange	  lader	  jeg	  dem	  ligge	  lidt.	  Og	  så	  er	  de	  væk	  lige	  pludselig	  fordi	  du	  har	  taget	  dem	  et	  eller	  andet	  sted	  hen.	  Og	  hvis	  de	  ikke	  lige	  er	  væk	  efter	  et	  par	  måneder	  så	  kyler	  jeg	  dem	  ned,	  bare	  opgiver	  til	  sidst	  [00.18.23].	  Jeg	  aner	  ikke	  hvor	  jeg	  skal	  gøre	  af	  dem.	  	  [CH]:	  Jamen	  problem	  er	  at	  vi	  skal	  op	  til	  Borups	  alle	  med	  dem.	  Så	  hvis	  vi	  har	  en,	  en	  elpære	  der	  er	  gået	  i	  stykker,	  så	  skal	  vi	  cykle	  helt	  op	  til	  den	  anden	  ende	  af	  Frederiksberg	  med	  den	  og	  det	  er	  jo	  fuldstendig	  stupidt	  at	  det	  er	  lavet	  på	  den	  måde.	  Det	  er	  med	  at	  man	  har	  samler	  ét	  stort	  center	  deroppe,	  det	  er	  sådan..	  Man	  sku	  jo	  ha	  lavet	  5	  centre	  rundt	  omkring,	  sådan	  at	  man	  kunne	  komme	  af	  med	  det	  lige	  henne	  om	  hjørnet.	  	  [LO]:	  Ja,	  og	  der	  savner	  vi	  sådan	  noget	  elektronik	  affald	  	  [CH]:	  Ja	  det	  samme	  med	  elektronik	  også.	  Jeg	  har	  vist	  nogle	  stumper	  med	  ledninger,	  det	  skal	  jo	  ikke	  ud..	  Men	  hvis	  jeg	  skal	  af	  med	  det,	  skal	  jeg	  igen	  op	  i	  den	  anden	  ende	  af	  København,	  som	  det	  jo	  er,	  det	  er	  jo	  ikke	  på	  Frederiksberg	  længere	  der	  på	  Borups	  alle.	  Det	  er	  jo	  så	  langt	  væk	  som	  det	  overhovedet	  kan	  blive.	  Så	  det	  er	  den	  store	  defekt	  i	  det	  der	  system.	  Og	  storskrald,	  altså	  det	  der	  med	  at	  man	  ikke	  kan	  komme	  af	  med	  sit	  storskrald	  når	  man	  er	  en	  lille	  ejerforening,	  som	  vi	  er	  her.	  	  [MJ]:	  Ja,	  storskrald	  ordeningen	  er	  de	  godt	  klar	  over,	  at	  den	  fungerer	  ikke	  og	  der	  sidder	  et	  helt	  hold	  der	  skal	  bruge	  et	  år	  på	  at	  få	  det	  til	  at	  fungere	  og	  om	  tænke	  den,	  så	  der	  er	  nogen	  på	  det,	  der	  er	  nogen	  i	  gang.	  Elektronikken	  den	  går	  nemlig	  ned	  under	  storskraldsordningen	  hvilket	  også	  er	  en	  af	  årsagerne	  til	  at	  den	  ikke	  fungere,	  det	  er	  en	  del	  af	  en	  større	  forvirret..	  ja	  et	  koncept.	  [Forklare	  om	  forsøget	  med	  de	  100	  mindre	  beholdere	  til	  elektronik	  og	  forklare	  om	  mulighederne	  for	  at	  aflevere	  spare	  pære	  på	  bibliotekerne]..	  Jeg	  ved	  ikke	  om	  i	  kommer	  der	  oftere?	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  [LO]:	  Jo,	  vi	  tager	  nogle	  gange	  der	  ned	  med	  Katinka	  [ældste	  barn	  på	  3år].	  	  [CH]:	  Men	  det	  er	  jo	  sådan	  noget	  komplet	  ukendt	  viden,	  hvis	  ikke	  man	  går	  ind	  og	  slår	  det	  op,	  ikke?	  Men	  der	  tænkte	  jeg	  på	  faktisk.	  Nu	  springer	  vi	  lidt	  rundt	  i	  det.	  	  [MJ]:	  Det	  er	  fint	  [00.20.33]	  	  	  	  [CH]:	  Et	  er	  at	  der	  står	  nede	  på	  de	  der	  skraldecontainere	  derude,	  igen	  det	  der	  med,	  at	  der	  er	  fuldt	  af	  rotte	  savl,	  så	  det	  vil	  man	  jo	  ikke	  læse,	  men	  man	  kunne	  godt	  forestille	  sig,	  samme	  design	  som	  de	  der	  batteribokse.	  Hvis	  man	  lavede	  sådan	  en	  stander	  man	  kunne	  stille	  ved	  siden	  af,	  du	  ved,	  sådan	  en	  pæn	  plade	  på,	  hvor	  der	  stod	  nogle	  af	  de	  her	  ting	  forklaret,	  sådan	  nemt	  at	  lave	  om	  på.	  Fx	  sådan	  noget	  med…	  Fordi	  lige	  da	  vi	  flyttede	  til	  var	  det	  sådan,	  hvor	  faen	  er	  der	  glascontainere	  henne.	  Det	  var	  først	  efter	  langt	  tid,	  at	  vi	  havde	  fundet	  en,	  og	  så	  flyttede	  den	  sig	  også	  nogle	  gange.	  Der	  hvor	  man	  aflevere	  resten	  af	  sit	  skrald	  der	  kan	  man	  også,	  og	  fx	  det	  der	  med	  el-­‐pærerne,	  der	  står	  der,	  el-­‐pære,	  dem	  kan	  du	  aflevere	  på	  biblioteket.	  	  [LO]:	  Ja	  det	  ville	  være	  dejligt	  [00.21.17]	  	  [CH]:	  Det.	  Lave	  sådan	  en..	  skab	  som	  passer	  i	  stilen,	  eller	  som	  kan..	  	  [LO]:	  Ja,	  eller	  som	  monteres	  oven	  på	  den	  der	  batteri	  der.	  	  [Masser	  af	  mumlen	  og	  talen	  oven	  i	  hinanden]	  	  [CH]:	  ja,	  sådan	  noget	  der	  bare	  kan	  stå	  der	  kan	  flyttes	  rundt	  ligeså	  nemt	  som	  skraldespandende	  og	  sådan	  ik?	  Så	  det	  er	  der	  hvor	  man..	  For	  man	  går	  jo	  ikke	  ind	  på	  kommunen	  hjemmeside	  og	  ser,	  når	  man	  har	  en	  el-­‐pære,	  hvor	  skal	  jeg	  aflevere	  dem	  henne?	  	  [LO]:	  man	  har	  ikke	  overvejet	  de	  der	  el-­‐pære	  bokse..	  hvad	  heder	  det.	  Hen	  i	  nærheden	  af	  supermarkeder?	  	  	  [MJ]:	  Oh,	  det	  ved	  jeg	  ærligt	  talt	  ikke.	  	  [LO]:	  Jeg	  tænker	  nemlig,	  sådan	  nogle	  steder	  hvor	  man	  kommer	  hen	  ofte,	  der	  kunne	  det	  være	  rart.	  Ligesom	  de	  der	  glascontainer	  de	  stod	  omme	  i	  Nettos	  baggård.	  Det	  fik	  jeg	  nemlig	  at	  vide	  af	  en	  veninde	  der	  havde	  boet	  her	  i	  mange	  år,	  at	  det	  gjorde	  de	  engang	  [00.22.12]	  altså	  omme	  bag	  ved	  netto	  der	  ligger	  meget	  tæt	  på	  os.	  	  [CH]:	  Nå	  ja.	  	  [LO]:	  Der	  havde	  vi	  nærmest	  al	  slags	  sortering.	  Det	  har	  de	  vist	  ikke	  længere	  for	  de	  har	  lavet	  hele	  den	  der	  netto	  om,	  og	  hun	  sagde,	  det	  var	  så	  dejligt	  nemt,	  for	  der	  sku	  man	  jo	  alligevel	  ned	  og	  handle	  næsten	  hver	  dag.	  [00.22.26]	  Så	  det	  der	  med	  at	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lave	  nogle	  store,	  mere	  sortering	  i	  forbindelse	  med	  de	  her	  supermarkeder	  hvor	  folk	  alligevel	  kommer,	  syntes	  jeg	  er	  en	  meget	  god	  idé.	  	  [CH]:	  I	  princippet	  er	  reglerne	  sådan,	  at	  du	  kan	  aflevere	  dine	  el-­‐pære	  det	  hvor	  du	  køber	  dine	  el-­‐pære,	  	  	  [LO]:	  Nå!	  	  [CH]:	  Så	  i	  princippet	  kan	  man	  aflevere	  el-­‐pære	  i	  Netto.	  Men.	  Vi	  har	  jo	  ikke	  implementeret	  logistikken	  til	  det.	  Så	  hvis	  om	  han	  ville	  tage	  i	  mod	  den,	  ville	  han	  formegentlig	  bare	  smide	  den	  ud	  	  skraldespanden	  	  [MJ]:	  Ja,	  man	  kunne	  godt	  forestille	  sig	  en	  17	  årig	  medarbejder	  der	  ikke	  rigtig	  ved	  hvad	  der	  skal	  ske.	  	  [LO]:	  Ja	  	  [MJ]:	  Øh..	  Selve	  det	  at	  sortere	  affald,	  gavner	  det	  miljøet?	  Hjælper	  det	  at	  vi	  gør	  det?	  	  [CH]:	  Jeg	  har	  totalt	  dårlig	  samvittighed	  over	  ikke	  at	  sortere	  [00.23.27]	  mere	  end	  jeg	  gør.	  	  [LO]:	  Det	  tror	  jeg	  det	  gør.	  Det	  bilder	  jeg	  mig	  selv	  ind.	  Det	  stoler	  jeg	  nok	  på,	  at	  der	  er	  nogle	  der	  har	  vurderet.	  Jeg	  ved	  ikke	  om	  det	  måske	  er	  naivt	  	  	  [CH]:	  Jeg	  er	  sikker	  på	  det	  gavner	  miljøet	  at	  jeg	  sortere	  mit	  elektronik	  affald	  fra.	  Jeg	  er	  mindre	  sikker	  i	  forholdt	  til	  restaffald,	  det	  bliver	  jo	  bare	  brændt.	  Det	  der	  med	  alt	  det	  man	  bare	  putter	  i	  de	  almindelige	  skralde	  containere,	  det	  ryger	  ud	  og	  bliver	  brændt.	  Det…	  der	  er	  et	  eller	  andet	  som	  er	  en	  lille	  smule	  bekymrende	  ved	  det,	  som	  jeg	  godt	  kunne	  ønske	  mig	  var	  anderledes.	  Men	  det	  er	  selvfølgelig.	  Jo	  mere	  man	  ikke	  putter	  der	  i	  den,	  jo	  mindre	  bliver	  brændt.	  Det	  kan	  være	  at,	  	  	  [LO]:	  Jeg	  tror	  også	  det	  er	  lidt	  det	  jeg	  kommer	  til	  at	  side	  og	  svare	  på	  nu,	  at	  det	  er	  alt	  de	  der	  ikke	  er	  det	  almindelige	  affald.	  	  [MJ]:	  Ja,	  	  [LO]:	  Om	  jeg	  føler	  det	  gør	  en	  forskel	  	  [MJ]:	  Ja,	  lige	  præcis,	  det	  at	  man	  piller	  det	  fra,	  at	  man	  ikke	  sender	  det	  til	  forbrændingen,	  gør	  det	  en	  forskel.	  	  [CH]:	  Ja	  det	  er	  rigtig	  	  [LO]:	  Det	  tænker	  jeg	  at	  det	  gør.	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[MJ]:	  Syntes	  i	  at	  kampagnerne	  fra	  Frb	  kommune	  for	  vist	  det	  godt	  nok?	  At	  det	  gavner	  miljøet.	  	  [LO]:	  Jeg	  ved	  ikke	  om	  lige	  præcis	  Frb.	  	  [CH]:	  Nahh	  	  [LO]:	  Hmm.	  En	  eller	  anden	  må	  jo	  have	  lavet	  en	  kampagne	  siden	  at	  man	  har	  den	  holdning	  til	  det.	  Men	  jeg	  ved	  ikke	  lige	  hvor	  jeg	  har	  det	  fra.	  Jeg	  kan	  ikke	  huske	  jeg	  nogensinde	  har	  set	  det,	  sådan	  nogle	  affaldskampagner	  [00.25.14].	  	  [CH]:	  Jeg	  har	  nok	  lidt	  en	  iboende	  mistillid	  på	  en	  eller	  anden	  måde.	  Jeg	  tænker,	  når	  jeg	  smider	  noget	  ned	  i	  hård	  plast,	  altså,	  hvad	  sker	  der	  med	  det?	  Kan	  jeg	  blive	  sikker	  på	  at	  faktisk	  blive	  genbrugt	  eller	  er	  i	  virkeligheden	  bare	  sådan	  et	  fake,	  hvor	  det	  hele	  bliver	  kørt	  i	  en	  damp	  kværn	  og	  så	  væk	  med	  det.	  Det	  er	  sådan…	  Jeg	  ved	  godt	  at	  det	  gør	  det	  formegentlig	  ikke	  men	  jeg	  gør	  mig	  sådan..	  Jeg	  har	  ikke	  	  sådan	  klippesikker	  tillid	  til,	  at	  selvfølgelig	  foregår	  tingene	  på	  den	  rigtig	  måde	  [00.25.45].	  	  [MJ]:	  Det	  er	  sjovt	  det	  er	  første	  gang	  jeg	  har	  hørt	  den	  leveret	  på	  den	  måde.	  Det	  er	  oftere	  den	  der,	  jamen	  de	  blander	  det	  jo	  alligevel	  sammen,	  fordi	  der	  har	  jo	  været..	  for	  10	  år	  siden	  eller	  noget,	  en	  skramme	  historie	  [fortæller	  den	  klassiske	  historie]	  	  [LO]:	  Kan	  det	  passe	  det	  var	  i	  Århus?	  Min	  bror	  han	  bor	  i	  Århus	  og	  jeg	  mener	  faktisk	  vi	  har	  snakket	  om.	  	  [MJ]:	  Ja,	  jeg	  mener	  faktisk	  det	  var	  i	  Jylland.	  Og	  den	  historie	  den	  har	  bare	  hængt	  ved	  og	  ved.	  	  [LO]:	  Også	  hængt	  ved.	  	  [MJ]:	  Og	  hængt	  ved	  ovre	  i	  KBH	  og	  FRB	  og	  hver	  eneste	  gang	  jeg	  møer	  den,	  er	  det	  sådan,	  at	  jamen	  det	  er	  faktisk	  ikke	  det	  der	  sker.	  Men	  det	  er,	  at	  hvis	  nogen	  der	  kender	  nogen	  der	  kender,	  der	  har	  set	  noget	  blevet	  smidt	  i	  skraldespanden	  [forklare	  det	  med	  pizzabakker	  of	  frugt	  forurening	  og	  lign]	  	  [CH]:	  Men	  det	  er	  jo	  vildt	  at	  sådan	  et	  fuck	  up	  af	  en	  kommune	  der,	  der	  ikke	  bare..	  Det	  har	  bare	  givet	  dårlig	  karma	  til	  systemet	  de	  næste	  20	  år	  [00.27.15]	  det	  er	  det	  her	  15-­‐20	  år	  siden	  i	  virkeligheden.	  	  	  [MJ]:	  Ja,	  det	  var	  i	  2003	  jeg	  hørte	  om	  det	  første	  gang.	  	  [LO]:	  Ja,	  sådan	  er	  det	  med	  mange	  ting,	  ik?	  	  [CH]:	  Ja,	  dårligt	  ryg	  	  [LO]:	  Ja,	  ja,	  det	  er	  svært	  at	  få	  rystet	  af	  sig.	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[Taler	  om	  barnet	  der	  bliver	  ammet]	  	  [MJ]:	  Hvordan	  forestiller	  I	  jer,	  at	  andre	  beboeren	  i	  kommune	  og	  jeres	  naboer	  og	  sådan,	  hvad	  deres	  holdninger	  og	  tanker	  er	  til	  affaldssortering.	  Det	  er	  et	  meget	  bredt	  spørgsmål.	  	  [LO]:	  Jeg	  forestiller	  mig	  at	  vi	  er	  meget	  sådan	  standard.	  	  [CH]:	  Ja,	  sådan	  tænker	  jeg	  det	  også.	  Det	  er	  sådan	  rimeligt	  gennemsnitligt.	  Jeg	  tror	  vi	  er	  hverken	  værre	  eller	  bedre.	  	  [LO]:	  Det	  tror	  jeg	  heller	  ikke	  	  [CH]:	  Jeg	  tror	  alle	  har	  lidt	  den	  der,	  det	  er	  meget	  godt,	  men	  det	  er	  ikke	  sådan	  noget	  man	  er	  religiøs	  omkring.	  Det	  er	  ikke	  sådan	  at	  der	  står	  nogen	  og	  holder	  øje	  med,	  hov	  hov,	  du…	  Nej,	  det	  er	  ikke	  sådan	  at	  man	  bliver	  skoset,	  hvis	  man	  står	  og	  har	  været	  lidt	  sloppy	  med	  det	  [00.28.23]	  	  [LO]:	  Det	  eneste	  der	  har	  været	  nævnt	  på	  et	  bestyrelsesmøde	  her,	  men	  det	  har	  ikke	  rigtig	  noget	  med	  sortering	  at	  gøre,	  det	  var,	  at	  vi	  sku	  huske	  at	  slå	  knuder	  på	  vores	  affaldsposer	  fordi	  eller	  så	  blev	  selv	  den	  store	  spand	  derude	  og	  så	  sku	  vi	  åbenbart	  som	  ejerforening	  betale	  for	  at	  få	  den	  vasket,	  og	  det	  ville	  blive	  dyrt	  på	  vores	  fællesregning,	  de	  der	  skraldespandsvaske.	  Det	  er	  det	  eneste	  jeg	  har	  oplevet	  [00.28.50]	  er	  har	  været	  nævnt	  omkring	  affald,	  at	  der	  ligesom	  blev	  holdt	  øje.	  	  	  [LO]:	  Jeg	  har	  aldrig	  været	  sådan	  en	  der	  har	  husket	  at	  putte	  knuder	  på	  i	  nogen	  andre	  andelsforeninger	  jeg	  har	  boet	  i,	  men	  her	  gør	  jeg	  det	  [griner][00.29.04].	  	  [LO]:	  Men	  det	  er	  jo	  også	  en	  meget	  god	  pointe,	  at	  det	  er	  jo	  også	  fordi	  jeg	  aldrig	  før	  har	  været	  med	  til	  de	  møder	  dér.	  	  	  [MJ]:	  Og	  det	  er	  jo	  også	  rigtig,	  den	  kan	  jo	  også	  lugte	  forfærdeligt	  sådan	  en	  skraldespand,	  selv	  om	  den	  er	  tom,	  fordi	  den	  er	  smurt	  ind	  i	  alt	  muligt.	  	  [LO]:	  Ja	  ja,	  og	  nu	  har	  vi	  jo	  så	  meldt	  at	  vi	  har	  set	  nogle	  rotter	  herude.	  Det	  hænger	  nok	  sammen	  ikke?	  	  [MJ]:	  Ja,	  det	  er	  jo	  så	  også	  det.	  Hygiejnen	  og	  rotterne	  og	  hvor	  meget	  skrald	  og..	  	  [MJ]:	  Men	  de	  ting	  i	  så	  går	  ned	  med	  af	  genbrugsmateriale,	  plast	  og	  metal	  og	  sådan,	  er	  der	  plads	  til	  det	  nede	  i	  beholderne	  i	  gården?	  	  [CH]:	  Der	  er	  aldrig	  plads	  til	  pap	  [00.29.39].	  	  [MJ]:	  Aldrig	  plads	  til	  pap?	  	  [MJ]:	  Det	  funger	  ikke?	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[CH]:	  øhm,	  det	  er	  der	  sker	  er.	  Ingenting,	  ingenting,	  ingenting,	  og	  så	  lige	  pludselig	  er	  der	  nogen	  der	  har	  købt	  noget	  i	  IKEA,	  og	  så	  er	  der	  sådan	  et	  bjerg	  af	  papa	  og	  så	  er	  den	  fuld,	  og	  så	  er	  den	  fuld	  	  i	  14	  dage,	  indtil	  den	  bliver	  tømt.	  Så	  det	  er	  sådan..	  	  [LO]:	  Den	  ku	  vi	  godt	  have	  en	  større	  af	  [00.29.55]	  en	  af	  vil	  jeg	  sige.	  Og	  lige	  have	  en	  buffer.	  	  [CH]:	  Ja,	  eller	  en	  tryk	  på	  knappen,	  så	  den	  kan	  blive	  tømt.	  Fx	  For	  der	  er	  ikke	  mening	  i,	  at	  en	  fuld	  spand	  står	  i	  næsten	  14	  dage	  til	  næste	  tømning.	  Hvis	  der	  var	  sådan	  en	  supernem	  måde,	  at	  bestille	  en	  tømning.	  For	  det	  er	  omvendt	  også	  dumt	  at	  have	  en	  kæmpe	  spand	  stående,	  til	  noget	  der	  aldrig	  bliver	  tømt.	  	  	  [LO]:	  Ja,	  eller	  til	  en	  der	  kommer	  og	  tømmer	  noget	  hvor	  der	  kun	  er	  lagt	  en	  pap	  i.	  	  [CH]:	  Ja,	  præcis	  [00.30.21].	  	  [LO]:	  Det	  ku	  være	  godt	  med	  sådan	  en	  sensor	  indeni	  	  [CH]:	  Så	  nogen	  af	  de	  der	  ting	  der	  kommer	  lidt	  mindre	  af,	  hård	  plast	  og	  sådan.	  At	  man	  enten	  bare	  kunne	  et	  eller	  andet,	  ultra	  nemt.	  LO:	  det	  ku	  også	  være	  smart	  hvis,	  men	  ok	  det	  bliver	  dyrt,	  hvis	  man	  ku	  få	  sådan	  nogle	  spande	  der	  ku	  masse	  sammen.	  	  	  [CH]:	  Nå	  ja,	  så	  det	  lige	  ku	  mase.	  	  [LO]:	  Ja..	  Lige	  en	  fodpedal.	  Så	  ku	  der	  lige	  være	  lidt	  mere	  i	  	  [MJ]:	  Ja,	  det	  er	  jo	  også	  et	  problem.	  [mumler]	  ..	  ikke	  slå	  sammen,	  når	  de	  kaster	  den	  op.	  halvdelen	  af	  spanden	  er	  brugt	  på	  det.	  	  [LO]:	  Ja.	  	  [CH]:	  Det	  er	  også	  nogle	  gange,	  hvor	  der	  ikke	  har	  været	  plads	  til	  noget.	  Så	  har	  jeg	  sådan	  gravet	  ned	  og	  så	  ligger	  der	  en	  eller	  anden	  flyttekasse	  er	  ikke	  er	  slået	  sammen,	  så	  er	  der	  pludseligt,	  hvis	  man	  lige	  smadre	  den,	  så	  er	  der	  plads	  til	  det	  hele	  ik	  [00.31.08]	  	  [LO]:	  Ja	  	  [CH]:	  Den	  der	  papa	  løsning	  den	  er	  helt	  of..	  for	  det	  der	  er	  mest	  af	  det	  er	  netop	  sådan	  noget..	  Den	  er	  lavet	  til	  sådan	  noget	  små	  stykker	  pap,	  men	  det	  man	  får,	  det	  er	  sådan	  noget,	  et	  IKEA	  skab	  indpakning,	  ik?	  Det	  er	  det	  man	  har	  af	  sådan	  noget	  pap,	  pap.	  Altså	  hva	  faen	  var	  det	  du	  spurgte	  om.	  Det	  var..	  	  [MJ]:	  Det	  var	  om..	  	  [LO]:	  …blev	  færdig	  med	  avis	  og	  reklamer,	  vi	  har	  sådan	  en	  nej	  tak	  til	  reklamer.	  	  [MJ]:	  Så	  det	  er	  mest	  rudekuverter	  og	  regninger	  og	  sådan	  noget	  der	  er	  jeres	  papir.	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  [LO]:	  Ja.	  	  [CH]:	  Nu	  snakker	  i	  …	  	  	  [LO]:	  Vi	  har	  nærmest	  aldrig	  sådan	  noget..	  Rudekuvertere	  det	  ryger	  ud	  i	  den	  almindelige	  skraldespand.	  	  [CH]:	  Ja.	  Men	  det	  gør	  jeg	  også	  med	  sådan	  nogle	  breve,	  men	  det	  er	  også	  et	  eller	  andet	  med,	  at	  jeg	  ikke.	  	  [MJ]:	  Pga.	  personoplysninger?	  	  [LO]:	  Men	  man	  for	  jo	  ikke	  offentlig	  breve	  længere	  	  [CH]:	  Ja,	  det	  er	  personbreve	  med	  et	  eller	  andet.	  Altså	  bankbreve.	  Det	  er	  fordi	  jeg	  ikke	  gider	  at	  det	  er	  sådan	  noget	  der	  skal	  ligge	  og	  rode	  rundt	  	  [LO]:	  Ja,	  det	  er	  mest	  hvis	  man	  har	  købt	  et	  eller	  andet,	  hvis	  der	  var	  noget	  pap	  i	  forbindelse	  med	  det	  	  [CH]:	  Ja	  til	  pap,	  men	  til	  papir	  syntes	  jeg	  ikke	  rigtigt	  der	  er..	  det	  er	  virkelig	  sjældent	  vi	  bruger	  den	  der	  papir.	  	  	  [LO]:	  Ja,	  det	  er	  rimelig	  sjældent.	  	  [CH]:	  Og	  igen,	  metal	  også.	  	  [LO]:	  Men	  det	  er	  jo	  igen	  det	  der	  du	  sige	  med	  ,at	  lige	  præcis	  på	  det	  punkt,	  der	  er	  vi	  røget	  med	  tilbage	  til	  udgangspunktet,	  hvor	  man	  kunne	  spare	  på	  emballagen.	  	  [CH]:	  Ja	  [mumleri,	  og	  tale	  i	  munden	  på	  hinanden	  mens	  en	  skraldebil	  bakker	  i	  baggrunden]	  	  [CH]:	  Så	  der	  har	  vi	  i	  virkeligheden	  fjerne	  det	  ved	  kildet.	  Det	  var	  i	  virkeligheden,	  det	  her	  skraldespandsmærkat..	  	  [LO]:	  Ja,	  virkelig	  rart.	  	  [CH]:	  Det	  har	  tager	  nogle	  svær	  slag	  også	  at	  få	  det	  let	  nok.	  På	  et	  tidspunkt	  havde	  de	  lavet	  sådan	  noget	  med,	  at	  man	  skulle	  melde	  sig	  til	  igen,	  	  [LO]:	  Ja,	  en	  gang	  om	  året.	  	  [CH]:	  Ja,	  og	  så	  fik	  de	  lavet..	  Det	  er	  så	  heldigvis	  blevet	  lavet	  om,	  nu	  får	  man	  det	  bare	  igen	  automatisk	  	  [Mumleri]	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[CH]:	  Jeg	  syntes	  det	  sku	  vendes	  om.	  Jeg	  syntes	  det	  sku	  vendes	  om,	  så	  	  	  [LO]:	  Ja,	  ja.	  	  [CH]:	  ..Sådan	  at	  man	  sku	  bestille	  et	  ja	  tak	  klistermærke.	  	  Men	  der	  er	  åbenbart	  nogle	  [koncern	  red.]interesser	  stadigvæk,	  der	  er	  for	  stærke.	  Det…	  	  [LO]:	  Det	  er	  rigtigt.	  	  [MJ]:	  Hvad	  med	  sådan	  noget	  som,	  jeg	  ved	  ikke	  om	  I	  har,	  børnemorgenmad,	  cornflakes	  og	  den	  slags,	  om	  det	  er	  noget	  I	  har?	  	  [LO]:	  Nå	  ja,	  det	  ku	  man	  også	  putte	  ned	  i	  pap	  ik?	  Det	  glemmer	  jeg	  også	  faktisk.	  	  [CH]:	  Nå	  ja.	  	  [LO]:	  Kan	  man	  også	  putte	  mælkekartonner	  ned?	  	  [MJ]:	  Nej.	  Den	  ryger	  ned	  i	  samme	  kategori	  som	  pizzabakken	  og	  den	  har	  sådan	  noget	  folie	  på	  indersiden	  for	  at	  mælken	  ikke	  siver	  ud	  igennem	  den.	  	  [LO]:	  Ja.	  Ok.	  Fordi	  nogle	  gange	  har	  vi	  de	  der	  all	  brand.	  Men	  vi	  har	  faktisk	  ikke	  så	  mange	  af	  de	  der	  æsker	  der.	  	  [CH]:	  Nej.	  	  	  [LO]:	  Det	  er	  mest	  Müesli	  vi	  spiser	  meget	  af,	  og	  sådan	  en	  er	  jo	  bare	  i	  sådan	  en	  pose.	  	  	  [CH]:	  Ja.	  	  [MJ]:	  Ja.	  	  [CH]:	  Ja,	  dem	  kunne	  man	  jo	  måske	  godt	  putte	  i	  papir	  måske,	  	  	  [LO]:	  Ja,	  det	  ved	  jeg	  ikke.	  	  [CH]:	  ..hvis	  den	  er	  tom	  nok.	  	  [LO]:	  En	  müesli	  pose,	  en	  tom	  müesli	  pose	  [kigger	  spørgende	  på	  MJ].	  Eller	  er	  det	  igen	  det	  der	  med	  madaffald?	  	  [CH]:	  Igen,	  hvor	  meget	  mad	  er	  der	  i	  sådan	  noget	  der?	  	  [LO]:	  Måske	  lidt	  nødder.	  	  [CH]:	  Og	  hvad	  med	  sådan	  en	  bagerpose	  her,	  er	  det	  papir	  nok?	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[MJ]:	  Det	  er	  er	  en	  af	  dem,	  hvor	  vi	  siger.	  Det	  er	  affald	  for	  det	  har	  rørt	  ved	  mad.	  Men	  man	  kunne	  selvfølgelig	  godt	  sige,	  jamen	  den	  er	  jo	  ren.	  Ja	  der	  er	  rigtig	  meget	  vurderings	  arbejde	  i	  det	  dér	  med	  at	  stå	  og	  sortere,	  og	  det	  er	  det	  der	  vi	  støder	  på	  nogle	  gange,	  at	  folk	  står	  sådan;	  hvad	  e	  det	  her	  egentligt	  er	  det	  det	  ene	  eller	  det	  andet?	  [00.35.08]	  Sådan	  noget	  blandingsmaterialer	  som	  du	  selv	  var	  inde	  på,	  sådan	  noget	  der	  både	  har	  metal	  og	  plastik	  i	  sig,	  eller.	  	  [CH]:	  Ja.	  	  [LO]:	  Ja.	  	  [MJ]:	  Børnelegetøj	  er	  også	  en	  ting	  der	  er	  svært	  ikke,	  for	  det	  er	  jo	  tit	  ting	  med	  meget	  plastik	  og	  så	  måske	  lidt	  elektronik,	  men	  det	  er	  jo	  en	  stor	  plastik	  ting?	  Ja,	  men	  når	  der	  er	  en	  lille	  elektronik	  dims	  så	  skal	  den	  faktisk	  til	  elektronik.	  	  [CH]:	  Ja.	  	  [LO]:	  Nå	  ja,	  det	  kan	  jeg	  godt	  se.	  Det	  er	  det	  jeg	  er	  glad	  for	  ved	  Frb	  genbrugsstation	  at	  der	  er	  den	  der	  container	  lige	  i	  starten,	  hvor	  man	  kan	  lægge	  ting	  ind	  på	  hylder	  som	  folk	  godt	  må	  komme	  og	  tage.	  [00.35.50]	  	  [MJ]:	  Ja,	  den..	  bytte	  hjørne.	  	  [LO]:	  Ja,	  lige	  præcis.	  For	  det	  er	  vist	  ikke	  alle	  genbrugsstationer	  der	  har	  den	  mulighed.	  	  [MJ]:	  Nej.	  	  [LO]:	  Det	  vil	  nemlig	  være	  godt	  ved	  sådan	  et	  sted.	  Der	  har	  vi	  sat	  noget	  gammelt	  legetøj.	  Som	  bare	  er	  blevet	  taget	  igen.	  Det	  er	  en	  virkelig,	  virkelig	  fed	  fornemmelse	  at	  stille	  tingene	  ind,	  for	  de	  forsvinder	  med	  det	  samme.	  	  [CH]:	  Ja	  [00.36.10].	  	  [LO]:	  Du	  kan	  altså	  se,	  at	  der	  er	  nogen	  der	  kan	  få	  gavn	  af	  det.	  	  [CH]:	  Jeg	  kan	  huske	  vi	  havde	  tømt	  kælderrum	  på	  et	  eller	  andet	  tidspunkt.	  	  [LO]:	  Ja,	  ja	  selv	  min	  gamle	  biologibøger	  altså.	  	  [CH]:	  Så	  var	  der	  nogle	  med	  det	  samme	  der	  gerne	  ville	  have	  dem.	  	  [LO]:	  Ja,	  og	  jeg	  tænkte	  det	  er	  da	  sjovt	  at	  der	  er	  nogen	  der	  gerne	  vil	  have	  dem.	  De	  er	  jo	  overhovedet	  ikke	  up	  to	  date	  længere.	  Men	  det	  er	  jo	  fantastisk.	  	  	  [MJ]:	  Runder	  af.	  	  [CH]:	  Nå	  jo	  der	  var	  en	  enkelt	  ting,	  men	  det	  er	  jo	  selvfølgelig	  den	  der	  storskralds	  ordning.	  For	  der	  er	  det	  der	  med,	  at	  man	  kan	  bestille	  nogle	  containere	  ud	  til	  en	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lille	  boligforening.	  Men	  der	  stødte	  vi	  ind	  i,	  at	  der	  var	  der	  nogen	  i	  foreningen	  der	  ikke	  ville	  have.	  Det	  var	  sådan	  noget	  med,	  sidst	  vi	  fik	  gjort	  det,	  så..	  	  [MJ]:	  Så	  var	  der	  ikke	  nogen	  der	  afleverede	  noget?	  	  [CH]:	  Jah,	  men	  	  eller	  så	  ku	  folk	  ikke	  finde	  ud	  af	  at	  putte	  det	  rigtig	  i,	  og	  så	  var	  der	  nogen	  der	  sku	  bruge	  en	  masse	  tid	  på	  at	  gå	  og	  eftersortere	  det.	  	  [LO]:	  Nå	  ja,	  og	  så	  blev	  det	  ligesom	  lukket.	  	  [CH]:	  Ja,	  hvor..	  	  [LO]:	  Ja,	  det	  er	  igen	  det	  der	  med,	  1	  dårlig	  historie.	  	  [LO]:	  Ja,	  præcis.	  Og	  sådan.	  I	  princippet	  er	  det	  et	  meget	  smart	  system,	  det	  der	  med	  at	  man	  kan	  bestille	  en	  storskralds	  container	  og	  så	  kan	  man	  putte	  sit	  storskrald	  i	  og	  så	  bliver	  det	  hentet,	  men	  det	  system,	  det..	  det	  går	  så	  i	  stykker	  fordi	  der	  er	  nogen	  der	  ikke	  kan	  lide	  det,	  eller	  syntes	  det	  er	  bøvlet,	  eller	  syntes	  det	  er	  noget	  rod	  og	  sådan.	  	  	  [LO]:	  Og	  det	  må	  igen	  være	  noget	  med	  noget	  uklarhed	  om,	  altså	  hvad	  kommer	  der	  så	  til	  storskrald	  ik?	  [00.37.59]	  	  	  [LO]:	  Det	  var	  den	  samme	  problematik	  da	  jeg	  boede	  nede	  i	  Skydebarnegade.	  Det	  var	  også	  en	  kæmpe	  andelsboligforening,	  det	  var	  hele	  gaden	  der	  var	  en	  stor	  andelsforening,	  og	  der	  havde	  vi	  sådan	  nogle	  fælles	  rum,	  hvor	  vi	  bare	  stillet	  storskraldet	  ned,	  og	  det	  ved	  jeg,	  ham	  der	  viceværten	  dér	  han	  var	  også	  lidt	  træt	  af,	  han	  brugte	  enormt	  meget	  tid	  med	  det.	  Det	  der	  med	  at	  gå	  og	  sortere	  for	  så	  har	  folk	  lige	  lagt	  en	  stol	  og	  så	  lagt	  en	  pizzabakke	  oven	  på	  eller	  et	  eller	  andet	  helt	  åndsvagt,	  ik?	  [00.38.26]	  	  [MJ]:	  Ja,	  men	  der	  er	  nemlig	  en	  masse	  regler	  med	  det	  der	  med	  storskrald,	  at	  det	  skal	  være	  max	  1	  ½	  meter	  	  langt	  og	  der	  er	  nogle	  mål	  for	  hvor	  stort	  det	  egentlig	  må	  være	  og	  så	  ordet	  storskrald	  er	  også	  noget	  der	  ar	  forvirret	  rigtig	  meget	  åbenbart.	  [fortsætter	  forklaringen]	  	  [LO]:	  Nåh	  ja..	  	  [MJ]:	  Og	  så	  er	  det	  viceværten	  går	  og	  må	  eftersortere	  og	  må	  høre	  på	  brok	  fra	  renovationsarbejderne	  over	  det	  ikke	  er	  rigtigt	  sorteret.	  	  	  [LO]:	  Ja,	  jeg	  tænker	  der	  er	  et	  eller	  andet	  det,	  der	  er	  lidt	  svært	  at	  få	  ud	  at	  stå.	  	  [CH]:	  Ja,	  og	  så	  sådan	  en	  her	  lille	  forening,	  vi	  har	  jo	  ikke	  en	  vicevært	  vi	  har	  jo	  bare	  en	  eller	  anden	  	  det	  er	  den,	  ik?	  Og	  der	  kan	  det	  jo	  godt	  være	  man	  måske	  sku	  sådan	  gøre	  det	  mindre	  kompliceret	  på	  en	  eller	  anden	  måde.	  I	  må	  putte	  alle	  tingene	  i	  denne	  her	  kasse	  og	  så	  håndtere	  vi	  det	  i	  den	  anden	  ende.	  Så	  længe	  det	  ikke	  er	  noget	  der	  er	  vådt	  eller	  klamt,	  så	  må	  I	  putte	  det	  herind,	  og	  så	  må	  man	  stå	  i	  den	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anden	  ende	  og	  sige,	  nomen	  hvad	  er	  er	  det	  her	  så,	  og	  så	  sortere	  på	  den	  måde	  ik	  [00.39.35].	  	  Så	  man	  både	  kan	  sætte	  elektronik,	  såvidere	  og	  så	  videre,	  alt	  muligt.	  	  [LO]:	  Ja,	  så	  det	  man	  betaler	  for	  at	  få	  ud	  fra	  kommunen	  det	  er	  også	  en	  eftersortering	  ude	  på	  genbrugsstationen.	  	  	  [CH]:	  Ja.	  	  	  [LO]:	  Så	  ku	  man	  bare	  lave	  det	  lidt	  dyrere.	  Eller	  det	  koster	  vist	  ikke	  noget	  vel?	  Det	  er	  bare	  noget	  man	  bestiller,	  ik?	  	  [CH]:	  Ja,	  det	  tror	  jeg.	  Men	  i	  hvert	  fald	  lave	  det	  sådan	  lidt.	  Indrette	  det	  på	  en	  måde	  så	  det	  ikke	  indbyder	  til	  rod.	  Lave	  det	  noget	  med	  at	  det	  er	  hylder	  eller	  sådan.	  Det	  kan	  ikke	  blive	  sådan	  en	  pærevældig,	  det	  er	  forholdsvis	  til	  at	  tage	  fat	  i	  nå	  man	  skal	  eftersortere	  det,	  ik.	  Så	  dette	  ikke	  bage	  er	  en	  stor	  kasse	  hvor	  folk	  kan	  brage	  det	  op	  i.	  	  [LO]:	  Er	  der	  egentlig	  skraldesug	  på	  nogle	  gader	  i	  FRB?	  	  [MJ]:	  [Forklare	  om	  problemerne	  ve	  skraldesug]	  	  [CH]:	  [fortæller	  om	  problemerne	  med	  skraldesuget	  på	  sluseholme,	  hvor	  suget	  er	  utæt.	  Og	  det	  suger	  grus	  og	  småsten	  med.	  ]	  	  [CH]:	  Næ	  ellers	  tror	  jeg	  ikke	  vi	  lige..	  	  	  [MJ]:	  Men	  super	  god	  ide	  det	  der	  med	  en	  informationsseddel.	  Sådan	  en,	  det	  tætte	  glasaffald	  for	  dig	  er,	  kiosken	  over	  på	  Vesterbrogade	  eller.	  	  [CH]:	  Ja,	  og	  noget	  der	  er	  tilpas	  nemt,	  at	  skraldemændene	  kan	  have	  dem	  med	  ude	  og	  opdatere.	  Det	  er	  bare	  sådan	  en	  stålplade	  med	  et	  eller	  andet.	  	  [MJ]:	  Ja,	  og	  genbrugsstation	  er	  på	  den	  og	  den	  adresse.	  	  [LO]:	  Men	  den	  er	  der	  kun	  midlertidigt	  den	  der	  på	  Borups	  alle,	  er	  det	  ikke	  noget	  med	  det?	  	  [MJ]:	  Øh,	  det	  tror	  jeg	  ikke.	  	  [CH]:	  De	  er	  ved	  at	  bygge	  den	  om	  tror	  jeg.	  	  [LO]:	  Nå	  ok.	  Jeg	  syntes	  at	  der	  stod	  midlertidigt,	  men	  det	  kan	  godt	  være	  det	  bare	  er	  mig.	  	  [CH]:	  Nej	  jeg	  tror	  den	  bliver	  ved	  med	  at	  være	  der,	  men	  det	  var	  i	  hvert	  fald	  sådan	  noget	  med	  at	  den	  sku	  bygges	  om.	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  [Taler	  videre	  om	  genbrugsstationen]	  	  [LO	  begynder	  at	  tale	  om	  tøj	  container,	  og	  MJ	  forklare	  situationen	  med	  dem,	  og	  hvorfor	  at	  der	  er	  konkurrence	  omkring	  det.	  LO	  har	  prøvet	  at	  finde	  infoen	  om	  hvor	  tøjcontainerne	  står,	  og	  er	  frustreret	  over	  ikke	  at	  ku	  finde	  infoen.	  MJ	  forklare	  om	  problemerne	  med	  tøjcontaineren	  på	  loppemarkederne]	  	  [MJ]:	  [Forklare	  om	  det	  komplekse	  system,	  med	  reglerne	  for	  de	  forskellige	  afdelinger]	  	  Alle	  griner	  lidt	  og	  der	  rundes	  af.	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Interview	  med	  Jette	  og	  Frank	  	  6/5-­‐2014.	  	  Tilstede:	  Jette	  [J]	  og	  Frank[F],	  pensionister	  på	  Frederiksberg.	  Har	  boet	  der	  I	  14	  år.	  Jette	  er	  tidlige	  sygeplejeske	  og	  Frank	  er	  tidligere	  sygehjælper.	  	  Interviewer:	  Mona	  Jensen	  [Mj]	  	  	  	  Lidt	  indledende	  hyggesnak	  	  [MJ]:	  Jamen	  sortere	  I?	  [00.00.42]	  genbrugsmateriale	  fra	  her.	  	  [J]:	  ja!	  	  [MJ]:	  Ved	  I	  hvad	  for	  nogle	  ting,	  hvorfor	  nogle	  fraktioner	  I	  sortere	  fra?	  	  [J]:	  Ja,	  det	  ved	  vi,	  fordi	  vi…	  Hårdt	  plastik	  og	  plastik,	  det	  må	  gå	  i	  plastik	  containeren,	  det	  er	  det	  vi	  har	  hernede.	  Selvfølgelig	  batterier	  og	  det	  der	  heder	  farligt	  affald,	  det	  har	  vi	  hernede.	  Og	  så	  har	  vi	  det	  der	  heder	  et	  storskraldrum.	  Det	  er	  	  sådan	  mere	  større	  ting	  man	  ikke	  lige	  kan	  slippe	  af	  med	  i	  en	  lejlighed,	  det	  sætter	  vi	  derned.	  Og	  .almindelig	  hushold	  det	  er	  i	  posen	  herude	  og	  bare	  nedfaldstakt	  så	  der	  er	  der	  jo	  ikke	  så	  meget	  mere	  at	  gøre.	  Og	  så	  er	  det	  pap,	  hvis	  vi	  har	  en	  stor	  pap	  æske	  eller	  sådan	  noget,	  det	  smider	  vi	  selvfølgelig	  ikke	  i	  husholdningsaffald,	  det	  smider	  vi	  en,	  en	  pap	  container	  og	  aviser	  og	  blade	  og	  reklamer	  og	  sådan,	  det	  ryger	  i	  den	  rigtig	  container.	  	  [MJ]:	  Ok..	  	  [F]:	  Altså,	  hvad	  heder	  det,	  aviscontaineren.	  	  [J]:	  Ja,	  aviscontaineren	  som	  vi	  også	  har	  stående	  her.	  I	  Dalgas	  have	  er	  det	  bygget	  sådan	  op,	  at	  der	  er	  til	  plastik,	  der	  er	  til	  papir,	  og	  der	  er	  til	  hårdt	  plastik,	  hård	  plast	  som	  det	  heder,	  ik?	  	  [MJ]:	  Ja	  	  [J]:	  Ja.	  Der	  er	  vel	  ikke	  så	  meget	  mere	  derned,	  så	  er	  det	  bare	  batterier	  og	  hvad	  det	  er.	  	  [F]:	  ja	  og	  flaskecontaineren.	  	  	  [J]:	  Ja,	  flaskecontaineren	  selvfølgelig,	  det	  gør	  vi	  også.	  	  [F].	  Den	  med	  glassen	  den	  står	  udenfor.	  	  [MJ]:	  ja,	  så	  I	  har	  også	  en	  flaskecontainer	  her?	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  [F]:	  Ja,	  den	  står	  udenfor	  hækken.	  Den	  hører	  ikke	  med	  til	  Dalgas	  have,	  den	  er	  offentlig.	  	  [J]:	  Den	  er	  lige	  udenfor.	  	  [F]:	  Lige	  på	  den	  anden	  side	  af	  hækken.	  	  [MJ]:	  Super.	  	  [J]:	  og	  jag	  kan	  dokumentere	  hvordan	  jeg	  gør,	  for	  u	  kan	  kigge	  lige	  her.	  	  	  [Går	  ud	  og	  viser	  affaldssorteringsløsningen.	  Det	  er	  en	  papirspose	  der	  står	  bag	  køkkendøren,	  hvor	  alle	  fraktioner	  samles.	  Frank	  går	  derefter	  ned	  med	  posen	  næsten	  dagligt	  (når	  han	  handler)	  og	  sortere	  nede	  ved	  beholderne.]	  	  [J]:	  vi	  mener	  vi	  gør	  hvad	  vi	  kan	  her	  hvor	  vi	  bor.	  	  [Mj]:	  den	  idé	  I	  fik	  dér	  [affaldssorteringen	  bag	  døren],	  altså	  hvad	  [00.03.28]	  gjorde	  I	  før	  det?	  Eller	  kom	  det	  sådan	  bare..	  	  [J]:	  Ja	  der	  bar	  vi	  det	  så	  ned	  mere….	  Hva	  skal	  man	  sige,	  satte	  det	  måske	  på	  køkkenbordet	  eller	  hvad	  vi	  gjorde	  ikke.	  Men	  så	  der	  hvor	  vi	  satte	  det,	  måske	  bare	  på	  gulvet,	  til	  vi	  blev	  trætte	  af	  rodet,	  og	  så	  fik	  jeg	  lige	  den	  der	  ide.	  Hov!	  Jeg	  stod	  med	  sådan	  en	  pose	  som	  jeg	  netop	  tænkte,	  hvor	  hører	  den	  til	  når	  den	  skal	  smides	  ud,	  ik.	  Så	  tænkte	  jeg	  	  	  [MJ	  Og	  J,	  snakker	  i	  munden	  på	  hindanden]	  	  [MJ]:	  Men	  nu	  hvor	  I	  har	  boet	  her	  i	  13	  år?	  Det	  var	  i	  07-­‐08	  at	  der	  begyndte	  at	  komme	  affaldssortering	  i	  FRB,	  hvordan	  var,	  syntes	  I	  det	  var	  svært	  i	  starten,	  eller	  var	  det	  meget	  let	  af	  finde	  ud	  af,	  hvad	  sku	  egentlig	  hvorhen	  og.	  Får	  det	  til	  at	  blive	  en	  vane.	  	  [F]:	  men	  vi	  har	  haft	  det..	  det	  har,	  har	  vi	  haft	  siden	  vi	  flyttede	  ind.	  	  [J]:	  har	  vi?	  I	  alle	  13	  år?	  	  	  [F].	  Ja.	  	  [J]:	  flaske	  containeren	  har	  da	  været	  der.	  	  [MJ]:	  Ja,	  flaskecontaineren	  har	  været	  der,	  men	  plastikken	  og	  metal	  den	  er	  før	  kommet	  	  [J]:	  Kommet	  senere..	  	  [MJ]:	  De	  sidste..	  vi	  er	  i	  14	  nu?	  Ja	  det	  er	  sådan	  i	  hvert	  fald	  6	  år.	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[F]:	  Men	  vi	  har	  da	  pap	  containeren,	  den	  har	  været	  der	  hele	  tiden	  mener	  jeg.	  	  [J]:	  Det	  kan	  godt	  være	  pap	  har	  været..	  Men	  ellers	  så	  har	  vi	  jo	  storskraldrum,	  så	  vil	  jeg	  tro..	  Så	  ville	  vi	  formentligt	  hvis	  det	  har	  været	  større	  ting,	  sat	  det	  i	  storskraldsrummet	  til	  bilen	  der	  kommer	  og	  tømmer	  det.	  Eller	  også	  har	  vi	  smidt	  det	  i	  husholdningsaffald,	  det	  vil	  jeg	  tro.	  For	  hvad	  har	  vi	  ellers	  ku	  gøre.	  Ja	  ik?	  	  Vi	  har	  ikke	  kørt	  på	  genbrug	  herinde.	  Det	  vil	  jeg	  sige,	  det	  har	  vi	  jo	  gjort	  da	  vi	  havde	  sommerhus:	  	  [MJ]:	  Ok.	  Hvor	  var	  det	  henne?	  	  [J]:	  På	  Møn	  	  [MJ]:	  Ok.	  	  	  [J]:	  Ja,	  og	  der	  var	  vi	  jo	  også	  meget,	  altså.	  Og	  der	  havde	  vi	  jo	  kompostbunke.	  	  [MJ]:	  ja	  	  [J]:	  ja.	  	  [MJ]:	  Det	  er	  der	  også	  tale	  om,	  at	  der	  skal	  komme	  å	  FRB,	  men	  det	  er	  først	  omkring	  2018.	  	  [J]:	  Ja,	  jeg	  vil	  sige	  at	  problemet	  med	  kompost	  sådan	  et	  sted	  som	  her.	  Det	  kan	  godt	  give	  nogle	  store	  problemer,	  fordi	  at	  folk	  er	  nogle	  svin.	  	  [F]:	  Det	  dur	  ikke	  til	  lejlighed.	  	  [J]:	  Det	  dur	  ikke	  til	  lejligheder	  for	  der	  er	  for	  mange	  mennesker	  der	  enten,	  så	  kan	  de	  være	  udlænding	  og	  forstår	  det	  ikke.	  Vi	  kan	  jo	  altid	  selv	  se	  ned	  ved	  hårdt	  plast,	  der	  kan	  man	  se	  hvordan	  folk	  er	  frække	  og…	  når	  papcontaineren	  er	  fyldt	  op,	  så	  smider	  de	  det	  i	  papircontaineren,	  det	  kan	  jeg	  se	  [00.05.45]	  	  [MJ]:Ok	  	  [J]:	  Det	  vil	  altid	  være	  et	  problem	  med	  steder	  der	  er	  mange	  mennesker,	  og	  nogen	  der	  ikke	  er	  udstyret	  som,	  så	  det	  passer.	  	  [MJ]:	  Det	  er	  måske	  tit	  at	  der	  er	  proppet	  i	  en	  af	  beholderne	  derned?	  	  	  [F]:	  Nah..	  Pap	  containeren	  kan	  godt	  være	  lidt	  overfyldt	  [00.06.03].	  Den	  skal	  bare	  have	  et	  tryk	  ekstra.	  Det	  fylder	  meget,	  hvis	  ikke	  man	  får	  det	  slået	  sammen	  så	  kan	  låget	  godt	  stå	  lidt	  op	  ikke?	  Men	  altså	  det	  bliver	  jo	  tømt	  ugentlig	  	  [J]:	  Ja,	  det	  gør	  det	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[F]:	  og	  større	  ting	  og	  sådan,	  der	  har	  vi	  så	  nøgle	  til	  affaldsrummet	  så	  vi	  kan	  bare	  stille	  ting	  derind.	  En	  halv	  sofa,	  eller	  en	  stol	  eller	  et	  eller	  andet	  er	  er	  gået	  i	  stykker.	  Sådan	  lidt	  større	  ting.	  	  [J]Så	  kommer	  kommunen	  jo	  og	  tømmer	  den,	  og	  sortere	  tingede.	  	  [MJ]:	  Men	  det	  er	  ikke…	  jeg	  har	  nemlig	  talt	  med	  andre	  det	  syntes	  det	  vvar	  lidt	  vanskeligt	  at	  vende	  sig	  til;	  nu	  stod	  man	  og	  lavede	  mad	  og	  så	  stod	  man	  med	  en	  dåse,	  den	  sku	  lige	  pludselig	  ikke	  i	  skraldespanden,	  den	  sku	  et	  andet	  sted	  hen.	  	  [F]:	  Ja,	  det	  er	  også	  et	  problem	  det	  har	  jeg	  hørt;	  det	  dur	  ikke	  her	  i	  her	  i	  en	  vejlighed,	  så	  skal	  man	  have	  et	  parcelhus	  hvor	  man	  har	  nogle	  forskellige	  spande	  og	  sådan	  [00.07.00]	  	  [J].	  Jamen	  det	  dur	  da	  meget	  godt,	  altså	  vi	  grovsortere	  jo	  på	  den	  gode	  måde	  her.	  	  [F]:	  Jaja,	  konservesdåsen	  den	  går	  jo	  ned	  i	  metal	  fidusen.	  	  [J]:	  Ja,	  der	  vil	  jeg	  ikke	  sige	  jeg	  aldrig	  har	  snydt,	  hvis	  jeg	  står	  nogle	  gange..	  det	  kan	  godt	  risikere	  at	  ryge	  i	  køkkenaffald,	  det	  kan	  det	  altså	  godt.	  Hvis	  jeg	  står	  og	  tømmer	  en	  dåse	  asparges,	  så	  er	  det	  altså	  ikke	  helt	  sikkert	  at	  jeg	  er	  opmærksom	  på	  det	  og	  så	  fordi	  jeg	  syntes	  at	  skarpe	  kanter	  og	  sådan	  noget…	  Så	  der	  har	  jeg	  nok	  ikke	  været	  konsekvent.	  	  	  [F]:	  Nej	  det	  er	  nok	  rigtigt.	  	  [MJ]:	  Men	  er	  det	  fordi	  det	  er	  besværligt	  når	  du	  står	  med	  det,	  eller	  glemmer	  man	  det?	  	  	  [J]:	  Jeg	  tror	  det	  er	  glemsomhed,	  ik?	  Og	  fordi	  der	  er	  kødrester.	  Eller	  sådan..	  	  (MJ	  og	  J	  taler	  i	  munden	  på	  hinanden)..	  	  	  [MJ]:	  Og	  det	  bliver	  sådan	  lidt	  snasket?	  	  	  [J]:	  Men	  jeg	  vil	  da	  nok	  overveje	  at	  gøre	  mere	  ud	  af	  det	  nu,	  for	  metal	  er	  nok	  noget	  af	  det	  vi	  har	  fået	  sidst	  her,	  er	  det	  ikke?	  	  [MJ]:	  Jo,	  det	  og	  plastik	  	  [J]:	  Plastik	  har	  jeg	  ikke	  svært	  ved.	  Metal	  skal	  vi	  nok	  tage	  os	  lidt	  mere	  sammen.	  Det	  kunne	  jeg	  godt	  forestille	  mig.	  [00.08.04]	  	  	  [J]:	  Nede	  i	  vores	  sommerhus,	  der	  havde	  vi	  jo	  rigtige	  kompost	  bunker	  og	  der	  satte	  jeg	  mig	  også	  rigtig	  ind	  i	  det.	  Det	  var	  Vordingborg	  kommune.	  At	  der	  ikke	  røg	  citrus	  skaller,	  det	  der	  ikke	  må	  komme	  i.	  	  [MJ]:	  Nå,	  der	  må	  ikke	  komme	  citrus	  i?	  Det	  vidste	  jeg	  ikke	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[J]:	  Nej	  det	  må	  der	  ikke.	  	  (Alle	  taler	  i	  munden	  på	  hindanden	  og	  mulmler,	  kan	  ikke	  høre	  hvad	  der	  bliver	  sagt)	  	  [J]:	  Det	  satte	  jeg	  mig	  meget	  ind	  i	  at	  der	  ikke	  kom	  noget	  i	  vores	  kompost	  der	  ikke	  måtte	  komme.	  	  	  [MJ]:	  Ja	  	  	  [J]:	  Og	  der	  var	  det	  jo	  meget	  meget	  tydeligt,	  hvordan	  skraldespanden	  ikke	  blev	  særlig	  fuld	  efter	  vi	  begyndte	  at	  sortere	  køkken	  affald	  fra,	  ikke?	  	  [MJ]:	  Men	  har	  I	  også	  oplevet	  det	  her,	  nu	  hvor	  plast	  og	  metal	  ikke	  [Bliver	  afbrudt].	  	  [J]:	  Nej	  [00.08.40]	  	  	  [MJ]:	  Det	  er	  ca.	  det	  samme?	  	  [J]:	  Det	  tænker	  jeg	  overhovedet	  ikke	  over.	  Fordi	  jeg	  tømmer	  den	  der,	  hvis	  der	  er	  noget	  i	  hvis	  der	  lidt	  lugter.	  Jeg	  er	  ikke	  særlig	  konsekvent	  der.	  Jeg	  ved	  ikke	  om	  vi	  bruger	  ca.	  en	  pose	  i	  døgnet	  vil	  jeg	  tro,	  og	  måske	  en	  på	  badeværelse	  også	  vil	  jeg	  tro.	  Og	  nu	  har	  jeg	  fået	  baby	  i	  huset	  ikke	  [Hentyder	  til	  barnebarnet].	  Så	  er	  der	  jo	  pludselig	  en	  ble	  engang	  i	  mellem.	  	  	  [MJ]:	  Nu	  når	  der	  er	  blevet	  indført	  de	  her	  forskellige	  sorteringssystemer..	  Der	  har	  jo	  været	  noget	  materiale	  ude	  om,	  hvad	  hører	  til	  hvor	  og	  hvad	  gør	  man,	  og	  skal	  man	  skylle	  eller	  skal	  man	  ikke?	  Syntes	  I	  det	  materiale	  har	  været	  tilstrækkelig	  omkring	  det?	  	  [J]:	  Ja!	  Ja.	  Jeg	  læser	  det	  faktisk?	  	  [MJ]:	  Ja?	  Så	  du	  er	  glad	  for	  den	  materiale	  der	  er	  kommet	  ind?	  	  [J]:	  Ja,	  den	  hænger	  godt	  nok	  ikke	  på	  køleskabet	  længere,	  nu	  har	  jeg	  taget	  den	  ned,	  men	  vi	  havde	  faktisk	  sådan	  en	  hængende	  	  på	  køleskabet.	  	  (Frank	  rejser	  og	  henter	  Magasin	  genbrug	  )	  	  [MJ]:	  Der.	  Ja	  I	  har	  jo	  et	  blad	  dér.	  	  [F]:	  Vi	  får	  det	  jævnligt.	  Den	  bliver	  fornyet	  en	  gang	  imellem.	  	  [J]:	  Vi	  har	  ikke	  læst	  det,	  det	  er	  lige	  kommet.	  	  [F]:	  Det	  har	  jeg.	  	  [J]:	  Det	  har	  du?	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[F]:	  Også	  borgmesterens	  udtalelser.	  	  	  [MJ]:	  Ja,	  genbrugs	  magasinet	  det	  er	  vi	  ret	  glade	  for.	  	  [J]:	  Jamen	  jeg	  mener	  det	  er	  vigtigt	  at	  vi	  fremover	  tager	  os	  lidt	  sammen.	  Og	  jeg	  har	  ikke	  så	  svært	  ved	  det	  fordi,	  selv	  om	  jeg	  er	  en	  gammel	  dame	  på	  68	  her	  snart,	  så	  i	  mit	  barndomshjem,	  der	  skulle	  man	  ikke	  være	  tilmeldt	  renovation.	  Dengang	  var	  det	  ikke	  lovpligtigt.	  I	  mit	  barndomshjem.	  En	  villa	  i	  Køge.	  Og	  der	  var	  min	  far,	  meget,	  meget,	  meget	  fremme	  i	  skoene,	  førend	  nogen	  andre	  var.	  Der	  havde	  mor	  en	  gryde	  under	  køkkenvasken	  til	  det	  der	  heder	  decideret	  kompost	  affald.	  Og	  så	  havde	  han	  bundet	  –min	  far	  var	  meget	  handy-­‐	  han	  havde	  lavet	  et	  fint	  stativ	  med	  en	  pose	  på	  hvor	  man	  havde	  papirvare,	  som	  man	  bruge	  i	  rugkedlen,	  når	  man	  tændte	  op	  i	  vaskemosen.	  Og	  så	  havde	  vi,	  en	  skralde	  spand	  ude	  i	  gården	  som	  han	  selv	  tømte,	  og	  kørte	  på	  lossepladsen	  med.	  Og	  det	  var	  så	  metal	  og	  glas,	  og	  det	  man	  gjorde	  den	  gang.	  Og	  den	  gang	  var	  der	  ikke	  samme	  forbrug	  af	  flasker	  og	  karton	  og	  altså.	  Man	  afleverede	  jo	  mælkeflaskerne	  hos	  mælkemanden	  når	  man	  købte	  en	  ny	  liter	  og	  sådan,	  ik.	  Det	  var	  jo	  noget	  helt	  andet.	  Men	  jeg	  har	  faktisk	  været	  vandt	  til	  som	  barn.	  Og	  når	  vi	  brugte	  kakkelovn,	  så	  asken	  den	  stod	  i	  en	  spand	  ude	  i	  vores	  gård.	  Så	  man	  havde	  til	  at	  drysse	  på	  fortovet	  når	  det	  var	  glat.	  [00.11.33]	  	  Sådan.	  Der	  var	  styr	  over	  det	  kan	  du	  tro.	  Ja.	  	  [MJ]:	  Ja,	  mine	  bedsteforældre	  havde	  også	  kolonihavehus	  de	  på	  amager,	  så	  der	  var	  jo	  også	  kompost,	  så	  der	  er	  vi	  også	  opvokset	  med,	  den	  skal	  derhen	  og	  med	  skal	  derhen	  og	  sådan	  sku	  det	  være.	  	  [J]:	  Jeg	  syntes	  vi	  bliver	  mere	  og	  mere	  nød	  til	  det,	  med	  al	  den	  emballage	  der	  er	  i	  dag,	  ikke.	  	  [MJ]:	  Der	  er	  rigtig	  meget.	  	  Har	  I	  en	  opfattelse	  af	  at	  det	  nytter	  noget,	  noget	  miljømæssigt,	  at	  sortere	  affaldet?	  	  [J]:	  Om	  vi	  har	  hvad?	  	  [MJ]	  Om	  I..	  Føler	  I	  at	  det	  gør	  en	  forskel	  for	  miljøet	  [bliver	  afbrudt]	  	  [J]:	  Ja!	  	  [MJ]:	  At	  vi	  sortere	  [00.12.12]vores.	  	  [J]:	  Det	  går	  jeg	  da	  ud	  fra,	  for	  ellers	  skal	  vi	  da	  ikke	  gøre	  det.	  Altså,	  jeg	  mener	  da,	  det	  må	  da	  være	  utroligt	  godt	  for	  forbrændingsafdelingen,	  at	  der	  kommer	  noget,	  og	  man	  hurtigt	  kan	  sige,	  det	  der	  brænder	  uden	  CO2	  udslip	  i	  samme	  grad	  som	  hvis	  man	  brænder,	  det	  og	  det	  med.	  Jeg	  tror	  sandelit	  det	  betyder	  noget	  og	  jeg	  tror	  det	  ku	  være	  rigtig	  godt	  med	  tvunget	  kompost,	  men	  jeg	  mener	  det	  bliver	  det	  sværeste	  fordi	  det	  at	  sætte	  sig	  ind	  i	  hvad	  det	  er	  der	  rigtigt	  må	  komme	  i	  en	  kompostbunke	  det..	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[F]:	  Men	  hvor	  sku	  den	  stå	  henne?	  	  [J]:	  Nej,	  det	  er	  det,	  så	  sku	  vi	  ha	  en	  stor	  en	  hernede	  og	  der	  ville	  blive	  smidt	  alt	  muligt	  andet	  i	  den,	  det	  kan	  ikke	  lade	  sig	  gøre	  endnu,	  det	  tro	  jeg	  ikke.	  Folk	  er	  ikke	  bevidst	  nok	  om.	  Nej,	  det..	  	  [F]:	  Det	  egner	  sig	  mere	  til	  en	  have	  tror	  jeg	  eller	  et	  eller	  andet	  sted..	  	  [J]:	  Ja,	  fordi….	  Det..	  også	  det	  her	  med,	  at	  hvis	  det	  fx	  står	  i	  ens	  private	  have	  bør	  man	  også	  have	  smågrene	  med,	  med	  ens	  køkkenaffald,	  det	  satte	  jeg	  mig	  ind	  i.	  Det	  skal	  være	  på	  en	  god	  måde.	  [00.13.23]Og	  det	  kan	  man	  jo	  ikke	  gennemføre	  et	  sted	  hvor	  der	  bor	  400	  nogen	  og	  halvfems	  lejligheder.	  Hvis	  vi	  sku	  være	  sammen	  om	  det,	  det	  kan	  ikke	  lade	  sig	  gøre.	  	  [MJ]:	  nej	  det,	  at	  få	  alle	  til	  at	  putte	  de	  rigtige	  ting	  i,	  det..	  	  [J]:	  Nej	  det	  tror	  jeg	  ikke	  på.	  Når	  man	  ser	  hvordan	  folk	  griser	  med	  cigaret	  skodder,	  og	  pizza	  bakker	  rundt	  omkring,	  man	  får	  et	  chok.	  	  [MJ]:	  Ja,	  jeg	  er	  også	  spændt	  på,	  hvordan	  det	  kommer	  til	  at	  se	  ud	  med	  komposten	  når	  de	  indfører	  den,	  jeg	  ved	  de	  har	  ..	  der	  er	  nogle	  folk	  der	  sidder	  nu	  og	  arbejder	  og	  er	  så	  småt	  begyndt	  at	  planlægge,	  og	  hvordan	  skal	  vi…	  	  	  Er	  kommunen	  gode	  nok	  til	  at	  få	  vist,	  at	  det	  nytter	  noget	  miljømæssige..	  I	  det	  materiale	  I	  har	  fået	  ud?	  	  [F]:	  Ja,	  jeg	  syntes..	  	  [J]:	  Ja,	  det	  syntes	  jeg	  da.	  Jeg	  har	  nok	  ikke	  tænkt	  nærmere	  over	  det,	  for	  det	  er	  nok	  ikke	  sikkert	  jeg	  læser	  resultaterne	  helt,	  fordi	  det	  er	  ikke	  sikkert	  det	  siger	  mig	  så	  meget	  med	  CO2	  udslip.	  Altså	  jeg	  er	  jo	  ikke	  miljøstuderende.	  Jeg	  er	  en	  almindelig	  gammel	  kone	  og	  husmor,	  jeg	  siger	  bare,	  at	  min	  fornuft	  siger	  mig,	  begge	  ben	  på	  jorden,	  selvfølgelig	  er	  det	  fornuftigt,	  ja.	  Og	  derfor	  syntes	  jeg	  også	  de	  er	  gode	  nok	  til	  det,	  for	  jeg	  ku	  jo	  bare	  selv	  være	  mere	  opsøgende,	  hvis	  det	  var	  jeg	  havde	  en	  interesse	  for	  det.	  	  	  Og	  jeg,	  jeg	  ikke	  sådan	  et	  interesse	  felt,	  vel,	  men	  jeg	  er	  en	  god	  borger.	  Hvis	  man	  kan	  sige	  de	  sådan.	  En	  lydig	  borger	  [00.14.47]	  	  [MJ]:	  En	  lydig	  borger,	  der	  sortere	  når	  der	  bliver	  bedt	  om	  det	  (Begge)	  	  [MJ]:	  Men	  fungere	  det	  meget	  fint	  ellers,	  det	  her	  med,	  at	  sår	  sorter	  I	  heroppe	  i	  lejligheden	  og	  går	  ned	  med	  det	  smider	  det	  ud	  og	  så	  bliver	  det	  afhændet?	  	  [J]:	  Ja!	  	  [F]:	  Jeg	  er	  faktisk	  afsted	  hver	  dag	  med	  det.	  Med	  affaldet	  til	  de	  forskellige	  ting,	  aviser	  og	  vin	  flasker,	  og	  …	  jeg	  tager	  med	  ned	  hvad	  der	  er,	  når	  jeg	  er	  på	  vej	  ud	  og	  skal	  handle.	  Så	  kører	  jeg	  lige	  rundt	  der	  til	  vores	  container	  dernede	  ik?	  [00.15.20]	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  [J]:	  Nu	  er	  jeg	  jo	  forkælet	  hvad	  det	  angår,	  fordi	  Frank	  går	  dårligt,	  men	  cykler	  godt.	  	  	  [F]:	  Ja.	  	  (Alle	  griner)	  	  [J]:	  Så	  jeg	  skriver	  indkøbsseddel	  og	  rydder	  op	  og	  gør	  måske	  et	  eller	  andet	  herhjemme	  og	  så	  tager	  han	  en	  rundtur	  til	  forretninger.	  Ja	  det	  er	  blevet	  en	  total	  vane.	  Han	  går	  ud	  og	  tager	  hvad	  der	  er	  i	  den	  der,	  ik.	  	  	  [MJ]:	  Jamen	  det	  er	  da	  også	  en	  skøn	  arbejdsfordeling	  	  [J]:	  Jaja.	  Og	  så	  går	  han	  lige	  ned	  med	  det.	  Så	  cykler	  han	  sin	  lille	  runde.	  Det	  er	  jo	  sådan	  når	  man	  er	  pensionist.	  Jeg	  ved	  ikke	  hvad	  de	  yngre	  gør,	  jeg	  ved	  der	  er	  mennesker	  der	  smider	  meget	  i	  nedfaldsskakten,	  for	  jeg	  kan	  hører	  at	  det	  burde	  de	  ikke	  gøre.	  Med	  det	  blander	  jeg	  mig	  så	  ikke	  i.	  	  [MJ]:	  Hvorfor	  forestiller	  du	  dig	  at	  det	  er.	  	  [J]:	  Det	  kan	  jeg	  da	  hører.	  	  [MJ]:	  Ja,	  ja	  men	  jeg	  mener	  hvorfor..	  tror	  du	  at	  grunden	  til	  at	  de	  ikke	  sortere,	  er	  det	  fordi	  de	  ikke	  har	  tid,	  eller	  de	  ikke	  gider?	  	  [F]:	  De	  gider	  ikke.	  De	  er	  dovne.	  De	  smider	  det	  bare	  ud..	  samlet..	  og	  så	  kan	  jeg	  hører	  hvordan	  det	  rabaldre.	  	  	  [F]:	  Jeg	  ved	  ikke	  ligefrem	  om	  det	  er	  glas,	  det	  ryger..	  	  [J]:	  Jo	  det	  tror	  jeg.	  Det	  kan	  jeg	  næsten	  hører.	  	  	  [MJ]:	  Det	  er	  sådan	  noget	  med,	  at	  de	  ikke	  gider	  og	  så	  er	  det	  bare	  lettere	  at	  smide	  det	  ud	  i	  skakten?	  	  [J]:	  Og	  jeg	  har	  det	  også	  fra	  vores,	  Blue	  Boys	  heder	  de,	  vores	  viceværter	  her.	  At	  de	  så	  har	  en	  stoppet	  nedfaldskakt	  fordi	  folk	  smider	  pap	  i	  fx,	  ik.	  ’Den	  her	  papkasse	  kan	  godt	  lige	  være	  her	  ikke.’	  	  [F]:	  Jeg	  kigger	  nogle	  gange	  ind	  i	  vores	  affaldsrum	  der	  hvor	  vi	  så	  smider	  det	  ned	  i	  kanalen.	  Der	  var	  jeg	  nede	  engang.	  Så	  stod	  der	  sådan	  en	  stor	  bruse	  armatur	  som	  var	  blevet	  skiftet	  ud	  fra	  bruse	  kabinen.	  Den	  stod	  sådan	  ret	  op	  i	  containeren,	  den	  var	  bare	  blevet	  sat	  dernede	  i	  stedet	  for,	  at	  gå	  over	  	  [00.17.17]	  med	  det.	  	  	  [J]:	  Ja,	  noget	  af	  det	  er..	  så	  er	  et	  igen	  jeg	  siger…	  	  [F]:	  Jeg	  tænkte	  på	  om	  de	  har	  fået	  det	  ned	  igennem	  hullet,	  men	  det	  kunne	  de	  jo	  dårligt.	  Så	  de	  må	  ha	  været	  nede	  og	  sætte	  det.	  Det	  var	  jo	  så	  langt	  ikke.	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[J]:	  men	  så	  vil	  jeg	  sige	  at	  et	  sted	  som	  Dalgas	  have,	  så	  jo	  også	  er	  et	  (mumles),	  og	  der	  bor	  jo	  nok	  en	  del	  udlændinge,	  der	  kan	  være	  folk	  på	  udveksling	  og	  der	  kan	  være	  forskellige	  ting	  af	  den	  art	  ikke.	  Så	  kan	  der	  også	  være,	  at	  jeg	  ved	  der	  en	  Ukrainer	  heri	  opgangen	  for	  eksempel.	  Flinke	  mand,	  tror	  jeg.	  Professor.	  Det	  er	  ikke	  sikkert	  at	  han	  når	  at	  sætte	  sig	  ind	  i	  den	  slags,	  vel.	  Og	  jeg	  ved	  ikke	  hvor	  meget	  information,	  det	  har	  jeg	  jo	  ikke	  gået	  op	  i,	  hvor	  meget	  der	  bliver	  sendt	  ud	  på	  engelsk	  for	  eksempel.	  	  	  [MJ]:	  Ja,	  der	  bliver	  faktisk	  ikke	  sendt	  noget	  ud.	  Vi	  har	  en	  lille	  smule	  informations	  materiale,	  men	  det	  er	  mest	  noget	  vi	  deler	  ud,	  når	  vi	  er	  ude	  til	  lørdagsevent,	  så	  har	  vi	  noget	  specifikt	  på	  engelsk.	  	  [J]:	  Det	  var	  måske	  noget	  man	  sku	  ta’	  op	  i	  disse	  globale	  tider.	  	  [MJ]:	  Ja,	  det	  er	  ikke	  en	  dårlig	  ide.	  	  	  [J]:	  Altså	  at	  man	  gjorde	  mere	  ud	  af,	  at	  folk	  fra	  andre	  lande	  fik,	  info	  på..	  	  [F]:	  Ja	  i	  hvert	  fald	  Engelsk	  ik.	  	  [J]:	  Ja	  i	  hvert	  fald	  engelsk	  ik,	  som	  de	  fleste	  mennesker	  ville	  kunne,	  hvis	  de	  arbejder	  her	  i	  landet	  [00.18.37]	  .	  Hvis	  man	  kun	  bor	  et	  sted	  i	  2	  år,	  hvor	  meget	  engagere	  man	  sig	  så	  i	  den	  slags?	  	  [MJ]:	  Ja,	  det	  er	  måske	  ikke	  så	  meget.	  	  [J]:	  Nej,	  der..	  (mumler),	  så	  sku	  der	  måske	  lidt	  til,	  informations	  materiale.	  Det	  var	  måske	  noget	  man	  ku	  tag..	  op.	  	  [MJ]:	  Ja,	  det	  var	  da	  et	  glimrende	  forslag.	  Ja	  	  [F]:	  For	  jeg	  tror	  ikke	  at	  [Ukrainske	  Nabo’s	  navn]	  han	  taler	  så	  godt	  dansk.	  	  [J]:	  Nej	  det	  tror	  jeg	  heller	  ikke.	  Det	  er	  sådan	  nogle	  ting	  jeg	  tænker	  	  [F].	  Men	  han	  kan,	  vist	  en	  masse	  ting.	  Har	  arbejder	  ude	  på	  RISØ.	  	  [J]:	  Ja	  han	  er	  jo	  klog.	  	  [F]:	  Han	  er	  meget,	  meget..	  	  [J]:	  Jeg	  tror	  da	  også...	  det	  kan	  da	  også	  være	  han	  gør	  det	  rigtigt.	  Jeg	  ved	  det	  ikke	  [00.19.15]	  men	  jeg	  siger	  bare,	  muligheden	  for,	  at	  trænge	  ind	  til	  mennesker	  der	  kommer	  fra	  et	  andet	  land,	  under	  nogle	  helt	  andre	  forhold,	  i	  øvrigt	  også,	  hvor	  vi	  andre	  i	  Europa,	  der	  måske	  så	  kan	  være	  noget	  der	  der	  ødelægger	  det	  samlede	  resultat	  hvis	  man	  kan	  sige	  det	  sådan	  [00.19.38]	  	  	  [MJ]:	  Ja	  også	  det,	  at	  hvis	  man	  i	  forvejen	  er	  i	  gang	  med	  at	  lære	  Dansk,	  så	  er	  det	  måske	  ikke	  lige	  et	  Genbrugsblad	  man	  sætter	  sig	  ned	  og	  øver	  med.	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  [J]:	  Nej	  det	  er	  det	  nok	  ikke.	  Plus	  at	  man	  måske	  kun	  skal	  være	  en	  hvis	  årerække	  i	  et	  land,	  så	  man	  lære	  måske	  slet	  ikke	  sproget.	  Det	  vil	  du	  også	  se	  i…	  ud	  og	  ind	  og	  så	  videre.	  	  	  [MJ]:	  Ja,	  og	  hvis	  man	  nu	  kun	  er	  der	  et	  par	  år	  og	  	  (Alle	  taler	  i	  munden	  på	  hinanden)	  	  [J]:	  Ja,	  så	  ville	  du	  nok	  starte	  med	  engelsk	  ik.	  	  	  [F]:	  Jeg	  tror	  nu	  han	  har	  boet	  her	  5	  år,	  så	  han	  må	  jo	  være	  permanent..	  	  [J]:	  Det	  er	  jo	  lige	  meget.	  Men,	  ja…	  jeg	  vil	  gerne	  være	  en	  lydig	  borger	  og	  jeg	  gå	  ind	  for	  at	  man	  sortere	  og	  jeg	  syntes	  man	  skal..	  at	  kommunen	  gør	  det	  godt,	  ud	  fra	  devisen	  om,	  at	  vi	  er	  vokset	  fra	  90.	  Til	  110.000	  på	  de	  13	  år	  vi	  har	  boet	  her.	  	  [MJ]:	  Ja	  det	  er	  altså	  noget	  anderledes.	  	  [J]:	  Ja	  det	  er	  det.	  20.000	  flere	  mennesker,	  ik.	  Ja	  folk	  vil	  ikke	  væk	  fra	  storbyerne.	  	  Det	  vil	  jeg	  heller	  ikke	  nu	  hvor	  jeg	  har	  prøvet	  det.	  	  	  [F]:	  Men	  Ida	  Auken	  da	  hun	  var	  miljøminister	  der	  var	  hun	  inde	  på,	  at	  vi	  sku	  have	  en	  masse	  skralde	  spande	  ekstra,	  så	  man	  kunne	  lave	  de	  her	  opdelte.	  Det	  blev,	  så	  blev	  hun	  jo	  fyret,	  eller	  opsagt,	  og	  så	  har	  man	  ikke	  hørt	  mere.	  Men	  hun	  gik	  jo	  ind	  for	  at	  der	  sku	  være	  flere	  spande	  til	  forskellige	  slags.	  Hun	  havde	  det	  som	  forslag.	  	  [J]:	  Nu	  ved	  jeg	  ikke	  om	  det	  passer	  ind	  i	  dit	  spørgeskema,	  med	  det	  jeg	  kan	  sige	  om	  mere	  offentlig	  tilgængelighed	  til	  skraldespandende	  på	  Frederiksberg.	  	  (Fortæller	  om	  at	  hun	  ofte	  går	  tur	  og	  samler	  cigaretskodder	  op	  udenfor	  CBS.	  Og	  at	  der	  er	  for	  meget	  affald	  på	  gaden.	  Og	  følger	  op	  med,	  at	  der	  ikke	  er	  nok	  tomme	  affaldsspande,	  til	  at	  komme	  affaldet	  i.	  Taler	  om	  holdningen	  med,	  at	  smide	  tingene	  og	  skodderne	  på	  jorden,	  i	  stedet	  for	  i	  skralde	  spanden.	  MJ	  fortæller	  at	  det	  er	  en	  balance	  med	  tømning,	  og	  at	  der	  jo	  ikke	  skal	  køres	  med	  luft)	  	  [J]:	  Men	  Frederiksberg	  kommune	  kørere	  jo	  ikke	  med	  store	  forurenende	  biler,	  de	  kører	  på	  el!	  	  [MJ]:	  Ikke	  alle	  sammen	  desværre.	  	  	  [J]:	  Nå!	  Okay.	  	  [MJ]:	  KBH	  har	  flere	  der	  kører	  på	  el	  end	  FRB	  har.	  	  [J]:	  Nå,	  okay,	  	  [MJ]:	  Nej	  jeg	  mener	  ikke…	  Vi	  har	  ikke	  så	  mange	  i	  hvert	  fald.	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[F]:	  Jeg	  syntes	  kun	  jeg	  ser	  de	  eldrevne,	  de	  små,	  der	  kører	  og	  tømmer	  skraldespande.	  	  [MJ]:	  Nå	  jo,	  de	  små!.	  Ja,	  de	  små	  til	  skraldespandene	  på	  gaden,	  der	  er	  det	  rigtigt	  der	  har	  sådan	  nogle	  små	  eldrevne.	  Men	  dem	  der	  kommer	  og	  henter	  pappet	  og..	  	  Det	  er	  store	  	  [F]:	  Nå	  dem,	  ja	  det	  er	  rigtigt,	  det	  er	  de	  store.	  [00.24.13].	  	  [J]:	  Ja	  de	  skal	  fyldes	  op,	  eller	  er	  det	  noget..	  	  [F]:	  Ja	  det	  er	  rigtig	  nok.	  	  	  [J]:	  Så	  er	  der	  hverken	  blevet	  sparet	  miljømæssigt,	  eller	  økonomisk	  hvis	  det…	  Så	  der	  er	  vi	  heldige	  her,	  at	  hvis	  man	  har	  købt	  et	  stort	  skab	  og	  der	  er	  masser	  af	  pap	  rundt	  om	  det,	  så	  har	  vi	  jo	  et	  storskraldsrum	  vi	  kan	  få	  lov	  at	  sætte	  det	  ind	  i.	  Så	  kan	  det	  bare	  stå	  til	  næste	  gang,	  eller	  de	  tager	  det	  i	  lastbilen	  i	  stedet	  for	  at	  stå	  og	  få	  det	  ned	  i	  en	  container.	  Så	  der	  er	  vi	  også	  godt	  dækket	  ind.	  	  	  [F]:	  Ja,	  vi	  har	  to	  store	  rum.	  Det	  ene	  til	  elektriske	  ting,	  og	  farligt	  affald	  og	  så	  store	  møbler	  og	  alt	  mulig	  andet	  store	  ting.	  	  [J]:	  Ja,	  i	  det	  andet.	  	  [MJ]:	  Jamen	  det	  er	  også	  mit	  indtryk	  at	  Dalgas	  have	  fungere	  ret	  godt.	  	  [F]:	  Ja	  det	  ør	  det.	  Der	  er	  alle	  mulige	  steder	  man	  kan	  smide	  de	  forskellige	  ting	  hen.	  Jeg	  syntes	  ikke	  rigtig	  vi	  har	  haft	  nogle	  problemer.	  Jeg	  kan	  godt	  huske	  det	  der,	  med	  det	  der	  rum,	  plast.	  Det	  syntes	  jeg	  har	  været	  der	  hele	  tiden..	  Men	  hukommelsen	  den	  er	  ikke.	  	  [J]:	  Ej,	  men	  det	  er	  også	  fordi	  vi	  havde	  sommerhuset	  fra	  3	  til	  11,	  og	  der	  har	  vi	  væres	  også	  i	  udvikling,	  for	  vi	  boede	  i	  Vordingborg	  kommune,	  så	  vi	  kan	  godt	  blande	  tingene	  lidt	  sammen,	  ikke.	  	  	  [MJ]:	  Ja	  det	  passer	  måske	  meget	  godt,	  hvis	  det	  har	  været	  der	  i	  7	  eller	  8	  at	  der	  er	  kommet	  pap.	  	  	  [F]:	  Ja	  det	  kan	  godt	  være.	  	  [MJ]..	  Metalsortering	  på	  FRB,	  det	  kan	  godt	  være	  at	  det	  lige	  er	  i	  den	  overgang.	  	  [J]:	  Ja	  	  [F]:	  Ja	  	  [MJ]:	  Nu	  er	  de	  jo	  også	  begyndt	  med	  det	  i	  KBH	  hvor	  jeg	  bor.	  Med	  at	  sorter	  plast	  og	  metal	  fra.	  Det	  er	  jo	  ret	  spændende	  at	  få	  det,	  nu	  når	  man	  har	  arbejdet	  med	  det.	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[F]:	  Ja	  og	  en	  hel	  masse	  elektronik.	  Det	  er	  rart,	  at	  nu	  kan	  man	  jo	  stille	  det	  i	  det	  der	  rum	  med	  elektriske	  ting	  i.	  Gamle	  computere	  og	  alt	  muligt	  skidt	  og	  møg.	  Det	  er	  også	  godt	  at	  vi	  kan	  bruge	  det	  lidt	  endnu,	  så	  vi	  ikke	  ender	  på	  samme	  måde	  som	  kineserne	  gør,	  derudaf.	  Nu	  kan	  de	  ikke	  engang	  se	  solen	  nogle	  gange.	  	  [MJ]:	  Ja	  der	  er	  meget	  meget	  forurenet.	  [00.26.19]	  	  [J]:	  	  Det	  vil	  vi	  ikke	  have	  her.	  Vi	  vil	  være	  med,	  og	  være	  lydige	  og	  være	  kloge	  og	  finde	  ud	  af,	  på	  hvad	  måde	  vi	  skal	  gøre	  det.	  Og	  så	  rette	  os	  efter	  det.	  Det	  er	  faktisk	  helt	  alvorligt,	  vi	  kan	  jo	  ikke	  alle	  sammen	  være	  uddannet	  indenfor	  alt.	  	  Så	  må	  vi	  tage	  i	  mod	  de	  tilbud	  vi	  får	  og	  den	  orientering	  vi	  får	  .	  	  [MJ]:	  Ja.	  Hold	  da	  op.	  Vi	  sku	  også	  meget	  gerne	  fra	  Kommunens	  side	  få	  sat	  nogle	  systemer	  på	  benene,	  der	  rent	  faktisk	  virker	  i	  virkeligheden,	  der	  virker	  for	  jer.	  	  [J]:	  Overkommelige.	  	  [MJ]:	  Ja.	  Og	  om	  ikke	  er	  en	  gene	  fordi,	  jeg	  ved	  nogle	  børnefamilier	  de	  kan	  godt	  finde	  det	  ret	  vanskeligt	  at	  få	  tid	  og	  plads	  til	  at	  sortere	  alle	  de	  her	  ting	  fra.	  Så	  vi	  prøver	  lidt	  at	  finde	  nogle	  løsninger	  som	  er	  både	  gode	  for	  miljøet,	  letterer	  for	  den	  der	  står	  og	  skal	  have	  med	  at	  gøre	  det	  i	  hverdagen,	  og	  gir	  økonomisk	  mening	  ofr	  kommunen,	  og	  også	  er	  et	  godt	  arbejdsmiljø	  for	  dem	  der	  henter	  og	  bringer	  affald.	  Det	  skal	  også	  være	  med	  i.	  Så	  der	  er	  mange,	  mange	  faktorer	  der	  skal	  være..	  Det	  er	  et	  meget	  stort	  puslespil.	  	  [J]:	  Men	  jeg	  ved	  ikke	  hvorfor	  det	  sku	  være	  sværere	  for	  en	  børnefamilie	  end	  det	  er	  for	  	  os.	  Fordi	  man	  kan	  jo	  bare	  lave	  sig	  nogle	  systemer.	  [00.27.51]	  Man	  kan	  jo	  bare	  lave	  sig	  nogle	  systemer	  til,	  ’hvordan	  husker	  vi	  det	  her’.	  Skal	  vi	  sætte	  det	  ved	  udgangsdøren,	  hvad	  skal	  vi	  gøre	  for	  at	  være	  gode	  nok.	  Fordi	  alle	  skal	  jo	  ned	  på	  gaden,	  hvorfor	  sku	  en	  børnefamilie…	  Så	  ku	  jeg	  jo	  ligeså	  godt	  sige,	  Jeg	  skal	  ud	  og	  gå	  med	  barnevogn,	  ku	  jeg	  jo	  ligeså	  godt	  have	  en	  pose	  med	  ned,	  med	  de	  ting.	  Jeg	  samler	  jo	  alligevel	  sammen,	  jeg	  skal	  jo	  noget	  finde	  ud	  af	  at	  samle	  det	  samme	  jeg	  kan	  sælge.	  	  [MJ]:	  Det	  er	  selvfølgelig	  en	  god	  pointe.	  Så	  det	  er	  mere	  et	  spørgsmål	  om	  vane	  og	  det	  lige	  at	  give	  den	  energi	  og	  sige,	  nu	  vil	  jeg	  få	  det	  her	  til	  at	  virke?	  	  [J].	  Ja.	  Ja	  sådan	  har	  jeg	  det	  i	  hvert	  fald,	  for	  jeg	  siger,	  jeg	  kan	  ikke	  se	  det	  sku	  være	  vanskeligere	  for	  nogen	  end	  andre.	  Og	  jeg	  syntes	  ikke	  man	  må	  være	  doven	  på	  det	  område.	  Det	  syntes	  jeg	  ikke	  man	  må	  være.	  Vi	  kan	  alle	  sammen	  fejle	  en	  lille	  bitte	  smule	  [00.28.44]	  det	  er	  ikke	  sådan	  noget	  med	  den	  store	  moral	  og	  jeg	  har	  aldrig	  gjort	  noget,	  selvfølgelig	  er	  det	  ikke	  det.	  Men	  det	  er	  bare	  at	  hvis	  man	  lægger	  det	  ind	  i	  sin	  daglige	  tankegang.	  Min	  datter	  og	  svigersøn	  gør	  det,	  selv	  om	  de	  har	  fået	  et	  lille	  barn	  og	  syntes	  de	  er	  meget	  pressede	  [00.29.00]	  	  	  [MJ]:	  (Snakker	  om	  egne	  forhold	  for	  sortering)	  	  [j]:	  Vi	  sortere	  det	  jo	  så	  først	  i	  det	  øjeblik	  vi	  går	  ned	  med	  det,	  men	  det	  er	  jo	  også	  lige	  meget.	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[MJ]	  Ja.	  Det	  er	  jo	  hvad	  man	  selv	  syntes	  der	  fungere	  bedst.	  	  	  [J]:	  Ja	  vores	  system	  der	  fungere	  utroligt	  godt	  syntes	  jeg.	  Siden	  vi	  fandt	  den	  løsning	  med	  den	  pose	  der,	  der	  har	  vi	  ikke	  engang	  være	  uvenner	  over,	  at	  der	  står	  noget	  og	  flyder.	  	  [F]:	  Nej,	  ikke	  ret	  meget.	  	  	  [J]:	  Nej	  det	  syntes	  jeg	  ikke	  det	  er	  det	  største	  problem	  for	  os	  [00.30.09].	  det	  er	  da	  godt	  nok.	  	  	  [MJ]:	  Jamen	  det	  er	  da	  skønt	  at	  man	  har	  et	  system	  som	  man	  syntes	  fungere.	  Det	  syntes	  jeg.	  	  	  [J]:	  Og	  det	  syntes	  jeg	  godt	  kan	  sætte	  sig	  ind	  i.	  Det	  er	  ikke	  være	  end	  at	  huske	  at	  gå	  i	  bad	  og	  børste	  tænder,	  altså	  det	  er	  det	  virkelig	  ikke	  [00.30.21]	  	  	  [MJ]:	  Det	  er	  et	  spørgsmål	  om	  vane?	  	  [J]:	  Det	  er	  KUN	  vane	  [00.30.25]	  ja.	  Men	  jeg	  ved	  ikke	  hvad	  det	  er	  der	  gør,	  om	  det	  skal…	  Jeg	  gider	  ikke	  være	  en	  være	  gammel	  sur	  Dansker,	  selv	  om	  jeg	  er	  det	  engang	  imellem.	  Men	  jeg	  har	  det	  lidt	  sådan	  at,	  ovre	  ved	  den	  CBS	  skole	  der	  ligger	  der.	  Der	  har	  jeg	  set	  at	  der	  er	  kommer	  med	  sand	  til	  skodder..	  (taler	  om	  at	  ungdommen	  sviner	  når	  de	  smider	  cigaretskodder	  på	  jorden.	  Hun	  fortæller	  at	  hun	  samler	  skodderne	  op	  og	  smider	  i	  skraldespanden.	  Taler	  om	  vaner	  og	  hvorfor	  man	  smider	  skodder	  på	  jorden.)	  	  [J]:	  Nu	  jeg	  går	  tur	  nede	  i	  Frederiksberg	  have,	  der	  ser	  du	  ikke	  meget	  svineri	  nede.	  	  	  [MJ]:	  det	  er	  en	  pæn	  have.	  	  [J]:	  Det	  er	  pænt.	  Og	  pænhed	  avler	  pænhed.	  [00.33.07].	  Nå	  jeg	  så	  går	  igennem	  Solbjerg	  kirkegår,	  der	  er	  også	  nydeligt	  og	  der	  er	  også	  skraldespande	  og	  dem	  der	  til	  skodder..	  	  (Taler	  videre	  og	  cigaretter	  og	  krager	  og	  hundelorte.	  Og	  om	  skraldespande	  der	  er	  nemme	  at	  tømme,	  men	  ikke	  lader	  fugle	  have	  adgang	  til)	  (Frank	  fortæller	  om,	  at	  London	  havde	  fjernet	  alle	  skraldespande	  da	  han	  var	  derover	  –	  pga.	  bomber.	  De	  fortæller	  begge	  om	  London	  turen	  og	  at	  der	  er	  ansat	  særligt	  mange	  folk	  til	  at	  fjerne	  skrald,	  da	  de	  havde	  fjerne	  skraldespandene.)	  	  [J]:	  Men	  jeg	  ved	  med	  68	  års	  erfaring,	  at	  orden	  avler	  orden	  [00.35.59]	  Hvis	  jeg	  bliver	  ligeglad,	  så	  bliver	  andre	  også	  ligeglade.	  Og	  jeg	  har	  et	  meget	  godt	  eksempel.	  	  (Taler	  om	  sin	  søster	  på	  møn	  der	  samler	  skrald	  op	  ved	  stierne	  hvis	  der	  ligger	  lidt	  affald.	  Og	  samler	  det	  op	  med	  en	  engangshandske)	  [00.36.50]	  Snakken	  fortsætter	  om	  babyvaskeklude	  og	  køkkenrulle.	  	  [J]:	  Jeg	  syntes.	  Det	  kan	  være	  pest	  eller	  kolera	  og	  det	  kan	  være	  fornuft.	  Det	  er	  jo	  altid	  en	  afvejning,	  hvad	  man	  ligesom	  skal	  gøre.	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[MJ]:	  Jo	  men	  også,	  hvis	  man	  har	  stået,	  og	  skal	  smide	  noget	  ud	  og	  der	  er	  lidt	  madrester	  i,	  og	  skal	  man	  så	  skylle	  det,	  og	  hvor	  meget	  vand	  skal	  man	  bruge	  på	  at	  skylle	  og	  så	  videre.	  	  [J]:	  Altså	  der	  hvor	  jeg	  personligt	  synder,	  dette	  er	  altså	  papir	  og	  måske	  også	  lidt	  med	  vand.	  	  	  [J]:	  Men	  det	  gør	  jo	  heller	  ikke	  noget,	  at	  der	  er	  plads	  til	  forbedring.	  Det	  gør	  jo	  ikke	  noget.	  Det	  vigtigste	  er,	  at	  være	  ærlig	  overfor	  sig	  selv,	  og	  så	  sige,	  hvad	  er	  det	  jeg	  ikke	  er	  god	  nok	  til,	  og	  hvad	  er	  jeg	  god	  nok	  til,	  og	  så	  prøve	  at	  arbejde	  på	  det	  man	  godt	  er	  klar	  over	  der	  ikke	  er	  ren	  fornuft.	  	  	  [MJ]:	  Jeg	  er	  selv	  lidt	  dårlig	  til	  det	  med	  neglelak.	  Neglelak	  hører	  nemlig	  i	  virkeligheden	  ind	  under	  farligt	  affald.	  Men	  jeg	  får	  så	  dårlig	  samvittighed	  ved,	  at	  jeg	  tænker,	  det	  kan	  da	  ikke	  være	  rigtigt	  at	  noget	  der	  er	  dårligt	  affald	  er,	  at	  jeg	  sidder	  op	  putter	  det	  på	  min	  egen	  krop,	  så	  der	  kan	  jeg	  godt..	  jeg	  ved	  godt	  hvor	  det	  skal	  smides	  hen,	  men	  det	  har	  lige	  taget	  mig	  nogle	  måneder	  at	  vende	  mig	  til,	  at	  det	  sku	  altså	  derhen	  og	  lige	  acceptere,	  at	  ja,	  det	  er	  farligt	  affald,	  det	  skal	  i	  den	  dér	  beholder.	  	  	  [J]:	  Ja,	  sådan	  nogle	  småting	  gør	  jeg	  også.	  Og	  der	  vil	  jeg	  sige,	  nu	  bruger	  jeg	  så	  ikke	  ret	  meget	  neglelak,	  det	  kan	  mine	  negle	  slet	  ikke	  ha,	  så	  det	  er	  øjes	  lidt	  på	  tæerne	  om	  sommeren.	  Det	  kan	  også	  godt	  være	  jeg	  har	  fået	  smidt	  det	  i	  køkkenaffald,	  det	  skal	  jeg	  ikke	  ku	  sige.	  Men	  eller	  er	  jeg	  opmærksom	  på,	  altså	  hvis	  det	  var	  med	  acetone	  flasker,	  men	  det	  er	  jo	  så	  også	  hårdt	  plast,	  så	  det	  har	  jeg	  jo	  ikke	  noget	  problem	  med,	  når	  de	  først	  er	  tømt.	  [00.44.30]	  	  [MJ]:	  Køkken	  kemikalier,	  hvis	  flasken	  er	  helt	  tom,	  så	  må	  den	  godt	  komme	  til	  plast	  affald,	  men	  hvis	  der	  stadig	  er	  en	  rest	  i,	  så	  skal	  det	  i	  farligt	  affald.	  Så	  er	  det	  en	  ting	  og	  så	  er	  det	  en	  anden.	  Jeg	  tror	  i	  virkeligheden	  vi	  er	  kommet	  godt	  og	  grundigt	  igennem	  det	  hele.	  	  [J]:	  Det	  var	  da	  dejligt.	  	  	  [MJ]:	  Ja,	  det	  sku	  da	  så	  lige	  være	  hvis..	  Vi	  har	  talt	  lidt	  om,	  syntes	  i	  informationen	  fra	  kommunen	  har	  været	  god	  nok.	  Har	  det	  været..	  altså..	  Eksemplerne	  på,	  hvad	  det	  kan	  være	  for	  noget	  affald	  der	  skal	  hvorhen,	  har	  de	  været	  gode	  nok?	  	  [J]:	  Ja	  det	  vil	  jeg	  da	  sige,	  der	  har	  jeg	  rettet	  mig	  ind	  på	  nogle	  stedet	  hvor	  jeg	  nok	  ikke	  havde	  været	  ligeså	  opmærksom,	  hvis	  ikke	  vi	  havde	  fået	  den	  det.	  De	  ting	  vi	  får.	  Jeg	  plejer,	  den	  der	  kommer	  som	  en	  enkelt	  A-­‐4	  side,	  hvis	  den	  er	  meget	  ændret	  i	  forhold	  til	  det	  jeg	  tror	  jeg	  ved,	  så	  hænger	  jeg	  den	  på	  køleskabet	  i	  et	  stykke	  tid,	  så	  mit	  blik	  falder	  på	  det	  [00.45.36].	  	  	  [MJ]:	  Det	  var	  smart.	  	  [J]:	  Ja.	  Det	  har	  jeg	  i	  langt	  tid,	  været	  ude…	  Og	  det	  var	  nok	  også	  for	  nogle	  år	  side,	  da	  i	  rigtigt	  begyndte	  at	  gå	  op	  i	  det.	  Men	  det	  er	  jo	  en	  A4	  side,	  og	  den	  har	  vi	  sat	  op	  på	  køleskabet	  med	  et	  par	  magneter,,	  og	  så	  står	  man	  ude	  i	  køkkenet	  og	  fundere	  lidt,	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eller	  siger,	  hov	  blikket	  falder	  på	  og	  man	  tænker	  ’gud,	  det	  der	  smed	  jeg	  da	  ud	  forkert	  sidst,	  det	  skal	  jeg	  huske’.	  Så	  hvis	  det	  bliver	  lavet	  som	  sådan	  en	  overskuelig	  en	  som	  det	  har	  været	  nogle	  gange,	  så	  syntes	  jeg	  da	  det	  er	  fantastisk	  godt	  [00.46.08]	  	  [MJ]:	  Skønt,	  jamen	  det	  vil	  jeg	  da	  ..	  	  [F]:	  (Mumler)	  har	  været	  gode,	  til	  at	  sende	  materialer	  ud.	  	  	  [J]:	  Jeg	  syntes	  ikke	  vi	  mangler	  information	  vil	  jeg	  sige.	  	  [MJ]:	  Ok,	  det	  er	  jeg	  glad	  for	  at	  hører	  	  [J]:	  Ja,	  fordi	  jeg	  har	  også	  sådan,	  at	  hvis	  man	  bomber	  folk	  endnu	  mere,	  så	  bliver	  det	  det	  læst	  mindre.	  	  [MJ]:	  Fordi	  så	  bliver	  man	  træt	  af	  det?	  	  [J]:	  Ja	  [00.46.28]	  så	  bliver	  man	  træt.	  	  [F]:	  Denne	  her	  den	  er	  også	  fra	  KBH’s	  kommune..	  Der	  står	  hovedstaden..	  	  [J]:	  Nej	  der	  står	  hovedstadens	  grønne	  hjerte,	  det	  er	  jo	  Frederiksberg.	  Det	  er	  jo	  dig	  og	  mig..	  	  [MJ]:	  Nej	  KBH	  har	  et	  lidt	  anderledes	  system.	  De	  kan	  også	  sortere	  til	  hård	  plast	  og	  metal,	  men	  de	  har	  også	  en	  beholder	  til	  elektronik	  ude	  i	  gårdene.	  Det	  er	  der	  også	  ved	  at	  være	  nogle	  forsøg	  med	  på	  FRB.	  Der	  er	  små	  100	  ejendomme	  der	  prøver	  med	  det.	  	  [J]:	  Jamen	  det	  skal	  da	  være	  en	  kæmpe	  container.	  	  [MJ]:	  Mmm.	  Det	  er	  sådan	  lidt	  det	  vi…	  Det	  er	  jo	  også	  det	  der	  med,	  hvor	  mange	  ekstra	  beholdere	  vil	  man	  have	  ude	  i	  folks	  gårde.	  Nu	  er	  Dalgas	  have	  jo	  relativ	  stor	  men	  jeg	  der	  rigtig	  mange	  små	  gård	  miljøer,	  hvor	  der	  er	  rigtig	  mange	  spande	  	  nu.	  	  [F]:	  Men	  der	  er	  jo	  beholder	  til	  batterier.	  	  	  [MJ]:	  Ja.	  	  [F]:	  Dem	  er	  der	  nogle	  stykker	  af..	  	  [J]:	  Men	  jeg	  må	  indrømme,	  den	  der	  metal	  beholder	  hernede,	  hvor	  er	  den?	  	  [F]:	  Den	  står..	  den	  står	  ligesom	  den	  vi	  har	  til	  affald,	  til	  pap,	  den	  er	  ligeså	  stor.	  	  [MJ]:	  I	  har	  en	  beholder	  til	  metal?	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[F]:	  Ja,	  jeg	  tror	  endda	  der	  er	  to	  til	  metal	  og	  to	  til	  pap.	  Og	  så	  er	  der	  aviscontainer	  og	  så	  er	  der	  hård	  plads,	  og	  hvad	  kan	  der	  så	  være	  mere.	  Og	  så	  den	  der	  lille	  kasse	  til	  batterier.	  	  	  [J]:	  Altså	  det	  har	  jeg	  været	  nede	  med	  og	  jeg	  har	  været	  nede	  med	  pap	  og	  jeg	  har	  været	  nede	  med	  hård	  plast	  og	  mange	  gange	  flasker.	  Jeg	  kan	  ikke	  huske	  at	  jeg	  har	  været	  nede	  med	  decideret,	  metalbeholderen.	  	  [F]:	  Nej,	  der	  har	  jeg	  jo	  været	  nede	  med	  metal.	  	  	  [J]:	  Nå,	  hvad	  er	  det	  da	  for	  noget?	  Vi	  er	  ikke	  gode	  til	  konserves.	  Nu	  har	  vi	  jo	  ikke	  så	  meget	  konserves,	  men	  vi	  bruger	  da	  en	  dåse	  asparges	  af	  og	  til.	  	  	  [F]:	  Nej	  med	  vi	  smed	  din	  (mumler)	  skinne	  ned	  i,	  den	  gamle.	  [00.48.27]	  	  [J]:	  Det	  har	  du	  så	  hjulpet	  på,	  Mona.	  At	  nu	  vil	  jeg	  være	  meget	  mere	  opmærksom	  på	  det.	  	  	  [MJ]:	  Hvis	  du	  ikke	  gider	  at	  det	  står	  og	  lygter,	  så	  bare	  lige	  skyl..	  	  [J]:	  Skyld	  det	  under	  den	  kolde	  hane.	  Ja.	  Ej	  men	  han	  tømmer	  den	  næsten	  hver	  dag.	  Næsten	  hver	  dag.	  Så	  er	  det	  ikke	  det	  store	  problem	  	  [MJ]:	  Hvis	  i	  sku	  have	  nogle	  elektroniks	  i	  skal	  af	  med,	  så	  lige	  nu,	  det	  ved	  jeg	  ikke	  om	  I	  ved,	  men	  der	  er	  det	  kørt	  ind	  under	  storskraldsordningen,	  så	  jeg	  ku	  forestille	  mig	  I	  har	  en	  hylde	  i	  jeres	  storskraldsrum.	  	  [F]:	  Ja,	  der	  har	  vi	  til	  elektronik	  og	  til	  farligt	  affald.	  Hvis	  man	  havde	  en	  rest	  hvad	  skal	  jeg	  sige	  fx	  maling.	  Spraydåser	  tror	  jeg	  også..	  	  [MJ]:	  Ja	  	  [J]:	  Også	  selv	  om	  det	  er	  en	  hårlak	  ryger	  den	  også	  til..	  	  [F]:	  Ja	  selv	  det	  der	  hårlaksfidus.	  	  	  [J]:	  Vi	  har	  vel	  ikke	  så	  meget	  mere	  med	  spray,	  har	  vi	  det?	  	  	  [F]:	  Nej,	  jeg	  har	  sådan	  en	  VD-­‐40	  der	  står	  derude..	  Som	  jeg	  bruger	  sådan	  til	  når	  døren	  knirker.	  	  	  [J]:	  Sådan	  noget	  det	  kan	  man	  jo	  dårligt	  huske	  for	  det	  er	  jo	  noget	  som	  man	  har	  i	  flere	  år.	  	  	  [MJ]:	  Ovnrens	  også.	  Det	  er	  også	  sådan	  noget	  sprayrens.	  	  [J]:	  Men	  jeg	  bruger	  også	  lidt	  gammeldags	  midler	  i	  vores	  hus.	  Når	  jeg	  ordner	  ovn,	  så	  smør	  jeg	  den	  ind	  i	  eventuelt	  brun	  søbe	  og	  lader	  den	  stå.	  Eller	  også	  bruger	  jeg,	  det	  er	  selvfølgelig	  også	  forurenede,	  jeg	  kan	  godt	  finde	  på	  at	  tage	  en	  affaldssæk,	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lægge	  plader	  og	  riste	  ned	  i,	  med	  2	  spsk.	  fulde	  3.	  Dobbelt	  salmiakspiritus	  i	  og	  så	  lukke	  den	  i	  en	  elastik	  og	  lade	  det	  det	  være	  ude	  på	  altanen	  natten	  over,	  og	  så	  kan	  man,	  så	  bruge	  men	  nemlig	  kun	  1	  stk.	  renslet,	  til	  at	  ordne	  hele	  ovnen.	  	  	  [MJ]:	  Det	  var	  da	  smart	  	  (Taler	  mere	  om	  ovnrens)	  	  [J]:	  Men	  det	  er	  jo	  ikke	  noget	  jeg	  bruger	  i	  litervis.	  En	  spsk.	  fuld	  er	  jo	  nok	  til	  at	  ordne	  ovnen.	  Ja.	  Hver	  3.	  Måned,	  eller	  hver	  ½	  år.	  Og	  så	  bruger	  jeg	  brun	  søbe	  meget,	  og	  jeg	  bruger	  meget	  sæbespåner.	  Og	  ja,	  jeg	  bruger	  da	  Ajax,	  jeg	  ved	  godt	  man	  kan	  også	  stå	  og	  skrubbe	  og	  skrubbe.	  (Taler	  videre	  om	  rengøringsmidler	  og	  forbrug/overforbrug)	  	  (Fortsætter	  med	  snak	  om	  uparfumeret	  rengøringsmidler,	  skyllemidler,	  og	  lign.	  )	  	  (Taler	  om	  at	  tøjet	  ikke	  er	  så	  pænt	  længere	  fordi	  man	  bruger	  mindre	  sæbe	  og	  vand.	  Jette	  fortæller	  om	  sin	  første	  vaskemaskine	  og	  valget	  om	  at	  bruge	  mindre	  resurser	  til	  rengøring	  og	  tøjvask,	  og	  den	  gang	  man	  brugte	  stofbleer.	  )	  	  [J]:	  Man	  skal	  jo…	  vi	  skal	  være	  bevidst	  og	  vi	  skal	  være	  gode	  og	  vi	  skal	  være	  alt	  det	  andet	  og	  vi	  skal	  også	  have	  et	  liv	  [00.53.38]	  Og	  det	  er	  den	  balance	  der	  skal…	  	  [MJ]:	  Den	  kan	  være	  lidt	  svær	  at	  få	  til	  at	  gå	  op	  nogle	  gange.	  	  [J]:	  Ja,	  men	  så	  er	  det	  godt	  at	  der	  bliver	  sådan	  nogen	  som	  dig.	  Der	  går	  ind	  og	  arbejder	  med	  det,	  og	  finder	  ud	  af	  at	  der….	  	  [MJ]:	  Ja,	  men	  jeg	  håber	  at	  jeg	  kan	  lande	  det	  sted,	  hvor	  der	  både	  bliver	  plads	  til	  et	  liv	  og	  til	  at	  gøre	  noget	  godt	  for	  miljøet,	  så	  det	  ikke	  bliver	  så	  fanatisk.	  	  	  [J]:	  Må	  jeg	  være	  flabet	  at	  spørge,	  hvor	  gammel	  er	  du?	  	  [MJ]:	  Åh,	  jeg	  er	  lige	  blevet	  30.	  	  [J]:	  Ja,	  du	  er	  lige	  blevet	  30.	  Jeg	  grunden	  til	  jeg	  tør	  spørge	  dig	  er,	  at	  jeg	  ku	  jo	  godt	  se	  på	  dig	  og	  hører	  på	  de	  spørgsmål	  du	  stiller,	  at	  du	  er	  ikke	  22.	  (Alle	  griner)	  Jeg	  ku	  godt	  fornemmat	  der	  er	  altså	  noget	  erfaring	  bag	  ved.	  Og	  det	  er	  jo	  en	  god	  ting.	  	  	  (Taler	  videre	  om	  private	  forhold,	  og	  der	  bliver	  spurgt	  til	  om	  intervieweren	  har	  børn-­‐	  Det	  hele	  tager	  en	  meget	  uformel	  tone	  og	  handler	  ikke	  længere	  om	  genbrug	  og	  sortering)	  .	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Interview	  med	  Freja	  	  	  Studerende,	  27	  år,	  mor	  til	  et	  spædbarn,	  bor	  I	  en	  Lejebolig	  med	  sin	  kæreste,	  på	  Frederiksberg.	  	  Til	  Stede,	  Freja	  Nyboe	  [F],	  Mona	  Jensen	  (Interviewer	  )[M],	  og	  Spædbarn	  Wilma.	  	  	  6/5-­‐2014	  	  	  	  (Lidt	  løst	  snak	  om	  barnet	  der	  siger	  lyde	  og	  skal	  fodres)	  	  [M]:	  Ja,	  I	  har	  affaldssortering	  her.	  Sorterer	  I…	  Affald	  oppe	  I	  hjemmet,	  eller..	  til	  genanvendelse	  	  [J]:	  Ja	  og	  nej,	  altså,	  jeg	  prøver	  nogle	  gange	  med	  sådan	  noget	  som	  konserves.	  Og	  aviser	  gør	  vi.	  Aviser	  og	  papir	  	  og	  pap.	  Men	  jeg	  syntes	  simpelthen	  det	  er	  så..	  jeg	  ved	  ikke	  hvor	  jeg	  skal	  gøre	  af	  det.	  Hvis	  jeg	  ikke	  kan	  smide	  det	  i	  skraldespanden	  her	  oppe	  i,	  der	  skal	  jeg	  jo	  have	  en	  anden	  pose	  til	  sådan	  noget	  som	  tomatdåser,	  eller	  hvad	  det	  nu	  er	  ikke?	  Og	  det	  er	  simpelthen	  for	  uhandy.	  Og	  så	  også	  når	  vi	  har	  hende	  fordi,	  det	  det	  med,	  jeg	  kan	  jo	  ikke	  bare	  have	  en	  pose	  stående	  på	  gulvet	  og	  så	  syntes	  jeg	  også	  bare	  det	  kommer	  til	  at	  lugte	  og	  …	  så	  sådan,	  egentlig	  så	  ville	  jeg	  gerne,	  men	  jeg	  kan	  bare	  ikke	  få	  det	  til	  at	  fungere	  i	  praksis	  [00.01.34].	  for	  når	  man	  står	  og	  laver	  mad	  er	  det	  bare	  lettere	  at	  smide	  de	  der	  dåser	  ud	  der	  ned	  hvor	  alt	  det	  andet	  affald	  er,	  i	  min	  affaldspose,	  end	  at	  sku	  stå	  og	  skylle	  de	  der	  flåede	  tomat	  dåser	  af	  og	  putte	  dem	  ned	  i	  en	  anden	  pose	  og	  sådan	  noget.	  Men	  	  aviser	  og	  sådan	  det	  kan	  jeg	  godt,	  for	  det	  lygter	  jo	  heller	  ikke.	  Det	  har	  jeg	  som	  regel	  bare	  en	  bunke	  liggende	  fremme.	  	  [M]:	  Og	  så	  kommer	  man	  ned	  med	  den	  en	  gang	  i	  mellem,	  når	  man	  alligevel	  skal	  ned	  og…	  	  [F]:	  Ja	  lige	  præcis.	  Og	  batterier	  også	  og	  elektronik.	  Men	  nu	  har	  vi	  jo	  det	  det.	  Den	  her	  ejendom	  er	  med	  i	  det	  der	  operation	  Genbrug,	  eller	  hvad	  det	  heder.	  Og	  der	  fik	  vi	  sådan	  et	  brev	  om…	  Og	  der	  tænkte	  jeg	  også,	  ej	  så	  må	  man	  også	  lige	  give	  den	  en	  skalle	  [00.02.30]	  og	  jeg	  fik	  det	  bare	  ikke	  gjort	  altså..	  Det	  der	  med,	  hvis	  nu	  jeg	  har	  købt	  en	  brødrister	  og	  papkassen	  til	  den,	  den	  er	  jo	  rimelig	  stor,	  denne	  ville	  jeg	  så	  gå	  ned	  med,	  	  men	  de	  små	  pap	  ting,	  ik,	  æggebægre	  og	  sådan,	  det	  kommer	  altså	  bare	  ud	  i	  den	  normale	  skraldespande.	  	  	  [M]:	  De	  der	  papæsker	  tandpasta	  kommer	  i	  og	  sådan	  den	  slags?	  	  [F]:	  Ja	  ja,	  lige	  præcis.	  Der	  er	  ikke.	  Det	  er	  også	  det	  der	  med,	  jeg	  ved	  simpelthen	  ikke	  hvor	  vi	  sku	  gøre	  af	  det	  hvis	  vi	  sku	  ha,	  sku	  sortere	  alt	  det	  der	  er.	  For	  der	  er	  ret	  meget.	  Både	  plastik	  og	  blød	  og	  hård	  og	  et	  eller	  andet.	  Og	  så	  er	  jeg	  også	  lidt	  i	  tvivl	  om,	  hvad	  er	  egentlig…	  Så	  her	  da	  vi	  flyttede	  så	  sku	  vi	  smide	  en	  masse	  ud	  bla	  cd’er.	  Og	  er	  jeg	  bare	  sådan	  lidt,	  det	  stred	  imod	  min	  overbevisning	  bare	  sådan	  at	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smide	  dem	  i	  skraldespande.	  Jeg	  tænkte,	  det	  må	  skulle	  ned	  i	  noget	  specielt.	  Men	  så..	  Og	  så	  da	  jeg	  kom	  derned	  så	  stod	  jeg	  og	  kiggede	  og	  så	  var	  der	  elekronik	  og	  jeg	  tænkte,	  det	  kan	  være	  det	  er	  det	  [00.03.59]	  så	  endte	  jeg	  med	  at	  smide	  det	  der	  ned	  i.	  Men	  så	  er	  det	  sådan	  nogle	  dvd’er,	  så	  sku	  jeg	  ud..	  men	  og	  det	  sku	  ned	  i	  elektronik?	  Det	  vidste	  jeg	  ikke	  om	  det	  var	  det	  rigtige	  sten	  hen.	  Og	  så	  plastikbøtten	  dérovre,	  dimsen,	  du	  ved	  de	  bliver	  lige	  pludseligt	  meget	  omstændigt.	  Jeg	  kan	  huske	  min	  storebor	  han	  boede	  i	  Århus	  og	  der	  havde	  de	  også	  ret	  udvidet	  affaldssortering	  på	  et	  tidspunkt	  og	  der	  havde	  de	  to	  skraldespande	  oppe	  i	  lejligheden	  og	  der	  var	  det..	  Det	  tror	  jeg	  var,	  til	  papiragtigt,	  madvare	  og	  sådan	  i	  den	  ene	  og	  så	  ikke-­‐madvare	  i	  den	  anden.	  Sådan	  så	  teaposer	  fx	  godt	  kunne	  gå	  i	  den	  tilhøre,	  hvor	  der	  var	  madrester	  og	  papir,	  tror	  jeg	  også	  det	  var.	  Men	  alt	  plastik	  og	  sådan..	  det	  syntes	  jeg	  gav	  meget	  god	  mening,	  for	  så	  var	  det	  ligesom	  lukket	  inde	  og	  afvejen.	  Det	  er	  også	  det	  det	  med,	  at	  vi	  har	  ikke	  et	  særligt	  stort	  køkken	  [00.05.15]	  og	  hvis	  vi	  så	  skal	  have	  konservesdåser	  stående	  på	  køkkenbordet,	  det	  gider	  jeg	  jo	  heller	  ikke	  [00.05.21]	  Og	  min	  kæreste	  han	  tænker	  slet	  ikke	  over	  det.	  Jeg	  tror	  bare	  han	  smider	  det	  i	  skralde	  spanden.	  Det	  gider	  han	  ikke..	  	  	  [M]:	  Det	  er	  for	  meget	  tid	  og	  energi?	  	  [F]:	  Ja.	  	  [M]:	  Hvor	  længe	  er	  det	  I	  har	  boet	  på	  FRB?	  	  [F]:	  Jamen	  jeg	  har	  boet	  på	  FRB	  3	  år,	  3	  ½	  år.	  2011	  flyttede	  jeg	  hertil	  	  [M]:	  Det	  var	  i	  07	  og	  08	  de	  begyndte	  at	  indfører	  [00.05.51]	  med	  metal	  og	  hård	  plast	  sortering,	  så	  jeg	  ved,	  at	  den	  gang	  kom	  der	  væsentligt	  mere	  information	  ud.	  Jeg	  er	  lidt	  usikker	  på	  hvad	  d	  er	  er	  kommet	  løbende	  siden….	  Siden	  11	  	  [F]:	  Der	  er	  ikke	  noget.	  	  [M]:	  Ikke	  noget?	  	  [F]:	  Ikke	  noget	  jeg	  har	  været	  opmærksom	  på,	  fordi	  jeg	  kan	  nemlig	  huske,	  at	  det	  gik	  ret	  lang	  tid	  efter	  at	  vi	  flyttede	  før	  jeg	  opdagede	  at	  der	  overhovedet	  var	  det	  der	  sortering	  dernede.	  Og	  sås	  samtidig,	  så	  bliver	  jeg	  også	  nogle	  gange.	  Når	  jeg	  tænker	  over,	  jamen	  sortering	  og	  	  sådan	  noget,	  så	  kan	  jeg	  huske	  jeg	  på	  et	  tidspunkt	  læste	  noget	  om,	  at	  det	  alligevel	  alt	  sammen	  blev	  brændt.	  Og	  så	  havde	  jeg	  det	  bare	  sådan	  lidt	  [00.06.35]	  jamen	  hvorfor	  skal	  jeg	  så	  stå	  og	  bruge..	  og	  spilde	  min	  tid	  på	  det	  her	  og	  det	  der,	  så	  kommer	  det	  der	  operation	  genbrug,	  ja	  det	  er	  jo	  en	  lille	  måned	  siden	  tror	  jeg	  vi	  fik	  det	  der	  brev	  om	  det,	  så	  tænke	  jeg	  også,	  …	  men	  gør	  det	  nogen	  forskel	  [00.06.52]	  altså	  jeg	  kan	  nemlig	  huske	  det	  der	  med,	  at	  jeg	  læste	  et	  sted	  hvor	  de	  sagde	  at	  det	  ressourcemæssigt	  ikke	  gjorde	  særlig	  stor	  forskel	  fordi	  man	  ikke	  vidste	  hvad	  man	  sku	  gøre	  med..	  Jeg	  kan	  ikke	  huske	  hvad	  der	  var	  sorteret	  fra	  	  	  [M]:	  Plastik	  og	  metal	  og	  sådan.	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[F]:	  Ja	  lige	  præcis.	  Og	  du	  ved,	  så	  lige	  pludselig	  spillede	  sådan	  nogle	  ting	  ind,	  som	  jeg	  har	  hørt	  tidligere.	  SÅ	  spillede	  det	  lige	  pludselig	  ind	  i	  forhold	  til	  det	  jeg	  gør	  fordi,	  så	  er	  jeg	  sådan	  lidt,	  nåhm	  hvis	  det	  alligevel	  bare	  bliver	  brændt	  alt	  sammen	  ik.	  [00.07.17]	  	  	  [M]:	  Hvorfor	  så	  stå	  og	  bruge	  al	  den	  energi	  og	  tankekraft	  på	  at	  få	  det	  til	  at	  spille?	  	  [F]:	  Jamen	  det	  er	  det.	  	  [M]:	  Det	  er	  meget	  skægt,	  det	  bliver	  ved	  med	  at	  vende	  tilbage	  det	  der	  med,	  om	  det	  bliver	  bræt	  det	  hale	  alligevel.	  Nu	  ved	  jeg	  ikke	  hvad	  det	  er	  for	  noget	  du	  har	  læst	  om	  det.	  Det	  er	  jeg	  lidt	  nysgerrig	  på.	  Der	  var	  nemlig	  en	  gang,	  det	  ved	  jeg	  ikke	  om	  det	  har	  været	  i	  Jylland	  eller	  hvor,	  men	  hvor	  man	  for	  længe,	  længe	  siden	  kørte	  intensivt	  med	  at	  sortere	  i	  almindeligt	  affald	  og	  organisk	  affald.	  Bare	  det	  at	  de	  satte	  folk	  til	  at	  sortere	  rigtig	  meget	  og	  folk	  virk	  super	  meget	  op	  i	  det,	  og	  så	  gik	  behandlings	  anlægget	  i	  stykker	  og	  så	  besluttede	  man,	  ikke	  at	  sige	  det	  til	  borgerne,	  så	  de	  sorterede	  lystigt	  videre	  og	  så	  på	  et	  eller	  andet	  tidspunkt	  blev	  det	  lækket,	  at	  faktisk	  så	  blev	  det	  hele	  smidt	  sammen	  og	  brændt	  alligevel	  og	  så	  var	  der	  den	  her	  kollektive	  fornemmelse,	  ’jamen	  så	  kan	  det	  hele	  også	  bare	  være	  lige	  meget’	  den	  der	  skuffelse,	  for	  de	  havde	  virkelig	  lagt	  noget	  i	  det.	  Og	  den	  historie	  den	  bliver	  bare	  ved..	  med	  at	  ..	  den	  hænger	  bare	  hast.	  Og	  det	  er	  så	  tit	  vi	  møder	  den.	  Det	  er	  virkelig	  svært	  at	  bryde	  den.	  Også	  fordi,	  nogle	  gange,	  dem	  der	  henter	  skraldet,	  de	  er	  nød	  til,	  at	  smide	  det	  der	  skal	  til	  genbrug,	  i	  den	  almindelige	  skraldespand,	  hvis	  det	  er	  blevet	  ”forurenet”.	  FX	  pap	  	  [F]:	  Nåh	  ja.	  	  [M]:	  Der	  sker	  det	  ofte	  at	  der	  er	  nogle	  velmenende	  sjæle	  der	  tænker	  pizzabakker,	  det	  er	  pap,	  det	  skal	  i	  pap	  containere.	  Og	  så	  kommer	  ham	  der	  skal	  tømme	  pap	  containere	  og	  kigger	  ned	  i	  den	  og	  ser	  pizzabakker,	  det	  må	  der	  ikke	  fordi	  der	  er	  madrester..	  og	  længere	  i	  systemet	  der	  giver	  pizzabakker	  rigtig	  mange	  problemer,	  så	  de	  er	  nød	  til	  at	  kassere	  hele	  spanden.	  	  [F]:	  Nåhh..	  	  [M]:	  Med	  pap	  fordi	  der	  er	  pizzabakker	  i.	  Og	  så	  kan	  det	  selvfølgelig	  godt	  være	  at	  der	  står	  en	  og	  ser,	  hov	  jamen	  de	  smider	  det	  ud	  alligevel.	  Og	  så	  hænger	  historien	  fast.	  Det	  er	  også	  et	  super	  kompliceret	  system,	  der	  er	  virkelig	  mange	  ting,	  hvor…	  	  (for	  meget	  larm	  med	  legetøj	  til	  at	  hører	  hvad	  der	  bliver	  sagt)	  	  [F]:	  Men	  det	  er	  da	  godt	  du	  siger	  det	  med	  pizzabakker,	  jeg	  har	  smidt	  altmuligt	  i	  pap	  og	  i	  almindeligt.	  	  	  [M]:	  Ja,	  men	  pappet,	  når	  det	  bliver	  samlet	  op,	  så	  bliver	  det	  samlet	  i	  sådan	  nogle	  kæmpe	  baller	  og	  så	  hvis	  der	  er	  madrester	  i,	  så	  gir	  de	  sådan	  noget	  voldsom	  bakterievækst,	  og	  lugtgener	  for	  dem	  der	  arbejder	  med	  det.	  Og	  der	  er	  rotter	  og	  sådan.	  Anlægget	  og	  naboerne.	  Så	  de	  må	  ikke	  tage	  det	  med,	  hvis	  der	  er	  mad	  bakker	  i.	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  [F]:	  Ej	  det	  kan	  jeg	  godt	  se,	  egentligt.	  	  	  [M]:	  Det	  kan	  man	  selvfølgelig	  godt	  ønske,	  at	  de	  fandt	  en	  bedre	  opmagasinerings	  metode,	  eller	  behandlings	  metode	  eleleret	  eller	  anen	  så	  det	  godt	  ku	  tåle	  at	  noget	  lå	  der.	  	  [F]:	  Fx	  hvis	  jeg	  smider	  papir	  ud,	  ik.	  Hvis	  nu	  man	  har	  en..	  blade..	  Jeg	  får	  sådan	  medlemsblade	  fra	  min	  fagforening	  med	  en	  klip	  i	  ryggen.	  Og	  der	  har	  jeg	  flere	  gange	  tænkt	  over,	  om	  jeg	  må	  smide	  dem	  i	  containeren.	  Fordi	  du	  ved..	  hvad	  sker	  der	  egentlig	  med	  klips?	  Smadre	  det	  det	  hele?	  Og	  jeg	  har	  tit	  bare	  gjort	  det	  	  [M]:	  Det	  er	  også	  rigtigt	  [00.10.42]	  	  	  [F]:	  Men	  jeg	  har	  været	  i	  tvivl	  om	  jeg	  sku	  gøre	  det	  eller	  ej.	  Nogle	  gange	  har	  jeg	  måske	  lidt	  følt,	  at	  selv	  om	  jeg	  så	  (Kan	  ikke	  hører	  over	  baby	  skrig),	  det	  er	  sgu	  lidt	  svært	  at	  	  forstå	  inde	  i	  mit	  hoved	  også	  det	  der	  med,	  hvad	  må	  komme	  i	  metal	  ik?	  Der	  er	  noget	  der	  ikke	  må	  komme	  i	  metal	  som	  er	  metal.	  Jamen	  cola	  dåser	  og	  sådan	  noget,	  de	  må	  da?	  	  [M]:	  Spraydåser,	  de	  må	  ikke,	  en	  deodorant	  eller..	  For	  det	  er	  en	  spray	  og	  det	  kommer	  under	  tryk,	  så	  gælder	  det	  som	  farligt	  affald,	  selv	  om	  det	  er	  en	  metaldåse.	  Tomme	  dåser,	  det	  havde	  vi	  en	  diskussion	  om	  på	  kontoret	  forleden?	  Jamen,	  så	  det	  godt?	  Og	  så	  var	  der	  nogen	  der	  havde	  hørt,	  at	  det	  måtte	  man	  godt	  nu,	  men	  det	  måtte	  de	  ikke	  før.	  Så	  selv	  os	  der	  arbejder	  med	  det,	  vi	  sidder	  og	  har	  diskussioner	  om	  det	  og	  bliver	  i	  tvivl.	  Så	  der	  er	  ikke	  noget	  at	  sige	  til,	  at	  almindelige	  dødelige	  borgere	  ikke	  lige	  ved	  det,	  når	  os	  der	  arbejder	  med	  det	  ikke	  engang	  fatter	  hvad	  der	  foregår.	  	  [F]:	  Christian	  og	  jeg	  boede	  jo	  i	  Zürich	  i	  Schweitz	  for	  1	  ½	  år	  siden	  og	  der	  havde	  jo	  et	  kæmpe	  affaldssystem,	  et	  kæmpe	  stort	  et.	  Og	  der	  fik	  man	  når	  man	  flytte	  de	  til	  Zürich,	  nærmest	  en	  bunke	  bøger,	  eller,	  sådan	  en	  tykkelse	  bøger,	  sådan	  oplysningsmateriale	  om	  hvordan	  man	  skulle	  gøre	  med	  sig	  affald	  og	  der	  skulle	  alle	  aviser	  og	  papir	  bindes	  en	  snor	  rundt	  om	  og	  sættes	  ud	  et	  bestemt	  sted,	  og	  jeg	  ved	  ikke	  om	  det	  [00.12.46]	  det	  var	  fordi	  man	  ikke	  måtte,	  altså	  så	  de	  ku	  se	  at	  man	  ikke	  havde	  puttet	  noget	  forkert	  i.	  Der	  var	  vildt	  meget…	  Og	  så	  var	  der	  forskel	  på,	  om	  det	  var	  grønt	  glas	  eller	  klart	  glas	  og	  med	  plastik	  var	  der	  også..	  nej	  der	  var	  pant	  på	  næsten	  alle	  flasker,	  så	  der	  skulle	  man	  	  automaten,	  men	  med	  glas	  var	  der.	  Virkelige	  meget.	  Det	  var	  virkelig	  omfattende.	  Virkelig	  omfattende	  affaldssortering	  de	  havde.	  Jeg	  tænkte	  i	  hvert	  fald	  at	  det	  var	  meget	  interessant,	  men	  det	  er	  jo	  også	  et	  andet	  land,	  sådan	  et	  stærk	  land.	  Og	  	  	  [M]:	  Men	  hvordan	  fungerede	  det	  så	  dernede?	  Sorterede	  I	  mens	  I	  var	  der?	  	  [F]:	  Ja,	  det	  gjorde	  vi	  faktisk,	  for	  der	  blev	  truet	  med	  bøder.	  	  	  [M]:	  HAHA.	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[F]:	  Og	  jeg	  ved	  ikke	  hvordan	  de	  skulle	  ku	  finde	  ud	  af	  det,	  for	  vi	  boede	  jo	  i	  et	  lejlighedskompleks.	  Jeg	  kan	  huske	  en	  gang	  [00.13.53]	  der	  var	  der	  noget,	  jeg	  sku	  smide	  ud,	  hvor	  jeg	  ikke	  vidste	  hvordan	  jeg	  sku	  smide	  det	  ud,	  og	  så	  gik	  jeg	  ned	  i	  nattens	  mulm	  og	  mørke	  og	  satte	  det	  i	  den	  almindelige	  skralde	  span	  og	  håbede	  på	  at	  der	  ikke	  var	  nogen	  der	  så	  det	  [00.14.06]	  fordi	  jeg	  ikke	  vidste	  hvad	  jeg	  sku	  gøre	  med	  et.	  I	  Zürich,	  fordi	  alt,	  at	  man	  betaler	  så	  lav	  skat,	  så	  er	  der	  jo	  egenbetaling	  på	  alting	  der	  betaler	  man	  for	  sin	  affaldsindhentning	  af	  skrald	  ved	  hjælp	  af	  skraldeposer.	  Man	  køber	  nogle	  meget	  meget	  dyre	  skraldeposer	  i	  supermarkedet	  de	  koster	  120	  kr.	  for	  en	  rulle	  skralde	  spande	  og	  så	  SKAL	  man	  putte	  sit	  skrald	  ned	  i	  dem.	  	  [M:	  Det	  var	  da	  vildt]	  	  [F]	  Ja	  det	  var	  ret	  vildt	  .	  Jeg	  syntes	  det	  var	  så	  oldnordisk,	  det	  der	  papir	  du	  skulle	  binde	  med	  snor.	  Jeg	  kan	  huske	  jeg	  tænkte	  ’snor?	  Hvad	  faen	  skal	  jeg?	  Altså	  jeg	  har	  noget	  gavebånd	  vi	  ku	  binde	  om.’	  Men	  det	  var	  da	  fuldstændig	  mærkelig	  det	  der.	  	  	  [M]:	  Men	  der	  virker	  jo	  som	  om	  det	  så	  har	  virket.	  	  [F]:	  Ja,	  men	  jeg	  tror	  at	  det	  er	  Zürich.	  Altså	  der	  er	  aldrig	  nogen	  toge	  der	  er	  forsinkede	  når	  man	  skal	  bruge	  dem.	  Det	  kører	  bare.	  Bum.	  	  	  [M]:	  Så	  du	  siger	  vi	  skal	  bare	  have	  et	  land	  med	  noget	  mere	  ordnung	  hussein	  i,	  så..	  	  [F]:	  Ja.	  	  [M]:	  Så	  virker	  sorteringen	  helt	  af	  sig	  selv…	  Ja…	  Nu	  nævnte	  du	  før,	  at	  din	  bror	  i	  Århus,	  at	  han	  havde	  haft	  et	  2-­‐pose	  system	  og	  det	  fungerede	  egentlig	  meget	  fint…	  Øhm,	  tænker	  du	  personligt	  at	  det	  er	  mere	  i	  den	  stil	  der	  skal	  arbejdes	  hen	  mod	  	  [F]:	  Altså	  det	  ville	  i	  hvert	  fald	  gøre,	  at	  jeg	  ville	  sortere	  mere,	  hvis	  jeg	  kunne	  have	  det	  af	  vejen..	  Det	  her	  tilfælde	  var	  det	  sådan	  at	  de	  havde	  fået	  to	  skraldespande,	  altså	  to	  bøtter,	  en	  grøn	  og	  en	  sort,	  og	  så	  var	  den	  grønne	  til	  organisk.	  Jeg	  tror	  nemlig	  det	  var	  det	  der	  med	  madrester,	  organisk	  materiale	  og	  den	  anden	  var	  til	  alt	  det	  andet,	  ik.	  Og	  så..	  stod	  det	  jo	  bare	  inde	  under	  vasken.	  Det	  var	  ikke	  noget	  med,	  at	  der	  sku	  hænge	  en	  pose	  på	  bagtrappen,	  eller	  et	  eller	  andet	  med..	  Så	  ja,	  jeg	  tror	  det	  ville..	  Det	  ville	  i	  hvert	  fald	  minde	  mig	  om	  at	  gøre	  det.	  Altså	  det	  ville	  minde	  mig	  om	  at	  jeg	  skulle	  sortere	  hvis	  jeg	  allerede	  her	  oppe	  i	  lejligheden	  sku	  vælge	  hvilke	  skraldespand	  jeg	  skulle	  komme	  det	  i	  ik.	  [00.16.41].	  	  	  [M]:	  Ja,	  eller	  der	  kun	  var	  to	  i	  stedet	  for	  8?	  	  [F]:	  Ja,	  ja,	  altså	  der	  ville	  jo	  ikke	  være	  plads	  til	  8	  heroppe.	  Jeg	  tror	  også	  det	  er	  fordi	  det	  hjælper	  nogle	  gange	  at	  vide,	  at	  det	  gør	  en	  forskel.	  Det	  er	  også	  det,	  jeg	  kan	  mærke,	  jeg	  ved	  ikke	  om	  det	  gør	  nogen	  forskel.	  Nogle	  gange	  kan	  jeg	  føle	  mig	  helt	  hellig	  når	  jeg	  har	  lavet	  lasagne	  og	  jeg	  er	  gået	  ned	  med	  de	  der	  konserves	  dåser	  og	  puttet	  dem	  i	  containeren.	  Så	  står	  jeg	  sådan	  helt	  og	  venter	  på	  at	  nogen	  klapper	  af	  mig,	  eller	  et	  eller	  andet.	  Og	  så	  tænker	  jeg.	  Hvad	  faen	  er	  det	  også	  for	  en	  forskel	  det	  egentlig	  gør?	  [00.17.29].	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[M]:	  Hjælper	  det	  her	  overhoved,	  eller	  bliver	  det	  blandet	  sammen,	  eller	  er	  der	  et	  andet	  sted,	  hvor	  der	  er	  et	  ligeså	  stort	  CO2	  udslip	  pga.	  et	  eller	  andet	  	  [F]:	  Ja	  det	  er	  lige	  det.	  ..	  Da	  jeg	  boede	  alene	  kunne	  jeg	  godt	  nørde	  totalt	  igennem	  på	  det,	  og	  så	  gik	  jeg	  sådan	  helt..	  De	  der	  æggebakker	  maste	  jeg	  også	  lagde	  i	  pap,	  der	  var	  jeg	  egentlig	  i	  tvivl	  om	  det	  var	  pap	  eller	  papir,	  og	  jeg	  tror	  jeg	  kom	  frem	  til	  at	  det	  var	  pap.	  Og	  så	  var	  det,	  hvad	  med	  mælkekartonner.	  For	  det	  er	  jo	  egentlig	  også	  en	  eller	  anden	  form	  for	  papir,	  men	  der	  er	  jo	  det	  der	  belægning	  på.	  Og	  var	  jeg	  sådan	  lidt..	  Jeg	  kan	  ikke	  huske	  hvad	  jeg	  endte	  med	  at	  gøre,	  men	  der	  er	  nogle	  ting	  hvor..	  Det	  er	  som	  om	  der	  er	  nogle	  modsætninger	  inde	  i	  mit	  hoved.	  Mælkekarton	  er	  lavet	  af	  karton	  [00.18.23]	  men	  der	  er	  plastik	  på,	  hvad	  gør	  jeg	  så??	  Jeg	  står	  ikke	  og	  piller	  plastikken	  af.	  	  [M]:	  Nej	  lige	  præcis,	  de	  der	  blandings	  produkter	  og	  hvad	  skal	  man	  med	  dem.	  Eller	  legetøj	  der	  både	  er	  metal	  og	  plastik	  og	  måske	  oveni	  i	  købet	  elektronik	  og	  hvad	  hører	  det	  så	  til	  og	  skal	  man	  dele?	  Og	  marmelade	  glas	  med	  metal	  låg,	  skal	  man	  dele	  dem	  op,	  eller	  kan	  man	  bare	  smide	  dem	  i	  en?	  Der	  er	  rigtig	  mange	  af	  sådan	  nogle	  underlige	  materialer	  i	  hverdagen	  hvor	  man	  tænker;	  hvad	  er	  du,	  hvor	  skal	  du	  hen?	  Der	  kan	  det	  godt	  være	  at	  vi	  inde	  på	  kontoret.	  Altså	  vi	  er	  så	  vandt	  il	  at	  vide	  hvor	  tingene	  skal	  hen,	  at	  vis	  ikke	  tænker	  så	  meget	  over	  at	  huske	  at	  sige	  til	  folk	  hvor	  det	  skal	  hen..	  Men	  dem	  	  med	  mælkekartonen	  den	  bruger	  vi	  relativt	  ofte	  når	  vi	  er	  ude,	  hvor	  det	  er	  jo	  sådan	  en	  rigtig	  dum	  snyde	  en.	  Det	  er	  jo	  karton,	  hvorfor	  kan	  den	  ikke?	  Men	  det	  er	  jo	  pga.	  det	  der	  film	  indeni	  og	  så	  også	  at	  der	  har	  været	  mad	  og	  så	  skal	  den	  ikke	  sorteres	  med.	  	  [F]:	  Men	  skal	  den	  så	  i	  dagrenovation	  eller	  hvad?	  	  [M]:	  Yes.	  Vi	  plejer	  at	  sige,	  at	  alt	  hvad	  der	  har	  rørt	  ved	  mad,	  det	  skal	  i	  dagrenovation.	  Altså	  med	  mindre	  det	  er	  konserves,	  så	  sal	  man	  skylle	  det.	  	  [F]:	  Eller	  æggebære	  vel?	  Men	  min	  kæreste	  spurgte	  mig	  faktisk	  her	  den	  anden	  dag,	  for	  der	  er	  kommet	  en	  container	  dernede	  hvor	  der	  står	  opperation	  genbrug	  på,	  og	  der	  står	  et	  eller	  andet	  med,	  kun…	  Ikke..	  Der	  står	  noget	  med,	  det	  nærmest	  er	  undtagelse	  at	  man	  skal	  putte	  noget	  i	  den	  container.	  Der	  står	  noget	  med.	  Et	  eller	  andet	  med,	  at	  man	  skal	  sortere,	  og	  putte	  mindste	  delen	  i	  den	  her.	  Og	  så	  var	  han	  sådan	  lidt	  ’Hvad	  skal	  det	  betyde’	  og	  så	  er	  det	  endt	  med,	  at	  han	  så	  ikke	  bruger	  den	  container,	  eller	  jeg	  bruger	  ikke	  den	  container,	  for	  jeg	  er	  bange	  for	  den	  container	  hvor	  der	  står	  at	  det	  er	  operation	  genbrug	  [00.20.45].	  Det	  er	  den	  der	  bliver	  kigget	  i.	  Og	  der	  skal	  jeg	  ikke	  håndtere,	  så	  det	  smide	  jeg	  i	  denne	  her	  container	  der	  bare	  er	  grå.	  Fordi	  jeg,	  jeg	  tænker,	  ej	  de	  her	  æggebakker	  de	  sku	  ha	  været	  i	  pap.	  	  	  	  [M]:	  Det	  kan	  jeg	  selvfølgelig	  godt	  se.	  Den	  råber	  meget	  på	  opmærksomhed	  den	  der	  container,	  så	  man	  vil	  ikke	  putte	  fejlene	  i	  den?	  	  [F]:	  Nej.	  Men	  jeg	  har	  også	  set	  det	  brev,	  at	  det	  var	  lige	  da	  vi	  var	  ved	  at	  flytte	  så.	  	  [M]:	  Så	  det	  var	  også	  oven	  i	  al	  ting.	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[F]:	  Ja,	  det	  var	  ikke	  lige	  overskuds	  Freja,	  Men	  jeg	  tænkte	  ej	  det	  vil	  jeg	  gerne,	  og	  det	  skal	  man	  altså,	  og	  jeg	  vil	  gerne	  genbruge.	  Men	  det	  bliver	  så	  besværligt	  i	  hverdagen,	  jeg	  kan	  ikke	  få	  det	  til	  at	  virke.	  Altså	  der	  er	  for	  mange	  ting	  jeg	  skal	  tænke	  over.	  Der	  er	  for	  mange	  ting	  jeg	  ikke.	  Fx	  at	  mælkekarton.	  Er	  det	  det	  pap?	  Altså	  på	  den	  måde	  bliver	  der	  for	  mange	  ting	  jeg	  skal	  stå	  og	  tage	  stilling	  til	  [00.22.25]	  og	  et	  er	  sådan	  et	  ex	  når	  jeg	  også	  lige	  skal	  tage	  stilling	  til	  om	  hun	  skal	  	  sove	  og	  om	  hun	  skal	  have	  noget	  mad	  først,	  og	  om	  det	  ene	  eller	  det	  andet.	  [00.22.37]	  	  	  [M]:	  Om	  maden	  er	  ved	  at	  koge	  over	  eller?	  	  [F]:	  Ja	  lige	  præcis.	  	  [M]:	  Er	  det	  din	  opfattelse,	  at	  sådan	  har	  de	  fleste	  andre	  det	  også?	  	  [F]:	  Ja.	  Altså	  i	  forhold	  til..?	  Men	  det	  er	  nok	  også	  det	  der	  med..	  Jo,	  nu	  er	  der	  lige	  to	  ting.	  1	  ting;	  jeg	  boede	  i	  Australien	  på	  et	  tidspunkt	  og	  der	  sortere	  vi	  sindssygt	  meget,	  når	  jeg	  tænker	  mig	  om.	  Der	  havde	  vi	  nemlig,	  vores	  egen	  kompost	  bunke	  og	  nogle	  ændre	  og	  nogle	  høns	  	  der	  fik	  alle	  vores	  madrester	  og	  så	  havde	  vi	  en	  bøtte	  til	  pap	  og	  en	  bøtte	  til	  plastisk	  og	  to	  forskellige	  skraldespande	  og	  så	  havde	  vi	  en	  normal	  renovation.	  Og	  jeg	  var	  jo	  au	  pair	  og	  så	  fik	  jeg	  bare	  at	  vide,	  at	  det	  var	  lige	  bare	  de	  regler	  der	  var	  der	  i	  huset,	  så	  der	  gjorde	  jeg	  det	  jo	  bare.	  Det	  blev	  ligesom	  også	  skåret	  ud	  i	  pap,	  hvad	  der	  sku	  hvor.	  Og	  så	  kan	  jeg	  se,	  at	  min	  kæreste	  er	  meget	  mindre	  opmærksom	  på	  det.	  Altså	  jeg	  kan	  huske	  en	  gang	  her	  hvor	  vi	  flyttede	  at	  jeg	  kom	  ud,	  og	  så	  havde	  han	  bare	  smidt	  helt	  vildt	  meget	  papir	  ned	  i	  vores	  almindelige	  skraldespand.	  Og	  så	  var	  jeg	  sådan	  lidt..	  Så	  tog	  jeg	  det	  op	  og	  puttede	  det	  ned	  i	  en	  anden	  pose	  og	  sagde,	  ’Hey	  det	  her	  kan	  vi	  putte	  til	  papir’.	  Han	  er	  fra	  Jylland.	  Men	  jeg	  tror	  det	  er	  generelt	  det	  der,	  det	  er	  simpelthen,	  det	  er	  for	  svært	  at	  forstå	  hvad	  man	  skal	  gøre.	  Jeg	  har	  det	  i	  hvert	  fald	  sådan,	  at	  jeg	  vil	  jo	  gerne	  sortere.	  Men	  jeg	  ved	  ikke	  helt	  hvordan	  jeg	  skal	  gøre	  det	  optimalt,	  i	  forhold	  til	  det	  køkken	  jeg	  har	  og	  det	  liv	  jeg	  har	  [00.25.08].	  	  [M]:	  Få	  det	  til	  at	  spille	  sammen?	  	  [F]:	  Ja.	  	  [M]:	  Men	  det	  er	  jo	  meget	  spændende	  det	  der	  med,	  at	  du	  har	  jo	  sorteret	  noget,	  både	  i	  Schweitz	  og	  i	  Australien.	  Er	  det	  livsforholdene,	  eller	  køkkenstørrelsen,	  eller	  er	  det	  for	  kompliceret	  her	  i	  Danmark	  i	  forhold	  til	  de	  andre	  steder?	  Eller	  hvad	  er	  det	  der	  er	  forskellen.	  	  	  [F]:	  Altså	  i	  Schweitz,	  der	  satte	  vi	  os	  jo	  lige	  lidt	  ind	  ,	  hvad	  det	  var,	  hvad	  det	  var	  vi	  sku	  sortere.	  At	  vi	  jo	  fik	  den	  der	  kæmpe	  bunke	  med	  materiale	  og	  hvad	  for	  et.	  Og	  så	  var	  der	  sådan	  en	  nem	  og	  overskuelig	  oversigt	  du	  ved,	  hvad	  gør	  nu	  med	  de	  her	  ting,	  altså	  dagligvade	  affald.	  Hvor	  går	  de	  hen.	  Hvor	  gør	  du	  af	  dem.	  Og	  så	  det	  at	  i	  Australien,	  der	  var	  det	  nok	  også	  sådan	  en	  total	  pligtopfyldende.	  Det	  var	  reglerne	  i	  denne	  her	  familie.	  Der	  sortere	  man	  sådan	  her.	  Jamen	  så	  gør	  jeg	  det.	  Der	  var	  også	  større	  køkken	  begge	  steder.	  Og	  i	  Australien	  havde	  vi	  bare	  sådan	  en	  plastik	  kasse,	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eller	  to.	  En	  til	  pap	  og	  en	  til	  plastik.	  Så	  det	  ku	  stå	  i	  køkkenet	  uden	  at	  det	  var	  i	  vejen.	  Fordi	  sådan	  noget	  som	  plastik	  emballage,,	  det	  kan	  man	  jo	  bare	  ikke.	  Det	  ryger	  jo	  bare	  derned	  til	  restaffald	  her.	  Fx	  hvis	  man	  har	  købt	  en	  saks	  og	  der	  er	  pap	  på	  bagsiden	  og	  plastik	  på	  forsiden,	  så	  er	  saksen	  indeni.	  Det	  ryger	  bare	  ud.	  	  	  	  [M]:	  Ja,	  eller	  frugt	  bakker	  af	  plast	  og	  den	  slags.	  	  [F]:	  Ja.	  Ja.	  Og	  de	  er	  skide	  irriterende	  for	  de	  er	  så	  store	  at	  de	  taler	  til	  en	  hver	  gang	  man	  åbner	  skraldespanden,	  så	  ligger	  de	  derned	  og	  siger	  jeg	  burde	  ha	  været	  i	  genbrug.	  	  	  [M]:	  (griner)	  	  [F]:	  Så	  tænker	  man,	  dumme	  frugtbakke.	  	  	  [M]:	  Du	  bliver	  næsten	  sur	  på	  den?	  	  [F]:	  	  [00.27.54]	  Der	  ku	  jeg	  godt	  bruge	  sådan	  en..	  noget	  viden	  om..	  noget	  information	  om,	  hvad	  kommer	  der	  ud	  af	  det	  her?	  Det	  lyder	  sådan	  lidt,	  tilfældigt,	  jeg	  sidder	  med	  en	  følelse	  af,	  hvad	  er	  det	  egentlig	  det	  gør	  det	  her?	  	  [M]:	  Gir	  det	  mening	  at	  jeg	  investere	  mig	  selv	  i	  det	  her?	  	  [F]:	  Ja!	  I	  bundt	  og	  grund	  bliver	  de	  jo	  en	  opvejning	  af,	  nå	  men	  de	  ressourcer	  jeg	  skal	  lægge	  i	  det	  her,	  hvad	  med	  de	  ressourcer	  som	  samfundet	  skal	  bruge	  på	  det	  her.	  Og	  hvis	  nu	  det	  blev	  klart	  stillet	  op	  for	  mig,	  at	  prøv	  at	  hører	  her,	  hvis	  du	  putter	  de	  her	  konserves	  dåser	  ned	  til	  metal,	  jamen	  på	  sparer	  du	  samfundet	  en	  5’er	  pr	  dåse,	  eller	  hvad	  ved	  jeg,	  eller	  et	  eller	  andet	  i	  den	  retning,	  så	  ville	  det	  på	  en	  eller	  anden	  måde,	  så	  ville	  jeg	  kunne	  få	  en	  værdi	  i	  det.	  Det	  ville	  gi	  mig	  incitament	  på	  en	  eller	  anden	  måde,	  hvor	  lige	  nu,	  så	  gør	  jeg	  det	  jo	  nogle	  gange	  [00.29.14]	  når	  jeg	  har	  overskud.	  	  	  [M]:	  Fordi	  det	  er	  en	  udgift	  for	  dig?	  	  [F]:	  Ja	  ressourcemæssigt,	  overskudsmæssigt.	  	  	  [M]:	  Og	  der	  er	  ikke	  noget	  der,..	  lyder	  det	  som	  om.	  Der	  er	  bare	  et	  sort	  hul	  hvor	  du	  putter	  overskud,	  eller	  handlingen	  ryger	  deri	  og	  så	  sker	  der	  ikke	  rigtig	  noget,	  og	  der	  er	  ikke	  noget	  der	  kommer	  tilbage.	  	  [F]:	  Ja,	  det	  er	  nemlig	  det.	  	  	  [M]:	  Der	  er	  ikke	  noget	  feedback?	  	  [F]:	  Nej,	  der	  er	  sgu	  ikke	  nogen	  high	  five	  for	  det.	  [00.29.43]	  	  	  [M]:	  Vi	  kan	  bare	  sende	  en	  mand	  ned	  ved	  skralde	  spande	  der	  high-­‐fiver	  så	  man	  smider	  ting	  ud.	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[F]:	  Så	  ku	  man	  også	  lige	  spørge,	  mælkekartonen,	  hvad	  skal	  de,	  nå	  okay!	  	  [M]:	  Så	  kan	  vi	  få	  alle	  de	  ledige	  ud	  og	  stå	  ved	  skraldespanden	  og	  high	  five.	  	  [F]:	  Det	  er	  jo	  nok	  også	  bare..	  Jeg	  er	  totalt	  enig	  i,	  gerne	  at	  ville,	  men	  nu	  når	  jeg	  står	  og	  sortere,	  så	  er	  der	  for	  mange..	  Så	  sker	  der	  for	  meget.	  Så	  er	  det	  for	  besværligt	  [00.30.41].	  	  	  	  [F]:	  Og	  det	  er	  egentlig	  stenet	  fordi,	  jeg	  har	  læst	  Humtek	  og	  lært	  lidt	  og	  vi	  lavede	  det	  der	  skraldespandsprojekt.	  Jeg	  ved	  jo	  en	  lille	  smule	  om	  hvad	  det	  ligesom.	  Og	  alligevel	  så…	  Og	  så	  tænker	  jeg	  bare,	  tænk	  på	  dem	  der	  slet	  ikke	  ved	  noget	  om	  det.	  Så	  må	  det	  hele	  bare	  ryge	  i.	  	  [M]:	  Så	  Sejler	  det	  endnu	  mere?	  	  [F]:	  Nå	  ja	  en	  anden	  ting	  en	  anden	  svær	  ting.	  El-­‐pære,	  spare-­‐pære	  dem	  smider	  jeg	  i	  småt-­‐	  el,	  elektronisk,	  men	  så	  glødepære.	  	  	  [M]:	  Har	  i	  stadig	  glødepære?	  	  [F]:	  Ja,	  fordi	  der	  inde	  i	  den	  anden,	  der	  har	  vi	  sådan	  en	  lampe	  som	  er	  meget	  flot	  med	  sådan	  en	  glødepære.	  	  [M]:	  Hvor	  i	  alverden	  kan	  man	  købe	  dem?	  	  [F]:	  Der	  ligger	  sådan	  en	  lille	  bitte,	  hvad	  heder	  det	  nu,	  glødepære	  dealer,	  hernede.	  Der	  ligger	  en	  lille	  bitte	  lampe	  biks	  her	  nede.	  Og	  så	  har	  vi	  jo	  også	  en	  af	  de	  der	  store	  glødepære	  ude	  i	  køkkenet.	  	  	  [M]:	  El-­‐sparepærene	  er	  i	  virkeligheden	  farligt	  affald	  fordi	  der	  er	  kviksølv	  i.	  Og	  især	  nu	  når	  du	  har	  Wilma.	  	  Så	  hvis	  der	  går	  en	  i	  stykker	  herinde,	  Så	  åben	  vinduerne	  og	  luk	  døren	  ind	  til	  det	  rum.	  For	  der	  er	  nogle	  kviksølvsdampe	  i,	  så	  er	  virkelig	  giftige.	  Jeg	  ved	  ikke	  om	  I	  har	  en	  hylde	  til	  farligt	  affald,	  eller	  et	  skab?	  	  [F]:	  Jo,	  vi	  har	  i	  hvert	  fald	  storskrald,	  der	  står	  et	  skab	  derinde.	  Vi	  har	  jo	  sindssygt	  mange	  skraldespande.	  Vi	  har	  også	  til	  batterier.	  	  	  [M]:	  Så	  har	  i	  alle	  sammen	  næsten.	  	  [F]:	  Ja,	  jeg	  kan	  ikke	  forestille	  mig	  at	  der	  sku	  være	  flere.	  Så	  ville	  det	  i	  hvert	  fald	  være	  kompost.	  Ja	  det	  er	  nemlig	  pisse	  fedt	  at	  der	  er	  til	  batterier	  for	  det	  kan	  jeg	  huske	  da	  man	  var	  lille,	  så	  sku	  man	  i	  brugsen	  for	  at	  aflevere	  batterier,	  og	  så	  endte	  det	  bare	  med,	  at	  man	  havde	  en	  kæmpe	  skuffe	  fuld	  med	  batterier,	  og	  så	  kommer	  man	  ned	  i	  brugsen	  og	  så	  var	  kassen	  væk	  af	  en	  ller	  anden	  grund.	  Og	  så	  står	  man	  der	  og	  tænker	  fedt	  nok.	  	  [M]:	  Men	  det	  er	  jo	  slet	  ikke	  sikkert	  at…	  	  De	  der	  beholdere	  der	  står	  dernede	  til	  genanvendeligt	  materiale,	  er	  de	  fulde	  eller	  overfyldte?	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[F]:	  Pap	  er	  nogle	  gange.	  Der	  tror	  jeg..	  Pap	  og	  aviser.	  De	  bliver	  brugt	  rimelig..	  Men	  jeg	  syntes	  bare	  også	  de	  bliver	  hentet	  ret	  tit.	  Og	  det	  er	  tit	  det	  larmer	  for	  hun	  står	  og	  sover	  i	  gården,	  så	  er	  jeg	  altid	  sådan	  lidt	  SHHHH,	  når	  de	  kommer	  bumlende	  for	  der	  er	  brosten.	  	  [M]:	  Ah,	  det	  bumler	  rigtig,	  gør	  det.	  	  [F]Men	  det	  er	  ikke	  sådan	  at	  jeg	  har	  undladt	  at	  putte	  i.	  Jeg	  syntes	  at	  selv	  om	  papcontaineren	  er	  fyldt,	  så	  kan	  man,	  klemme	  lidt,	  og	  så	  putte	  det	  ned	  i.	  	  	  (Snakker	  om	  barnet	  der	  er	  begyndt	  at	  brokke	  sig	  lidt).	  	  	  [M]:	  Jeg	  tror	  egentlig	  vi	  har	  været	  meget	  godt	  omkring.	  Ja	  egentlig.	  Lige	  opsummeret:	  Det	  er	  for	  besværligt,	  det	  er	  for	  forvirrende	  at	  finde	  ud	  af,	  hvad	  der	  skal	  hen	  hvor,	  hvad	  ting	  består	  af?	  	  [F]:	  Ja.	  	  [M]:	  Og	  der	  er	  ikke	  plads	  til	  det?	  	  [F]:	  Du	  kan	  lave	  sådan	  en	  der	  hænger	  ud	  af	  vinduet	  (griner)	  	  [M]:	  Fortæller	  om	  sin	  egen	  sorteringsløsning	  derhjemme,	  bliver	  afbrudt	  af	  barn	  der	  kommer	  til	  at	  bide	  sig	  i	  tungen	  og	  derfor	  begynder	  at	  græde	  højt).	  	  [F]:	  Ja	  faktisk,	  efter	  vi	  har	  fået	  Wilma,	  der	  skal	  vi	  jo	  tit	  ned	  i	  gården,	  for	  hendes	  barnevogn	  holder	  dernede,	  så	  der	  det	  faktisk	  en	  lille	  smule	  nemmere.	  Så	  kan	  man	  lige	  tage	  nogle	  aviser	  med	  ned	  hvis	  det	  er.	  	  	  (Der	  snakkes	  løst	  videre	  om	  flytning	  og	  rod	  i	  skabene,	  hvorefter	  interview	  afsluttes.)	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Interview	  med	  Sarah	  	  	  	  12.05.2014	  	  Til	  stede	  er;	  Sarah	  [S],	  fysiker,	  lang	  videregående	  uddannelse,	  30	  år.	  	  Interviewer:	  Mona	  Jensen	  [M]	  	  	  	  (Interviewet	  starter	  med	  lidt	  small	  talk	  om	  specialet)	  	  [M]:	  Men	  du	  sortere	  affald	  i	  hjemmet?	  	  [S]:	  Ja,	  også	  mig.	  Ja	  ikke	  kun	  mig.	  	  [M]:	  Eller	  I?	  	  [S]:	  Jeg	  tror	  også	  Arvid	  gør	  det.	  Jeg	  holder	  ikke	  øje.	  	  [M]:	  Hvilke	  fraktioner	  sorterer	  du	  fra?	  	  [S]:	  Papir	  og	  pap.	  Plastisk.	  Eller	  hård	  plast	  og	  metal	  og	  glas.	  Og	  så	  nogle	  gange	  sjusker	  jeg.	  Altså	  hvis	  der	  er	  en	  lille	  glas	  kapers	  kan	  jeg	  godt	  finde	  på	  at	  smide	  det	  i	  den	  i	  det	  almindelige	  affald.	  	  	  [M]:	  Ok	  	  [S]:	  Jeg	  syntes	  også	  nogle	  gange	  at	  kødpakker,	  det	  kan	  også	  være	  svært.	  Der	  ligger	  sådan	  en	  dejlig	  salmonella	  kylling..	  Så	  syntes	  jeg	  godt	  det	  kan	  være	  lidt	  svært..	  Skal	  den..	  Nå	  men,	  hvad	  skal	  jeg	  så	  gøre	  med	  den?	  Den	  kan	  også	  godt	  ryge	  i	  skraldespanden.	  Så	  jeg	  sortere,	  men	  det	  er	  ikke	  fanatisk..	  	  [M]:	  Nej.	  Øhm..	  Hvor	  opbevare	  I	  det	  I	  har	  sorteret	  fra?	  	  [S]:	  Det	  bor	  ude	  på	  gangen.	  	  [M]:	  Hvordan	  er	  det…	  	  [S]:	  Det	  står	  i	  en	  stor	  kurv.	  Sådan	  en	  med	  store	  huller	  i.	  	  [M]:	  Hvor	  stor	  er..	  	  	  [S]:	  Sådan	  her	  gange	  sådan	  her	  (Gør	  tegn	  om	  ca.	  50x50cm)	  	  [M]:	  Altså,	  sådan	  en	  vasketøjskurvagtig?	  	  [S]:	  Ja,	  bare	  lidt	  mere	  moderne.	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  [M]:	  Og	  der	  bærer	  I	  så	  ned	  på	  et	  tidspunkt	  og	  står..?	  	  [S]:	  Nej	  jeg	  tager	  tingene.	  Jeg	  tager	  ikke	  kurven	  med	  ned,	  jeg	  tager	  bare	  tingene.	  Hvis	  jeg	  skal	  ned	  med	  skrald,	  eller	  du	  ved	  skal	  ned	  og	  ikke	  har	  noget	  skrald	  med,	  så	  tager	  jeg	  dem	  med	  alligevel.	  	  [M]:	  Okay,	  så	  det	  er	  sådan	  en	  lige	  på	  vejen	  når	  nu	  du	  alligevel	  skal	  ned,	  ting?	  	  [S]:	  Ja,	  jeg	  ville	  aldrig	  gå	  ned,	  kun	  for	  at	  gå	  ned	  med	  det.	  Så	  skal	  det	  være	  en	  dag	  som	  i	  dag	  eller	  i	  går	  hvor	  jeg	  ryddede	  op	  på	  værelset	  og	  der	  er	  helt	  vildt	  mange	  papirer,	  så	  kan	  jeg	  godt	  finde	  på	  at	  gå	  ned	  med	  det.	  	  [M]:	  Ja.	  Så	  det	  ikke	  ligger	  og	  fylder?	  	  	  [S]:	  Ja.	  Og	  så	  er	  der	  vel	  også	  storskrald.	  Det	  sortere	  jeg	  vel	  egentligt	  også	  til.	  	  	  [M]:	  Har	  I..	  	  [S]:	  Og	  ting	  der	  skal	  ned	  på	  genbrugsstationen.	  	  [M]:	  Har	  I	  et	  storskraldsrum?	  	  	  [S]:	  Nej.	  	  [M]:	  Det	  har	  I	  ikke?	  	  [S]:	  Nej	  og	  det	  er	  irriterende.	  	  [M]:	  Så	  det	  I	  har,	  det	  skal	  på	  genbrugspladsen?	  	  	  [S]:	  Ja,	  eller	  skal	  man	  opbevare	  det	  på	  sit	  loftsrum	  indtil	  der	  kommer	  storskrald.	  Så	  det	  er	  lidt	  irriterende.	  Vi	  har	  faktisk	  stadig	  et	  klædeskab	  stående	  oppe	  på	  loftet	  og	  det	  fylder.	  Det	  venter	  bare,	  bare	  på	  at	  nogen,	  eller	  at	  vi	  bære	  det	  ned.	  Men	  man	  skal	  jo	  også	  lige	  være	  hjemme	  ik.	  	  [M]:	  Hvor	  længe	  har	  I	  boet	  på	  FRB?	  	  [S]:	  Jeg	  har	  boet	  der	  i	  3	  ½	  år..	  3	  år	  og	  så	  januar.	  Arvid	  har	  boet	  der,	  hele	  sit	  liv	  nærmest.	  	  [M]:	  Ok.	  Og	  du	  sagde	  at	  du	  engang	  fik	  sådan	  en	  papir/pap	  sorteringsvejledning	  ind	  af	  døren?	  	  	  [S]:	  Jeg	  tror	  den	  ligger	  med	  det	  der	  post	  Danmark	  omslag.	  Ja	  den	  tror	  jeg	  vi	  fik	  da	  vi	  flyttede	  internt	  i	  foreningen.	  Den	  tror	  jeg	  har	  fået	  2-­‐3	  gange,	  jeg	  kan	  ikke	  huske	  det.	  Den	  har	  jeg	  fået	  i	  hvert	  fald	  en	  anden	  gang.	  [00.04.10]	  	  [M]:	  Ok.	  Ja.	  Den	  kommer	  selvfølgelig	  med	  reklamerne,	  sådan	  en	  hustandsomdelt.	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  [S]:	  Ja.	  Vi	  for	  ikke	  reklamer,	  men	  der	  er	  de	  der	  hustandsomdelte	  og	  der	  er	  de	  der	  med	  som	  man	  ikke	  slipper	  for	  og	  der	  mener	  jeg	  der	  var	  noget	  i	  den.	  	  	  [M]	  Ok.	  	  	  [S]:	  Men	  jeg	  er	  ikke	  sikker.	  Det	  er	  sådan	  noget	  jeg..	  Der	  to	  eller	  4	  sider	  og	  så	  står	  der	  hvordan	  man	  skal	  sortere	  og	  sådan.	  	  [M]:	  Det	  vil	  sige	  du	  også	  er	  flyttet	  til	  FRB	  hvor	  du	  så	  har	  boet	  et	  sted	  hvor	  man	  ikke	  sorterede	  før?	  	  [S]:	  Jeg	  boede	  i	  KBH’s	  kommune	  og	  der	  havde	  vi	  ikke	  plastik	  og	  metal.	  Der	  havde	  vi	  pap	  og	  papir	  [00.04.41]	  og	  brændbart	  og	  jeg	  kan	  ikke	  huske	  om	  vi	  havde	  batterier.	  Jeg	  tror	  det	  ikke.	  	  [M]:	  Hvordan	  fungerede	  det	  med	  at	  vende	  sig	  til	  det,	  da	  du	  flyttede	  til	  FRB	  det	  der	  med	  at	  sorter.	  	  	  [S]:	  For	  længesiden	  hvor	  jeg	  boede	  i	  Herlev	  der	  sorterede	  vi,	  hvad	  jeg	  dengang	  syntes	  var	  vildt	  meget.	  Altså	  det	  var	  så	  metal	  og	  plastik	  også.	  Så	  jeg	  havde	  prøvet	  det	  før.	  Dengang	  var	  det	  lidt	  mere	  uoverskueligt	  syntes	  jeg.	  Men	  jeg	  tror	  vi	  er	  blevet	  bedre	  til	  det.	  Nu	  syntes	  jeg	  det	  er	  ok.	  I	  syntes	  jeg	  det	  er	  ok.	  Også	  det	  der	  med,	  så	  spurgte	  du	  om	  vi	  havde	  en	  bøtte	  til	  hvert.	  Altså	  det	  syntes	  jeg	  ikke	  der	  er	  nogen	  grund	  til.	  Jeg	  går	  bare	  ned	  med	  det	  frem	  for..	  Så	  putter	  jeg	  det	  ned	  dernede,	  det	  syntes	  jeg	  er	  lettere.	  Altså	  hvorfor	  skulle	  jeg	  gå	  ned	  med	  bøtter,	  altså	  vi	  gider	  jo	  ikke	  have	  det	  stående	  i	  en	  måned	  og	  så	  gå	  ned.	  Vi	  går	  bare	  ned	  med	  det	  [00.05.27]	  syntes	  jeg.	  	  [M]:	  Bor	  I	  højt	  oppe	  eller?	  	  [S]:	  Vi	  bor	  på	  2.	  Sal	  nu.	  	  	  [M]:	  2	  sal	  ok.	  Så	  ikke	  så	  langt	  oppe.	  	  	  [S]:	  Nogle	  gange	  kan	  jeg	  godt	  stå	  og	  kigge	  ned	  i	  gården	  og	  tænke	  ”Ej	  virkelig?”.	  Jeg	  plejer	  at	  gøre	  det,	  at	  jeg	  tager	  det	  med	  ned,	  når	  jeg	  alligevel	  går.	  Jeg	  går	  sjældent	  kun	  for	  det.	  Det	  er	  kun	  hvis	  der	  er	  noget	  der	  sådan	  virkelig	  lugter,	  eller	  	  der	  er	  meget.	  Søndagsoprydning.	  	  	  [M]:	  Den	  sorterings	  guide	  I	  har	  fået.	  Har	  den	  været	  tilstrækkelig	  syntes	  du,	  eller..	  Det	  vejledning	  I	  har	  fået	  har	  det	  været	  omfattende	  nok?	  	  [S]:	  Det	  er	  lidt	  svært	  at	  sige,.	  Jeg	  har	  måske	  ikke	  været…	  Jeg	  læste	  den.	  Men	  jeg	  stod	  da	  den	  anden	  dag	  og	  tænkte,	  jeg	  ved	  jo	  godt	  at	  spare-­‐pærer	  må	  man	  ikke	  bare	  smide	  i	  skraldespanden,	  men	  hvad	  så	  med	  glødepærer	  ?	  hvad	  gør	  man	  der?	  	  	  [M]:	  Nå	  I	  har	  stadig	  glødepære?	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[S]:	  Ja.	  Dem	  må	  man	  godt	  bare..	  	  [M]:	  Jo	  jo,	  ja..	  Eller	  bare	  almindeligt	  affald,	  ’	  	  [S]:	  Jeg	  tror	  jeg	  smed	  den	  i	  glas,	  men	  jeg	  kan	  faktisk	  ikke	  huske	  det.	  	  [M]:	  Jeg	  er	  bare	  så	  imponeret	  hver	  gang	  jeg	  møder	  nogen	  der	  ved	  hvor	  man	  køber	  glødepærer.	  Det	  er	  næsen	  ikke	  til	  at	  få	  fat	  i	  mere.	  	  	  [S]:	  Man	  kan	  få	  det	  i	  supermarkedet.	  Bare	  det	  er	  40watt	  og	  ikke	  60.	  	  [M].	  Nå!	  	  [S]:	  Det	  er	  jeg	  ret	  sikker	  på	  [00.06.50]	  	  [M]:	  Nå.	  Jeg	  skal	  handle	  mere	  ind..	  	  [S]:	  Ja,	  men	  dem	  er	  jeg	  lidt	  i	  tvivl	  om	  hvor	  skal	  hen,	  men	  jeg	  ved	  ikke	  om	  det	  er	  brochurens	  skyld	  eller	  om	  det	  er	  min	  egen	  dovenskab	  at	  jeg	  ikke	  lige	  har	  fået	  kigget	  den	  i	  gennem.	  Jeg	  har	  nok	  ikke	  lige	  været	  så	  god	  til	  lige	  at	  gå	  på	  nettet	  og	  undersøge	  det.	  	  Og	  jeg	  ville	  ikke	  hente	  en	  sorterings	  App,	  hvis	  den	  var	  det.	  	  	  [M]:	  Du	  ville	  ikke	  hente	  den?	  	  [S]:	  Nej	  jeg	  ville	  ikke	  have	  den	  hvis	  den	  var	  der.	  	  	  [M]:	  Det	  er	  også	  meget	  sjældent	  man	  står	  og	  skal	  bruge	  en	  sorterings	  App.	  	  [S]:	  Ja	  men	  nogle	  gange	  er	  det	  som	  om	  folk	  siger,	  at	  der	  bare	  skal	  være	  en	  App	  til	  alting.	  Men	  folk	  gider	  ikke	  installere	  en	  App	  fordi	  de	  skal	  sortere	  deres	  ting.	  Nå	  Jo	  tøj!	  Det	  ved	  jeg	  ikke	  om	  det	  tæller	  med	  som	  affald.	  Det	  plejer	  jeg	  at	  smide	  til	  røde	  kors	  når	  jeg	  har	  det,	  men	  nu	  er	  den	  lukket	  den	  på	  falkoner	  alle,	  af	  uransaglige	  årsagern,	  så	  nu	  ved	  jeg	  ikke..	  Så	  den	  er	  kommet	  tilbage	  i	  lejligheden	  for	  vi	  vidste	  ikke	  hvor	  vi	  sku	  gøre	  af	  det.	  	  	  	  [M]:	  Så	  den	  der	  pose	  man	  som	  man	  ikke	  rigtig	  ved	  hvor,	  og	  tror	  at	  den	  der	  beholder	  man	  kan	  smide	  den	  i.	  	  	  [S]:	  Ja	  de	  ku	  godt	  være	  guidet	  bedre.	  For	  det	  syntes	  jeg	  faktisk	  jeg	  prøvede	  at	  søge	  på,	  på	  nettet	  og	  det	  syntes	  jeg	  ikkevar	  lige	  til	  at	  finde.	  	  	  [M]:	  Det	  er	  skægt,	  det	  er	  du	  den	  anden	  person	  der	  siger.	  	  	  [S]:	  Ok.	  	  [M]:	  Det	  kan	  være	  der	  er	  et	  behov	  dér.	  Men	  det	  er	  jo	  også	  noget	  selvstændige	  organisation.	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  [S].	  Det	  er	  ikke	  noget	  som	  kommunen	  blander	  sig	  i?	  	  [M]:	  Nej,	  og	  de	  skal	  også	  passe	  på	  med	  at	  de	  må	  ikke	  reklamere	  for	  kunden	  ene	  frem	  for	  den	  anden	  så	  det	  skal	  være	  alle	  sammen.	  	  	  [S]:	  Jaja.	  	  [M]:	  Men	  man	  kunne	  selvfølgelig	  godt	  gøre	  noget.	  Hvad	  tænker	  du	  om	  måden	  det	  her	  affaldssorteringssystem	  er	  sat	  op	  på	  med	  at	  man	  sorterer	  oppe	  i	  sit	  køkken	  eller	  sit	  hjem	  og	  så	  bær	  man	  det	  ned	  og	  så	  er	  der	  en	  masse	  forskellige	  bøtter	  der	  og	  så	  ryger	  det	  videre	  –Kildesortering	  –overodnet?	  	  	  [S]:	  Det	  fylder	  rigtig	  meget	  nede	  i	  vores	  gård	  vil	  jeg	  sige.	  Nu	  har	  vi	  også	  en	  cafe	  så	  de	  har	  også	  affald.	  Det	  fylder	  virkelig	  meget.	  Det	  tager	  fra	  vores	  cykelplads.	  Jeg	  syntes	  det	  fylder	  rigtigt	  meget.	  Men	  altså	  vi	  har	  meget	  dagrenovation	  og	  det	  har	  de	  også.	  Hvis	  du	  lige	  ganger	  det	  med	  en	  forholdsvis	  stor	  cafe.	  De	  der	  skraldespande	  fylder	  sindssygt	  meget.	  Og	  de	  har	  også	  pap	  på	  sådan	  noget	  inde	  hos	  de.	  Jeg	  tror	  faktisk	  de	  har	  sådan	  et	  skur.	  Jeg	  syntes	  det	  fylder	  meget,	  men	  det	  er	  ikke	  sådan	  at	  jeg	  syntes	  der	  skal	  være	  5	  affaldsskakte	  fra	  lejligheden	  og	  ned.	  En	  til	  metal	  og	  en	  til	  plastik.	  	  	  [M]:	  Men,	  nogle	  stedet	  i	  USA	  har	  de	  et	  andeledes	  affaldssorteringssystem	  hvor	  pap	  og	  plast	  og	  glas	  og	  metal	  skal	  smides	  sammen	  i	  én	  beholder	  og	  så	  bliver	  det	  eftersorter	  på	  et	  anlæg.	  Kunne	  det	  være	  en	  bedre	  løsning	  eller	  er	  det	  måske	  noget	  politisk	  initiativ	  der	  skal	  til,	  noget	  ….	  Mod	  mindre	  emballage	  eller	  mod	  mere	  miljøvenlig	  emballage.	  	  	  	  [S]:	  Jeg	  syntes	  nogle	  gange	  det	  er	  lidt	  svært	  hvor	  meget	  man	  skal	  gøre	  tingene	  rene	  inden	  man	  smider	  dem	  ud	  fordi	  man..	  Altså	  hvis	  man	  bare	  står	  og	  vaskser	  det	  hele	  med	  varmt	  vand,	  så	  er	  det	  måske	  ikke	  så	  miljøvenligt.	  	  [M]:	  Nej.	  	  [S]:	  Så	  det	  syntes	  jeg	  næsten	  er	  det	  mest	  bøvlede	  [00.10.16]	  det	  der	  med	  at	  skulle	  i	  3	  containere	  det	  syntes	  jeg	  ikke	  er	  noget	  problem	  det	  tror	  jeg	  bare	  er	  en	  vane	  sag.	  Men	  der	  er	  jo	  også	  ret	  mange	  politiske	  initiativer	  allerede,	  vi	  er	  da	  blevet	  truet	  af	  foreningen	  med	  bøder	  fordi	  der	  var	  fejl	  i	  sorteringen.	  	  	  [M]:	  Tror	  du	  så	  det	  er	  blevet	  bedre	  efter	  I	  er	  blevet	  truet?	  	  	  [S]:	  Jeg	  tror	  dem	  der	  ikke	  kan	  finde	  ud	  af	  at	  sortere,	  de	  kan	  ikke	  finde	  ud	  af	  at	  sortere	  [00.10.37].	  Altså	  vi	  har	  fx	  en	  der	  er	  lavt	  begavet	  i	  foreningen.	  Jeg	  tror	  ikke	  hun	  lærer	  det	  fordi	  vi	  får	  bøder.	  	  	  [M]:	  Nej?	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[S]:	  …Hvis	  jeg	  skal	  være	  helt	  ærlig.	  Jeg	  ved	  ikke	  med	  de	  andre.	  Jeg	  ved	  ikkehvem	  det	  er	  der	  gør	  det.	  Men	  hvis	  det	  er	  hende	  tror	  jeg	  det	  bliver	  svært	  at	  komme	  igennem	  til	  hende,	  det	  er	  min	  erfaring.	  [00.10.54]	  	  	  [M]:	  Ok	  	  [S]:	  Men	  det	  er	  da	  klart	  hvis	  det	  koster	  penge	  vil	  folk	  da	  mærke	  det.	  Men	  det	  er	  da	  irriterende	  for	  resten	  af	  foreningen	  at	  der	  er	  en	  eller	  anden	  idiot	  der	  ikke	  sorterer.	  Så	  går	  det	  ud	  over	  alle	  os	  andre.	  Sådan	  er	  det	  jo	  at	  bo	  i	  en	  forening.	  	  	  [M]:	  Jah..	  Øhm..	  har	  du	  en	  opfattelse	  af,	  at	  det	  gavner	  noget	  for	  miljøet	  at	  sortere	  sit	  affald?	  	  	  [S]:	  Ja,	  det	  har	  jeg	  da.	  Altså	  metal	  kan	  man	  da	  i	  hvert	  fald	  genanvende,	  det	  ved	  jeg	  da	  man	  gør.	  Og	  nogle	  at	  tingene	  er	  jo	  ligefrem	  penge	  værd.	  	  	  [M]:	  Nu	  havde	  du	  ikke	  set	  så	  mange	  kampagner	  FRB	  kommune,	  så	  spørgsmålet	  om	  du	  syntes	  at	  FRB	  viser,	  at	  det	  er	  godt	  for	  miljøet…?	  	  [S]:	  Det	  ved	  jeg	  ikke	  jeg	  syntes	  de	  behøver	  at	  bruge	  en	  masse	  penge	  på.	  Jeg	  vil	  hellere	  have	  lavere	  skatter	  end	  at	  de	  bruger	  en	  masse	  informationskampagne..	  eller	  hvad	  de	  bruger	  det	  på	  [00.11.50].	  Altså	  så	  længe	  de	  ikke	  bare.	  Altså	  man	  har	  jo	  hørt	  om,	  at	  de	  bare	  smider	  det	  i	  en	  stor	  bunke	  og	  brænder	  lortet,	  ik?	  [00.11.55]	  Det	  bilder	  jeg	  mig	  ind	  at	  de	  ikke	  gør.	  Længere…	  	  	  [M]:	  Længere..?	  Ja	  det	  er	  også	  rigtigt	  nok.	  Det	  er	  egentlig	  en	  historie	  der	  stammer	  fra	  Jylland	  hvor..	  (Fortæller	  historien	  en	  gang	  til.	  Forklare	  derefter	  hvordan	  at	  pizzabakker	  der	  er	  fejlsorteret	  kan	  være	  årsag	  til,	  at	  en	  container	  med	  pap	  skal	  smides	  ud	  som	  almindeligt	  affald,	  som	  holder	  myten	  i	  live).	  	  [S]:	  Jeg	  får	  nogle	  gange	  lyst	  til,	  hvis	  det	  har	  været	  en	  pizza	  bakke	  med	  ikke	  særligt	  meget	  ost,	  så	  for	  jeg	  alligevel	  lyst	  til,	  at	  smide	  den	  til	  pap,	  men	  det	  tør	  jeg	  ikke	  rigtigt.	  	  	  [M]:	  Men	  det	  er	  godt,	  at	  du	  ikke	  gør	  det.	  Også	  fordi	  renovationsarbejderne	  kigger	  aldrig	  om	  der	  er	  ost	  i,	  hvis	  de	  bare	  ser	  en	  pizzabakke	  så	  skal	  hele..	  altså..	  Den	  kan	  jo	  sagtens	  være	  helt	  ren	  men..	  	  [S]:	  Ok.	  Så	  det	  skal	  man	  ikke	  gøre	  	  	  [M]:	  Nej	  desværre	  ikke,	  selv	  om	  den	  er	  helt	  ren.	  	  [S]:	  Hovedet	  under	  armen	  [00.13.38].	  	  [M]:	  Ja.	  	  [S]:	  Jeg	  kan	  ikke	  huske	  hvad	  de	  spurgte	  om..	  	  [M]:	  Øhm.	  Om..	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  [S]:	  Om	  de	  ikke	  gjorde	  nok	  for	  at	  informere	  om	  det.	  	  [M]:	  Ja.	  	  [S]:	  Jeg	  tror	  ikke	  jeg	  har	  behov	  for	  så	  meget	  information.	  Jeg	  håber	  de	  gør	  noget	  fornuftigt	  med	  det.	  Jeg	  behøver	  ikke	  sådan	  en	  kæmpe…	  	  [M]:	  Ok.	  Det	  er	  ret	  ligetil	  at	  finde	  ud	  af	  hvad	  der	  skal	  hvorhen?	  	  [S]:	  Ja	  det	  syntes	  jeg.	  Nogle	  gange	  så	  syntes	  jeg	  hård	  plastik..	  jeg	  syntes	  der	  er	  meget	  der	  skal	  i	  hård	  plast	  der	  ikke	  er	  så	  hårdt.	  Der	  kan	  jeg	  blive	  lidt	  i	  tvivl.	  Men	  det	  syntes	  jeg	  er	  ok.	  	  	  [M]:	  Der	  er	  mange	  eksempler?	  	  [S]:	  Ja	  det	  syntes	  jeg	  er	  ok.	  De	  er	  nogle	  gange	  meget	  beskidte	  de	  der	  containere	  men	  det	  vist	  nok	  ikke	  til	  at	  undgå.	  Dem	  er	  kommer	  og	  tømmer	  dem,	  de	  bliver	  aldrig	  nogensinde	  gjort	  rene.	  	  [M]:	  Ja,	  det	  er	  så	  fordi	  det	  er	  ejerforeningen	  der	  skal	  betale	  for	  at	  få	  dem	  renset.	  	  	  [S]:	  Ok.	  	  [M]:	  Så	  jo	  mindre	  snask	  beboerne	  selv	  putter	  i..	  	  [S]:	  Jaja.	  Jo	  færre	  penge.	  	  [M]:	  Så	  on,	  so	  forward.	  Hvordan	  forestiller	  du	  dig	  at.	  Ser	  du	  sig	  selv	  som	  en	  der..	  gennemsnitssortere	  du,	  eller	  er	  du	  bedre	  eller	  dårligere	  end	  dine	  naboer?	  	  	  [S]:	  End	  mine	  naboer?	  Ej	  jeg	  syntes	  faktisk	  folk	  er	  ret	  gode.	  Når	  jeg	  kigger	  ned	  i	  plastisk	  bliver	  jeg	  lidt	  imponeret.	  	  [M]:	  Der	  er	  mange	  ting?	  	  [S]:	  Ja,	  jeg	  syntes	  folk	  er	  ret	  gode	  til	  at	  sortere.	  Der	  er	  nogle	  der	  klart	  er	  bedre	  en	  mig.	  Jeg	  er	  nok	  sådan	  meget	  gennemsnitlig.	  Der	  er	  ok	  nogen	  der	  er	  bedre.	  	  	  [M]:	  Hvad	  tror	  du	  egentlig	  at	  den	  største	  hindring	  er	  for,	  for	  andre?	  FRB	  borgere	  i	  at	  sortere.	  	  [S]:	  Det	  er	  besværligt,	  man	  skal	  gøre	  tingene	  rene	  [00.15.37	  ]	  altså	  jeg	  syntes	  det	  der	  med,	  at	  tingene	  skal	  gøres	  rene	  i	  stedet	  for,	  at	  man	  bare	  kan	  smide	  den	  i	  affald.	  Det	  er	  lettere.	  	  	  [M]:	  Ja	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[S]:	  Så	  det	  tænker	  jeg.	  Og	  opbevaringen	  også.	  Det	  skal	  jo	  stå	  et	  eller	  andet	  sted.	  	  Jeg	  syntes	  det	  der	  med	  at	  man	  skal	  gøre	  det	  rent.	  Det	  syntes	  jeg	  selv	  er	  det	  mest	  irriterende.	  Og	  nogle	  ting	  er	  bare	  sådan	  lidt..	  som	  syltetøjsglas	  og	  sådan,	  altså	  kaper	  og	  sådan	  det	  kan	  man	  bare	  hælde	  ud	  og	  så	  er	  det	  det,	  men	  med	  nogle	  ting	  så	  er	  det	  sådan,	  nåhn	  ok,	  hvor	  beskidt	  må	  det	  være	  før	  jeg	  smider	  det	  ud.	  Der	  kan	  man	  godt	  blive	  lidt	  i	  tvivl	  og	  så	  bliver	  det	  besværligt.	  Også	  fordi	  når	  man	  bruger	  varmt	  vand	  på	  det,	  så	  syntes	  jeg	  bare	  det	  virker	  fjollet.	  	  [M]:	  Ja,	  og	  man	  skal	  finde	  et	  sted	  det	  kan	  tørre	  bagefter	  og	  så	  smides	  ud	  og.	  	  [S]:	  Ja	  eller	  bare	  at	  varm	  vand	  er	  så	  energikrævende	  så	  hvis	  man	  bruger	  alt	  for	  meget	  af	  det..	  Være	  god	  ved	  miljø.	  	  [M]:	  Ja.	  Tage	  lidt	  fra	  den	  ene	  skuffe	  og	  putte	  over	  i	  den	  anden?	  	  	  [S]:	  Ja,	  præcis.	  Det	  er	  ligesom	  folk	  der	  vasker	  ting	  op	  og	  så	  putter	  det	  i	  vaskemaskinen.	  	  	  [M]:	  Det	  var	  i	  virkeligheden	  alt	  jeg	  havde.	  Har	  du	  selv	  nogle	  kommentarer	  eller	  	  spørgsmål	  til	  affaldshåndteringssystemet?	  	  [S]:	  Ja	  syltetøjsglas	  (Der	  snakkes	  om	  med/uden	  låg	  og	  hvordan	  glasset	  bedst	  genbruges.)	  	  [S]:	  Det	  ku	  man	  måske	  godt	  skrive	  på	  de	  der	  Containere.	  Beholdt	  gerne	  låget	  på.	  Altså	  nogle	  af	  de	  der	  ting,	  hvor	  man	  godt	  kan	  blive	  lidt	  i	  tvivl.	  Det	  skal	  stå,	  så	  selv	  hvis	  der	  kommer..	  Batterier	  eller	  anden	  syre,	  så..	  eller	  sådan	  noget	  så..	  Det	  ryger	  ned	  til	  papirgenbrug	  ik?	  	  	  [M]:	  Ja,	  det	  er	  lige	  før	  ik?	  	  	  [S]:	  Men	  jeg	  syntes	  det	  er	  rigtig	  smart	  som	  der	  står	  med	  plastik,	  der	  er	  der	  sådan	  rigtig	  mange	  eksempler	  på	  det	  her	  vil	  vi	  gerne	  have.	  Også	  med	  pap	  der	  står,	  det	  vil	  vi	  gerne	  have,	  hvad	  vil	  ville	  have	  –	  en	  pizzabakke.	  Det	  er	  meget	  godt	  der	  står,	  det	  her	  vil	  vi	  have,	  det	  her	  vil	  vi	  ikke	  have.	  Så	  bliver	  det	  skåret	  lidt	  ud	  i	  pap	  syntes	  jeg.	  Det	  ku	  der	  måske	  godt	  være	  med	  glas.	  Metal..	  det	  er	  let.	  Eller..	  	  	  [M]:	  Der	  er	  ret	  meget	  der	  bare	  er	  metal	  og	  det	  er	  let	  at	  finde	  ud	  af	  hvad	  der	  skal	  ned?	  	  [S]:	  Og	  blødt	  plastik,	  det	  kan	  man	  ikke?	  Det	  skal	  bare	  i	  skralde..	  	  [M]:	  Ja	  indtil	  videre.	  For	  vi	  har	  ikke	  noget	  behandling	  anlæg	  indtil	  videre	  for	  det	  i	  Danmark.	  Og	  der	  skal	  bundtes	  ind	  og..	  det	  kan	  ikke	  betale	  sig	  på	  nuværende	  tidspunkt	  at	  samle	  det	  ind,	  for	  det	  skal	  sendes	  til	  Tyskland	  og	  behandles	  det.	  	  Meget	  af	  vores	  andet	  plast	  sendes	  også	  til	  Tyskland,	  men	  der	  er	  ikke	  en	  ordning..	  	  [S]:	  Og	  hvad	  med	  sådan	  noget	  glanspapir,	  det	  må	  også	  bare	  ryge	  i	  papir.	  Altså	  gavepapir	  og	  sådan,	  det	  kan	  jeg	  godt	  nogle	  gange	  være	  i	  tvivl.	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  [M]:	  Jah..	  gavepapir	  det	  øhm.	  Skal	  indtil	  videre	  i	  alm	  affald	  fordi	  de	  kan	  godt	  have	  sådan	  noget	  film	  over	  sig.	  På	  sig.	  Sådan	  noget,	  lidt	  metalic	  shine	  eller	  lidt	  voks,	  som	  vist	  ikke	  er	  så	  god	  for	  papir	  produktionen.	  Jeg	  ved	  de	  gør	  det	  i	  andre	  lande,	  det	  smider	  de	  gave	  papiret	  med.	  Men	  jeg	  ved	  at	  FRB	  i	  hvert	  fald,	  aktivt	  reklamere	  for	  ikke	  at	  gøre	  det.	  	  	  [S]:	  Så	  hvis	  det	  ikke	  står	  på	  papir	  containeren	  ku	  det	  være	  det	  var	  en	  ide	  at	  skrive	  på.	  Og	  hvis	  man	  må	  komme	  med	  forslag,	  må	  man	  det?	  	  [M]:	  Ja.	  	  	  [S]:	  Ok,	  de	  der	  brænde	  ovne.	  Ku	  man	  ikke	  fortælle	  folk	  at	  de	  måske	  ikke	  sku	  brænde	  gavepapir	  af	  i	  dem.	  Altså	  jeg	  kender	  folk	  der	  brænder	  hvad	  som	  helst	  af	  i	  dem.	  Vil	  I	  ikke	  godt	  lave	  være.	  	  (Taler	  lidt	  om	  brændeovne	  og	  villakvarterer)	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Interview	  med	  Kinne	  	  	  Interview	  foretaget	  16/5-­‐2014	  Kinne,	  leder	  hos	  Rejseplanen.dk,	  alenemor	  til	  en	  datter	  på	  5.	  Midt/slut	  30’erne.	  	  Tilstede:	  Kinne	  [K],	  Interviewer	  Mona	  Jensen	  [M].	  	  	  	  [M].	  Hvor	  længe	  har	  du	  boet	  her	  på	  FRB?	  	  [K]:	  I	  denne	  her	  omgang	  ar	  jeg	  boet	  her	  i	  4	  år.	  	  [M]:	  Ok	  	  [K]:	  Men	  jeg	  har	  boet	  sådan	  lidt	  på	  skift,	  imellem	  Vesterbro	  og	  FRB.	  Og	  også	  andre	  steder	  i	  byen	  vel.	  	  [M]:	  4	  år..	  Boede	  du	  så	  å	  FRB	  i	  07,	  08,	  hvor	  de	  begyndte	  at	  indfører	  sortering	  til	  plast	  om	  metal.	  	  [K]:	  Nej	  der	  boede	  jeg	  på	  Vesterbro.	  	  [M]:	  Ok,	  så	  da	  du	  flyttede	  tilbage	  til	  FRB	  der	  var	  det..	  	  [K]:	  Ja.	  	  [M]:	  Et	  etableret	  system?	  	  [K]:	  Ja.	  	  [M]:	  Har	  du	  fået	  noget	  materiale	  i	  forbindelse	  med	  at	  du	  flyttede	  til	  FRB	  om,	  hvordan	  der	  skal	  sorteres?	  	  [K]:	  Øh,	  jeg	  tror	  ikke	  der	  kom	  noget	  sådan	  lige	  med	  det	  første.	  Men	  man	  kunne	  jo	  se	  det.	  Man	  kunne	  jo	  gætte	  sig	  til	  det,	  nede	  i	  gården	  kan	  man	  sige.	  At	  der	  var	  de	  forskellige	  containere.	  Men	  jeg	  tror	  faktisk	  der	  gik	  et	  halv	  år	  og	  der	  tror	  jeg	  ikke	  det	  var	  fordi	  jeg	  var	  ny	  jeg	  tror	  bare	  det	  var	  sådan	  en	  hustands	  omdelt	  ting	  der	  kom,	  ik.	  Men	  det	  var	  meget	  rart	  lige	  at	  sige	  nå,	  ok,	  det	  er	  nogle	  der	  har	  tænk	  og	  lidt	  den	  der	  ,	  hvad	  må	  man	  godt	  putte	  i,	  hvad	  må	  man	  ikke	  putte	  i	  [00.01.19]	  det	  står	  ikke	  altid	  lige	  ved	  containeren,	  hvis	  nu	  lige	  det	  er	  flyttet	  lidt.	  	  [M]:	  Har	  materialet	  der	  er	  kommet	  været	  fyldestgørende	  nok?	  Har	  det	  forklaret	  godt	  nok,	  hvad	  der	  sku	  hvor	  hen	  og	  hvorfor?	  	  [K]:	  Ja,	  jeg	  syntes	  det	  var	  rigtig	  fint.	  Altså	  i	  hvert	  fald	  fint	  nok	  til	  at	  jeg	  kunne	  have	  diskussioner	  med	  venner	  om	  at	  der	  ikke	  sku	  pizzabakker	  ned	  i	  papcontaineren	  og	  sådan	  noget.	  Fordi	  det	  har	  jeg	  læst,	  det	  skal	  der	  ikke.	  Sikke	  noget	  svineri.	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[M]:	  Det	  er	  skægt,	  den	  med	  pizzabakkerne	  den	  kommer	  op	  hver	  gang.	  Det	  er	  meget	  sjovt.	  	  	  [K]:	  Men	  man	  vil	  så	  gerne.	  Nej,	  det	  her	  pap,	  det	  ku	  jo	  bruges	  [00.02.00].	  Men	  det	  kan	  også	  få	  det	  hele	  til	  at	  rådne,	  så	  det	  skal	  vi	  ikke.	  	  	  [M]:	  Nej.	  	  [K]:	  Og	  også	  diskussionen	  med	  folk	  som	  mener	  at	  kunne	  huske,	  at	  der	  var	  jo	  engang	  hvor	  det	  hele	  bare	  blev	  blandet	  sammen	  og	  så	  er	  det	  jo	  lige	  meget	  [00.02.10]	  og..	  Altså,	  min	  datters	  far	  har	  kørt	  sådan	  en	  sommerferietjans	  på	  skraldvogn	  med	  pap,	  altså	  da	  han	  var	  20	  ik,	  så	  det	  er	  jo	  en	  15-­‐18	  år	  siden,	  ik?	  Og	  dengang	  der	  var	  det	  jo,	  der	  var	  det	  jo	  ikke	  sådan.	  Der	  var	  det	  noget	  andet	  man	  gjorde	  og	  så	  blev	  det	  jo	  blandet	  sammen	  med	  papiret	  eller,	  så	  det	  var	  lige	  meget	  hvad	  man	  kom	  i	  hvilken	  container.	  Det	  siger	  han,	  det	  er	  ikke	  helt	  sikkert	  det	  er	  rigtigt.	  Og	  det.	  Jeg	  tænker	  på	  3	  ugers	  skraldemands	  pap	  tjans,	  der	  ved	  man	  måske	  heller	  ikke	  alt.	  	  	  [M]:	  Ej,	  det	  kan	  godt	  være	  det	  bare	  er	  et	  lille	  indblik	  man	  får	  i	  hvordan,	  ting	  fungere.	  Men	  I	  har	  så	  kunne	  jeg	  forestille	  mig,	  alle	  fraktionerne	  her,	  både..	  	  [K]:	  Ja.	  Det	  tror	  jeg.	  Vi	  har	  lige	  fået	  sådan	  en	  til	  elektronik	  også,	  det	  syntes	  jeg	  var	  rigtig	  dejligt,	  for	  jeg	  havde	  samlet	  en	  masse	  sammen	  som	  jeg	  aldrig	  rigtig	  kom	  på	  genbrugspladsen	  med,	  heller	  ikke	  selvom	  der	  er	  åbnet	  en	  lige	  oppe	  ved	  Borups	  alle,	  så	  kom	  jeg	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  aldrig	  rigtig	  derhen.	  	  	  [M]:	  Nej,	  er	  det	  det	  med	  tiden,	  eller?	  	  [K]:	  Ja,	  det	  er	  især	  tiden.	  Sådan	  en	  lørdag/søndag	  formiddag	  kan	  man	  bare	  virkelig	  meget	  bruge	  på	  [00.03.24]	  og	  købe	  ind	  og	  vaske	  tøj	  og	  stryge	  og..	  	  [M]:	  Ja.	  Din	  datter	  var	  5	  ikke?	  	  [K]:	  Ja.	  	  	  [M]:	  Ja,	  så	  er	  der	  måske	  nogle	  lidt	  mere	  daglige	  gøremål	  der	  trækker,	  end	  at	  tage	  på	  genbrugsstationen?	  	  [K]:	  Ja,	  at	  vælge	  det	  at,	  hvis	  hun	  er	  hjemme,	  så	  skal	  der	  jo	  gøres	  noget,	  og	  hvis	  hun	  er	  hos	  sin	  far	  så	  skal	  jeg	  jo	  bare	  forberede	  hele	  resten	  af	  ugen,	  så	  det	  er	  sjældent	  at	  der	  er	  tid	  til	  at	  få	  gjort	  ting.	  	  	  [M]:	  Men	  du	  sortere	  så	  affald,	  og	  sortere	  ned	  til	  beholderne?	  	  	  [K]:	  Ja.	  	  	  [M]:	  Hvordan	  gør	  du	  det?	  Har	  du	  det	  samlet	  her	  oppe	  i	  forskellige	  beholdere	  eller	  i	  en	  stor	  eller.	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[K]:	  Jeg	  har	  faktisk	  lidt..	  Ja	  nu	  lod	  jeg	  det	  stå,	  normalt	  ville	  jeg	  ha	  været	  gået	  end	  med	  det.	  Der	  står	  en	  papkasse	  der,	  den	  samler	  pap.	  Og	  så	  lidt	  plastik	  og	  lidt	  dåser.	  Jeg	  er	  lige	  blevet	  klar	  over,	  at	  der	  er	  mere	  plastik	  jeg	  godt	  kunne	  sortere,	  men	  jeg	  har	  lidt	  svært	  ved	  det.	  Sådan	  at	  skulle	  finde	  ud	  af	  hvad	  jeg	  skal	  stille	  op	  med	  sådan	  nogle	  kødbakker	  som	  jeg	  lige	  har	  skyllet.	  Det	  er	  meget	  upraktisk	  lige	  når	  man	  står	  og	  laver	  mad	  [00.04.31]	  og	  skulle	  gøre	  noget	  ved	  den.	  Så	  den	  går	  jeg	  lige	  og	  tænker	  over.	  Hvad	  kan	  jeg	  gøre.	  	  [M]:	  Ja.	  	  [K]:	  Men	  ellers	  så	  står	  den	  nemlig	  der	  og	  så	  så	  tager	  jeg	  lidt	  ned	  af	  gange,	  hver	  morgen.	  Jeg	  skal	  alligevel	  igennem	  gården	  for	  at	  hente	  min	  cykel,	  eller	  så,	  jeg	  behøver	  ikke	  tage	  affald	  med	  ned,	  for	  vi	  har	  en	  skakt	  her	  i	  opgangen.	  Så	  det	  almindelige	  kan	  jeg	  hurtig	  komme	  af	  med	  og	  så	  det	  andet,	  altså	  det	  er	  jo	  ikke	  meget	  andet	  man	  har	  med,	  når	  man	  skal	  ud	  af	  døren,	  så	  kan	  man	  lige	  tage.	  Vist	  der	  bare	  lige	  står	  sådan	  en	  plastisk	  ting,	  så	  kan	  man	  lige..	  Og	  den	  står	  nemlig	  også,	  praktisk,	  lige	  på	  vej	  hen	  til	  cyklen.	  Men	  det	  er	  mere,	  hvis	  det	  er	  pap	  og	  metal,	  det	  står..	  Man	  skal	  lige	  lidt	  længere,	  så	  hvis	  man	  har	  travl,	  så	  tænker	  man,	  det	  har	  jeg	  virkelig	  ikke	  tid	  til.	  De	  der	  30	  sekunder	  ekstra,	  det	  har	  jeg	  bare	  overhovedet	  ikke	  tid	  til	  [00.05.15].	  	  [M]:	  Fordi	  man	  er	  for	  sent	  på	  den.	  Og	  så	  bare	  af	  sted.	  	  [K]:	  Og	  så	  også	  fordi	  pap	  det	  lugter	  jo	  ikke,	  det	  får	  bare	  lov	  at	  stå.	  Og	  jeg	  ved	  ikke,	  dåserne	  dem	  skyller	  jeg.	  Jeg	  lægger	  ikke	  mærke	  til	  om	  de	  lugter.	  	  	  [M]:	  Det	  er	  vist	  også	  mest	  hvis	  det	  er	  sådan	  markral,	  el	  lign,	  så	  kunne	  jeg	  forestille	  mig..	  Ok,	  så	  det	  er	  sådan,	  lidt	  af	  gange.	  Men	  du	  tager	  det	  bare	  med	  i	  hånden,	  det	  er	  ikke	  noget	  du	  har	  en	  pose	  med	  der	  så	  ryger	  i	  tasken?	  	  [K]:	  Nej	  det	  er	  i	  hånden	  og	  helst,	  det	  er	  nemmest	  hvis	  man	  lige	  har	  en	  eller	  anden	  papkasse	  der	  skal	  smides	  ud,	  så	  losser	  man	  det	  oveni,	  ikke.	  	  	  [M]:	  Ahh.	  Ja.	  	  	  [K]:	  Papir..	  Jeg	  har	  ikke	  fået	  frameldt	  lokal	  aviser,	  fordi	  jeg	  troede	  at	  jeg	  gerne	  ville	  læse	  dem,	  men	  jeg	  vil	  sige,	  det	  er	  ikke	  noget	  der	  sker.	  	  	  [M]:	  Og	  så	  kommer	  de	  og	  så	  kigger	  man	  og	  så	  ?	  	  [K]:	  De	  for	  simpelthen	  lov	  at	  ligge	  i	  postkassen	  og	  det	  bliver	  sådan	  noget	  med,	  at	  når	  der	  ikke	  er	  mere	  plads	  i	  postkassen,	  så	  må	  jeg	  hellere	  bære	  dem	  ud.	  	  	  [M]:	  Ja	  ok,	  det	  kan	  jeg	  godt	  se.	  	  [K]:	  Det	  er	  lidt	  på	  det	  niveau	  der	  bliver	  kørt	  efter	  i	  øjeblikket.	  	  	  [M]:	  Er	  der	  plads	  dernede	  til	  at	  komme	  af	  med	  de	  ting	  du	  har?	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[K]:	  Ja,	  der	  har	  ikke	  altid	  været	  plads	  i	  plastik	  containerne	  for	  folk	  fylder	  også	  alt	  muligt	  andet	  i	  den,	  end	  lige	  det	  de	  skal.	  Flamingo	  og	  jeg	  ved	  ikke	  hvad.	  Men	  nu	  er	  der	  kommet	  en	  til,	  så	  nu	  er	  der	  plads	  og	  metal	  containerren	  der	  ligger	  næsten	  aldrig..	  Den	  er	  10%	  fyldt,	  jeg	  tror	  aldrig	  jeg	  har	  set	  den	  været	  rigtig	  fyldt.	  [00.07.01]	  Så	  det	  fungere	  meget	  fint,	  også	  med	  pap	  og	  de	  andre	  ting.	  	  [M]:Ok.	  Det	  var	  godt.	  Øhm…	  gjorde	  du	  noget	  særligt	  for	  at	  få	  det,	  rutineret	  in	  d	  i	  hverdagen.	  Få	  det	  gjort	  en	  vane	  i	  hverdagen	  at	  sortere,	  da	  du	  flyttede	  til	  FRB?	  	  [K]:	  Nej,	  jeg	  tror	  jeg	  havde.	  Jeg	  har	  nok,	  inden	  jeg	  opdagede	  metal	  containeren,	  der	  har	  jeg	  nok	  smidt	  et	  par	  dåser	  ud,	  kunne	  jeg	  forestille	  mig.	  Og	  så	  har	  jeg	  opdaget,	  så	  blev	  jeg	  sådan	  lidt,	  HOV	  det	  skal	  jeg	  jo	  lige	  gøre	  noget	  ved.	  Også	  fordi,	  et	  er	  jo	  forholdsvis	  sjældent	  jeg	  bruger	  dåser,	  og	  har	  metal	  og	  smider	  ud,	  så	  fylder	  det	  heller	  ikke	  så	  meget.	  Det	  var	  nogenlunde	  nemt	  at	  tage	  i	  opløbet.	  Det	  er	  ikke	  den	  der	  man	  står,	  midt	  i	  madlavningen	  og	  har	  noget	  kød	  der	  skal	  på	  panden	  og	  så	  skal	  man	  i	  øvrigt	  også	  tænke	  over	  emballagen	  [00.07.56].	  Altså	  det	  er	  en	  lidt	  langsommere	  proces	  for	  mig,	  hvor	  man	  kan	  tænkte	  over,	  hvad	  skal	  jeg	  lige	  med	  det	  her.	  Så	  metal	  gik	  fint,	  og	  plastik…	  Der	  sku	  jeg	  nok	  lige	  vende	  mig	  til,	  netop	  den	  der,	  når	  ja,	  en	  plastikbeholder..	  Og	  også	  hele	  tiden	  prøve	  at	  finde	  ud	  af,	  denne	  her	  dims	  der	  har	  været	  ristede	  løg	  i,	  er	  der,	  skal	  den	  så??	  Er	  det	  en	  af	  den	  slags	  ting	  der	  skal	  derned,	  eller	  er	  det	  noget	  andet?	  Så	  det	  tog	  nok	  lidt	  længerer	  tid,	  lige	  at	  finde	  ud	  af.	  [00.08.28]	  	  [M]:	  At	  lige	  afkode	  hvad	  der	  galt	  som	  hård	  plast	  og	  hvad	  der	  ikke	  gjorde?	  	  [K]:	  Ja,	  og	  jeg	  prøvede	  på	  et	  tidspunkt,	  også	  at	  læse	  materialerne	  i	  bunden	  og	  sådan	  noget,	  men	  så	  tror	  jeg,	  at	  efter	  et	  stykke	  tid	  så	  havde	  jeg..	  så	  huskede	  jeg	  ikke	  længere	  de	  der	  numre,	  så	  havde	  jeg	  ligesom	  en	  fornemmelse	  af	  hvad	  hører	  til	  og	  hvad	  gør	  ikke	  [00.08.44].	  	  	  [M]:	  Er	  der	  nogle	  ting	  der	  driller	  eller	  er	  sådan	  lidt	  svære	  eller	  er	  at	  finde	  ud	  af,	  hvad	  ting	  er	  og	  hvor	  man	  skal	  hen	  med	  det?	  	  [K]:	  Øhhm.	  Det..	  Jah,	  altså	  sådan	  noget..	  plastisk	  beholdere	  med	  sådan	  et	  advarselsskuds	  på,	  hvor	  man	  lige	  skal	  huske,	  at	  der	  er	  vist	  nok	  noget	  med,	  at	  de	  skal	  vist	  nok	  ikke	  derned	  de	  skal	  bare	  ud	  i	  det	  almindelige	  skrald	  [00.09.16].	  Jeg	  kan	  jo	  aldrig	  huske	  hvordan	  det	  er.	  Skyllemiddel	  den	  er	  vist	  fint	  nok,	  men	  jeg	  skal	  kigge	  på	  den	  hver	  gang.	  Men	  vaskemiddel	  den	  er	  visk	  nok	  ikke	  så	  godt	  den	  skal	  bare	  ud	  i	  skakten.	  Og	  så	  blive	  i	  tvivl	  om,	  har	  jeg	  nu	  læst	  det	  eller	  er	  det	  vare	  noget	  jeg	  bilder	  mig	  ind,	  og	  så	  er	  det	  jo	  ikke	  fordi	  jeg	  lige	  går	  hen	  og	  slår	  det	  op	  nogen	  steder	  altså.	  Ja	  og	  så	  kom	  der,	  som	  jeg	  tror	  jeg	  nævnte	  for	  dig,	  i	  beskederne,	  så	  er	  der	  noget	  ekstra	  fokus	  lige	  i	  øjeblikket,	  hvor	  der	  kom	  sådan	  en	  ekstra	  brochure,	  hvor	  der	  netop	  stod	  det	  her	  med	  kødbakkerne,	  som	  jeg	  ikke	  havde	  tænkt	  over.	  [00.09.52].	  Som	  jeg	  stadig	  går	  lidt	  og	  tænker,	  jamen	  skal	  man	  så	  også	  fjerne	  det	  der	  film	  der	  er	  uden	  om	  ,	  og	  hvor	  grundigt	  skal	  man	  være.	  Fordi	  jeg	  gider	  godt	  at	  skylle	  dåser.	  Jeg	  gider	  også	  godt	  at	  skylle	  syltestøjsglas,	  men	  jeg	  syntes	  det	  er	  lidt	  meget	  op	  af	  bakke,	  hvis	  man	  skal	  rengøre	  kødbakker.	  [00.10.14]	  Og	  der	  var	  måpske	  også	  noget	  med	  plast	  der	  har	  noget	  frugt	  og	  grønt	  i,	  sådan	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vindruebakker,	  det	  kan	  jeg	  faktisk	  ikke	  huske.	  At	  det,	  det	  ryger	  altså	  stadig	  i	  almindelig	  skrald.	  Fordi	  så	  er	  jeg	  lidt	  i	  tvivl	  om	  med	  det.	  	  [M]:	  Sådan,	  må	  den	  eller	  må	  den	  ikke,	  hvor	  ren	  skal	  den	  være	  og	  hvor	  skal	  den	  hen	  og..?	  Ligesom	  med	  pizzabakker.	  	  [K]:	  Ja	  nemlig.	  Jeg	  der	  er	  nogle	  småting	  med	  dem,	  hvor..	  med	  det	  var	  rigtig	  fint	  det	  der	  med,	  lige	  at	  få	  en	  ekstra	  brochure	  mad,	  at	  nu	  kigger	  vi	  efter	  om..	  Jeg	  tror	  de	  gør	  det,	  at	  de	  kigger	  i	  det	  almindelige	  skrald,	  og	  så	  kigger	  efter	  hvor	  meget	  der	  ligger,	  som	  burde	  ha	  været	  andre	  stedet	  henne.	  	  Det	  syntes	  jeg	  er	  meget	  interessant.	  Også	  sådan	  noget	  med,	  dåser	  med	  ansigts	  creme	  der	  er	  lavet	  af	  plastik	  eller	  halvt	  af	  glas	  og	  halvt	  af	  plastik	  og	  hvad	  skal	  man	  egentlig	  stille	  op	  og	  det	  skal	  i	  hvert	  fald	  ikke	  i	  glascontaineren,	  men	  hvad	  skal	  det	  så.	  Der	  er	  nogle	  ting.	  	  	  [M]:	  Ja	  det	  der	  med	  blanding	  produkterne	  især,	  er	  en	  vanskelig	  størrelse.	  Hva	  så	  med	  legetøj,	  sådan	  noget	  plastik	  legetøj	  hvor	  der	  har	  måske	  siddet	  lidt	  elektronik	  i,	  eller	  har	  siddet	  lidt	  metal	  på,	  hvad	  skal	  den	  så?	  Og	  er	  det	  så	  med	  eller	  uden	  låg	  på	  metal.	  Der	  er	  er	  virkelig	  mange	  ting	  i	  hverdagen	  når	  man	  begynder	  at	  kigge	  sig	  rundt	  i	  sin	  lejlighed	  og	  okay,	  jeg	  ved	  faktisk	  ikke	  hvad	  den	  der	  skal.	  	  	  [K]:	  Ja.	  	  [M]:	  Hvad	  er	  du?	  	  [K]:	  Ja,	  jamen	  det	  er	  jo	  heldig	  så	  længe	  man	  kæber	  og	  spiser	  de	  samme	  ting,	  fordi	  så	  ved	  man	  det	  er	  det	  der.	  Det	  er	  mest	  når	  det	  er	  sådan	  en	  ny	  ting,	  hvor	  man	  tænker,	  ahh,	  kan	  den	  nu	  bliver	  eller	  skal	  den..?	  [tlf.	  vibrere]	  Det	  er	  bare	  min.	  (Taler	  lidt	  om	  hvem	  der	  skriver	  og	  hvad	  beskeden	  handler	  om)	  	  [M]	  :	  Men	  det	  det	  særlige	  fokus	  der	  er	  nede	  i	  jeres	  gård…	  Øhm..	  	  Men	  du	  syntes	  altså,	  at	  kampagnen	  der	  kører	  nu,	  det	  gav	  lidt	  mere	  information?	  	  [K]:	  Ja,	  det	  var	  meget	  rart.	  Og	  jeg	  tror	  jo	  selv,	  det	  har	  man	  måske	  altid	  en	  ide	  om,	  at	  jeg	  sortere	  ret	  meget	  og	  er	  ret	  god	  til	  det	  og	  tænker	  altså	  også	  at,	  jeg	  kunne	  godt	  tænke	  mg	  at	  andre	  mennesker	  blev	  også	  bedre	  til	  det.	  Det	  kan	  jeg	  jo	  også	  se	  når	  jeg	  har	  folk	  på	  besøg	  og	  folk	  laver	  mad	  [00.13.44]	  og	  jeg	  siger	  nej	  nej	  nej,	  den	  der	  må	  du	  ikke	  putte	  i	  skralderen	  og	  folk	  syntes	  at	  nu	  må	  du	  lige	  slappe	  af	  med	  det	  der	  sortering,	  og	  jeg	  siger	  nej,	  det	  er	  vigtigt.	  [00.13.53]	  og	  nogle	  gange	  skal	  man	  spille	  det	  der	  kort,	  det	  er	  mig	  der	  bor	  her,	  så	  det	  er	  mig	  der	  bestemmer.	  Mit	  affald,	  det	  styre	  jeg.	  Men	  vil	  du	  godt	  have	  denne	  her	  stående	  heroppe?	  Ja,	  det	  vil	  jeg	  gerne.	  	  	  [M]:	  Nu	  tager	  jeg	  den	  og	  stiller	  her	  og	  tak	  for	  hjælpen?	  	  [K]:	  Ja.	  Så	  det	  der	  tror	  jeg	  er	  godt.	  Jeg	  tror	  det	  var	  bare	  sådan	  en	  lille	  to	  siders	  folder	  som	  jeg	  husker	  det.	  Den	  var	  rigtig	  fin.	  Altså	  det	  er	  jo	  ikke	  sådan	  at	  jeg	  tænker	  åh	  nej,	  nu	  skal	  jeg	  læse	  100	  sider.	  Det	  var	  ret	  nemt	  og..	  Jeg	  skimmede	  den	  netop	  også	  bare	  for	  det	  der	  med	  at	  sætte	  sig	  ned	  og	  læse..	  Der	  kommer	  vist	  også	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et	  blad	  eller..	  sådan	  en	  4-­‐6	  sider	  som	  kommer	  hvert..	  en	  gang	  i	  kvartalet	  eller	  sådan	  noget.	  Dem	  får	  jeg	  da	  også	  kun	  skimmet	  og	  så	  syntes	  jeg	  at	  der	  står	  det	  samme,	  så	  tænker	  jeg	  det	  er	  fint.	  Så	  lægger	  jeg	  det	  ind	  i	  bunken	  under	  sofabordet	  og	  så	  en	  dag	  så	  bærer	  jeg	  det	  	  ned	  i	  papir	  affald.	  (Griner).	  Men	  jeg.	  Altså	  netop	  for	  at	  få	  flere	  mennesker	  op	  på	  et	  hører	  niveau	  med	  sortering,	  syntes	  jeg	  det	  er	  en	  rigtig	  god	  ide,	  og	  også..	  Jeg	  tror	  det	  er	  vigtig	  at	  lave	  en	  kontinuerlig	  indsats,	  fordi	  en	  ting	  er	  at	  folk,	  er	  sådan	  et	  sted	  i	  deres	  liv,	  hvor	  så	  har	  de	  travlt	  og	  så	  er	  de	  ligeglade	  og	  så	  gir	  det	  ikke.	  Det	  er	  lige	  meget	  for	  deres	  samvittighed	  at	  sorterer.	  Og	  så	  når	  man	  måske	  til	  sådan..	  Så	  er	  der	  mange,	  så	  får	  de	  børn	  eller	  de	  får	  en	  ny	  kæreste	  hvor	  de	  godt	  vil	  imponeret	  eller	  et	  eller	  andet	  som	  sker	  i	  folks	  liv,	  som	  gør	  at	  de,	  de	  ikke	  var	  åbne	  for	  at	  hører	  om	  sidste	  år,	  det	  er	  di	  så	  mere	  åbne	  for	  nu,	  tænker	  jeg	  [00.15.34]	  men	  skal	  i	  virkeligheden	  blive	  ved	  med	  at	  prøve,	  selv	  om	  det	  kan	  virke	  rigtig	  meget	  op	  af	  bakke.	  [00.15.41].	  	  [M]:	  Der	  skal	  informationer	  ud.	  Ja	  og	  bare	  det	  der	  flytter	  folk	  til	  FRB	  som	  aldrig	  har	  boet	  der	  og	  som	  ikke	  ved,	  hvad	  er	  det	  nu	  lige.	  	  [K]:	  Ja	  præcis.	  	  [00.15.47]	  	  	  [M]:	  ..	  Hvad	  er	  det	  nu	  lige,	  hvor	  plastisk	  er.	  Hvad	  så	  med	  plastisk	  poser.	  	  [K]:	  Der	  er	  stor	  udskiftning	  her	  for	  det	  er	  primært	  2-­‐værelse	  lejligheder,	  hele	  vejen	  undt,	  altså	  godt	  nok	  lidt	  forskelligt	  med	  nogle	  forskellige	  udlejningsfirmaer	  og	  lidt	  forskelligt,	  men..	  Det	  er	  andelsforeninger	  tror	  jeg,	  og	  en	  enkelt	  blok	  er	  nok	  og	  ejer	  vejligheder.	  Men	  fordi	  de	  er	  små,	  så	  kommer	  folk	  ind,	  og	  så	  bliver	  de	  flere	  og	  så	  flytter	  de	  igen.	  De	  bor	  her	  nok	  ikke	  mere	  en	  5	  år	  af	  gangen.	  Der	  er	  aldrig	  nogen	  der	  har	  nøgle	  til	  vores	  storskraldsrum,	  så	  det	  er	  meget	  tit	  når	  folk	  flytter	  i	  de	  der	  højsæson	  ed	  nytår	  og	  ved	  sommer,	  så	  står	  der	  bare	  gamle	  møbler	  som	  folk	  ikke	  vil	  have	  med	  i	  en	  mega	  bunke	  nede	  i	  gården	  fordi	  ingen	  rigtig	  har	  fået	  udlevere	  nøglen	  til	  storskraldsrummet	  og	  fordi	  der	  er	  meget	  stor	  gennemstrømning.	  	  	  [M]:	  Så	  det	  er	  viceværten	  der	  må	  stå	  og	  bakse	  med	  det	  der	  ekstra	  skrald.	  	  [K]:	  Ja,	  ja	  og	  så	  er	  det	  noget	  rod.	  Ja	  det	  er	  sådan	  et	  eksternt	  viceværtsselvskab	  som	  jeg	  tror	  er	  et	  eller	  andet	  gårdlaug	  nok	  har	  styr	  på,	  men	  når	  man	  bor	  i	  lejelejlighed,	  så	  kan	  man	  ikke	  side	  med	  i	  gårdlauget.	  For	  det	  skal	  udlejer..	  Og	  de	  udlejere	  de	  interessere	  sig	  ikke	  for	  det,	  så	  det	  kører	  sådan	  lidt,	  men	  nogle	  få	  ildsjæle	  der	  sørger	  for	  at	  få	  gjort	  noget	  ved	  det.	  Så	  det	  er	  helt	  utroligt	  at	  man	  også	  kan	  blive	  udvalgt	  til	  sådan	  et	  sted	  der	  er	  fokus	  på	  fordi	  jeg	  tror	  også,	  det	  har	  nok	  sejlet	  lidt.	  Jeg	  tror	  også	  der	  var	  en	  større	  sag	  med	  den	  der	  storskrald,	  det	  var	  også	  i	  lokal	  avisen.	  Det	  var	  dengang	  jeg	  stadig	  læste	  lokalavisen.	  Der	  var	  endda	  billeder	  af	  hvor	  grimt	  [00.17.29]	  det	  var	  og	  sendt	  ind.	  Også	  fordi	  vores	  gård	  er	  åben,	  der	  er	  aldrig.	  Det	  er	  faktisk	  min	  udlejer	  der	  har	  det	  her	  hus	  og	  det	  sorte	  derovre.	  Og	  der	  går	  man	  igennem	  gården	  og	  jeg	  tror	  at	  han	  fik	  lov	  at	  bygge	  det,	  under	  forudsætning	  af,	  at	  han	  ville	  sætte	  en	  aflåst	  port	  på	  og	  det	  har	  han	  aldrig	  gjort.	  Jeg	  tror	  de	  har	  ligger	  i	  juridisk	  slagsmål	  i	  10	  år	  for	  at	  få	  ham	  til	  at	  gøre	  det.	  Men	  det	  betyder	  at	  folk	  bare	  kan	  vade	  ind	  og	  det	  betyder	  også	  at	  man	  bare	  for	  folk	  ind	  der—Altså	  for	  min	  skyld	  må	  de	  j	  gerne	  rode	  i	  skrald,	  men	  her	  i	  påsken	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kom	  der	  også	  en	  som	  jeg	  faktisk	  stoppede	  fra	  at	  begå	  indbrud	  fordi	  jeg	  sad	  og	  kunne	  se	  en	  der	  lige	  kom	  og	  parkerede	  sin	  cykel	  og	  kiggede	  sig	  lidt	  omkring	  kl	  8	  om	  morgenen,	  så	  hev	  han	  lige	  et	  stemmejern	  frem	  og	  begynde	  at	  lirke	  et	  vindue	  op	  til	  en	  af	  restauranterne	  dernede.	  	  [M]:	  Nej	  da!	  [00.18.15]	  	  [K]:	  Jo.	  Jeg	  tænkte,	  ham	  må	  jo	  gerne	  rode	  i	  alt	  skraldet.	  Hvis	  han	  kan	  finde	  noget	  som	  han	  syntes	  han	  vil	  have	  med..	  Men	  indbrud,	  nej.	  	  	  [M].	  Nej.	  Der	  er	  en	  grænse	  der.	  	  [K]:	  Men	  så	  ku	  man	  heldigvis	  bare	  åbne	  vinduet,	  og	  så	  råbe	  rigtig	  højt.	  HEY!	  Så	  pakkede	  han	  samme.	  	  [M]:	  Bare	  tage	  sin	  lære	  stemme	  på	  og	  så	  råbe	  igennem.	  	  [K]:	  Ja.	  Så..	  jeg	  tror	  altså	  at	  der	  har	  været	  lidt	  kontroverser.	  Jeg	  ved	  ikke	  om	  der	  både	  er	  gårdlaug	  og	  et	  affaldslug	  og	  et	  varmelaug	  eller	  hvad	  der	  er.	  Men	  på	  den	  måde	  syntes	  jeg	  det	  er	  lidt	  interessant	  at	  man	  altså..	  det	  er	  vist	  nok	  ikke	  så	  mange	  steder..	  3	  steder	  de	  var	  udvalgt	  som	  de	  vil	  måle	  på	  over	  et	  års	  tid,	  så	  kommer	  de	  på	  besøg	  hvert	  kvartal	  og	  tæller	  op	  hvor	  meget	  man	  har	  smidt	  i	  de	  rigtige	  skraldespande.	  Men	  jeg	  syntes	  	  det	  er	  rigtig	  fint	  [00.19.09]	  at	  netop	  få	  tanken	  på,	  hvad	  kan	  jeg	  egentlig	  sortere	  lidt	  bedre,	  hvis	  jeg	  altså	  lige	  tænker	  mig	  lidt	  mere	  om.	  	  	  [M]:	  Så	  du	  syntes	  du	  er	  begyndt	  at	  sortere	  lidt	  mere	  eller	  lidt	  bedre	  efter	  den	  er	  kommet?	  	  [K]:	  Jeg	  har	  nok	  ikke	  gjort	  det	  endnu,	  men	  jeg	  ha	  tænkt	  lidt	  mere	  over	  det.	  Flere	  plastik	  ting,	  så	  det	  kommer	  nok.	  Men	  jeg	  er	  stadigvæk	  sådan..	  Ja,	  det	  er	  meget	  godt	  med	  noget	  fokus,.	  	  [M]:	  Har	  du	  et	  indtryk	  af,	  at	  det	  har	  en	  effekt	  miljømæssigt,	  at	  sortere	  affaldet?	  	  	  [K]:	  (Lang	  pause)	  Ja..	  Det	  håber	  jeg	  i	  hvert	  fald.	  Jeg	  ved	  ikke	  om	  det	  har	  det,	  sådan	  som	  det	  bliver	  gjort	  i	  dag.	  Altså	  det	  har	  jeg	  jo	  heller	  ikke	  indsigt	  i.	  Jeg	  kunne	  godt	  forestille	  mig	  man	  sku	  ud	  i	  en	  meget	  større	  skala	  før	  at	  det	  virkelig	  battede.	  Og	  rulle	  det	  ud	  til	  mange	  flere	  stedet	  og	  få	  mange	  flere	  folk	  til	  at	  sortere	  rigtigt	  [00.20.11]	  jeg	  tror	  lige	  nu,	  har	  jeg	  på	  fornemmelsen,	  at	  det	  sker	  i	  så	  lille	  en	  skala,	  at	  det	  måske	  ikke	  batter	  så	  meget.	  Jeg	  ved	  ikke	  om	  man	  overhovedet	  kan	  måle	  det.	  Men	  det	  har	  jeg	  ikke	  rigtig	  nogen	  fornemmelse	  af	  [00.20.25]	  	  	  [M]:	  Altså	  der	  kommer	  ½-­‐årlige..	  øh	  der	  bliver	  der	  lavet	  udtræk	  med,	  hvor	  meget	  bliver	  der	  egentlig	  samlet	  sammen.	  Og	  hvor	  meget	  skrald	  er	  der	  og	  også	  hvor	  bliver	  det	  solgt	  videre	  til.	  Det	  er	  jo	  også	  noget	  der	  er	  i	  det,	  i	  sær	  metallen.	  Det	  er	  altså	  en	  god	  indtægtskilde.	  Det	  er	  den	  der	  betaler,	  mere	  eller	  mindre,	  for	  at	  resten	  af	  systemet	  kan	  blive	  samlet	  ind	  fordi,	  papir	  det	  er	  ikke	  noget	  man	  tjener	  så	  meget	  på,	  men	  det	  gør	  man	  på	  metallet.	  Så	  går	  det	  op,	  et	  eller	  andet	  sted.	  Men	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syntes	  du	  et	  kampagnerne	  fra	  FRB	  kommune	  har	  formået	  at	  vise	  at,	  det	  er	  miljømæssigt	  vigtigt	  at	  sortere	  sit	  affald?	  	  [K]:	  (lang	  pause)Hmm,	  nej	  jeg	  ved	  ikke	  om,	  altså	  føler	  mig	  helt	  overbevist.	  Jeg	  gør	  det	  nok	  mere	  fordi	  jeg	  selv	  syntes	  det	  er	  det	  rigtige	  at	  gøre.	  [00.21.35]	  Det	  er	  ikke	  så	  meget	  det	  jeg	  syntes	  jeg	  har	  ku	  læse.	  Det	  er	  nok	  mere	  en	  holdning	  jeg	  har	  haft	  med	  mig	  hele	  vejen.	  Men	  altså	  jeg	  bliver	  o	  også	  lidt	  i	  tvivl	  ind	  i	  mellem,	  det	  betyder	  ikke	  at	  jeg	  holder	  op	  med	  at	  sorterer,	  men	  jeg	  via	  min	  fagforening	  så	  får	  jeg	  det	  der	  ugeavisen	  ingeniøren,	  hvor	  de	  også	  har	  debatter	  om,	  jamen	  alt	  det	  vi	  brænder	  af	  som	  bliver	  til	  fjernvarme,	  det	  er	  der	  nok	  rimelig	  god	  økonomi	  i.	  Det	  er	  meget	  dyrere	  at	  sortere.	  Men	  der	  tænker	  jeg,	  er	  de	  ikke	  også	  bare	  nogle	  sure	  ingeniører?	  Hvad	  er	  egentlig	  op	  og	  ned	  og	  hvem	  har	  hvilken	  dagsorden?	  Så	  vil	  jeg	  stadig	  hellere	  sortere	  [00.22.14].	  	  	  [M]:	  Ja.	  Det	  er	  jo	  også	  en	  diskussion	  der	  forstsætter.	  Og	  man	  kan	  se	  har	  mange	  usikkerheder	  i.	  Er	  det	  nu	  affaldsforbrænding	  der	  er	  bedre	  end	  sortering	  og	  hvorfor	  og	  ..	  under	  hvilke	  forudsætninger	  og..	  Det	  er	  et	  kompliceret	  system.	  Øhm.	  Hvad	  syntes	  du	  om	  selve	  det	  med,	  at	  an	  sortere	  i	  sit	  hjem	  og	  så	  har	  spande	  stående	  i	  gården?	  Jeg	  ved	  fx	  i	  Californien,	  der	  har	  de	  også	  en	  spand	  til	  genbrug,	  men	  der	  har	  de	  samlet	  alt	  genbrug	  materialet,	  så	  det	  er	  pap	  og	  papir	  og	  plast	  og	  glas	  og	  metal.	  Bare	  en	  stor	  spand	  og	  så	  kommer	  det	  ud	  på	  et	  anlæg	  og	  så	  står	  der	  nogle	  mennesker	  dér	  og	  sortere	  det.	  Tænker	  du	  at	  det	  er	  mere	  givende	  både	  miljømæssigt	  elle	  samfundsmæssigt,	  at	  det	  er	  den	  enkelte	  borger	  der	  deler	  op	  i	  froskellige	  dele,	  eller	  vil	  fremtiden	  måske	  have	  gavn	  af,	  at	  det	  var	  et,	  måske	  et	  automatisk	  sorterings	  system,	  der	  selv	  kunne	  finde	  ud	  af,	  jamen	  det	  her	  er	  metal,	  det	  her	  er	  plast,	  eller	  det	  i	  virkeligheden	  noget	  helt	  andet,	  noget	  politisk	  initiativer	  der	  skal	  minimere	  noget	  emballage,	  der	  ville	  være	  en	  bedre	  måde	  at	  gribe	  det	  an	  på?	  	  	  [K]:	  Åh,	  det	  syntes	  jeg	  er	  svært	  at	  vurdere.	  Altså	  jeg	  kunne	  godt	  forestille	  mig,	  at	  hvis	  det	  hele	  sku	  i	  den	  sammen	  boks,	  så	  ville	  flere	  folk	  måske…	  Altså	  det	  ville	  være	  nemmere.	  Jeg	  ville	  stadigvæk.	  Jeg	  syntes	  det	  hænger	  så	  meget	  på	  min	  samvittighed,	  at	  jeg	  ville	  sorter	  uanset	  hvad,	  også	  selv	  om	  det	  er	  besværligt.	  Øhm.	  [00.24.22]	  og	  jeg	  vakler	  lidt	  med	  den	  der	  med	  politisk	  initiativ,	  for	  nogle	  gange	  syntes	  jeg	  det	  kan	  blive	  lidt,	  for	  formynderisk	  ,	  men	  på	  den	  anden	  side	  kan	  jeg	  sagtens	  se,	  at	  	  hvis	  der	  ikke	  er	  noget	  der	  laver	  en	  regel,	  så	  er	  der	  også	  nogle	  ting	  der	  bare	  aldrig	  sker.	  Det	  er	  ligeså	  meget	  som	  rygerlovgivningen,	  og	  jeg	  har	  selv	  været	  festryger	  i	  mange	  år	  men	  altså,	  det	  er	  jo	  virkelig	  en	  god	  ide,	  at	  få	  det	  ud	  af	  lokalerne,	  selv	  om	  vi	  så	  bare	  stadig	  går	  på	  ryger	  værtshus.	  En	  altså,	  så	  tænker	  man	  dog	  over	  det,	  ik.	  Og	  på	  den	  måde	  tænker	  jeg	  jo	  også,	  at	  det	  ku	  man,	  det	  ku	  godt	  rykke	  noget,	  selv	  om	  det	  ville	  være	  en	  kæmpe	  kamp,	  rent	  politisk	  at	  sige,	  at	  ting	  ikke	  skulle	  være	  helt	  så	  emballeret.	  Det	  er	  svært,	  altså	  det	  har	  jeg	  ikke	  rigtig	  viden	  nok	  til	  at	  vurdere.	  [00.25.19]men	  man	  kigger	  jo	  på	  alt	  det	  der	  frugt	  og	  grønt	  der	  er	  pakket	  ind,	  og	  tænker,	  skal	  det	  virkeligt,	  altså,	  er	  det	  virkelig	  sådan	  det	  skal	  være?	  	  	  [M]:	  Du	  sagde	  før	  at,	  du	  sortere	  lidt	  mere	  end	  dine	  naboer,	  øhm,	  hvad	  forestiller	  du	  dig	  er	  grunden	  til	  at	  de	  ikke	  sortere?	  Så	  meget	  eller	  så	  korrekt?	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[K]:	  Jeg	  tror	  det	  er	  sådan..	  Lidt	  en	  uvidenhed	  og	  lidt	  en	  dovenskab	  og	  lidt	  at	  man	  ikke	  syntes	  det	  er	  så	  vigtigt.	  Jeg	  ved	  det	  jo	  heller	  ikke,	  men	  jeg	  ser	  bare	  aldrig	  noget	  der	  går	  hen	  til	  metalcontaineren.	  Det	  er	  virkelig	  sjældent.	  Men	  jeg	  ser	  jo	  heller	  ikke	  folk	  der	  går	  hen	  til	  pap	  containeren,	  alligevel	  er	  der	  masser	  af	  pap	  i.	  [00.26.44]	  så	  selvfølgelig	  gør	  folk	  det.	  Jeg	  tror	  det	  er	  svært	  at	  løbe	  i	  gang,	  det	  med	  at	  sortere	  nye	  ting,	  jeg	  tror	  folk	  har	  vænnet	  sig	  til	  	  glas	  og	  til	  pap	  og	  papir,	  og	  alligevel	  er	  der	  stadig	  folk	  der	  smider	  glas	  i	  almindeligt	  affald,	  det	  kan	  jeg	  se.	  Det	  er	  så	  frygteligt.	  Men	  jeg	  tror	  også	  der	  er	  nogen	  det	  tænker,	  jamen	  det	  er	  lidt	  ulækkert	  eller	  syntes	  det	  er,	  med	  plastik	  at	  der	  er	  lidt	  svært	  at	  finde	  ud	  af,	  hvad	  skal	  i.	  Så	  tror	  jeg	  virkelig	  der	  er	  mange	  der	  ikke	  kan.	  For	  de	  tænker	  det	  er	  jo	  kun	  hvis	  min	  gamle	  tubberware	  beholder	  skal	  smides	  ud.	  Det	  er	  på	  det	  niveau.	  Og	  måske	  kigger	  de	  også,	  det	  gør	  jeg	  jo	  også,	  kigger	  ned	  og	  tænker,	  der	  ligger	  så	  meget	  andet	  ragelse	  dernede,	  altså	  hvordan	  skal	  det	  der,	  altså	  står	  der	  så	  nogen	  og	  sortere	  det	  så	  det	  rent	  faktisk	  bliver	  genbrugt	  på	  den	  rigtige	  måde,	  eller,	  tænker	  man	  at	  det	  er	  alligevel	  så	  stor	  en	  blanding	  at	  ting,	  at	  det	  ikke	  kan	  svare	  sig	  at	  sortere	  det.	  De	  når	  man,	  hvis	  folk	  alligevel	  forsøger,	  så	  kan	  de	  godt	  lidt	  miste	  motivationen.	  [00.28.00]	  Hvorfor	  smide	  plastik	  ned	  i	  denne	  her	  beholder,	  når	  der	  alligevel	  ligger	  madrester	  og	  alt	  muligt	  andet.	  	  [M]:	  For	  så	  bliver	  det	  alligevel	  bare	  smidt	  ud	  og	  blandet?	  	  [K]:	  Ja,	  det	  tror	  jeg	  måske	  der	  er	  nogen	  der	  stopper	  ved	  den	  der.	  Det	  har	  jeg	  i	  hvert	  fald	  selv	  tænkt.	  Men	  altså,	  så	  bliver	  jeg	  jo	  bare	  ved,	  men.	  Og	  så	  tror	  jeg	  netop	  det	  med	  dåserne,	  at	  folk	  syntes,	  ej	  det	  er	  også	  lidt	  irriterende,	  at	  man	  skal	  skylle	  dem	  og	  det	  er	  et	  eller	  andet	  der	  står	  og	  er	  lidt	  snasket	  og	  lugter	  lidt.	  Lidt	  tun	  eller..	  tomat.	  	  	  [M]:	  Og	  som	  du	  selv	  sagde,	  hvor	  rent	  skal	  det	  være	  for	  at	  det	  er	  rent	  nok,	  og	  skal	  man	  bruge	  vand	  og	  sæbe	  på	  det	  ligefrem?	  	  [K]:	  Jeg	  tror	  det	  kan	  være	  noget	  af	  barrieren,	  men	  jeg	  tror	  også	  at	  der	  er	  noget	  med	  nå	  folk	  er	  yngre	  og	  det	  er	  noget	  andet	  der	  er	  i	  fokus.	  Så	  får	  folk	  jo	  børn	  kigger	  de	  lige	  pludselig	  50	  år	  frem	  og	  tænker,	  nu	  skal	  jeg	  lige	  til	  at	  opfører	  mig	  ordentlig.	  Der	  sker	  et	  eller	  andet	  sjovt	  skift,	  og	  så	  begynder,	  det	  kan	  man	  jo	  også	  bare	  se,	  så	  begynder	  alle	  kvinderne;	  ’Nej,	  der	  skal	  ikke	  være	  Parabener	  og	  parfumer	  i	  mit	  ansigt’,	  og	  de	  sidste	  15	  år	  har	  man	  været	  fuldstændig	  ligeglad.	  Der	  sker	  et	  eller	  andet	  helt	  vildt	  der.	  Når	  folk	  de	  får	  børn.	  	  	  [M]:	  Jeg	  havde	  eller	  en	  forestilling	  om	  at	  det	  var	  næsten	  det	  omvendte.	  Så	  når	  man	  fik	  børn,	  så	  var	  der	  lige	  pludselig	  bare	  ikke	  tid	  og	  overskud	  i	  hverdagen	  til	  også	  at	  skulle	  tænke	  på	  sortering	  fordi	  man	  står	  der	  og	  laver	  mad	  og	  pludselig	  er	  der	  en	  slår	  sig	  og	  skal	  trøstes.	  Eller	  noget	  går	  i	  stykker,	  eller	  et	  eller	  andet,	  og	  så	  er	  det	  fuldstendig	  ligegyldig	  med	  den	  der	  plastikbakke	  man	  har	  i	  hånden	  eller	  dåse,	  fordi	  nu	  er	  det	  altså	  virkelige	  at	  hverdagen	  ikke	  koger	  sammen	  lige	  nu?	  	  [K]:	  Ja,	  det	  kan	  også	  være	  at	  der	  	  nogen	  der	  har	  det	  sådan.	  Det	  kan	  sagtens	  være.	  Det	  har	  jeg	  ikke	  set	  så	  meget.	  Jeg	  ved	  heller	  ikke	  lige	  hvordan	  min	  omgangskreds	  de	  sortere	  deres	  ting.	  Der	  er	  sikkert	  også	  nogen	  der	  tænker	  at	  nu	  er	  der	  bare	  for	  travl	  at	  nu	  er	  alt	  ting	  simpelthen	  lige	  meget.	  Også	  den	  der	  med,	  at	  nu	  ryger	  alt	  tøj	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i	  tørre	  tumbleren	  der	  er	  ikke	  tid	  til	  at	  hænge	  det	  op.	  Og	  holder	  op	  med	  at	  stryge	  skjorter	  for	  det	  er	  der	  heller	  ikke	  tid	  til.	  Ja	  kompromiserne.	  Får	  sig	  en	  eller	  anden	  smart	  korthårsfrisure	  som	  ikke	  skal	  tørres	  med	  hårtørrer.	  (Begge	  griner).	  Det	  kan	  godt	  være	  at	  der	  også	  er	  et	  eller	  andet	  der.	  Det	  kan	  jeg	  ikke	  rigtig	  gennemskue,	  hvad	  der	  mund	  er	  	  af	  prioriteringer	  i	  andre	  små	  og	  store	  familier	  	  [M]:	  Men	  det	  er	  ikke	  noget	  der	  sker	  her,	  hvis	  du	  laver	  mad	  og	  så	  noget	  med	  din	  datter,	  så	  må	  det	  lige	  vente,	  og	  så	  ryger	  det	  ud?	  	  [K]:	  Nej,	  nej	  så	  er	  det	  mere,	  altså	  så	  for	  ting	  lov	  at	  stå	  og	  lugte	  lidt.	  SÅ	  er	  det	  mere	  at,	  så	  kan	  det	  være	  at	  der	  er	  nogen	  der	  kommentere	  på	  det	  hvis	  de	  kommer	  på	  besøg,	  ’hvad	  er	  det	  ku	  har	  stående	  der	  og	  det	  er	  da	  lidt	  ulækkert.	  Ja,	  ja,	  det	  er	  fordi	  jeg	  ikke	  lige	  nåede	  ned	  med	  den	  i	  dag.	  Og	  det	  kan	  netop	  også	  stå	  så	  længe,	  sådan	  en	  dåse	  med	  majs	  i,	  som	  er	  skyllet.	  Men	  lige	  at	  få	  husket	  at	  tage	  den	  med	  ned,	  det	  kan	  jo	  godt	  tage	  et	  par	  uger.	  Og	  det	  kan	  jeg	  jo	  se	  nu	  fandt	  jeg	  lige,	  min	  datter	  har	  sit	  eget	  lille	  billige	  digital	  kamera,	  og	  her	  når	  man	  flipper	  i	  gennem	  de	  billeder	  hun	  går	  og	  tager,	  så	  er	  det	  jo	  også	  billeder	  at	  tomme	  dåser,	  der	  står	  og	  venter	  på	  at	  skulle	  i	  skraldespanden,	  hvor	  man	  tænker,	  ej	  det	  ved	  jeg	  ikke	  om	  jeg	  syntes	  hun	  skal	  have	  som	  barndomsminde,	  at	  der	  stå	  en	  dåse	  og	  en	  plastik	  æske	  (Begge	  griner)	  [00.32.09]	  og	  en	  bunke	  med	  papir.	  Hun	  har	  taget	  4000	  billeder	  af	  sine	  egne	  føder	  og	  billeder	  af	  mig	  der	  hænger	  tøj	  op,	  og	  billeder	  af	  dåser	  der	  står	  og	  venter	  på	  at	  blive	  sorteret.	  	  	  [M]:	  Det	  er	  da	  et	  skønt	  kunstprojekt.	  Livet	  gennem	  en	  5’årigs	  øjne.	  	  [K]:	  Det	  er	  jo	  også	  sådan	  noget	  jeg	  tænker	  på,	  når	  jeg	  skal	  have	  gæster	  der	  ikke	  har	  været	  her	  før.	  Men	  netop	  nu,	  mit	  familieliv	  har	  der	  kørt	  meget	  med,	  så	  opvask	  for	  lov	  at	  stå,	  papir	  for	  lov	  at	  stå	  og	  ting	  for	  lov	  at	  stå,	  og	  så	  tænke	  jeg	  så	  kommer	  folk	  ind,	  og	  så	  ligner	  det	  bare	  at	  der	  roder	  helt	  vildt.	  Måske	  sku	  jeg	  gå	  ned	  med	  det	  der	  affald,	  og	  nu	  tænker	  jeg	  i	  det	  store	  billede,	  så	  gør	  det	  jo	  ikke	  noget,	  så	  ser	  det	  stadig	  rodet	  ud	  for	  en	  der	  kommer	  fra	  et	  nysse	  pysset	  hjem,	  så	  tænker	  jeg	  ..	  	  [M]:	  Det	  kan	  jo	  også	  være	  folk	  der	  ikke	  har	  børn,	  eller..	  	  [K]:	  Ja,	  eller	  prioriterer	  anderleder.	  For	  det	  kunne	  jeg	  også,	  men	  det	  før	  jeg	  bare	  ikke.	  [00.33.10].	  	  	  [M]:	  Jeg	  syntes	  generelt,	  at	  hvis	  man	  har	  børn,	  så	  er	  man	  nød	  til	  at	  acceptere,	  at	  så	  kan	  der	  altså	  ikke	  være	  ILVA-­‐pænt.	  Over	  det	  hele.	  	  [K]:	  Nej.	  Det	  må	  vente.	  Og	  også	  det	  der	  med	  at	  få	  gået	  ned	  med	  tingene	  i	  tide	  ikke.	  Jeg	  har	  pant	  og	  glas	  oppe	  på	  køleskabet	  i	  sådan	  en..	  det	  enen	  til	  højre,	  og	  det	  andet	  til	  venstre	  og	  så	  ved	  man	  aldrig	  rigtig	  hvor	  meget	  der	  er	  af	  hver	  og	  så	  er	  det	  først	  når	  der	  ikke	  rigtig	  kan	  skubbet	  mere	  ind,	  for	  der	  er	  sådan	  en	  lille	  kant	  inde	  bag	  ved,	  inden	  det	  vælter	  ned	  bag	  køleskabet.	  SÅ	  kan	  man	  godt	  mærke,	  nu	  er	  det	  faktisk	  ved	  at	  være	  tid.	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[K]:	  Og	  så	  ved	  man	  aldrig	  om	  der	  er	  1,2,	  eller	  3	  bæreposer	  der	  skal,	  enten	  ned	  i	  pantautomaten,	  eller	  over	  i	  glas.	  	  	  [M]:	  Det	  er	  sådan	  et	  spændingsøjeblik	  næsten?	  	  [K]:	  Ja,	  ja	  det..	  og	  det	  er	  netop	  sådan	  noget,	  at	  jeg	  kan	  se	  det	  i	  min	  mors	  øjne	  når	  hun	  kommer	  på	  besøg.	  ’Hvordan	  kan	  du	  leve	  sådan	  her?’,	  Hvordan	  levede	  du	  selv	  altså?	  Det	  har	  du	  glemt.	  Man	  kunne	  jo	  se,	  altså	  jeg	  ved	  hun	  tænker	  at	  hun	  hellere	  ville	  sy	  et	  lille	  forhæng,	  jeg	  kunne	  få	  hjem.	  Og	  jeg	  tænker,	  det	  kan	  du	  gøre	  hjemme	  hos	  dig	  selv.	  	  [M]:	  Det	  er	  meget	  sødt,	  det	  behøver	  jeg	  ikke.	  	  	  [K]:	  Ja.	  	  	  [M]:	  Men	  tak	  mor,	  	  [K]:	  Men	  det	  er	  måske	  det	  eneste	  jeg	  tænker,	  også	  i	  forhold	  til	  andre	  mennesker	  og	  sortering,	  at	  det	  skal	  jo	  stå	  et	  sted,	  og	  har	  man	  lige	  plads	  [00.34.35]	  eller	  hvad	  gør	  man	  egentlig	  lige,	  hvordan	  er	  rutinerne.	  For	  jeg	  ved,	  hvis	  jeg	  først	  putter	  det	  der	  ind	  i	  et	  skab,	  så	  kommer	  det	  i	  hvert	  fald..	  Så	  går	  der	  3	  måneder	  inden	  det	  kommer	  med	  ned.	  [00.34.48]	  Men	  altså	  lige	  nu	  er	  det	  heller	  ikke	  et	  problem.	  Det	  må	  gerne	  stå	  der.	  Det	  er	  mere	  hvis	  man	  flytter	  til	  et	  nyt	  sted	  og	  skal	  finde	  på	  nye	  rutiner.	  Jeg	  ved	  min	  far	  og	  hans	  kone	  som	  også	  bor	  på	  FRB	  de	  har	  sådan	  en	  hel	  lille	  system	  med	  en	  skuffe	  med	  2	  eller	  3	  plastik	  beholdere,	  hvor	  den	  ene	  er	  til	  almindeligt	  affald,	  og	  de	  andre	  er	  til	  noget	  andet,	  og	  jeg	  kan	  aldrig	  kende	  forskel.	  Jeg	  syntes	  der	  ligger	  det	  samme	  i	  dem	  alle	  sammen.	  Men	  de	  har	  styr	  på	  det.	  	  [M]:	  Men	  det	  lyder	  som	  om	  det	  er	  en	  købt	  løsning?	  	  [K]:	  Jo	  det	  er	  fra	  et	  eller	  andet,	  vældig	  fancy	  isenkram..	  inde	  i	  st.	  Kongensgade,	  sådan	  en	  eller	  anden	  der	  laver	  skuffeindsatser	  og	  affaldsløsninger	  i,	  som	  han	  sælger.	  Så	  den	  store	  den	  er	  til	  rest	  affald	  og	  de	  to	  andre	  de	  er	  lidt	  mindre,	  og	  det	  passer	  lige	  fint	  sammen	  på	  en	  eller	  anden	  måde.	  	  	  [M]:	  Ja?	  Ej	  hvor	  fint.	  	  	  [K]:	  Men	  det	  er	  sådan	  et	  låg	  man	  skal	  løfte.	  Så	  når	  jeg	  står	  hjemme	  hos	  dem	  og	  skal	  smide	  noget	  ud,	  så	  ved	  jeg	  jo	  ikke	  hvad	  der	  er	  hvad,	  så	  jeg	  skal	  jo	  løfte	  og	  sige	  ’Nå	  det	  var	  ikke	  den,	  så	  var	  det	  måske	  den’.	  	  [M]:	  Ja	  og	  lige	  finde	  ud	  af	  hvad	  der	  er?	  Det	  lyder	  da	  spændende,	  Ham	  har	  jeg	  da	  aldrig	  hørt	  om.	  	  [K]:	  Jeg	  ved	  heller	  ikke	  om	  det	  er	  tænkt	  som	  affaldsløsning.	  Det	  er	  spdan	  en	  mand	  der	  lige…	  I	  den	  modsatte	  ende	  af	  at.	  Kongensgade,	  fra	  kgs.	  Nytorv	  af	  (Der	  tales	  om	  hvor	  den	  ligger	  geografisk).	  Jeg	  var	  nemlig	  der	  inde	  for	  at	  jeg	  om	  jeg	  kunne	  finde	  en	  løsning.	  Men	  jeg	  tror	  alligevel	  jeg	  syntes	  det	  var	  for	  vanskeligt	  at	  begynde	  at	  gøre	  noget	  ved	  det.	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  [M]:	  Er	  det	  betonvæge	  I	  har	  her?	  	  [K]:	  Jo	  jo.	  	  [M]:	  Så	  det	  er	  et	  helvede	  at	  hænge	  ting	  op.	  	  [K]:	  Ja.	  Jeg	  har	  købt	  mig	  sådan	  en	  billig	  kinesisk	  borehammer.	  	  	  [M]:	  Det	  er	  man	  nød	  til	  i	  sådan	  en	  lejlighed.	  	  	  [K]:	  Skal	  jeg	  lige	  spørge	  hvad	  den	  der	  isenkræmmer	  heder?	  	  [M]:	  Det	  må	  du	  da	  meget	  gerne,	  hvis	  han	  stadig	  findes	  	  	  (K,	  skriver	  til	  sin	  far)	  	  	  [M]:	  Den	  der	  beholder	  til	  elektronik,	  har	  du	  brugt	  den	  siden	  den	  er	  kommet?	  	  [K]:	  Nej,	  nej	  men.	  [00.38.07]	  jeg.	  Den	  der	  plastisk	  beholder	  oppe	  på	  skabet,	  og	  det	  der	  står	  ovenpå,	  det	  	  er	  ting	  jeg	  har	  samlet	  sammen	  i	  løbet	  af	  4	  år,	  som	  skal	  ned	  i	  en	  elektronikbeholder.	  Som	  jeg	  flere	  gange	  har	  tænkt,	  nu	  gør	  jeg	  det.	  Nu	  kører	  jeg	  på	  genbrugsstationen.	  Men	  nu	  er	  der	  jo	  kommet	  en	  her,	  og	  så	  e	  det	  som	  om,	  den	  er	  jo	  lige	  der	  nede.	  	  	  [M]:	  Så	  kan	  jeg	  jo	  ligeså	  godt	  gøre	  det	  i	  morgen?	  	  [K]:	  Ja.	  Jeg	  er	  ikke	  lige	  nået	  til	  det.	  	  	  [M]:	  Så	  det	  er	  da	  skønt	  at	  se	  at	  du	  har..	  at	  du	  ikke	  bare.	  For	  jeg	  er	  nemlig	  selv	  typen	  der	  er	  kommet	  til	  nogle	  gange,	  hvis	  jeg	  har	  samlet	  ind	  over	  længere	  tid,	  og	  så	  hovedrengøring	  eller	  et	  eller	  andet	  og	  så	  tænkt,	  jeg	  gider	  susme	  ikke	  se	  på	  det	  mere.	  Og	  så	  kigger	  man	  den	  anden	  vej	  og	  så	  smider	  jeg	  det	  ud.	  Og	  så	  fortæller	  man	  sig	  selv	  at	  man	  er	  et	  godt	  menneske	  ved	  at	  købe	  en	  U-­‐landskalender,	  eller	  et	  eller	  andet.	  Men	  det	  er	  dejligt	  at	  se	  at	  du,	  at	  det	  bliver	  samlet	  ind.	  	  [K]:	  Det	  bliver	  samlet	  ind,	  men	  der	  går	  lang	  tid	  før	  det	  så	  bliver	  flyttet	  nogle	  andre	  stedet	  hen.	  Altså	  jeg	  har	  decideret	  nok	  i	  sommerferien	  sidste	  år,	  og	  forrige	  år	  forsøgt	  at	  skrive	  det	  på	  en	  liste,	  at	  det	  var	  noget	  af	  det	  jeg	  sku	  ha	  gjort	  i	  en	  af	  de	  dage	  hvor	  jeg	  ikke	  havde	  planer	  for	  noget	  som	  helst.	  Og	  alligevel	  så	  skete	  det	  ikke.	  	  	  Jeg	  tror	  også	  der	  er	  noget	  af	  det	  hvor	  jeg	  har	  tænkt,	  Jamen	  det	  virker	  jo	  stadig,	  der	  burde	  man	  faktisk	  sætte	  en	  seddel	  på	  til	  dem	  der	  nu	  ku	  bruge	  det	  ikke.	  En	  nu	  har	  jeg	  også	  glemt	  hvad	  det	  egentlig	  er	  for	  noget	  af	  det	  der	  stadig	  virker.	  	  	  [M]:	  Ja,	  det	  er	  jo	  også	  det.	  Og	  hvor	  godt	  virker	  det	  egentlig	  nu,	  i	  forhold	  til	  hvad	  man	  kan	  købe,	  eller	  hvad	  folk	  allerede	  har	  derhjemme.	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(lang	  pause)	  	  Men	  jeg	  tror	  egentlig	  at	  det	  var	  alt	  jeg	  havde.	  Har	  du	  du	  selv	  nogle	  kommenter	  til	  affaldssystem,	  eller	  løsninger.	  Nogle	  frustrationer	  eller	  positive	  oplevelser,	  i	  din	  hverdag,	  med	  at	  sortere?	  	  [K]:	  Nej..	  Jeg	  syntes	  der	  er	  en	  fin	  opdragende	  funktion	  i	  det	  også,	  overfor	  børn,	  at	  sige	  det	  er	  vigtigt	  og	  det	  skal	  man	  og	  hvor	  skal	  hvad	  hen.	  Altså	  ligeså	  vel	  som	  jeg	  lære	  hende	  at	  sortere	  vasketøjet	  fra	  start	  af,	  ikke,	  det	  der	  skal	  i	  den	  der	  og	  det	  der	  skal	  i	  den	  anden,	  og	  så	  langsomt	  lære	  de	  jo	  principperne.	  Altså	  det	  er	  jo	  nu	  man	  kan	  påvirke	  dem.	  Jeg	  kan	  også	  se,	  nu	  er	  er	  hun	  lige	  startet	  i	  skole,	  sådan	  en	  skole	  der	  har	  indført	  skolereform	  så	  teknisk	  set	  er	  det	  først	  skole	  til	  August,	  men	  det	  hvor	  de	  er	  nu,	  det	  er	  også	  der	  hvor	  de	  har	  undervisning.	  Der	  kan	  jeg	  se	  at	  de	  også	  kører	  temaer	  i	  hvert	  fald,	  for	  de	  andre	  børn,	  så	  de	  kommer	  de	  her	  emner	  og	  så	  i	  gennem,	  med	  sortering	  og	  genanvendelse	  og	  bæredygtighed	  og	  alt	  muligt.	  Og	  hele	  trappeopgangen	  er	  plastet	  til	  med	  tegninger	  indenfor	  det	  tema.	  Det	  er	  meget	  fedt.	  Det	  er	  der	  man	  kan	  starte	  ikke,	  og	  så	  skal	  det	  selvfølgelig	  holdes	  ved	  lige	  hen	  over	  årene.	  Men	  det	  syntes	  jeg	  er	  rigtigt	  dejlig	  [00.41.42]	  og	  det	  er	  jo	  i	  virkeligheden	  også	  der	  man	  kan	  indirekte,	  få	  nogle	  af	  de	  lidt	  mere	  forstoppede	  familie	  medlemmer	  til	  at	  tænke	  over	  hvad	  de	  gør.	  Nå	  der	  kommer	  sådan	  en	  lille	  5-­‐årig	  pige	  hjem	  til	  farmor	  og	  farfar	  og	  siger	  ’den	  der?	  Hvorfor	  smider	  du	  den	  ud?	  Hjemme	  hos	  os,	  der	  gør	  vi	  noget	  andet’.	  Så	  dæmre	  det	  måske	  for	  dem,	  hvad	  de	  skal	  stille	  op.	  	  	  [M]:	  Rigtig	  ofte	  er	  det	  faktisk	  børnene	  der	  er	  bedre	  til	  at	  sortere	  end	  de	  voksne.	  Det	  er	  lidt	  skægt.	  	  [K]:	  Men	  jeg	  tror	  da	  også	  da	  jeg	  voksede	  og	  man	  begyndte	  at	  sortere	  glas,	  så	  blev	  det	  en	  af	  mine	  pligter	  at	  gå	  ned	  med	  det,	  i	  forhold	  til	  lommepenge	  og	  sådan	  noget.	  Det	  var	  et	  stykke	  vej	  man	  sku	  bære	  det	  der.	  Ja	  og	  børn	  har	  tid	  og	  kan	  sætte	  sig	  ind	  i	  det	  her	  med	  det	  lange	  perspektiv,	  og	  hvad	  er	  godt	  og	  hvad	  er	  rigtigt.	  Og	  tager	  det	  gerne	  på	  sig.	  Nogle	  gør	  i	  hvert	  fald.	  Jeg	  gjorde.	  [00.42.44]	  ja	  det	  sku	  lige	  være	  den	  eneste	  kommentar	  tro	  jeg.	  	  	  [M]:	  (fortæller	  om	  hvordan	  M	  selv	  gør	  i	  forhold	  til	  børn	  og	  genbrug)	  	  [K]:	  Ja,	  det	  er	  rigtig	  godt	  at	  få	  ind.	  Også,	  det	  er	  jo	  ikke	  mange	  ting	  børn	  kan	  bidrage	  med.	  De	  føler	  sig	  jo	  værdifulde	  når	  de	  kan	  gører	  et	  eller	  andet.	  Vi	  er	  ikke	  helt	  nået	  til	  den	  der	  med	  at	  gå	  ned	  med	  skraldet	  for	  hun	  kan	  ikke	  rigtig	  få	  åbnet..	  Og	  jeg	  tror	  også	  hun	  syntes	  det	  er	  lidt	  farligt,	  med	  sådan	  et	  hul	  man	  bare	  putter	  ting	  ind	  i.	  	  [M]:	  Ej,	  men	  hun	  er	  vel	  heller	  ikke	  så	  høj	  i	  forhold	  til.	  	  	  [K]:	  Nej..	  Men	  netop	  at	  bære	  et	  eller	  andet	  plastik	  ned	  i	  gården.	  	  	  [M]:	  Så	  har	  man	  hjulpet.	  	  [K]:	  Så	  bliver	  man	  lidt	  større.	  Det	  er	  rigtig	  godt.	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Interview	  med	  Andreas	  	  	  Dato:	  12/6-­‐14	  	  Til	  stede:	  	  	  Andreas,	  28	  å,	  CBS	  speciale	  studerende	  [A],	  	  Interviewer	  Mona	  Jensen	  [M]	  	  	  	  [M]:	  Hvor	  længe	  har	  du	  egentlig	  boet	  på	  FRB?	  	  [A]:	  Jeg	  har	  boet	  på	  FRB	  siden	  2010,	  så	  4	  år.	  	  [M]:	  Alright,	  du	  sagde	  at	  I	  var	  med	  i	  operation	  genbrug	  hvor	  I	  havde	  fået	  nogle	  ekstra	  skraldespande.?	  	  [A]:	  Det	  virker	  det	  i	  hvert	  fald	  til.	  Nu	  er	  der	  en	  del	  lejligheder	  der	  hører	  til.	  Der	  er	  både	  nogle	  andels	  bolig,	  nogle	  leje	  bolig	  og	  nogle	  ejerbolig	  der	  hører	  til	  den	  her	  gård.	  Det	  er	  forskellige	  folk	  der	  bruger	  den.	  Men	  vi	  har	  i	  hvert	  fald	  fået	  en	  flyer	  ind	  af	  døren	  som	  fortalte	  os,	  at	  FRB	  egentlig	  generelt	  er	  gode	  til	  at	  affaldssortere,	  men	  at	  de	  gerne	  vi	  slå	  et	  større	  slag	  for	  at	  man	  måske	  sorterede	  mere,	  fremfor	  bare	  madaffald	  og	  andet	  affald.	  Så	  der	  er	  kommet,	  ud	  over	  de	  normale	  storskraldscontainere,	  pap	  containere,	  hård	  plast,	  jerncontainer,	  skralde	  rum,	  er	  der	  kommet	  en	  ekstra	  også	  til	  batterier	  og	  metal	  og	  sådan	  nogle	  ting.	  	  	  [M]:	  Ok.	  Sortere	  du	  derhjemme,	  i	  dit	  hjem?	  	  [A]:	  Ehhh	  ja.	  På	  sin	  vis,	  altså	  har	  jeg	  nogle	  store	  papkasser	  så	  ryger	  det	  i	  en	  pap	  container,	  men	  jeg	  ku	  godt	  gøre	  mere	  ud	  af	  det,	  det	  er	  helt	  sikkert.	  	  [M]:	  Så	  plast	  og	  metal	  det	  er	  ikke	  så	  det	  du	  sortere	  derhjemme?	  	  [A]:	  ikke	  så	  meget	  altså,	  hvie	  jeg	  skal	  smide	  en	  stor	  gryde,	  så	  ryger	  den	  selvfølgelig	  i	  jerncontaineren,	  men	  sådan	  noget	  småtteri	  som	  hvis	  det	  er	  en	  tundåse,	  så	  ryger	  den	  ned	  sammen	  med	  banaskralden	  i	  skraldespanden.	  	  [M]:	  ok.	  	  	  [A]:	  Fordi	  jeg	  har	  en	  skraldespand	  oppe	  i	  min	  lejlighed,	  en	  lille	  en.	  Og	  jeg	  tror	  hvis	  jeg	  investerede	  i	  at	  få	  nogle	  flere,	  eller	  to,	  så	  ville	  jeg	  sortere	  endnu	  mere.	  	  	  [M]:	  Fordi	  der	  ikke	  er	  så	  meget	  plads	  deroppe,	  eller	  det	  er	  besværligt?	  	  [A]:	  Ja	  der	  er	  placeret	  sådan	  en	  der	  hænger	  skabslågen	  nedenunder	  min	  håndvaks	  og	  der	  er	  kun	  plads	  til	  at	  der	  kan	  hænge	  en	  pose.	  Min	  køkken	  er	  rimelig	  lille	  så	  jeg	  har	  ikke	  plads	  til	  at	  have	  en	  stor	  skraldespand	  stående	  på	  gulvet.	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[M]:	  Så	  du	  har	  ikke	  lavet	  et	  sortering	  system?	  Du	  har	  bare	  din	  almindelige	  skraldespand,	  og	  så	  hvis	  der	  er	  noget	  stort,	  så	  kommer	  det	  ned	  med	  det	  samme?	  	  [A]:	  Ja.	  	  	  [M]:	  Har	  du	  fået	  noget	  information	  fra	  kommunen	  om	  [00.02.26]	  hvordan	  man	  skal	  sortere	  sit	  affald?	  	  [A]:	  Det	  er	  jeg	  ret	  sikker	  på	  det	  stod	  i	  den	  flyer.	  Jeg	  tror	  faktisk	  jeg	  har	  gemt	  flyeren.	  Sådan	  her,	  har	  du	  nok	  prøvet	  at	  sortere,	  men	  man	  ku	  også	  gøre	  sådan	  her,	  hvordan	  de	  gerne	  ville	  have	  man	  sorterede,	  hvis	  man	  har	  store	  gamle	  vaskemiddelsbøtter,	  så	  kan	  man	  sortere	  det	  for	  dig,	  hvis	  man	  har	  noget	  jern	  kan	  man	  sorterede	  det	  for	  sig	  på	  denne	  her	  måde.	  Der	  var	  faktisk	  nogle	  ret	  gode	  fifs	  i	  hvor	  de	  ligesom	  syntes	  man	  burde	  gøre.	  	  [M]:	  syntes	  du	  at,	  den	  information	  der	  er	  kommet	  viste	  det,	  at	  der	  er	  en	  miljøvenlig	  gerning	  at	  sortere	  sit	  affald?	  	  [A]:	  Ja,	  det	  syntes	  jeg	  det	  var	  [00.03.10]	  det	  syntes	  jeg.	  Både	  miljømæssig	  men	  også	  sådan,	  når	  det	  så	  kommer	  videre	  fra	  vores	  baggård,	  og	  så	  kommer	  hen	  til	  forbrændingen,	  at	  det	  også	  kan	  gavne	  der,	  i	  forhold	  til	  hvordan	  de	  ligesom	  fortsat	  arbejder	  med	  at	  nedbryde	  skraldet,	  ik?	  At	  det	  gør	  det	  nemmere	  for	  dem	  hvis	  man	  også	  sortere	  det.	  	  	  [M]:	  Nu	  sortere	  du	  ikke	  så	  meget	  oppe	  i	  dit	  hjem,	  men	  hvad	  syntes	  du	  om	  løsningen	  med,	  at	  det	  er	  borgerne	  selv	  og	  enkeltpersonerne	  der	  skal	  sortere	  oppe	  i	  hjemmet?	  	  [A]:	  Det	  syntes	  jeg	  egentlig	  er	  fint	  nok.	  Jeg	  syntes	  godt	  man	  kunne,	  at	  jeg	  jo	  selv	  ku	  gøre	  mere	  for	  at	  sortere	  mit	  affald,	  derfor	  er	  det	  da	  rigtig	  rart	  at	  vi	  har	  mulighederne	  i	  vores	  baggård	  for	  at	  vi	  kan.	  Så	  vi	  kan	  lave	  den	  denne	  her	  store	  grov	  sortering,	  som	  der	  måske	  er	  andre	  der	  ikke	  har	  mulighed	  for.	  Og	  har	  en	  stor	  container	  stående,	  hvor	  det	  hele	  ryger	  i.	  Så	  syntes	  jeg	  det	  er	  rigtig	  fedt	  at	  man	  har	  muligheden	  for	  at	  kunne	  gå	  ned	  og	  sortere	  i	  pap,	  hvis	  man	  lige	  har.	  Og	  nu	  har	  vi	  fået	  sådan	  en	  til	  småt	  elektronik,	  hvor	  jeg	  har	  sådan	  en	  gammel	  computer	  som	  jeg	  har	  tænkt	  mig	  at	  smide	  derned	  i.	  Og	  telefoner.	  Vi	  har	  sådan	  en	  til	  bakterier,	  som	  man	  normalt	  aldring	  kan	  komme	  af	  med.	  Det	  ville	  være	  fedt	  hvis	  man	  fik	  en	  ekstra	  til	  vinflasker,	  til	  glas,	  for	  det	  mener	  jeg	  ikke	  vi	  har,	  det	  ku	  faktisk	  være	  rart.	  Den	  behøves	  jo	  ikke	  være	  særlig	  stor.	  Fordi	  der	  hvor	  vi	  bor	  der	  er	  ret	  mange	  unge	  der	  bor	  som	  godt	  kan	  lide	  at	  drikke	  en	  flaske	  vin	  i	  ny	  og	  ny	  og	  det	  er	  tit	  hvor	  folk	  er	  for	  dovne	  til	  at	  gå	  3-­‐400m	  ned	  til	  flaske,	  hvor	  man	  smider	  flasker	  ud.	  Så	  stiller	  de	  dem	  bare	  i	  skralderummet.	  	  	  [M]:	  Der	  er	  bare	  for	  langt?	  	  [A]:	  Ja.	  Det	  ku	  være	  fedt,	  hvis	  man	  kunne	  få	  sådan	  en	  ind	  også,	  men	  det	  kræver	  nok	  også	  nogle	  ekstra	  ressourcer	  når	  det	  sku	  samles	  op	  og	  sådan	  nogle	  ting.	  Men	  det	  var	  en	  mulighed.	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[M]:	  jeg	  ved	  at	  andre	  lande,	  andre	  steder,	  der	  gør	  de	  sådan	  noget	  med,	  at	  de	  samler,	  at	  der,	  der	  kan	  sorteres	  til	  en	  fraktion	  som	  både	  er	  glas	  og	  metal	  og	  plastik	  i	  den	  samme	  beholder,	  og	  papir	  og	  pap	  også.	  Så	  de	  har	  kun	  almindeligt	  affald	  og	  så	  genrbug,	  som	  er	  en	  stor	  blandet	  landhal.	  Så	  bliver	  det	  så	  eftersorteret	  manuelt	  og	  nogle	  gange	  maskinelt,	  afhængig	  af	  teknologien,	  når	  det	  er	  blevet	  hentet.	  Tænker	  du	  at	  sådan	  en	  løsning	  vil	  være	  bedre	  end	  hvad	  vi	  har	  nu?	  	  [A]	  :	  Den	  vil	  jo	  gøre	  det	  lidt	  nemmere	  for	  borgeren	  i	  hvert	  fald.	  At	  han	  ikke	  skal	  tænke	  på	  at	  sortere,	  men	  at	  han	  bare	  kan	  smide	  dem	  ud	  som	  man	  lysten	  [00.05.57].	  Men	  jeg	  ved	  ikke	  om	  det	  ville	  være	  en	  bedre	  løsning	  som	  sådan.	  Det	  ved	  jeg	  faktisk	  ikke.	  Det	  kan	  jeg	  ikke	  lige	  umiddelbart	  vurdere.	  Men	  man	  kunne	  måske	  kunne	  få	  sat	  de	  rigtige	  maskiner	  op	  på	  forbrændingen,	  så	  man	  kunne	  sortere	  det	  bedre.	  Ik?	  Don’t	  know.	  	  	  [M]:	  Der	  er	  også	  nogen	  der	  tænker,	  at	  det	  er	  slet	  ikke	  borgerne	  der	  skal	  gøre	  det,	  det	  er	  politisk	  initiativ	  der	  skal	  til.	  Det	  er	  dem	  der	  skal	  sørge	  for	  mindre	  emballage,	  eller	  strengere	  lovgivning	  eller	  noget	  i	  den	  stil.,	  Hvor	  står	  du	  der?	  Er	  det	  borgerne	  eller..?	  	  [A]:	  Jeg	  syntes	  det	  lidt	  er	  et	  problem	  som	  man	  skal	  løse	  i	  fælles	  skab.	  Det	  er	  ikke	  bare	  er	  borgernes	  problem	  at	  tage	  sig	  af	  affaldshåndtering.	  Men	  at	  politikerne	  heller	  ikke	  bare	  kaster	  hen	  over	  og	  siger	  at	  det	  er	  borgeren	  der	  skal	  starte	  det	  hele	  og	  sorter	  alt.	  Der	  må	  man	  udvikle	  nogle	  løsninger	  som	  kommer	  begge	  parter	  til	  gavn	  på	  en	  eller	  anden	  måde.	  Så	  ligesom	  vi	  har	  muligheden	  for	  at	  sortere,	  men	  så	  også	  at	  når	  det	  så	  kommer	  videre,	  at	  så	  politikerne	  måske	  ku	  lave	  noget	  emballage	  eller	  hvad	  ved	  jeg.	  Det	  ved	  jeg	  ikke.	  Jeg	  syntes	  i	  hvert	  fald	  det	  er	  en	  fælles	  opgave	  som	  man	  skal	  løse	  sammen.	  	  [M]:	  [00.07.32]	  Hvis	  du,	  du	  sorterede	  ikke	  affald,	  du	  har	  ikke	  plads	  til	  at	  gøre	  det.	  	  	  [A]:	  Ikke	  al	  affald.	  	  [M]:	  Ikke	  al	  affald.	  Men	  har	  du	  en	  idé	  om	  ..	  er	  det	  dit	  indtryk	  at	  det	  nytter	  noget	  miljømæssigt	  at	  sortere?	  	  [A]:	  Ja	  det	  syntes	  jeg	  da.	  Når	  jeg	  har	  været	  med	  på	  forbrændingen	  med	  min	  far	  i	  gamle	  dage,	  så	  kørte	  man	  da	  jævnligt	  rundt	  o	  sorterede	  sit	  skrald	  det	  fordi	  det	  blev	  nemmere	  også	  for	  forbrænding	  at	  sortere	  det.	  Så	  jeg	  tror	  da	  klart	  det	  er	  en	  forbedring	  for	  miljøet,	  så	  plastbøtter	  jeg	  smider	  ud,	  måske	  i	  en	  stor	  affald,	  ikke	  bare	  bliver	  brændt	  men	  måske	  kan	  bruges	  til	  genbrug	  til,	  på	  et	  andet	  tidspunkt.	  Jeg	  syntes	  nemlig	  at	  jeg	  læste	  i	  den	  der	  fly	  der,	  at	  mange	  metal	  ting	  kan	  genbruges	  igen	  i	  stedet	  for	  det	  bare	  bliver	  smidt	  ud	  og	  så	  bliver	  brændt	  og	  lavet	  om	  til..	  Så	  ja	  mit	  indtryk	  er,	  at	  [00.08.33]	  det	  klar	  hjælper	  at	  vi	  sortere.	  	  	  [M]:	  Hvad	  forestiller	  du	  dig,	  er	  hovedårsagen	  til	  at	  andre	  ikke	  sortere?	  	  [A]:	  Jeg	  tror	  umiddelbart	  det	  kan	  være	  dårlig	  information	  først	  og	  fremmest.	  Hvis	  folk	  ikke	  ved	  de	  har	  muligheden	  for	  at	  sortere,	  eller	  hvordan	  man	  kan	  sortere	  på	  en	  smart	  måde,	  så	  tror	  jeg	  ikke	  folk	  tænker	  over	  når	  de	  bare	  smider	  metal	  ud	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sammen	  med	  madaffald,	  og	  så	  også	  at	  hvis	  man	  ikke	  har	  muligheden	  for	  at	  sortere	  der	  hvor	  du	  bor,	  på	  en	  nem	  og	  bekvem	  måde,	  så	  gider	  man	  heller	  ikke.	  Jeg	  tror	  mere	  det	  er	  sådan	  en	  kombination	  af	  de	  to	  ting	  der.	  	  	  [M]:	  Information	  of	  muligheder?	  	  [A]:	  ja.	  Lige	  præcis.	  Og	  så	  hvis	  man	  	  kunne	  opfinde.	  Jeg	  så	  en	  ting.	  Man	  	  har	  lavet	  sådan	  et	  findelt	  sorteringssystem	  netop	  til	  sådan	  nogen	  som	  mig	  der	  ikke	  har	  plads.	  Altså	  jeg	  har	  lige	  nu	  et	  stativ,	  som	  er	  det	  klassiske	  metal	  hvor	  der	  hænder	  en	  pose	  ned	  imellem	  og	  så	  bliver	  den	  holdt	  ud,	  men	  man	  kunne	  jo	  lave	  nogen	  hvor	  man	  satte	  flere	  poser	  op	  ad	  gangen	  sådan,	  hvis	  der	  ikke	  var	  noget	  i	  så	  var	  de	  bare	  helt	  flade	  så	  kunne	  man	  ligesom	  bare	  klappe	  dem	  ind,	  til	  lågen	  [00.09.54]	  så	  man	  kunne	  hive	  sådan	  en	  pind	  ud,	  så	  hang	  de	  ud,	  så	  man	  kunne	  du	  ved	  sortere,	  og	  så	  kunne	  man	  du	  ved..	  	  [M]:	  Ahh.	  Næsten	  et	  arkivmappe	  system?	  	  	  [A]:	  ja,	  i	  princippet,	  bare	  til	  skrald.	  Det	  virkede	  meget	  smart,	  specialet	  i	  sådan	  en	  lejlighed	  hvor	  man	  måske	  ikke	  har	  muligheden	  og	  pladsen	  til	  at	  kunne	  smide	  metal	  ting	  ud	  nogen	  stedet,	  ikke?	  	  [M]:	  Hvor	  stor	  er	  din	  lejlighed?	  	  	  [A]:	  Den	  er	  65	  KVM.	  	  [M]:	  Ok.	  Så	  det	  er	  en	  af	  de	  mindre.	  	  [A]:	  Med	  et	  lille	  køkken,	  	  [M]:	  Hvor	  stort	  er	  et	  lille	  køkken?	  	  [A]	  Det	  er	  vel,	  det	  er	  ret	  smalt.	  Det	  er	  rimelig	  langt	  men	  smalt.	  Det	  hører	  sammen	  med	  vores	  stue	  og	  vores	  spisestuer,	  så	  der	  er	  åbent	  i	  begge	  ender.	  Og	  så	  er	  der	  en	  lille	  væg	  hvor	  der	  står	  et	  køleskab.	  Og	  så	  er	  der	  ikke	  meget	  gulvplads	  [00.10.45].	  Ca.	  10m2	  vil	  jeg	  tro.	  Over	  all.	  8-­‐10	  stykker	  	  	  [M].	  Ok.	  Ja	  det	  var	  sådan	  set	  det.	  Øh..	  jo	  jeg	  tror	  du	  var	  lidt	  inde	  på	  det	  selv,	  om	  det	  materiale	  du	  fik	  det	  havde	  været	  ret	  godt.	  	  Men	  har	  sproget	  ellers	  været	  rimelig	  klart	  og	  har	  eksemplerne	  været	  	  gode	  nok	  og	  mindet	  nok	  om	  de	  ting	  du	  står	  med	  i	  den	  hverdag?	  	  [A]:	  Jo,	  det	  syntes	  jeg	  faktisk.	  Det	  syntes	  jeg	  faktisk.	  Altså	  specialet	  det	  her	  med	  elektronik	  og	  de	  her	  ting,	  man	  normalt	  ikke	  tænker	  over	  man	  skal	  sortere;	  plastbøtter	  og	  (kan	  ikke	  hører	  for	  vindstød).	  Og	  tonen	  var	  rimelig	  frisk	  og	  frisky.	  Det	  ku	  jeg	  faktisk	  godt	  lide.	  Så	  det	  ikke	  bare..	  Fordi	  det	  er	  ikke	  verdens	  mest	  sexede	  emne,	  affald	  sortering,	  men	  jeg	  syntes	  det	  er	  blevet	  gjort	  på	  en	  godt	  og	  humoristisk	  måde,	  i	  en	  elle	  anden	  tone.	  [00.11.54].	  De	  skrev	  at	  FRB	  kommune	  lå	  på	  en	  skala	  fra	  et	  ud	  af	  ti	  i	  affaldssortering,	  hvor	  1	  var	  det	  bedste,	  men	  at	  de	  stadig	  gerne	  ville	  have	  man	  gjorde	  lidt	  mere.	  Det	  syntes	  jeg	  måske	  var	  lidt,	  Der	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syntes	  jeg	  måske	  ikke	  man	  sku	  have	  skrevet,	  at	  man	  lå	  nummer	  et	  med	  i,	  men	  så	  bare	  ha	  skrevet	  bland	  de	  bedste	  i	  landet.	  Men	  at	  der	  altid	  kan	  gøres	  lidt	  mere	  og	  har	  du	  tænkt	  på	  sådan	  og	  sådan	  eller,	  måske	  skrive	  sådan	  noget	  med	  hvis.	  Hvis	  du	  nu	  smider	  din	  tundåse	  ud,	  af	  metal,	  jamen	  så	  kan	  du	  spare,	  så	  gør	  du	  det	  her	  og	  det	  her	  godt	  for	  miljøet,	  så	  kan	  der,	  et	  eller	  andet.	  Det	  ku	  være	  en	  mulighed	  for	  at	  man	  kunne	  gøre..	  	  nogle	  bedre	  eksempler	  	  [M]:	  Mener	  du	  noget	  mere	  håndgribeligt?	  	  [A]:	  Jaah,	  nogle	  eksempler	  på	  at	  hvis	  du	  gemmer	  din,	  hvis	  du	  sortere	  dine	  aviser	  i	  en	  skraldespande	  for	  sig,	  jamen	  så	  betyder	  det	  en	  reduktion	  i	  CO2	  udslip	  på	  den	  og	  den	  her	  måde	  og	  det	  svare	  til,	  at	  billerne,	  busserne	  kan	  køre	  X-­‐antal	  kilimeter	  mere,	  eller	  hvad	  ved	  jeg	  [00.12.51].	  Et	  eller	  andet	  i	  den	  dur,	  så	  det	  bliver	  mere	  håndgribeligt,	  hvad	  det	  egentlig	  betyder	  for	  den	  enkelte	  borger	  hvis	  han	  hjælper	  til	  med	  at	  reducere,	  eller	  sortere	  affald,	  så	  betyder	  det	  det	  her	  og	  det	  her,	  sådan	  generelt.	  [00.13.05]	  det	  tror	  jeg	  godt	  ku	  gi	  et	  eller	  andet.	  Så	  man	  måske,	  nogle	  sjove	  eksempler.	  	  	  [M]:	  Så	  personligt	  for	  dig,	  så	  var	  det	  så	  måske	  ikke	  så	  opmuntrende	  at	  få	  at	  vide,	  at	  I	  ligger	  som	  de	  bedste	  så,	  hvorfor	  så	  egentlig	  gøre	  mere?	  	  	  [A]:	  Ja	  det	  var	  sådan	  lidt	  den	  følelse	  jeg	  havde.	  Vi	  er	  så	  gode	  I	  forvejen	  hvorfor	  skulle	  jeg	  så	  tage	  det	  ekstra	  skridt.	  	  	  [M]:	  Alright.	  så	  er	  jeg	  faktisk	  done.	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Interview	  med	  Morten	  Sander	  	  13/05-­‐2014	  	  (Da	  Morten	  har	  hjernerystelse	  er	  interview	  foregået	  bider.	  Der	  er	  episoder	  med	  forvirrende	  snak,	  og	  derfor	  er	  dette	  interview	  pluk-­‐transskriberet	  	  Interview	  person:	  Morten	  Sander	  	  [MS],	  miljøplanlægger,	  sygemeldt	  med	  hjernerystelse,	  midt	  30’er.	  Fast	  partner,	  ingen	  børn	  Interviewe:	  Mona	  Jensen	  [MJ]	  	  	  	  MS	  har	  boet	  på	  FRB	  1	  år	  	  MS’s	  kæreste	  har	  boet	  på	  FRB	  i	  8	  år.	  	  MS:	  Har	  ikke	  fået	  materiale	  tilsendt	  imens	  han	  har	  boet	  der.	  	  	  MS	  har	  et	  ’solbleget	  skilt’	  nede	  ved	  skraldespandende	  der	  vejleder	  i	  sorteringen,	  men	  ellers	  har	  ikke	  fået	  information.	  	  MS	  har	  erfaring	  fra	  sin	  tidligere	  andelsboligforening	  med	  at	  sortere.(KBH	  under	  gamle	  standarter)	  	  MS:	  der	  er	  skraldesug	  i	  ejendommen.	  	  	  MS.	  Kigger	  ofte	  i	  storskraldrummet,	  for	  at	  se,	  om	  der	  er	  noget	  han	  står	  og	  kan	  bruge.	  (han	  går	  efter	  eget	  udsagn	  meget	  op	  i	  genbrug).	  	  MS:	  når	  der	  er	  nogen	  der	  flytter	  kommer	  de	  ned	  med	  et	  kæmpe	  læs.	  	  	  Der	  er	  meget	  rod	  i	  skuret	  og	  ”interimistiske	  forhold”,	  hvor	  en	  tilfældig	  kasse	  er	  blevet	  sat,	  og	  nu	  er	  det	  blevet	  kutyme	  at	  her	  ligger	  elektronikken.	  Der	  er	  også	  blevet	  inddraget	  restaffaldsbeholdere	  til	  storskrald	  (hvilket	  man	  ikke	  må).	  	  	  Selv	  i	  en	  35m2	  lejlighed,	  bliver	  det	  prioriteret	  at	  sortere	  alle	  fraktionerne.	  Der	  er	  hængt	  poser	  ud	  på	  bagtrappen	  til	  plast	  og	  metal,	  der	  er	  en	  bunke	  til	  papir	  og	  pap,	  og	  så	  tager	  det	  det	  ned	  løbende.	  	  	  Det	  er	  MS’s	  kæreste	  der	  har	  gennemtrumfet	  at	  der	  skal	  være	  plads	  til	  al	  sortering.	  ”hun	  sætter	  ret	  høj	  standard	  for	  sådan	  nogle	  ting”.	  	  	  Bruger	  ”bæreposer*	  som	  skraldeposer,	  selv	  om	  skraldesug	  egentlig	  kræver	  særlige	  pose.	  Han	  ved	  faktisk	  ikke	  om	  den	  er	  for	  stor	  og	  giver	  prop.	  	  	  Går	  ned	  i	  gården	  og	  ser	  på	  de	  forskellige	  beholdere	  og	  ser	  på	  storskraldsrummet.	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  Sortere	  de	  forskellige	  fraktioner.	  	  	  Pap	  beholderen	  er	  også	  proppet.	  MS	  siger,	  at	  der	  tit	  flyver	  lidt	  pap	  rundt	  i	  gården	  fordi	  der	  er	  overfyldt.	  	  	  	  En	  af	  andelsboligforeningerne	  har	  sat	  et	  hjemmeskrevet	  skilt	  om,	  om	  at	  flyttekasser	  ikke	  skal	  i	  papbeholderen,	  da	  de	  er	  for	  store.	  Der	  gøres	  altså	  en	  lokal	  indsats	  for	  at	  få	  det	  til	  at	  virke.	  	  Der	  er	  også	  kommet	  en	  dårlig	  vane	  med,	  At	  glas	  stilles	  i	  storskraldrummet,	  i	  stedet	  for	  i	  glascontaineren	  100m	  væk.	  	  Går	  op	  i	  lejligheden	  igen.	  	  MHT	  kildesortering	  syntes	  MS	  at	  kilde	  sortering	  er	  en	  fin	  løsning.	  	  	  Men	  det	  kunne	  være	  dejlig	  med	  poser	  fra	  FRB	  der	  var	  særligt	  designet	  til	  de	  forskellige	  fraktioner.	  Men	  MS	  ser	  også,	  at	  ethvert	  hjem	  jo	  er	  forskelligt,	  og	  derfor	  har	  [interview	  3,	  ca.	  00.02.50]	  ikke	  kan	  implementere	  en	  standard	  løsning.	  	  	  ”Man	  skal	  sortere	  ved	  kilden”	  	  Det	  er	  ret	  enkelt	  at	  få	  det	  op	  at	  køre,	  lige	  lære	  at	  skylle	  makrel	  dåsen.	  Man	  skal	  sørge	  for	  at	  få	  en	  vane	  op	  at	  stå.	  Og	  at	  få	  en	  kultur	  op	  at	  stå.	  	  	  MS	  bilder	  sig	  ind,	  at	  det	  nytter	  noget	  at	  miljømæssigt	  at	  sortere.	  Hans	  far	  er	  gammel	  driftschef	  hos	  Amager	  forbrændingen,	  og	  MS	  er	  derfor	  vokset	  op	  med	  en	  lidt	  anden	  tanke	  omkring	  sortering.	  	  	  Er	  ikke	  stødt	  på	  materiale	  fra	  FRB	  der	  siger,	  at	  det	  er	  godt	  for	  miljøet	  at	  sortere.	  	  	  MS	  mener	  at	  klare	  farver	  skal	  bruges,	  hvis	  der	  skal	  informeres	  tydeligere	  om	  det.	  KBH	  har	  klare	  farver,	  hvilket	  han	  syntes	  er	  godt.	  	  	  	  Ms	  mener	  at	  andre	  ikke	  sortere(korrekt)	  fordi..	  convinience,	  presset	  hverdag,	  mental	  dovenskab.	  Derfor	  skal	  man	  forsøger	  at	  fjerne	  så	  mange	  barriere	  som	  muligt.	  	  	  Det	  handler	  også	  om	  hvilken	  kultur	  man	  er	  vokset	  op	  i,	  om	  der	  har	  været	  fokus	  eller	  ej.	  	  	  Informationer	  skal	  ikke	  altid	  være	  igennem	  brevsprækken,	  for	  det	  er	  ikke	  der	  du	  bruger	  dem.	  Du	  skal	  have	  dem	  når	  du	  står	  i	  situationen.	  MS:	  foreslår,	  at	  man	  udlevere	  affaldsposer	  hvor	  der	  står	  på,	  hvad	  der	  skal	  i,	  så	  man	  får	  informationen	  der	  hvor	  man	  skal	  bruge	  den.	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MS.	  Tror	  at	  affaldsskakt	  hindre	  sorteringen.	  	  	  MS’s	  kæreste	  har	  boet	  to	  år	  i	  Sverige	  og	  er	  derfor	  vant	  til	  at	  sortere	  mere.	  Og	  mere	  korrekt.	  	  	  Snakker	  om,	  at	  det	  i	  forhold	  til	  andre	  steder	  jo	  ikke	  er	  så	  meget	  vi	  sortere.	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Interview	  med	  Anne-­‐Mette	  Thorup	  -­‐	  1	  	  	  Interview	  foretaget	  14/4-­‐2014	  Tilstede:	  	  Anne-­‐Mette	  Thorup,	  kommunikationsansvarlig	  I	  Frederiksbergs	  kommunes	  affald	  og	  genbrugsafdeling	  [AMT]	  Mona	  Jensen;	  Interview	  person	  [MJ]	  	  	  	  Interview	  start	  00.15.07	  	  MJ:	   Jo,	   Det	   er	   mere	   til	   hvordan,	   hvordan	   kampagner	   planlægges	   her.	   Øh,	   jeg	  mener	  at	  huske	  d	  sagde	  at,	  	  det	  var	  meget	  erfaringsbaseret,	  øh,	  når	  I	  planlægger	  en	  kampagne	  I	  ved,	  dig	  og	  Morten,	  allerede	  godt	  hvad	  der	  virker	  og	  har	  været	  så	  mange	  år	  i	  feltet	  så	  I	  har	  en	  god	  føling	  med,	  …	  	  AMT:	   Ja,	   jamen	   det	   er	   også	   rigtigt,	   altså	   øh,	   vi,	   vi,	   [00.00.41]	   vi	   starter	   ikke	  længere	  fra	  scratch,	  lad	  os	  sige	  det	  sådan,	  men	  jeg	  vil	  altså	  også	  for	  en	  god	  ordens	  skyld,	  og	  rent	  faglighed	  sige,	  det	  gjorde	  jeg	  jo,	  det	  har	  jeg	  jo	  gjort	  mange	  gange	  	  	  MJ:	  Ja,	  	  Amt:	  …	  I	  andre	  sammenhænge.	  Altså	  da	  jeg	  var	  ny	  i	  faget	  [0.00.59]	  og,	  jeg	  er	  også	  godt	  klar	  over	  at	  man	  jo	  også	  stadevæk	  skal,	  skal	  gøre	  det	  selv	  om	  man	  er	  gammel	  i	  faget.	  Det	  bliver	  bare	  lidt	  sværere	  at	  konkretisere	  helt	  præcist,	  hvordan	  er	  det	  nu	  man	  gør,	  fordi	  der	  er	  meget	  af	  det,	  som	  vi	  ved	  på	  forhånd	  at	  vi	  skal	  gøre,	  men	  jeg	  kan	  godt	  prøve..	  	  Vil	  du	  gerne	  have	  jeg	  lige	  prøver	  at	  ridse	  op	  [00.01.20]	  (MJ	  Afbryder)	  	  MJ:	  Det	  må	  du	  meget	  gerne.	  	  AMT:	  Hvad	  er	  de	  vi	  klarlægger	  og	  gør.	  	  MJ:	  Ja,	  rigtig	  gerne.	  	  AMT:	  …	  Hvordan..	  Altså	  hvis	  vi	  skal	  gå	  efter	  bogen,	  og	  det	  gør	  vi	  jo	  et	  eller	  andet	  sted	  også,	  men	  der	  måske	  bare	  lige	  nogle	  ting,	  som	  er	  så	  meget	  øh,	  jah..	  vi	  ved	  det	  begge	  to	  så	  meget,	  at	  vi	  ikke	  bruger	  så	  forfærdelig	  lang	  tid	  på	  det	  længere.	  	  MJ:	  Ja.	  	  AMT:	  Øhm,	  Men	  det	  vi	  gør	  når	  vi	  laver	  en	  kampagne,	  det	  allervigtigste	  det	  er	  selvfølgelig	  overhovedet	  at	  finde	  ud	  af;	  er	  det	  en	  kampagne	  der	  skal	  løse	  det	  her	  problem?	  Altså,	  først	  og	  fremmest	  finde	  ud	  af,	  hvad	  er	  overhovedet	  problemet?	  Øhm,	  og	  den	  ,	  det	  spørgsmål	  er	  til	  stadighed,	  super	  vigtigt	  at	  stille	  [00.02.16]	  fordi	  det	  er	  der	  altså	  man	  der	  glemmer.	  Man	  for	  en	  idé	  om	  at	  det	  ku	  være	  spændende	  at	  lave	  en	  kampagne,	  ømh	  om	  et	  emne,	  øhm.	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MJ:	  Ja,	  for	  at	  gøre	  opmærksom	  på..	  	  AMT:	  Og	  man	  har	  jo	  også,	  og	  man	  har	  også,	  der	  er	  også	  en,	  en,	  som	  kommunikationsmedarbejder	  vil	  an	  også	  ofte	  opleve	  at	  nogen,	  chefen	  vil	  komme	  og	  sige,	  vi	  skal	  have	  en	  pjece	  om	  det	  her	  eller	  vi	  skal	  have	  en	  kampagne	  om	  det	  her	  emne.	  	  MJ:	  Ja.	  	  AMT:	  Men	  det	  er	  faktisk	  før	  man	  for	  alvor	  har	  konkretiseret,	  hvori	  består	  problemet	  og	  er	  det	  en	  pjece,	  eller	  en	  kampagne	  der	  løser	  det	  her	  problem.	  Eller	  er	  det	  noget	  andet.	  Så	  derfor	  er	  det	  første,	  det	  er	  overhovedet	  at	  gøre	  sig	  klart,	  hvad	  er	  det	  der	  kan	  løse	  det	  her	  problem?	  Er	  det	  et	  driftsmæssigt	  problem,	  så	  skal	  man	  jo	  ikke	  på	  ud	  og	  lave	  en	  kæmpe	  kampagne.	  	  MJ:	  Nej	  	  AMT:	  Opperation	  genbrug,	  kan	  man	  sige,	  kan	  måske	  faktisk	  komme	  til	  og	  vise	  at	  øhm,	  at	  der	  måske	  er	  større	  driftmæssige	  problemer,	  som	  kommunikation	  jo	  ikke	  kan	  løse.	  Vi	  har	  troet	  at	  kommunikation	  sku	  løse	  det,	  men	  måske	  bliver	  vi	  klogere.	  Og	  finder	  ud	  af	  det	  er	  driftmæssige	  problemer,	  netop	  det	  det	  her	  med,	  at	  beholderne	  til	  genanvendeligt	  affald	  er	  fyldt	  på	  forhånd.	  	  MJ:	  Ja.	  Eller	  også..	  	  AMT:	  Og	  så	  kommer	  man	  ned	  med	  sit	  sorterede	  affald,	  fordi	  det	  har	  jeg	  jo	  haft	  et	  par	  henvendelser	  på.[00.03.52]	  og	  så	  er	  beholderen	  til	  det	  genanvendelige	  fyldt,	  og	  så	  smider	  man	  jo	  det	  her	  affald	  i	  restaffaldet,	  og	  det	  kan	  jo	  forklare	  hvorfor,	  vi	  er	  stødt	  på	  det	  her	  med,	  at	  vi	  kan	  se	  er	  ligger	  poser	  dernede	  i	  restaffaldet,	  som	  har	  været	  sorteret	  oppe	  i	  lejligheden.	  Det	  er	  nok	  fordi	  de	  kommer	  ned	  og	  	  så	  er	  beholderene	  fyldt.	  Det	  kan	  en	  kommunikations	  kampagne	  jo	  ikke	  ændre	  på.	  	  MJ:	  Nej,	  der	  skal	  være	  plads.	  	  AMT:	  ..Men	  man	  kan	  sige,	  nu	  kan	  vi	  forhåbentlig	  så	  bruge	  kampagnen	  til	  og	  vise,	  i	  øvrigt	  fandt	  vi	  en	  sideeffekt	  ud	  af	  det	  her,	  og	  det	  at..	  For	  lidt	  kapacitet	  til	  de	  genanvendelige,	  men	  det	  var	  ikke	  det	  der	  var	  meningen	  med	  kampagnen,	  men	  altså..	  [00.04.38]	  	  	  MJ:	  men	  det	  bliver	  jo	  så	  også	  løst,	  og	  det	  er	  om	  ikke	  andet	  så..	  	  AMT:	  Præcist.	  	  MJ:	  ..det	  er	  jo	  positivt.	  	  AMT:	  Men	  det	  er	  bare	  lige	  for	  og	  sige,	  det	  er	  jo	  selvfølgelige	  ikke	  det	  der	  er	  meningen	  med	  kampagnen.	  Og	  det	  var	  bare	  lige	  for	  at	  konkretisere	  det	  der	  med,	  hvad	  er	  problemets	  art	  egentlig.	  Er	  det	  noget	  der	  kan	  løses	  med	  kommunikation	  eller	  kan	  det	  ikke.	  Nå,	  men	  det	  er	  det	  første	  punkt.	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  MJ:	  Ja,	  men	  her	  i	  forbindelse	  med	  9	  ud	  af	  10	  kampagnen,	  hva,	  hvad	  var	  det	  for	  et	  problem	  I	  gik	  ud	  fra	  der?	  Var	  det	  at	  folk	  sortere	  ikke	  godt	  nok?	  	  	  AMT:	  Ja,	  vi..	  	  Ja,	  det	  var	  det.	  Vi	  var	  klar	  over,	  at	  vi	  ikke	  længere	  skulle	  ud	  i	  en	  holdningskampagne.	  Altså	  vi	  havde,	  øhm,	  konkluderet	  ud	  fra	  de	  undersøgelser	  vi	  jo	  har	  lavet	  gennem	  mange	  år,	  at	  holdningen	  om	  at	  man	  vil	  sortere,	  den	  er	  til	  stedet.	  Og	  vi	  må	  jo	  også	  sige,	  at	  vi	  tømmer	  jo	  altså	  også	  adskillige	  antal	  beholdere	  til	  plast	  og	  metal	  og	  pap	  og	  papir,	  som	  er	  fyldte,	  så..	  der	  er	  jo	  mange..	  [MJ	  afbryder]	  	  MJ:	  Der	  sker	  noget.	  	  AMT:	  …	  der	  godt	  kan	  sortere.	  Der	  sker	  noget.	  Øhnm,	  så	  vi	  var	  klar	  over	  at	  vi	  var	  ikke	  længerude	  i	  at	  sku	  lave	  en,	  en	  holdningspræget	  kampagne,	  men	  ,	  men	  omvendt	  så	  har	  vi	  jo	  vedtaget	  en	  ny	  affalds	  og	  ressource	  plan	  som	  er	  politisk	  godkendt	  og	  som	  jo	  bygger	  på	  den	  nationale	  ressourcestrategi,	  affalds	  og	  ressource	  strategi	  og	  i	  den	  ligger	  der	  jo	  at	  vi,	  at	  vi	  skal	  inden	  år	  2022,	  tror	  jeg,	  øhm,	  	  	  MJ:	  Ja	  noget	  i	  den	  still,	  eller	  20.	  	  AMT:	  Det	  er	  i	  hvert	  faldt,	  der	  er	  nogle	  år	  endnu,	  men	  om	  ikke	  andet,	  så	  er	  målet	  jo	  at	  50%	  af	  husholdningsaffaldet	  skal	  være	  sorteret	  til	  genanvendeligt	  på	  det	  tidspunkt.	  Og	  vi	  har	  ikke	  noget	  i	  mod	  at	  vi	  når	  det	  før.	  Så	  hvis	  vi	  skal	  nå	  det	  mål,	  så	  er	  vi	  også	  godt	  klar	  over,	  at	  det	  kan	  vi	  ikke	  gøre	  alene	  ved	  at	  lave	  tekniske	  løsninger	  	  	  MJ:	  Nej	  	  AMT:	  fordi	  vi	  skal	  jo	  i	  sidste	  ende	  have	  beboerne	  til	  at	  sortere	  [00.06.54]	  deres	  affald	  oppe	  i	  lejlighederne.	  Så	  det	  var	  sådanset	  problemets	  kerne.	  Det	  var	  det	  vi	  skulle	  have	  løst:	  hvordan	  får	  vi	  endnu	  mere,	  endnu	  flere	  til	  at	  sortere	  og	  endnu	  flere	  til	  at	  sortere	  mere	  og	  konsekvent?	  Så	  det	  var	  sådanset	  opgaven,	  og	  så	  var	  det	  vi	  fandt	  ud	  af,	  at	  det	  her	  med	  holdningerne,	  de	  er	  tilstede	  så	  vi	  er	  ude	  i,	  vi	  skal	  have	  ændret	  folks	  adfærd	  og	  vi	  skal	  måske	  også	  have	  ændret	  folks	  viden,	  fordi	  vi	  gennem	  både	  egne	  undersøgelser	  og	  andre	  undersøgelser	  [00.07.35]	  øh,	  har	  kunnet	  se	  at	  folk	  også	  efterspørger	  viden.	  Der	  er	  stadigvæk	  det	  her	  spørgsmål,	  nytter	  det	  nu	  noget	  at	  sortere.	  Øhm	  så	  det	  var	  ligesom	  grund	  ide.	  Adfærd	  og	  viden.	  Holdning	  er	  egentlig	  på	  plads.	  Ømh,	  og	  så	  at	  vi	  jo	  skal	  nå	  det	  her	  mål	  med	  endnu	  mere	  sortering.	  Så	  har	  vi	  samtidig	  en	  anden	  ramme	  som	  bliver	  kastet	  ned	  over	  vores	  arbejde.	  Som	  også	  sådanset	  er	  fint	  nok	  [00.08.09]	  det	  er	  at	  vi	  her	  i	  by	  og	  miljø	  området,	  der	  er	  det	  besluttet	  at	  vi	  skal	  arbejde	  med	  det	  der	  hedder	  effektstyring.	  	  	  MJ:	  Ja,	  	  AMT:	  Så	  det	  vil	  sige,	  at	  med	  alle	  opgaver	  vi	  har,	  øhh,	  dem,	  de	  er,	  de	  er	  ligesom,	  der	  har	  vi	  besluttet	  at	  alle	  vores	  opgave	  inde	  fra	  affaldsplanen,	  de	  skal	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gennemgås	  sådan	  en	  effektstyringsplan.	  	  Og	  effektstyrring	  dvs.,	  at	  i	  stedet	  for,	  at	  man	  netop	  starter	  med	  at	  sige	  ,	  vi	  har	  her	  en	  opgave	  vi	  skal	  have	  løst,	  vi	  skal	  tage	  i	  mod	  jeg	  ved	  ikke	  hvor	  mange	  telefoner	  og	  så	  videre,	  så	  skal	  vi	  starte,	  ligesom	  fremme	  ved	  målet,	  eller	  skal	  man	  sige	  bagfra.	  Hvad	  er	  der	  for	  en	  effekt.	  Så	  vi	  er	  egentlig	  startet	  med	  i	  fællesskab,	  og	  liste	  helt	  op,	  altså	  virkelig,	  vi	  er	  helt	  nede	  i	  materien	  hvorfor	  er	  vi	  her	  overhovedet?	  En	  af	  årsagerne	  til	  vi	  er	  her,	  som	  er	  sådan	  en	  der	  er	  gået	  rigtig	  meget	  i	  glemmebogen,	  det	  er	  faktisk	  at	  vi	  er	  her	  for	  at	  sikre	  sundheden.	  Fordi	  i	  rigtig	  gamle	  dage,	  der	  var	  der	  jo	  epidemier.	  Det	  var	  der	  jo	  fordi	  der	  blandt	  andet,	  eller	  blandt	  andet	  var	  der	  epidemier	  fordi	  der	  lå	  skrald	  og	  flød	  i	  gaden.	  Dengang	  var	  det	  så	  ganske	  vist	  latrin,	  men	  øh,	  ikke	  desto	  mindre,…	  hygiejnen	  og	  vores	  sundhed	  er	  faktisk	  påvirket	  af	  at	  vi	  også	  levere	  sundt	  og	  at	  vi	  ikke	  hele	  tiden	  udsættes	  for	  en	  masse	  bakterier	  og	  det	  er	  jo	  grundlæggende	  det	  at	  vores	  arbejde	  skal	  sikre.	  Så	  det	  sådan,	  det	  var	  derfor	  at	  skraldemandens	  job	  blev	  opfundet	  i	  sin	  tid,	  det	  var	  for	  at	  sikre	  hygiejne	  og	  sundhed.	  Det	  var	  ikke	  for	  at	  kunne	  genanvende	  ressourcerne,	  det	  tænkte	  man	  slet	  ikke	  på	  dengang.	  Det	  er	  det	  jo	  så	  blevet,	  så	  	  det	  er	  jo	  selvfølgelig	  også	  en	  kærneværdi,	  at	  vi	  skal	  sikre	  forsyningen.	  Og	  med	  til	  forsyningssikkerhed	  der	  hører	  affald	  og	  der	  hører	  selvfølgelig	  også	  vand	  og	  varme	  og	  energi	  det	  er	  jo	  også	  en	  del	  af	  at	  sikre	  forsyningen.	  Og	  vores	  del	  er	  så,	  at	  sikre	  indsamlingen	  af	  affald.	  Igen	  kan	  man	  sige,	  det	  er	  den	  forsyningsdel	  vi	  skal	  stå	  for.	  Det	  kan	  vi	  godt	  sikre	  uden	  at	  det	  handler	  noget	  om	  at	  sortere,	  men	  vi	  skal	  også,	  det	  er	  så	  det	  3.	  Punkt,	  vi	  skal	  også	  være	  med	  til	  at	  sikre	  ressourcerne.	  	  Og	  der	  begynder	  vi	  jo	  så	  at	  komme	  ind	  på	  at	  vi,	  for	  at	  sikre	  ressourcerne	  så	  bliver	  vi	  nød	  til	  at	  genanvende	  dem,	  så	  vi	  kan	  bruge	  dem	  igen.	  Siden	  hen.	  Så	  vi	  har	  været	  helt	  derude	  og	  så	  bliver	  næste	  led,	  altså	  lige	  før	  vi	  når	  det,	  så	  har	  man	  en	  hel	  række	  led,	  og	  det	  er	  selvfølgelig	  noget	  med	  at	  der	  også	  er	  nogle	  	  behandlingsanlæg	  [00.11.05]	  der	  skal	  kunne	  håndtere	  affald,	  men	  inden	  at	  vi	  når	  til	  behandlingsledet,	  så	  skal	  der	  også	  være	  nogen	  der	  indsamler	  affaldet,	  sådan	  rent	  fysisk.	  Der	  er	  nogle	  skraldemænd,	  de	  skal	  have	  et	  ordentlig	  arbejdsmiljø,	  fordi	  vi	  skal	  jo	  også	  sikre	  at	  de	  ikke	  bliver	  syge.	  Vi	  skal	  også	  stadigvæk	  sikre	  sundheden.	  	  	  MJ:	  Ja.	  	  AMT:..	  Også	  for	  skraldemændene.	  Så	  de	  må	  ikke	  blive	  syge.	  Og	  vi	  skal	  kunne	  genanvende	  de	  her	  ressourcer,	  så	  bliver	  vi	  altså	  også	  nød	  til	  at	  have	  med	  borgerne	  at	  gøre	  fordi	  det	  er	  dem	  det	  skal	  smide	  de	  i	  skraldespanden.	  Og	  	  sådan	  har	  vi	  bevæget	  os	  baglens	  øhm,	  men	  det	  har	  jo	  også	  fået	  vores	  fokus	  ind	  på	  at	  der	  skal	  jo	  være	  en	  effekt	  af	  sådan	  en	  kampagne.	  også	  før	  vi	  når	  til	  det	  punkt	  der	  heder	  forsyningssikkerhed,	  så	  når	  man	  inden,	  for	  at	  være	  sikker	  på	  at	  man	  overhovedet	  arbejder	  den	  rigtige	  retning,	  så	  er	  det	  så	  meningen	  at	  vi	  også	  skal	  kunne	  måle	  effekten	  af	  det	  arbejde	  vi	  gør	  [00.12.09]	  og	  der	  har	  Morten	  og	  jeg	  virkelig	  talt	  meget	  om,	  jamen	  hvordan	  kan	  vi	  måle	  effekten	  af	  kommunikation.	  [00.12.17]	  vi	  kan	  godt	  gå	  ud	  og	  mål	  om	  folk	  de	  har	  set	  vores	  kommunikation.	  Det	  kan	  vi	  jo	  spørge	  dem	  om,	  og	  det	  har	  vi	  jo	  også	  gjort	  flere	  gange.	  Men	  vi,	  vi	  kan	  også	  spørge	  dem,	  om	  de	  er	  blevet	  bedre	  til	  at	  sortere	  men....	  	  MJ:	  Men	  der	  svare	  man	  jo	  hvad	  man	  selv	  syntes,	  eller	  hvad	  man	  syntes	  man	  bør	  svare	  og	  man..	  (AMT	  afbryder)	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AMT:	  Ja,	  ja	  så	  spørgsmålet	  er	  lidt	  det,	  er	  vi	  nu	  helt	  sikre	  på	  effekten	  af	  vores	  arbejde	  og	  det	  er	  jo	  også	  det	  der	  med,	  jamen	  så	  spørg	  vi	  1000	  mennesker	  men	  ud	  af	  de	  100.000	  så	  fylder	  de	  jo	  ingenting,	  og	  vi	  ved	  jo,	  vi	  kan	  jo	  ikke	  engang	  se	  om	  det	  er	  dem	  nede	  i	  gården	  der	  har	  sorteret	  rigtigt	  eller	  ej,	  så	  vi	  sad	  jo	  også	  og	  tænkte,	  hmm	  ,	  hvordan	  kan	  vi	  lave	  en	  kommunikationskampagne,	  som	  vi	  rent	  faktisk	  kan	  måle	  effekten	  af?	  Og	  det	  blev	  faktisk	  startskuddet	  til	  opperation	  genbrug.	  Det	  blev,	  jamen	  hvis	  vi	  kan,	  hvis	  vi	  simpelthen	  kan	  kigge	  ned	  i	  beholderne	  og	  sige,	  jamen	  der	  er	  altså	  en	  [00.13.24]	  forskel	  fra	  da	  vi	  startede	  til	  vi	  sluttede,	  denne	  her	  kampagne.	  Så	  så	  kan	  vi	  jo	  måle	  det,	  effekten	  af	  det.	  Og	  derfor	  besluttede	  vi	  os	  for	  at	  vi	  sku	  lave	  en	  kampagne	  der	  var	  bundet	  op	  på	  at	  vi	  kunne,	  måle	  effekten	  af	  vores	  kommunikation.	  Øhm,	  Så	  syntes	  vi	  så	  også	  at	  det	  havde	  den	  fordel	  at	  vi	  kunne	  gøre	  kommunikation	  meget	  mere	  nærværende,	  fordi	  vi	  jo	  så	  er	  helt	  ude	  ved	  den	  enkelte	  beboer	  og	  sige	  det	  er	  din	  ejendom,	  det	  er	  din	  boligforening	  vi	  taler	  om,	  og	  vi	  har	  talt	  nede	  i	  jeres	  beholdere	  at	  der	  var	  altså,	  så	  og	  så	  mange	  ting,	  der	  kunne	  ha	  været	  genanvendt,	  så	  det	  opfatter	  vi	  også	  som	  værende	  et	  gode	  og	  det	  er	  jo	  fordi	  vi	  basalt	  set	  godt	  ved,	  at	  jo	  tættere,	  jo	  mere	  målrettet	  din	  kommunikation	  er,	  jo	  mere	  forventer	  vi	  (MJ	  afbryder).	  	  MJ:	  Jo	  mere	  man	  taler	  direkte	  til	  personen,	  jo	  mere..	  Men	  det	  er	  jo	  lidt	  svært	  med	  100.000	  mennesker	  at	  tale	  direkte	  til	  dem.	  	  AMT:	  Mmm,	  Ja,	  men	  nu	  taler	  vi	  så	  lidt	  mere	  direkte	  til	  de	  4200	  der	  faktisk	  er	  med	  her	  ik.	  Men,	  men	  det	  var	  i	  hvert	  fald.	  Det	  er	  ligesom	  de	  helt	  overordnede	  rammer.	  Så	  vi	  fik	  effekt	  styring	  på	  der	  liiige,	  gjorde	  os	  lidt	  mere	  skarpe	  på,	  og	  det	  skal	  man	  også	  til	  kommunikationsteorien,	  der	  står	  der	  også	  at	  man	  skal	  evaluere,	  sin	  kommunikation,	  men	  spørgsmålet	  er	  lige,	  hvordan	  gør	  man	  det,	  og	  vi	  syntes	  bare	  ikke	  det	  var	  tilfredsstillende	  nok,	  og	  bare	  kunne	  ringe	  til	  folk	  og	  sige,,	  jamen	  jeg	  har	  godt	  læst	  det	  [00.15.08]	  altså	  vi	  vil	  o	  gerne	  ku	  se	  direkte	  ned	  i	  beholdere	  om	  der	  vitterlig	  er	  en	  effekt,	  ik?	  	  MJ:	  Ja.	  	  AMT:	  Øhm,	  og	  så	  vil	  jeg	  sige,	  da	  de	  her	  rammer	  var	  på	  plads,	  altså	  vi	  skal	  have	  flere	  til	  at	  sortere,	  vi	  skal	  kunne	  måle	  på	  det,	  vi	  kigger	  i	  beholderne,	  så	  er	  det	  altså	  lige	  før	  at	  resten	  det	  gik	  hen	  og	  var	  næsten,	  lidt	  teknik,	  altså	  eller.	  Ja	  fordi	  så	  skal	  vi	  jo	  selvfølgelig	  have	  informeret	  beboerne	  om	  at	  der	  er	  med	  i	  det	  her	  og	  vi	  blir	  nød	  til	  også	  at	  tænke	  på,	  er	  der	  nogle	  ambassadører.,	  er	  der	  nogen	  vi	  ligesom	  skal	  have	  lidt	  good	  wil	  fra,	  og	  så	  det	  bliver	  så	  de	  her	  kontaktpersonener	  der	  bliver	  informeret	  på	  forhånd.	  Og	  som	  jo	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  repræsentere	  boligforeningen,	  så	  det	  tænker	  v	  også	  altid	  i,	  i	  hvilken	  rækkefølge	  skal	  man	  informere,	  ja,	  nogen	  der	  kan	  føle	  sig,	  ja	  altså,	  vi	  repræsentere	  nogle	  grupper,	  før	  andre,	  det	  er	  vigtigt	  at	  huske	  på,	  at	  de	  ikke	  bliver	  glemt.	  Og	  det	  	  minder	  mig	  jo	  så	  selvfølgelig	  om,	  	  at	  det	  vigtigst	  redskab,	  et	  af	  de	  vigtigste	  redskab	  når	  vi	  laver	  [00.16.23]	  vores	  kampagner	  og	  al	  anden	  form	  for	  kommunikation,	  der	  er	  jo	  selvfølgelig	  interessantanalysen.	  Ja,	  	  	  MJ:	  Ok!	  Så	  den,	  den,	  det	  er	  sådan	  en	  der	  også	  (AMT	  afbryder).	  	  AMT:	  Den	  kører	  vi	  også	  hele	  tiden,	  i	  princippet	  har	  vi	  faktisk	  alle	  sammen,	  hele	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afdelingen	  en	  aftal	  om,	  at	  interessentanalysen	  altid	  skal	  være	  med	  i	  alle	  vores	  opgaver,	  og	  et	  handler	  ikke	  kun	  om	  kommunikation.	  Altså	  den	  bruger	  man	  i	  alle	  dele,	  om	  man	  er	  ingeniør,	  eller	  jurist,	  eller	  hvad	  man	  er,	  så	  bruger	  vi	  faktisk	  den.	  SÅ	  det	  er	  egentlig,	  jeg	  vil	  bare	  sige,	  vi	  gør	  det	  bare	  ikke	  længere	  så	  studiemæssigt,	  at	  vi	  dissideret	  sidder	  og	  tegner	  og	  ,	  altså	  vi	  kan	  godt	  hurtigt	  slå	  nogle	  streger	  på	  et	  stykke	  papir	  og	  så	  lige	  skrive	  ned,	  hvem	  er	  det	  nu	  vi	  har	  her	  af	  interessenter,	  ik.	  Og	  vi	  har	  faktisk	  en	  projekt	  model	  som	  du	  vil	  kunne	  finde	  inde	  på	  insite.	  [00.17.16]	  Øhm,	  som	  hele	  kommunen	  altså	  den	  er	  tilgængelig	  for	  hele	  kommunen.	  Jeg	  tror	  den	  ligger	  under	  det	  punkt	  der	  heder	  værktøjer,	  der	  ligger	  der	  en	  projektmodel.	  Og	  der	  er	  jo	  også	  interessentanalyse	  med.	  Og	  så	  i	  samme	  omgang	  tænker	  vi	  jo	  også	  lige	  risikoanalyser,	  æhm,	  hvad	  kunne	  der	  gå	  galt	  og	  hvordan	  vil	  vi	  kunne…	  er	  det	  et	  risiko	  niveau	  der	  er	  så	  højt,	  at	  vi	  ligesom	  skal	  tage	  aktion	  på	  det,	  eller,	  skal	  vi	  sige,	  det	  klare	  vi	  undervejs.	  Øhm,	  ja,	  så	  interessentanalyse,	  og	  så	  har	  vi	  selvfølgelig	  målgruppe,	  men	  vi	  har	  bare	  arbejdet	  rigtig	  meget	  med	  målgrupper	  tidligere.	  Så	  det	  er	  jo	  ikke	  sådan	  at	  vi	  hele	  tiden	  går	  og	  laver	  om	  på	  vores	  målgrupper.	  Men	  vi	  har	  jo	  blandt	  andet	  lige	  igen	  haft	  vendt	  målgrupperne	  i	  forbindelse	  med	  den	  der	  Care	  undersøgelse	  (MJ:	  Afbryder)..	  	  MJ:	  Ja,	  dem	  der	  hænger	  ude	  på	  gangen	  ikke?	  	  AMT	  :	  Ja,	  dem	  der	  hænger	  på	  gangen,	  hvor	  det	  jo	  er	  et	  nyt	  kommunikationsbero	  der	  har	  lavet	  den	  undersøgelser	  for	  Vestforbrændingen.	  Øhm	  og	  som	  jo	  så	  har	  været	  henne	  og	  lave	  målgruppeanalyse	  og	  det	  er	  klart,	  altså	  der	  har	  vi	  da	  lige	  kigget	  på	  den	  igen,	  og	  der	  var	  faktisk	  de	  analyser	  der	  jo	  bekræftede	  os	  i	  at	  det	  er	  ikke	  holdningen	  vi	  skal	  kæmpe	  en	  masse	  med.	  Den	  er	  der	  sådanset	  allerede.[00.18.59].	  vi	  vil	  gerne.	  Og	  så	  havde.	  Så	  har	  der	  jo	  været	  det	  sidste	  nye	  hotte,	  det	  er	  jo	  det	  her	  omkring	  nudging,	  så	  den	  har	  vi	  jo	  selvfølgelig	  også	  været	  inde	  omkring	  og	  politikerne	  de	  snakker	  også	  meget	  om,	  hm,	  er	  der	  noget	  nudging	  med,	  fordi	  det	  har	  de	  også	  hørt	  at	  det	  er	  det	  nye	  sort.	  Og	  så	  har	  vi	  taget	  den.	  Så	  havde	  vi	  jo	  et..	  Altså	  her	  på	  et	  tidspunkt	  når	  vi	  begynder	  at	  føle	  os	  rimeligt	  sikre	  på,	  at	  vi	  vil	  i	  gang	  med	  denne	  her	  kampagne	  og	  nogenlunde	  hvad	  den	  skal	  indeholde,	  så	  er	  vi	  jo	  også	  godt	  klar	  over,	  at	  der	  her,	  det	  er	  ikke	  noget	  vi	  selv	  kan	  gøre.	  Hverken	  Morten	  eller	  jeg,	  er	  gode	  nok	  til	  at	  finde	  på	  lige	  de	  helt	  rigtige	  slogans,	  eller.	  Det	  skal	  lige	  nogle	  gange	  twistes	  lidt,	  og	  så	  er	  det	  noget	  med	  layoutet	  som,..	  Morten	  kan	  rigtig	  meget,	  han	  kan	  sådan	  få	  klaret	  alle	  ideerne	  og	  skitserne,	  men	  det	  er	  sådan	  det	  sidste	  finish,	  det	  skal	  vi	  som	  regel	  lige	  have	  et	  beauro	  til	  at	  hjælpe	  os	  med.	  Så	  der	  tog	  vi	  jo	  så	  kontakt	  til	  relevans	  øhm,	  og	  så	  begynder	  vi	  også	  at	  snakke	  nudging	  med	  dem,	  og	  så	  siger	  de	  nudging,	  nej,	  det	  er	  da	  social	  bias	  I	  skal	  ind	  på	  dér.	  (MJ:	  afbryder)	  	  MJ:	  Hvad	  kaldte	  du	  det?	  	  AMT:	  Social	  Bias,	  de	  er..	  nu	  har	  Morten	  lige	  været	  på	  et	  nyt	  kursus	  om	  nugding	  og	  det	  kalder,	  det	  siger	  de	  også	  er	  en	  del	  af	  nudging	  dele.	  Det	  syntes	  relevans	  ikke	  det	  er,	  men	  det	  er	  der	  så	  nogle	  diskussioner	  om	  hvor	  bredt	  definere	  man	  nudging.	  Men	  det	  der	  er	  pointen	  og	  det	  er	  derfor	  vi	  har	  den	  her	  kampagne	  som	  vi	  kører	  samtidig	  med	  opperation	  genbrug	  der	  heder	  9	  ud	  af	  10	  på	  Frederiksberg	  sortere.	  Og	  det	  det	  går	  ud	  på,	  det	  er	  jo	  det	  her	  med	  at	  komme	  ud	  på,	  at	  man	  vil	  føle,	  vi	  grundlæggende	  psykologiske	  har	  en	  trangt	  til	  at	  være	  som	  andre	  fordi	  vi	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oprindeligt	  har	  brug	  for	  at	  være	  en	  del	  af	  flokken.	  Vi	  kan	  ikke	  overleve,	  hvis	  vi	  ikke	  er	  med	  i	  en	  flok,	  og	  så	  indretter	  man	  sig	  efter,	  hvad	  der	  er	  det	  mest	  normale.	  Så	  i	  stedet	  for	  altid	  at	  bekræfte	  at	  vi	  har	  problemer	  med	  sorteringen,	  så	  ville	  vi	  hellere	  sige,	  jamen	  folk	  de	  sortere	  faktisk.	  Så	  ideen	  med	  at	  sige	  9	  ud	  af	  10	  sortere	  er	  jo	  egentlig	  at	  få	  de	  sidste	  til	  at	  føle,	  okay,	  nå	  det	  er	  altså	  ved	  at	  være	  ret	  almindeligt	  at	  sortere	  nu	  (MJ:	  afbryder)	  	  MJ:	  Det	  er	  kun	  mig	  der	  ikke	  gør	  det..	  	  AMT:..	  nu	  skal	  jeg	  i	  hvert	  fald,	  om	  ikke	  andet,	  ikke	  tale	  så	  højt	  om	  [00.21.49]	  når	  man	  så	  begynder	  at	  sortere	  så	  kan	  man	  godt	  fortælle	  højt	  om	  det,	  fordi	  så	  ved	  man	  jo	  det	  ligesom	  er	  socialt	  accepteret.	  Men	  i	  virkeligheden	  har	  vi	  jo	  nok	  tidligere	  fået	  fokuseret	  for	  meget	  på	  [00.21.59]	  at	  der	  var	  for	  mange	  der	  ikke	  sorterede	  og	  så	  har	  vi	  jo	  egentlig	  bare	  bekræftet	  dem	  der	  ikke	  sorterede	  i,	  at	  de	  er	  jo	  ikke	  de	  eneste	  der	  ikke	  sortere,	  så	  hvorfor	  skal	  I	  lige	  sortere.	  Altså	  ligesom	  man	  kan	  bekræfte	  unge	  mennesker	  i,	  at	  det	  er	  vildt	  unormalt	  hvis	  ikke	  de	  drikker	  sig	  skide	  fulde	  hver	  weekend,	  fordi	  det	  er	  jo	  egentlig	  det	  man	  læser.	  Vi	  læser	  hele	  tiden	  om	  hvordan,	  dem	  i	  9.klasse,	  8.,	  9.	  Klasse,	  de	  drikker	  sig	  skide	  fulde	  hver	  weekend,	  så	  hvis	  man	  sidder	  som	  8.,	  9.	  Klasser,	  og	  ikke	  drikker	  sig	  fuld	  hver	  weekend,	  så	  vil	  man	  i	  hvert	  fald	  ikke	  fortælle	  det	  højt,	  fordi	  med	  alt	  det	  man	  hører,	  så	  er	  det	  jo	  nok	  mig	  der	  er	  lidt	  gal	  på	  den.	  [00.22.43]	  og	  man	  er	  sådan	  set	  ligeglad	  med	  hvad	  de	  professionelle	  siger	  om	  hvor	  usundt	  det	  er.	  Det	  værste	  er	  da	  at	  ens	  venner	  drikker	  hver	  weekend	  og	  man	  ikke	  selv	  er	  en	  del	  af	  det,	  det	  	  har	  man	  da	  ikke	  lyst	  til	  at	  udstille.	  Så	  sådan	  kan	  man	  jo	  komme	  til	  at	  gå	  helt	  galt	  i	  byen	  med	  den	  vel	  menene	  kommunikation.	  Og	  det	  har	  vi	  jo	  også	  gjort,	  fordi	  vi	  har	  jo	  også	  før	  fået	  udbasuneret	  for	  meget	  tror	  jeg,	  at	  der	  er	  rigtigt	  mange	  der	  ikke	  sortere.	  	  MJ:	  Ja,	  det	  bliver	  lidt	  for	  meget	  en	  løftet	  pegefinder	  og	  også	  samtidig	  en,	  bare	  rolig	  der	  er	  mange	  der	  ikke	  gør	  det	  her	  (AMT	  afbryder)..	  	  AMT:	  Ja,	  ja	  jeg	  syntes	  nemlig	  det	  er	  nemlig	  nok	  det	  sidste	  der	  i	  virkeligheden	  er	  det	  værste.	  Vi	  har	  altid	  snakket	  om	  den	  løftede	  pegefinger,	  som	  værende	  det	  er	  noget	  værre	  noget,	   så	  det	  har	  vi	   egentlig	   altid,	  det	  har	  vi	   i	  hvert	   fald	  prøvet	  at	  tage	   vare	   på,	   at	   det	   ikke	   var	   den	   løftede	   pegefinger	   der,	   men	   vi	   har	   jo	   nok	  alligevel	   fået	   signaleret,	   at	   der	   er	   rigtig	   mange	   der	   ikke	   sortere.	   Og	   det	   har	   i	  virkeligheden	  måske	  bare	  støttet	  adfærden	  om,	  nej	  det	  er	  fordi	  det	  ikke	  er	  særlig	  normalt	  at	  sortere	  og	  så	  længe	  de	  andre	  ikke	  sortere,	  så	  sortere	  jeg	  altså	  heller	  ikke.	  Eg	  tror,	  håber	  at	  vi	  har	  fat	   i	  noget	  af	  det	  rigtige	  nu,	   i	  stedet	  for	  hele	  tiden,	  mere	  gå	  ind	  og	  så;	  folk	  de	  sortere	  faktisk,	  det	  går	  rigtig	  godt,	  vi	  får	  hele	  tiden	  flere	  og	   flere	   mængder	   af	   plast	   og	   pap	   og	   papir,	   at	   det	   er	   det	   vi	   skal	   fokusere	   på	  [00.24.14]	  Det	  positive.	  Og	  så	  at	  folk	  de	  måske	  kan	  syntes,	  nå	  okay,	  hvis	  der	  er	  så	  mange	  der	  sortere	  så	  kan	  det	  godt	  være	  nok	  at	  jeg	  lige	  skal	  til	  at	  oppe	  mig	  lidt.	  	  MJ:	  Jeg	  har	  for	  øvrigt	  en	  hilsen	  fra	  en.	  En	  jeg	  kender	  mødte	  jeg	  til	  noget	  begivenhed	  og	  så	  snakker	  vi	  om	  hvad	  vi	  vær	  især	  laver	  og	  jeg	  fortæller	  om	  Frederiksberg	  og	  mit	  arbejde	  og	  så	  siger	  han,	  Jamen	  han	  havde	  også	  lige	  set	  en	  kampagne	  forleden,	  sådan	  noget	  9	  ud	  af	  10	  og	  han	  havde	  tænk	  over	  hvor	  god	  han	  syntes	  den	  var..	  (Amt	  afbryder)	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AMT:	  Nå,	  Ej	  hvor	  dejligt!	  	  MJ:	  Så	  lige	  en	  lille	  note	  fra	  ham.	  Den	  havde	  han	  bidt	  mærke	  i.	  	  AMT:	  Ja,	  ja	  for	  vi	  er	  jo	  så	  derudover	  godt	  klar	  over	  at	  den	  her	  9	  ud	  af	  20	  kampagne,	  den	  kører	  jo	  bare	  på	  skraldebilerne	  og	  så	  bruger	  vi	  den	  hvor	  vi	  kan	  bruge	  den.	  Vi	  er	  godt	  klar	  over,	  at	  det	  er	  ikke	  den	  er	  en	  kæmpe	  kampagne,	  det	  er	  vores	  opperation	  genbrug	  der	  er	  den	  store	  grundlæggende	  kampagne.	  Og	  lige	  nu	  kan	  man	  sige,	  så	  rammer	  den	  mest	  af	  alt	  de	  100	  boligforeninger	  der	  er	  med	  men	  vi	  håber	  jo	  at	  vi	  kan	  høste	  så	  mange	  erfaringer,	  historier	  på	  den	  at	  vi	  jo	  har	  noget	  helt	  konkret	  at	  melde	  ud	  til	  alle	  de	  andre,	  som	  ikke	  er	  med	  i	  opperation	  genbrug	  [00.25.26]	  .	  Og	  det	  er	  jo	  både	  til	  magasin	  genbrug	  og	  til	  pressen	  og	  så	  videre.	  Nu	  viste	  det	  sig	  jo	  at	  pressen	  ikke	  bed	  særligt	  meget	  på	  vores	  historie,	  så	  den	  er	  bare	  blevet	  bragt	  i	  lokalavisen,	  i	  Frederiksberg	  bladet.	  Og	  de	  tog	  bare	  pressemeddelelsen	  og	  ikke	  noget	  andet.	  	  	  MJ:	  Nå..	  	  AMT:	  Så	  de	  gik	  ikke	  	  selv	  ud	  og	  lavede	  nogle	  historier	  eller	  noget.	  De	  bed	  ikke	  så	  meget	  på	  den,	  så	  nu	  skal	  vi	  i	  gang	  med	  selv	  og	  få	  flere	  historier	  ud	  af	  den,	  så	  vi	  skal	  vi	  skal	  ha	  en	  historie	  til	  magasin	  genbrug,	  hvor	  vi	  skal	  ud,	  og	  så	  vil	  vi	  simpelthen	  selv	  lave	  nogle	  interviews,	  eller	  vi	  får	  nok	  en	  der	  heder	  Lone	  til	  at	  lave	  nogle	  interview,	  så	  det	  ikke	  lige	  er	  os	  selv.	  Og	  vi	  laver	  også	  nogle	  video	  film	  så	  vi	  kan	  ligge	  ud	  på	  nettet	  og	  som	  vi	  kan	  vise	  den	  15.	  November	  øh	  på	  genbrugsfesten,	  om	  hele	  forløbet.	  SÅ	  det	  er	  noget	  af	  alt	  det	  som	  vi	  skal	  i	  gang	  med	  her	  efter	  påskeferien.	  	  MJ:	  Ok.	  	  AMT:	  Øhm	  Jeg	  tænker	  lige	  på,	  hvordan	  vi	  ellers	  griber	  en	  kampagne	  an.	  Altså	  vi	  bruger	  jo	  de	  værktøjer	  vi	  har	  i	  kommunikation,	  som	  jo	  er	  de	  grundlæggende	  værktøjer,	  altså	  med	  målgruppe,	  interessent	  analyse,	  øhm,	  budskab,	  selvfølgelig.	  Det	  er	  klart,	  buskabet	  skal	  jo	  være	  det.	  Essensen	  af	  det	  hele.	  	  [00.26.54]	  Øhm.	  	  Og	  risikoanalysen	  har	  jeg	  været	  i	  gennem.	  Og	  så	  er	  der	  jo	  selvfølgelig	  formen,	  medievalgt.	  Hvor	  skal	  vi	  komme	  ud	  med	  budskaber	  og	  fordi	  vi	  jo	  her	  har	  valgt	  100	  boligforeninger	  så	  gir	  det	  jo	  også	  sig	  selv	  at	  vi	  skal	  have	  direkte	  kommunikation	  med	  de	  100	  boligforeninger	  og	  vi	  syntes	  også,	  at	  det	  mest	  rigtige	  er,	  at	  de	  får	  et	  brev.	  Så	  vi	  ligesom	  er	  sikre	  på,	  at	  alle	  har	  fået	  et	  brev	  ind	  af	  døren.	  Od	  der	  har	  vi	  jo..	  så	  skal	  man	  jo	  også	  vælge	  hvilket	  brev	  og	  form	  det	  skal	  være	  i,	  i	  om	  at	  kommunen	  egentlig	  er	  gået	  over	  til	  digital	  post,	  så	  egentlig	  er	  der	  officielt	  ikke	  længere	  noget	  der	  heder	  at	  vi	  sender	  fysiske	  breve	  ud	  af	  huset.	  Og	  vi	  slap	  jo	  også	  kun	  udenom	  det	  hele,	  uden	  problemer,	  fordi	  I	  har	  delt	  brevene	  ud.	  Hvis	  vi	  skulle	  til	  at	  have	  frimærke	  på,	  så	  skulle	  jeg	  til	  at	  have	  været	  igennem	  en	  større	  diskussion,	  og	  om	  det	  overhovedet	  ville	  være	  tilladt	  for	  os	  at	  gøre	  det,	  fordi	  nu	  skal	  vi	  jo	  spare	  pengene,	  hvad	  der	  jo	  også	  er	  fornuftigt	  nok,	  men	  vi	  har	  bare	  vurderet,	  at	  digital	  post	  på	  nuværende	  tidspunkt,	  det	  får	  man	  altså	  ikke	  læste,	  og	  man	  får	  det	  i	  hvert	  fald	  ikke	  læst	  til	  tiden	  [00.28.25]	  og	  her	  var	  det	  rent	  faktisk	  vigtigt	  at	  man	  fik	  læst	  brevet	  i	  hvert	  fald	  indenfor	  14	  dage,	  og	  det	  kan	  vi	  jo	  ikke	  være	  sikker	  på	  med	  digital	  post.	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MJ:	  Nej,	  det	  er	  jo	  usikkert	  om	  man	  får	  læst	  det	  indenfor	  14-­‐dage	  	  AMT:	  Nej.	  Nej,	  det	  gør	  jeg	  da	  heller	  ikke.	  Sådan	  er	  det	  bare.	  	  MJ:	  Ja,	  man	  får	  en	  mail	  om	  at	  man	  har	  fået	  noget	  post	  og,	  jahh	  	  AMT:	  Jahh	  	  MJ:	  Jah.	  Det	  er	  noget	  fra	  min	  bank,	  det	  er	  nok	  fordi	  det	  er	  den	  1.	  S..	  	  AMT:	  Så	  det	  var	  jo	  et	  valg	  hvor	  vi	  helt	  bevidst	  valgte	  at	  sige,	  jamen	  vi	  skal	  have	  et	  personligt	  brev	  til	  alle.	  Og	  så	  fravalgte	  vi	  jo	  egentligt	  det	  her	  med	  at	  sætte	  plakater	  op	  fordi	  der	  var	  alligevel	  en	  del	  der	  meldte	  tilbage,	  at	  de	  ikke	  ville	  have	  plakater	  i	  opgangene.	  Ikke	  at	  det	  overhovedet	  var	  alle,	  men	  så	  blev	  vi	  enige	  om,	  at	  det	  var	  arbejdsresursesmæssigt,	  at	  så	  var	  det	  smartere..	  Når	  vi	  nu	  alligevel	  delte	  ud,	  så	  kan	  amn	  sige	  så	  har	  folk	  jo	  fået	  det	  det.	  Øhm..	  SÅ	  det	  var	  formen	  der	  har	  været	  valgt	  dér.	  Og	  så	  tager	  vi	  jo	  også	  stilling	  til	  udtrykket,	  alstå	  det	  grafiske	  udtryk,	  og	  det	  har	  vi	  faktisk,	  hvor	  utroligt	  det	  måske	  lyder	  [00.29.45]	  så	  har	  vi	  faktsik	  arbejdet	  rigtigmeget	  med	  denne	  staturrapport.	  Den	  har	  virkelig	  været	  frem	  og	  tilbage	  mellem	  bureaet	  og,	  og,	  rigtig	  mange	  gange.	  	  MJ:	  Er	  det	  jer	  der	  har	  startet	  med	  idéerne	  der	  og	  så	  sendt	  dem	  til	  bureauet	  	  AMT:	  Ja,	  vi	  kommer	  med	  grund	  ideerne,	  altså	  siger	  det	  her	  viskal	  vse.	  Vi	  skal	  vise	  hvor	  mange	  øh,	  ting	  der	  i	  beholderne	  til	  genbrug	  og	  vi	  skal	  vise	  hvor	  ligger	  de	  så	  placeret	  henne.	  SÅ	  har	  vi	  jo	  diskuteret	  meget,	  hvordan	  afgøre	  vi	  hvordan	  man	  får	  en	  gul	  eller	  rød	  eller	  grøn	  smiley.	  Øhm.	  Så	  det	  er	  jo	  hele.	  Det	  er	  jo	  det..	  tal	  arbejdet.	  Hvordan	  arbejder	  vi	  med	  det.	  	  MJ:	  Ja	  det	  var	  en	  lang	  diskussion.	  	  AMT:	  Det	  har	  været	  en	  lang	  diskussion	  og	  det	  der	  med	  at	  vise	  det.	  Der	  har	  vi	  fået	  mange	  bud	  på	  hvordan	  man	  ku	  vise	  det.	  Og	  vi	  syntes	  jo	  selvfølgelig	  at	  vi	  valgte,	  ud	  fra	  de	  mange	  mage	  bud,	  endte	  vi	  med	  det	  der	  var	  bedst	  af	  de	  bud.	  Men	  	  vi	  syntes	  stadivæk	  det	  er	  en	  kompliceret	  kommunikation	  vi	  kom	  ud	  med.	  Den	  er	  ikke	  hurtig,	  den	  er	  ikke	  lynhurtigt	  at	  aflæse.	  Men	  jeg	  vil	  glæde	  mig	  over	  at	  sige,	  at	  alle	  de	  hendvendelser	  vi	  har	  fået	  på	  Operation	  Genbrug,	  der	  kan	  jeg	  konstatere	  at	  alle	  har	  forståer	  budskabet.	  Og	  de	  fleste	  korrekt.	  Altså,	  så	  de	  har	  forholdt	  sig	  til	  brevet	  på	  den	  rigtige	  måde.	  SÅ	  har	  de	  så	  måske	  kommet	  med	  en	  forklaring	  om,	  at	  vi	  godt	  kan	  glemme…	  Altså	  de	  vil	  egentlig	  gerne	  sortere,	  men	  hvad	  nytter	  det,	  når	  der	  ikke	  er	  plads	  i	  beholderne	  [00.31.41]	  Eller	  en	  skrev;	  det	  var	  fint	  nok	  at	  man	  sku	  sortere,	  men	  hvis	  ikke	  vi	  ville	  give	  penge	  til,	  at	  de	  kunne	  indrette	  deres	  køkkener	  efter	  sortering,	  så	  gav	  det	  ikke	  nogen	  mening.	  [00.31.54].	  Så	  kommer	  der	  sådan	  nogle	  kommentere	  men,	  (MJ	  Afbryder)	  	  MJ:	  Men	  vent,	  der	  var	  en	  nogen	  der..	  (AMT	  fortsætter)	  	  AMT:	  ..forståelsen	  af	  brevet	  har	  været	  rigtigt.	  De	  har	  sørme	  også	  forholdt	  sig	  til;	  og	  så	  kan	  jeg	  se	  at	  vi	  har	  fået	  en	  rød	  smiley	  eller	  en	  gul	  smiley.	  Okay!	  De	  har	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forstået.	  Ja	  og	  at,	  nå	  jo,	  en	  havde	  også	  konkretiseret	  jeg	  kan	  se	  at	  vi	  skal	  gøre	  særligt	  meget	  ud	  af.	  Fx	  pap	  eller	  glas	  eller	  hvad	  det	  nu	  har	  været.	  Ja,	  ja,	  ja,	  vedkommende	  har	  set	  at	  øhhh.	  Det	  er	  nemlig	  helt	  rigtigt.	  	  	  MJ:	  (MJ	  fortsætter	  sætningen)	  Der	  er	  nogle	  særlige	  problemer..	  	  AMT:	  Det	  er	  nogle	  særlige	  problemer	  i	  jeres	  ejendomme	  som	  I	  skal	  være	  særligt	  opmærksom	  på.	  Så	  kompliceret	  kommunikation	  men..	  (MJ	  afbryder)	  	  MJ:	  Det	  dog..	  	  AMT:	  Der	  er	  i	  hvert	  fald	  nogen	  der	  har	  forstået	  det.	  Så	  det	  har	  jo	  været	  interessant.	  Nå	  men	  det	  var	  udtrykket,	  processen.	  	  Øhm.	  Se	  jeg	  vil	  nok	  sige	  pointen	  med	  al	  kommunikation	  det	  er	  jo.	  Det	  er	  egentlig	  pointen	  som	  også	  er	  for	  effektstyring,	  det	  er	  at	  man	  skal	  starte	  derude	  hvor	  man	  gerne	  vil	  være.	  Og	  så	  skal	  man	  bevæge	  sig	  indtil,	  hvad	  er	  det	  så	  for	  nogle	  opgaver	  vi	  skal	  sætte	  i	  værk	  først.	  Så	  man	  starter	  udefra.	  	  MJ:	  Fra	  sit	  endemål.	  	  AMT:	  Fra	  sit	  endemål.	  Og	  så,	  okay	  hvordan	  kommer	  vi	  så	  til	  det	  ende	  mål.	  Det	  syntes	  jeg	  nok	  er	  det	  væsentligste.	  Ja	  fordi	  jeg	  tror	  mange	  gange	  kommer	  man	  altså	  til	  at	  lave	  noget	  kommunikation,	  som	  ikke	  løser	  det	  problem	  man	  sidder	  med.	  Eller	  man	  kommer	  til	  at	  tage	  fejl	  af	  altså	  og	  nogen	  gange	  har	  jeg	  opgivet	  at	  holde	  på	  min	  faglighed.	  Et	  helt	  konkret	  eksempel	  var,	  at	  for	  en	  del	  år	  siden,	  så	  begyndte	  vi	  at	  lave	  noget	  der	  heder	  en	  miljøavis,	  som	  er	  til	  virksomhederne.	  Det	  er	  der	  en	  hel	  del	  andre	  kommuner,	  de	  laver	  en	  miljø	  avis	  til	  deres	  virksomheder,	  som	  handler	  om	  affald	  og	  miljøkontoret	  arbejde	  i	  øvrigt,	  altså	  rotteproblemer,	  støjproblemer,	  olieudslip	  og	  sådan	  noget.	  Sådan	  et	  tidskrift,	  måske	  på	  12	  sider	  eller	  sådan	  noget,	  som	  blev	  sendt	  ud	  til	  kommunens	  virksomheder	  og	  der	  var	  andre	  her	  på	  kontoret	  der	  kom	  fra	  andre	  kommuner	  og	  kendte	  til	  miljøavisen	  og	  så	  var	  den	  simpelthen	  det	  store	  orakel,	  det	  var	  bare	  alle	  tiders	  medie	  til	  virksomhederne.	  	  MJ:	  Ja.	  	  AMT:	  Øøhm.	  Jeg	  mente	  ikke,	  det	  var	  alle	  tiders	  medie	  til	  virksomheder.	  Jeg	  mente	  simpelthen	  ikke	  at	  de	  læste	  det.	  Hvem	  er	  det	  præcis	  man	  sender	  det	  til.	  Hvad	  er	  det	  for	  nogle	  kontaktoplysninger	  vi	  har	  ude	  til	  virksomhederne?	  Hvem	  læser	  det?	  [00.35.03]	  Er	  det	  virksomheds	  lederen	  der	  skal	  læse	  det,	  eller	  er	  det	  medarbejderne	  der	  skal	  læse	  det?	  Altså	  hvis	  det	  handler	  om	  hvordan	  man	  organisere	  affald,	  så	  er	  det	  så	  sådanset	  bredt	  i	  hele	  virksomheden	  ,	  men	  hvordan	  garantere	  man,	  at	  det	  bliver	  læst	  af	  de	  rigtige?	  Men,	  jeg	  kunne	  simpelthen	  ikke	  trænge	  igennem	  med	  minde	  argumenter,	  og	  slet	  ikke	  ,	  fordi	  de	  andre	  kommune	  meldte	  tilbage,	  fordi	  jeg	  tænkte,	  jamen	  så	  må	  jeg	  i	  hvert	  fald	  hører	  hvad	  siger	  de	  andre	  kommuner.	  De	  havde	  desværre	  ikke	  lavet	  nogle	  undersøgelser	  på	  det	  [00.35.39]	  men	  de	  havde	  klart	  på	  fornemmelsen	  at	  deres	  virksomheder	  var	  vældig	  glade	  for	  den	  her	  miljavis.	  Så	  der	  var	  kun	  rosende	  ord	  tilovers	  for	  det.	  Og	  ved	  du	  hvad,	  så	  opgav	  jeg.	  Jeg	  tænkte	  okay,	  jeg	  har	  ikke	  et	  bevis	  for,	  at	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miljøavisen	  ikke	  er	  det	  rigtige.	  Det	  var	  jo	  kommet	  til	  at	  lyde	  som	  om,	  at	  jeg	  ikke	  gider	  at	  lave	  det.	  Så	  jeg	  sange,	  okay	  så	  laver	  vi	  miljøavisen	  og	  så	  gik	  jeg	  i	  gang	  med	  det.	  Og	  det	  fik	  vi	  så	  lavet	  en	  3	  gange	  eller	  sådan	  noget.	  Men	  så	  er	  det	  jeg	  for	  muligheden	  for,	  at	  kaste	  mig	  over	  det	  her	  dialogprojekt	  og	  så	  skal	  mine	  opgaver	  overtages	  af	  en	  anden,	  og	  det	  bliver	  så	  Morten,	  og	  noget	  af	  det	  første	  Morten	  gør	  med	  sin	  kommunikationsfaglige	  basis,	  som	  jeg	  til	  fuldt	  kender,	  det	  er	  at	  sige;	  Den	  der	  miljøavis	  der,	  den	  læser	  ingen.	  Og	  jeg	  sagde,	  (Griner	  højt)	  nu	  har	  jeg	  bare	  lavet	  den	  for	  at	  lukke	  munden	  på	  de	  andre.	  Og	  så	  havde	  jeg	  under	  alle	  omstændigheder,	  lagt	  ind	  da	  jeg	  lavede	  den,	  at	  så	  skal	  vi	  i	  hvert	  fald	  evaluere	  på	  den.	  Efter	  et	  eller	  halvandet	  år,	  jeg	  kan	  ikke	  lige	  huske	  det,	  for	  den	  udkom	  jo	  ikke	  så	  tit,	  så	  det	  lige	  være	  efter	  lidt	  tid	  ik.	  Så	  vi	  i	  det	  mindste	  kan	  dokumentere	  at	  det	  så	  giver	  mening,	  og	  det	  blev	  jo	  så	  i	  Mortens	  periode	  at	  den	  evaluering	  skal	  ligge	  og	  Morten	  for	  lavet	  evalueringen,	  den	  viser	  jo	  selvfølgelig	  med	  alt	  tydelighed	  (Griner	  højt)	  at	  der	  er	  ikke	  nogen	  der	  læser	  den	  her	  miljøavis	  [00.37.14].	  Og	  så	  ku	  den	  nedlægges.	  Så	  vi	  ble	  altså	  nød	  til	  simpelthen	  først	  at	  lave	  den.	  Jeg	  kunne	  ikke	  som	  eneste	  kommunikationsmedarbejder	  på	  det	  tidspunkt,	  overbevise	  resten	  af	  kontoret	  om,	  det	  her	  det	  er	  ikke	  nogen	  god	  ide.	  De	  ku	  simpelthen	  ikke	  forstå	  det.	  Og	  mine	  argumenter	  rakte	  ikke,	  fordi	  jeg	  havde	  jo	  ikke	  bevis	  på	  det	  [00.37.44]	  og	  det	  tætteste	  vi	  kom	  på	  bevis,	  det	  var,	  at	  alle	  de	  andre	  kommuner	  sagde	  de	  var	  enormt	  glade	  for	  deres	  mijavis.	  Men	  de	  havde	  ikke	  nogen	  tal	  på	  det.	  	  MJ:	  Det	  er	  jo	  egentlig	  et	  meget	  skægt	  eksempel	  på,	  når	  der	  er	  sådan	  et	  videns-­‐paradigme	  og	  alle	  er	  helt	  enige	  om	  at	  sådan	  er	  verden	  og	  sådan	  ser	  verden	  ud.	  Også	  selvom	  man	  ikke	  kan	  bevise	  at	  sådan	  ser	  verden	  ud.	  Og	  man	  kan	  ikke	  rigtig	  rykke	  det.	  	  AMT:	  Ja.	  Ja	  det	  er	  jo	  faktisk	  meget	  interessant.	  	  	  MJ:	  Det	  er	  vel	  også	  det	  der	  er	  med	  borgerne	  og	  affaldet,	  den	  det;	  det	  nytter	  jo	  ikke	  noget,	  det	  bliver	  jo	  alligevel	  blandet	  sammen.	  Det	  gør	  der	  ikke,	  det	  er	  der	  ikke	  noget	  bevis	  for,	  men	  historien	  den	  lever.	  	  AMT:	  Ja	  og	  det	  er	  	  muligvis	  lidt	  det	  paradigme	  vi	  er	  inde	  i,	  med	  måske	  siger	  jeg.	  Det	  her	  med	  farvede	  beholdere	  eller	  farvede	  låg	  eller	  hvad	  det	  nu	  er.	  Jeg	  er	  nået	  til	  det	  punkt	  hvor	  jeg	  tænker	  Okay	  jamen	  altså,	  alle	  ser	  det	  her	  som	  det	  store	  orakle.	  Morten	  og	  jeg	  har	  egentlig	  ikke	  nogle	  beviser	  for	  at	  det	  skulle	  ændre	  på	  noget,	  at	  der	  var	  farver	  på,	  fordi	  de	  gange	  vi	  ligesom	  har	  forsøgt	  os	  med	  nogle	  lågfarver	  og	  information	  og	  låg	  og	  sådan	  noget,	  så	  er	  det	  i	  hvert	  tilfald	  ikke	  trængt	  igennem.	  	  	  [00.38.57]	  	  	  MJ:	  Nej,	  I	  har	  fået	  meget	  negativ	  feedback	  på	  det	  med	  farverne	  ikke?	  	  AMT:	  Nej	  vi	  har	  ikke	  fået	  negativ	  feedback	  på	  det,	  bare	  at	  der	  ikke,	  altså,	  folk	  opdager	  det	  jo	  bare	  ikke.	  Plus	  at	  vi	  syntes	  det	  er	  ikke..	  Altså	  man	  mister	  jo	  en	  enorm	  fleksibilitet	  i	  det	  øjeblik	  man	  begynder	  at	  farvelægge	  beholderne.	  Så	  kan	  de	  jo	  ikke	  bruges	  til	  andet	  end	  den	  type	  affald	  og	  mængderne	  af	  affald	  vil	  jo	  altså	  godt	  kunne	  se	  anderledes	  ud	  i	  fremtiden[00.39.25].	  Øhm,	  så	  man	  bliver	  lidt	  fastlåst	  på	  den.	  Og	  så	  er	  der	  jo	  det	  her	  med,	  at	  folk	  flytter	  jo,	  fra	  kommune	  til	  kommune.	  Og	  kan	  vi	  så	  blive	  enige	  om,a	  t	  det	  er	  en	  bestemt	  farve	  og	  det	  kan	  vi	  jo	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ikke	  blive	  i	  kommunerne,	  for	  det	  er	  jo	  ikke	  engang	  de	  samme	  indsamlingsordninger	  vi	  har.	  Og	  så	  har	  vi	  jo	  kigget	  lidt	  til	  Vestforbrændingens	  kommuner,	  for	  de	  er	  så	  dog	  i	  det	  mindste	  indenfor	  det	  samme	  affalds	  regi	  kan	  man	  sige,	  men	  der	  er	  Herlev	  jo	  gået	  ud,	  de	  lavede	  madam	  skrald	  for	  nogle	  år	  siden	  og	  dem	  har	  de	  så	  ønsket	  at	  kører	  videre	  i	  deres	  nuværende	  sortering,	  hvad	  jeg	  sagtens	  forstår,	  for	  nu	  har	  de	  arbejdet	  med	  en	  bestemt	  type	  farver	  i	  deres	  kommune,	  så	  selv	  om	  Vestforbrændingen	  så	  godt	  nok	  efterfølgende	  begynder	  at	  arbejde	  med	  farver,	  godt	  nok	  nogle	  andre	  farver,	  så	  er	  Herlev	  jo	  ikke	  interesseret	  i	  at	  ændre	  det,	  de	  lige	  har	  bygget	  op.	  Så	  nu	  er	  der	  allerede	  der	  en	  kommune	  der	  ikke	  bruger	  samme	  farvekoder	  som	  resten	  af	  Vestforbrændingens	  kommuner	  gør.	  KBHS	  Kommune	  bruger	  nu	  farvekoder.	  De	  er	  så	  anderledes	  fra	  dem	  fra	  Vestforbrændingen	  kommuner.	  Og	  nogen	  af	  de	  farvekoder	  de	  bruger,	  kan	  jeg	  faktisk,	  stor	  set	  ikke	  se	  forskel	  på.	  Jeg	  bliver	  nød	  til	  at	  ahve	  farverne	  vedsiden	  af	  hinanden	  for	  at	  kunne	  se,	  nåå	  det	  er	  jo	  en	  lysegrå	  og	  den	  er	  mørkegrå,	  men	  tæt	  på	  hinanden	  ik?	  Og	  Morten	  talte	  vist	  sammen,	  jeg	  mener	  det	  er	  noget	  med,	  nu	  må	  du	  ikke	  lige	  hænge	  mig	  op	  på	  tallet	  men	  det	  er	  omkring	  17	  forskellige	  affaldstyper	  vi	  efterhånden	  har	  [00.41.06].	  Og…	  	  	  MJ:	  Ja	  hvis	  man	  tæller	  alt	  med?	  	  AMT:	  Hvis	  man	  tæller	  alt	  med,	  så	  er	  vi	  det	  oppe	  omkring.	  Men	  selv	  hvis	  vi	  tager	  de	  helt	  almindelige,	  så	  er	  vi	  i	  hvert	  fald	  på	  10,	  for	  de	  mest	  almindelige	  typer	  affald.	  Og	  det	  er	  altså	  rigtig	  svært	  allerede	  der,	  at	  finde	  10	  meget	  forskelligartede	  farver.	  I	  hvert	  fald	  hvis	  man	  skal	  tænke	  på	  det	  der	  med,	  at	  man	  skal	  kunne	  	  sige	  til,	  til	  barn,	  den	  skal	  i	  den	  røde	  eller	  den	  blå	  eller	  sådan	  noget,	  så	  vil	  der	  altså	  være	  nogen…	  vi	  kan	  godt	  finde	  ud	  af	  det	  når	  det	  heder	  rød,	  blå,	  grøn,	  gul,	  sort,	  hvid,	  (MJ:	  Afbryder,)	  	  MJ:	  Men	  når	  orange	  og..	  	  AMT:	  Så	  begynder	  vi	  at	  skulle	  ud	  i	  nogle	  afarter.	  Så	  der	  er…	  jeg	  vil	  ikke	  sige	  vi	  har	  fået	  negativ	  respons	  på	  det,	  rigtig	  mange	  ønsker	  det.	  	  Øh,	  den	  negativ	  respons	  vi	  har	  fået,	  hvis	  man	  kan	  sige	  det,	  men	  det	  er	  jo	  ikke	  fra	  noget	  vi	  har	  prøvet,	  der	  er	  flere	  der	  siger	  de	  vil	  ikke	  have	  sådan	  en	  farvelade	  i	  deres	  gård.	  	  MJ:	  Ja,	  det	  var	  det	  jeg	  tænkte	  på,	  det	  var	  ikke	  helt	  (AMT	  Afbryder)	  	  AMT:	  Ja	  det	  er	  der	  nemlig	  nogen	  der	  har	  sagt.	  Og	  der	  vil	  jeg	  sige,	  der	  har	  jeg	  endda	  fået	  en	  henvendelse	  fra	  en	  hvor	  at	  beholderne	  ikke	  bliver	  sat	  fuldstændig	  på	  række.	  Når	  han	  kigger	  ud	  af	  sit	  vindue	  ned	  i	  gården,	  så	  kigger	  han	  på	  denne	  her	  række	  af	  beholdere	  og	  det	  genere	  altså	  hans	  øje	  når	  de	  ikke	  står	  på	  en	  lige	  linje.	  Så	  går	  han	  ned	  og	  skubber	  den	  ind	  på	  række	  og	  sådan	  en	  kan	  man	  måske	  godt	  forestille	  sig,	  hvor	  generet	  ville	  han	  blive	  af,	  at	  der	  så	  er	  ti	  forskellige	  farvede	  beholdere	  ikke?	  	  MJ:	  Ja.	  	  AMT:	  Og	  så	  er	  der	  altså	  fleksibiliteten	  styringsmæssigt	  i	  beholderne,	  hvad	  de	  skal	  kunne.	  De	  har	  beholderne	  hjemme	  til	  reparation	  og	  til	  vaks	  og	  så	  videre.	  De	  skal	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jo	  ud	  og	  have	  en	  ny	  funktion	  som	  den	  samme	  type	  affald	  ikke.	  Æhm.	  Der	  ryger	  noget	  af	  fleksibiliteten	  hvis	  vi	  pludselig	  forestiller	  os	  at,…	  Lad	  os	  nu	  sige	  at	  man	  pludselig	  må	  begynde	  at	  sortere	  blød	  plast,	  alle	  plast	  produkter	  i	  en	  type	  beholdere.	  Hvis	  vi	  nu	  havde	  farvede	  beholdere	  til	  det	  hele,	  så	  skulle	  vi	  have	  flere	  af	  dem..	  Altså	  og	  omvendt,	  hvis	  man	  så	  trækker..	  Man	  finder	  ud	  af,	  at	  der	  er	  nogle	  andre	  som	  man	  skal	  behandle	  anderledes	  så	  bliver	  der	  måske	  pludselig	  en	  mindre	  mængde	  af	  dem,	  så	  finde	  man	  ud	  af	  	  at	  der	  ikke	  er	  brug	  for	  alle	  de	  der	  blå	  beholdere	  der	  lige	  pludselig	  stå	  der,	  for	  nu	  er	  den	  type	  affald	  jo	  mindsket.	  Altså	  det	  er	  i	  hvert	  fald	  en	  overvejelse	  man	  skal	  have	  med.	  At	  der	  ryger	  noget	  fleksibilitet	  det.	  Det	  kumme	  kan	  som	  kommunikationsmenneske	  måske	  sige,	  det	  er	  jo	  ikke	  vores	  problem,	  men	  altså,	  det	  (MJ	  Afbryder).	  	  MJ:	  Nej,	  en	  tingene	  skal	  jo	  stadig	  hænge	  sammen.	  Men	  I	  skal	  jo	  også	  i	  en	  bred	  forstand,	  prøve	  at	  begrænse	  ressourcerne,	  så	  det	  der	  med	  at	  bruge	  en	  masse	  ressourcer	  på	  at	  samle	  ekstra	  mange	  ressourcer	  det	  er	  jo	  også..	  (AMT	  afbryder)	  	  AMT:	  Ja,	  og	  jeg	  kan	  sige	  noget,	  det	  er	  lidt	  den	  samme	  typer	  diskussioner	  har	  vi	  jo	  også	  haft,	  omkring	  snakken	  om	  skraldebiler.	  Altså	  vi	  kørere	  sådan	  en	  fælles	  kampagne,	  9	  ud	  af	  10	  sortere.	  Hvorfor	  ikke	  skrive	  på	  skraldebilerne	  hvad	  de	  kørere	  med.	  Men	  der	  har	  vi	  også	  bare	  problemer,	  jamen	  hvad	  nu	  hvis..	  Restaffaldet,	  dagrenovationen,	  som	  er	  det	  der	  lugter,	  det	  skal	  samles	  ind,	  der	  er	  altså	  ikke	  noget	  der	  heder	  der,	  at	  bilerne	  ikke	  kører	  (MJ:	  Afbryder)	  	  MJ:	  Venter	  til	  i	  morgen.	  	  AMT:	  Venter	  til	  i	  morgen,	  nej,	  det	  skal	  samles	  ind,	  så	  hvis	  der	  er	  nedbrud	  af	  biler	  og	  hvis	  der	  er	  flere	  af	  dem	  der	  går	  i	  stykker,	  så	  hiver	  mand	  nogle	  af	  de	  andre	  biler	  ind.	  Og	  så	  ville	  det	  jo	  være	  en	  frygtelig	  historie,	  det	  syntes	  jeg	  vi	  som	  kommunikationsmennesker	  skal	  tage	  alvorligt,	  en	  frygtelig	  situation	  at	  stå	  i,	  at	  vi	  pludselig	  hiver	  en	  papir	  bil	  ind,	  hvor	  der	  står	  Jeg	  kørere	  med	  papir,	  men	  alle	  og	  enhver	  kan	  se,	  at	  den	  lige	  nu	  står	  og	  tømmer	  dagrenovation,	  og	  så	  for	  man	  igen	  genoplivet	  myten	  om,	  at	  vi	  igen	  blander	  skrald	  samme.	  SÅ	  var	  der	  nogle	  kloge	  hoveder	  der	  sagde,	  jamen	  så	  skal	  I	  da	  bare	  have	  ligesom	  på	  et	  busskilt,	  så	  drejer	  man	  lige	  på	  skiltet,	  om	  man	  kører	  med	  papir	  eller	  hvad.	  Ja,	  godt	  nok,	  men	  menneskelige	  fejl	  opstår	  og	  vi	  ku	  med	  al	  tydelighed	  se	  skraldemænd	  der	  glemmer	  at	  dreje	  på	  den	  der	  information,	  og	  så	  har	  vi	  stadig	  den	  dårlige	  information.	  Jeg	  så	  forleden	  dag	  [00.45.59]	  en	  bus	  der	  stod	  der	  kørte	  til	  rødovrehallen	  og	  den	  kørte	  absolut	  i	  den	  forkerte	  retning	  af	  Rødovre.	  Den	  har	  jo	  helt	  klar,	  buschaufføren	  har	  jo	  helt	  klart	  glemt	  at	  vende	  skiltet	  og	  det	  er	  jo	  det	  der	  sker.	  Det	  er	  menneskeligt	  at	  fejle,	  men	  er	  historien	  først	  med	  skraldemændene	  og	  de	  glemmer	  at	  dreje	  skiltet	  om,	  så..	  Så	  den	  tør	  vi	  altså	  heller	  ikke	  at	  stole	  på	  [0046.31].	  	  	  MJ:	  Så	  sent	  som	  her	  i	  sidste	  uge	  på	  Amagerforbrændingen,	  der	  var	  der	  nemlig	  også	  en	  der	  foreslog	  Morten	  om	  man	  ikke	  kunne	  skrive	  udenpå,	  hvad	  der	  var	  i	  skraldebilerne,	  evt.	  med	  billeder	  af	  det	  og	  sådan.	  Så	  der	  kom	  det	  op	  igen	  	  AMT	  Ja,	  og	  vi	  har	  haft	  det	  med	  magnet,	  om	  man	  ikke	  ku	  sætte	  en	  magnet	  på	  siden	  af	  bilen.	  Der	  er	  noget	  sikkerhedsmæssigt,	  det	  kan	  blæse	  af.	  Der	  er	  engang	  en	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skraldebil	  med	  magnet	  der	  er	  blæst	  af	  på	  Langebro.	  Altså	  der	  skete	  ikke	  noget.	  Det	  var	  tidligt	  om	  morgenen.	  Det	  var	  ikke	  nogle	  af	  vores	  biler	  for	  vi	  har	  ikke	  kørt	  med	  magneter.	  Der	  er	  mange	  praktiske	  ting	  der	  skal	  tages	  hensyn	  til.	  Så	  selv	  om	  det	  ville	  være	  godt	  for	  kommunikationen	  så	  kan	  det	  altså	  skade	  den	  et	  andet	  sted	  [00.47.23].	  Så	  sådan	  nogle	  overvejelser	  er	  jo	  også	  altid	  med.	  SÅ	  har	  vi	  jo	  altid	  diskussion,	  skal	  vi	  kalde	  det	  genanvendelse	  eller	  genbrug.	  Hvor	  fagfolk	  de	  siger	  genanvendelse	  og	  vi	  egentlig	  holder	  på…	  Generelt	  så	  når	  man	  siger	  genbrug,..	  Det	  er	  sådan	  et	  all-­‐round	  ord	  for	  at	  tingene	  de	  bliver	  brugt	  igen	  på	  den	  ene	  eller	  den	  anden	  måde.	  Men	  hvor	  andre	  de	  næsten	  ikke	  kan	  få	  det	  over	  deres	  løber	  at	  skulle	  sige	  genbrug	  til	  noget	  der	  er	  genanvendelse,	  fordi	  man	  	  jo	  ikke	  bruger	  det	  direkte	  igen.	  SÅ	  er	  sådan	  nogle	  diskussioner..	  Nu	  ved	  jeg	  ikke	  Mona,	  rammer	  jeg	  ind	  i	  noget	  n	  [Taler	  om	  behov	  ifht.	  specialet]	  	  MJ;	  Ja,	  ja..	  …	  Du	  var	  i	  R98	  tidligere,	  nu	  hvor	  …	  er	  der	  noget	  i	  det	  at	  komme	  over	  i	  en	  kommune	  der	  har	  sådan	  gjort	  en	  kæmpe	  forskel	  på	  dit	  arbejde	  i	  kommunikations,	  eller	  arbejdsmetoderne,	  eller	  ting	  du	  ellers	  har..	  	  AMT:	  Ja	  der	  er	  nogle	  enkelte	  ting.	  Selve	  kommunikationsredskaberne,	  måden	  at	  arbejde	  med	  kommunikations	  opgaven	  på,	  er	  egentlig	  ikke	  anderledes.	  Den	  vil	  jeg	  mene	  er,	  vil	  være,	  den	  samme.	  Altså	  grundlæggende	  kommunikations	  teorier	  som	  man	  lære	  på	  skolen,	  dem	  mener	  jeg	  er	  almengyldige	  uanset	  hvilke	  typer	  kampanger	  man	  sidder	  og	  laver.	  Men	  det	  der	  selvfølgelig	  er	  forskellen	  fra	  at	  komme	  fra	  R98	  som	  godt	  nok	  ikke	  var	  et	  privat	  selskab,	  men	  kommunes	  opgaver	  var	  lagt	  ud	  til	  R98,	  så	  den	  store	  forskel	  fra	  det	  nu	  er	  tilbage	  i	  kommunen,	  det	  er	  godkendelses	  processen.	  Hvor	  vi..	  Altså	  I	  og	  med,	  at	  kommunen	  ligesom	  havde	  lagt	  ansvaret	  for	  kommunikationen	  der,	  så	  var	  det	  kun	  i	  sådan	  nogle	  meget	  store	  sager,	  at	  kommunen	  skulle	  hørere	  om	  de	  var	  tilfredse	  med	  den	  her	  løsning.	  Men	  fx	  skulle	  man	  lave	  et	  magasin,	  som	  Morten	  sidder	  og	  laver	  Magasin	  genbrug,	  det	  er	  et	  rigtig	  fint	  eksempel.	  Der	  skal	  Morten	  jo	  beregne	  5	  uger	  eller	  sådan	  noget	  på	  godkendelse,	  fordi,	  den	  skal	  først	  godkendes	  her	  i	  vores	  egen	  system,	  så	  skal	  den	  videre	  til	  pressechefen	  og	  borgmesteren,	  og	  hvis	  borgmesteren	  syntes	  (MJ	  afbryder)	  	  MJ:	  Den	  er	  helt	  oppe	  over	  borgmesteren	  [00.50.19]	  	  AMT:	  Den	  er	  helt	  oppe	  over	  borgmesteren.	  Borgmesteren	  skal	  tage	  stilling	  til	  om	  han	  vil	  tillade	  at	  udvalgsformanden	  for	  et	  ord	  med.	  Og	  hvis	  så	  borgmesteren	  siger	  ja,	  det	  må	  udvalgsformanden	  gerne,	  så	  skal	  den	  også	  til	  godkendelse	  hos	  udvalgsformanden.	  Og	  så	  skal	  der	  måske	  foretages	  nogle	  rettelser	  som	  måske,	  måske	  skal	  tilbage	  igen	  hvis	  det	  er	  af	  en	  sådan	  karat	  at	  de	  ligesom	  skal	  godkendes	  igen.	  Nogle	  gange	  kan	  man	  jo	  være	  heldig	  at	  alle	  parter	  læser	  det	  hurtigt	  igennem	  og	  ikke	  har	  nogle	  kommentarer	  eller	  ikke	  har	  kommentarer	  der	  kræver	  en	  ny	  godkendelse,	  så	  kan	  det	  gå	  hurtigt,	  men	  man	  bliver	  jo	  nød	  til	  at	  regne	  med,	  at	  det	  kan	  have	  kommentere,	  at	  de	  læser	  det	  sent	  og	  at	  man	  skal	  have	  det	  til	  godkendelse	  en	  gang	  til.	  Så	  det	  er	  en	  meget	  lang	  godkendelses	  proces.	  Og	  vi	  sidder	  også	  længere	  fra..	  vi	  gå	  ikke	  end	  direkte	  til	  borgmesteren	  og	  snakker	  med	  ham,	  vi	  går	  igennem	  borgmestersekretæren	  med	  det	  samme	  ik.	  Hvor	  da	  jeg	  sad	  ude	  i	  R98,	  der	  havde	  jeg	  kontor	  vedsiden	  af	  direktøren,	  så	  hvis	  der	  var	  noget	  der	  lige	  skulle	  afklares:	  Hvad	  Søren,	  hvad	  siger	  du	  til	  at	  du	  udtaler	  det	  her?	  Og	  så	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kiggede	  han	  lige	  på	  det	  og	  sagde,	  fint	  nok,	  det	  er	  glimrende,	  bum,	  bum,	  ik.	  Altså	  vi	  ku	  jo	  side	  og	  lave	  informationer	  lynhurtigt.	  Altså	  vi	  kunne	  rent	  faktisk	  [00.51.42]	  	  Lave	  nyheder.	  Ikke	  lige	  med	  et	  magasin,	  fordi	  det	  kan	  man	  aldrig,	  fordi	  de	  skal	  også	  trykkes	  og	  sættes	  sammen	  og	  alt	  det	  der,	  men	  vi	  kunne	  lave	  nogle	  interne	  nyhedsbreve	  som	  var	  ude	  sådan	  her.	  Øhm.	  Det	  er	  også	  blevet	  meget	  bedre	  her	  i	  kommunen,	  altså	  der	  er	  ting	  vi	  nu	  kan	  gøre	  meget	  hurtigere,	  men	  der	  er	  også	  emner,	  hvor	  man	  bare	  må	  sige,	  det	  kan	  vi	  bare	  ikke	  lave	  lynhurtigt,	  fordi	  det	  skal	  altså	  igennem	  noget	  godkendelse	  hist	  og	  pist,	  så	  det	  her	  med	  at	  det	  er	  en	  nyhed…	  Det	  var	  en	  nyhed	  da	  vi	  skrev	  den	  for	  6	  uger	  siden.	  (MJ	  Afbryder)	  	  MJ:	  Nu	  er	  det	  noget	  som	  er	  glemt.	  	  AMT:	  Ja	  (Griner)	  Så	  der	  er	  ene	  forskel	  der,	  IOM	  der	  er	  et	  politisk	  niveau	  der	  ligesom	  skal	  godkende	  det.	  Så	  er	  der	  en	  forskel.	  	  	  MJ:	  Ja,	  og	  i	  den	  forbindelse	  også,	  nu	  sagde	  du	  tidligere	  målsætningerne	  de	  kommer	  jo…	  At	  kampagnerne	  bliver	  lavet	  ud	  fra	  FRB’s	  målsætninger	  der	  så	  kommer	  af	  de	  nationale	  målsætninger.	  	  	  AMT:	  Ja.	  	  MJ:	  Øhm.	  Men	  FRB	  målsætningerne,	  det	  var	  også	  et	  hold	  her	  fra	  gangen	  der	  havde	  siddet	  og	  arbejdet	  med	  dem,	  var	  det	  ikke?	  	  AMT:	  Øhh,	  jo	  altså	  man	  kan	  jo	  sige	  hvor	  affalds	  og	  ressource	  plan	  har	  vi	  jo	  lavet	  her	  i	  kontoret	  og	  der	  er	  så	  bare	  udpeget	  5	  mennesker	  til	  at	  lave	  den	  affalds	  og	  ressourceplan	  som	  gælder	  for	  os	  alle	  sammen.	  Men	  vi	  andre	  er	  selvfølgelig	  blevet	  hørt	  [00.53.16]	  undervejs	  og	  sådan	  noget.	  Men	  vi	  har	  båden	  den	  nationale	  affalds	  og	  ressource	  strategi	  vi	  skal	  forholde	  os	  til,	  som	  vores	  affaldsplan	  skal	  leve	  op	  til,	  og	  så	  har	  vi	  det	  der	  heder	  FBR	  strategien,	  som	  jeg	  ikke	  lige	  kan	  huske,	  den	  ligger	  et	  elle	  andet	  sted	  Det	  er	  sådan	  set	  den	  vi	  arbejder	  på	  i	  FRB	  kommune,	  med	  at	  vi	  skal	  være	  hovedstadens	  grønne	  hjerte	  og	  øhm,	  vi	  skal	  være	  en	  tryk	  by,	  at	  bo	  i,	  og	  sund…	  Og	  bæredygtig..	  øhm…	  Vi	  skal….	  I	  front,	  vi	  skal	  også	  være	  klar	  til	  at	  samarbejde	  med	  universiteter.	  Ah!	  Det	  er	  jo	  pingeling.	  Mission.	  Dér!	  [Får	  øje	  på	  mission	  statementet	  der	  hænger	  på	  vægen	  i	  kontoret]	  Vi	  er	  den	  del	  af	  Frederiksberg	  kommune	  der	  i	  dialog	  med	  byen	  borgere	  udvikler,	  vedligeholder	  og	  sikre	  velfungerende	  trygge,	  smukke,	  grønne	  og	  bæredygtige	  rammer	  i	  for	  byens	  liv.	  Miljømæssigt,	  økonomisk	  og	  socialt.	  Ja!	  Det	  er	  jo	  den	  mission	  vi	  skal	  leve	  op	  til	  som	  kommune.	  Som	  FRB	  kommune.	  Så	  den	  har	  vi	  jo	  også	  hele	  tiden	  med	  inde	  over	  vore	  arbejde,	  så	  på	  den	  måde	  er	  vi	  selvfølgelig	  jo	  underlagt	  nogle	  rammer	  [00.54.52]	  og	  det	  er..	  Under	  i	  R98	  Der	  var	  vi	  jo,	  vi	  skulle	  jo	  arbejde	  for	  KBHs	  kommune	  og	  for	  FRBs	  kommune,	  så	  et	  eller	  andet	  sted	  var	  vi	  jo	  oså	  underlagt	  dem,	  men	  det	  var	  ikke	  noget	  vi	  oplevede	  konkret	  i	  hverdagene.	  	  	  MJ:	  Hvor	  her	  der	  bliver	  det	  fittet	  lidt	  mere	  ind	  i	  planerne?	  	  AMT:	  Her	  der	  skal	  vi	  jo	  hele	  tiden	  have	  det	  med	  i	  planerne,	  og	  den	  her	  mission	  og	  de	  målsætninger	  knytter	  sig	  til	  den.	  Det	  er	  sådan	  set	  også	  er	  del	  af	  vores	  effektstyringsprogram.	  De	  har	  brugt	  rigtig	  meget	  tid	  på,	  at	  sammen	  blive	  enige	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om,	  hvordan	  er	  det	  vi	  så	  arbejder	  med	  vores	  forskellige	  opgaver	  indenfor	  de	  her	  rammer?	  Det	  kan	  blive	  vældig	  akademisk.	  Ret	  tungt.	  Og	  vældig	  snørklet.	  Så	  i	  hele	  det	  arbejdsforløb,	  der	  kan	  det	  altså	  godt	  fortone	  sig	  lidt	  engang	  i	  mellem,	  hvor	  er	  det	  at	  det	  konkrete	  arbejde	  det	  gemmer	  sig	  henne	  [00.55.56]	  Man	  kan	  også	  side	  efter	  sådan	  en	  hel	  dag	  og	  tænke:	  Øh,	  skal	  vi	  ikke	  bare	  tilbage	  og	  arbejde,	  og	  så	  håbe	  på	  at	  det	  holder	  sammen	  med	  de	  her	  rammer	  og	  så	  videre	  ik?	  	  MJ:	  Ja,	  jeg	  kunne	  godt	  forestille	  mig	  at	  man	  kommer	  til	  at	  side	  og	  tænke,	  nej	  det	  er	  smart	  og	  hvad	  går	  jeg	  nu	  hen	  og	  gør,	  hvilken	  	  mail	  skal	  jeg	  skrive?	  	  	  AMT:	  Ja!	  (griner)	  Man	  kan	  godt	  lige,	  man	  er	  jo	  altså	  helt	  oppe	  i	  helikopteren.	  Puha,	  man	  kan	  godt	  lige	  nogle	  gange	  tænke,	  det	  er	  da	  pokkers	  svært	  og	  komme	  tilbage	  til	  virkeligheden	  og	  hverdagens	  arbejde.	  Men	  det	  skal	  vi	  jo	  selvfølgelig	  og	  man	  kan	  sige	  netop	  når	  vi	  ligger	  en	  kampagne	  så	  vil	  jeg	  sige,	  så	  har	  vi	  altså	  også	  haft	  de	  	  her	  ting	  med	  inde	  over.	  Altså	  vi	  når	  at	  snakke	  om	  det	  Morten	  og	  jeg.	  Nå	  ja	  det	  passer	  med,	  vi	  er	  jo	  i	  dialog	  med	  brugerne,	  ja	  det	  der	  vi.	  Vi..	  udvikler	  og	  vi	  vedligeholder	  nogle	  rammer	  for	  byens	  liv,	  det	  gør	  vi	  jo,	  IOM	  vi	  prøver	  at	  få	  de	  her	  affaldsløsninger	  til	  at	  fungere	  bedre.	  Ja	  så	  vi	  er,	  vi	  tænker	  også	  de	  der	  rammer	  ind,	  men	  vi	  gør	  det	  bare	  ikke	  hele	  tiden	  og	  konstant	  [00.57.18].	  men	  altså	  vi	  skal	  jo	  helt	  have	  det	  lagret	  i	  baghovedet,	  så	  man	  også	  lidt	  ubevidst	  arbejder	  hen	  mod	  det	  som	  en	  selvfølge.	  	  MJ:	  Det	  er	  jo	  næsten	  sådan	  et	  mission	  statement.	  	  MJ:	  Når	  vi	  når	  de	  der	  50%,	  er	  det	  så	  godt	  nok?	  Er	  målet	  så	  nået?	  Eller	  rykker	  vi	  så	  målet?	  Eller	  er	  det	  lige	  under	  der	  bliver	  godt	  nok?	  	  AMT:	  Jeg	  tror	  der	  kommer	  et	  nyt	  mål	  på	  det	  tidspunkt,	  uden	  at	  jeg	  kan	  forudsige	  fremtiden.	  Jeg	  mener	  vi	  er	  helt	  henne	  omkring	  2020,	  eller	  evt.	  2022.	  Jeg	  kan	  ikke	  helt	  huske	  det.	  Men	  allerede	  nu	  snakker	  vi	  jo	  om	  et	  centralt	  sorteringsanlæg,	  så	  vi	  er	  jo	  egentligt	  allerede	  begyndt	  at	  arbejde	  hen	  imod	  noget	  der	  kunne	  udvikle	  sig	  endnu	  mere.	  Og	  hvordan	  hele	  ressource,	  den	  samlede	  ressource	  strategi,	  altså	  ikke	  kun	  affald,	  men	  olie,	  gas	  osv.	  at	  den	  kommer	  til	  at	  forløbe	  i	  fremtiden..	  Altså	  jeg	  syntes	  jo	  der	  ligger	  nogen	  vildt	  spændende	  perspektiver	  ude	  i	  fremtiden	  fordi	  vi	  skal	  være	  uafhængige	  af	  olie	  og	  gas,	  Og	  kul,	  Hvis	  vi	  skal	  være	  uafhængige	  af	  verdenssamfundet	  og	  ikke	  involveres	  i	  alle	  de	  lortekrige	  der	  foregår	  fordi	  de	  skal	  sikre	  forsyningen	  eller	  varerne	  eller	  hvad	  ved	  jeg	  (Griner).	  [00.59.11]	  Så	  det	  er	  jo.	  Altså	  det	  er	  jo	  rigtigt	  interessant.	  Det	  kan	  jo	  et	  eller	  andet	  sted,	  syntes	  jeg	  også,	  at	  selv	  på	  lang	  sigt	  så	  er	  50%	  genanvendelse	  et	  eller	  andet	  sted,	  så	  er	  spørgsmålet,	  Det	  kan	  da	  godt	  være	  at	  der	  er	  noget	  teknik	  der	  kan	  gøre	  at	  vi	  ligesom	  kan	  genanvende	  endnu	  mere.	  	  MJ:	  Hvor	  kommer	  de	  50%	  fra?	  I	  den	  forrige	  ressource	  strategi	  der	  lå	  nogle	  af	  tallene,	  helt	  oppe	  på	  80%.	  	  AMT:	  Ja,	  men	  det	  gør	  det	  også	  stadig	  på	  nogle	  enkelte	  fraktioner	  det.	  Det	  er	  fordi	  det	  skal	  ses	  i	  et	  meget	  større	  perspektiv	  de	  50%.	  Vi	  har	  også	  et	  mål	  om,	  i	  vores	  nuværende	  plan..	  vi	  skal	  jo	  have	  samlet	  80%	  af	  det	  farlige	  affald	  ind	  og	  vi	  er	  meget	  højere	  oppe	  på	  de	  der	  enkelte	  typer	  af	  affald.	  Så	  det	  er	  sådan,	  det	  er	  mere	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generelt.	  Det	  er	  fordi	  de	  50%	  ligger	  også	  i,	  at	  vi	  skal	  samle	  organisk	  affald	  ind.	  Det	  samler	  vi	  jo	  slet	  ikke	  ind	  nu.	  Så	  de	  50%,	  ..	  Altså	  i	  husholdningsaffaldet	  i	  dag	  ligger	  der	  i	  hvert	  fald	  en	  masse	  organisk	  affald,	  som	  det	  er	  meningen	  at	  vi	  skal	  samle	  ind.	  Og	  det	  er	  kun	  ved	  at	  samle	  det	  ind,	  at	  vi	  kan	  nå	  op	  på	  50%	  [01.00.35].	  Så	  det	  er	  det.	  Så	  kan	  man	  så	  udpinde	  det	  der	  endnu	  dybere	  ned	  i	  de	  enkelte	  affaldsfraktioner	  så	  får	  man	  nogle	  helt	  andre	  nogen	  som	  er	  højere	  end	  50%	  	  MJ:	  Ja.	  	  AMT:	  Ja,	  de	  vil	  være	  højere	  end	  50%.	  	  MJ:	  Ja,	  men	  de	  50%	  det	  var	  en	  politiks	  målsætning	  ikke?	  Eller	  nogen	  havde	  sagt,	  ud	  fra	  den	  nationale,	  at	  50%	  det	  kan	  godt	  lade	  sig	  gøre.	  	  AMT:	  Altså	  det	  er	  den	  nationale	  strategi	  jeg	  referere	  til	  her	  med	  de	  50%	  i	  2022.	  Og	  vi	  har	  egentlig	  et	  mål	  om	  at	  vi	  gerne	  skulle	  nå	  50%	  tidligere.	  	  	  MJ:	  Jeg	  tror	  den	  heder	  20	  [2020:	  red]	  på	  FRB.	  	  AMT:	  Ja,	  det	  tror	  jeg	  nemlig	  også	  den	  gør.	  Og	  så	  er	  det	  jo	  at	  vi	  vil	  arbejde	  på	  at	  det	  skal	  være	  et	  centralt	  sorteringsanlæg.	  Vi	  er	  faktisk	  afhængige	  af	  et	  behandlingsanlæg	  der	  kan	  klare	  det,	  fordi	  i	  virkeligheden	  så	  er	  det	  måske	  et	  spørgsmål	  om	  teknologi.	  Og	  en	  dag	  kan	  det	  være.	  Altså	  det	  kan	  jo	  sagtens	  være	  vi	  ender...	  	  Nu	  går	  man	  meget	  op	  i	  kildesortering,	  hvor	  vi	  jo	  faktisk	  er	  klassens	  slemme	  dreng,	  fordi	  vi	  begynder	  at	  snakke	  om	  central	  sortering	  bedst	  som	  de	  andre	  kommuner	  er	  ved	  at	  indfører	  kildersortering,	  altså	  meget	  mere	  kildesortering,	  og	  vi	  begynder	  at	  snakke	  om	  at	  ville	  samle	  noget	  af	  det	  [01.01.56]	  igen.	  Alle	  de	  tørre	  fraktioner,	  man	  skal	  stadig	  sorterer	  (MJ	  Afbryder)..	  	  MJ:	  joh,	  men	  på	  den	  anden	  side,	  det	  gør	  ARC	  også	  nu	  	  	  AMT:	  Ja,	  jamen	  der	  er..	  Og	  den	  nationale	  strategi	  er	  jo..	  Jamen	  det	  er	  os	  der	  har	  startet	  hele	  diktionen	  her.	  Og	  vi	  er	  altså	  blevet	  skældt	  ud	  nogle	  stæder,	  for	  ej,	  helt	  ærligt	  nu	  er	  vi	  lige	  begyndt	  at	  få	  beholdere	  til	  alt	  det	  her	  og	  nu	  vil	  I	  samle	  det?	  Ja,	  men	  vi	  har	  været	  i	  gang	  siden	  2007,	  vi	  må	  bare	  erkende,	  vi	  har	  ikke	  plads	  til	  flere	  beholdere.	  Altså	  nu	  skal	  der	  også	  være	  plads	  til	  organisk	  affald.	  Der	  er	  altså	  grænser	  for,	  hvor	  mange	  beholdere	  vi	  snart	  kan	  have	  ude	  i	  gården	  ikke.	  [01.02.34]	  	  	  MJ:	  Hvad	  tror	  du	  egentlig	  selv,	  helt	  personligt,	  og	  i	  din	  erfaring,	  hvad	  er	  den	  største	  hindring	  for	  den	  enkelte	  borger,	  mht.	  at	  sortere.	  Hvor	  er	  det	  det	  går	  galt?	  	  AMT:	  Det	  er	  praktikken.	  Det	  er	  jeg	  slet	  ikke	  i	  tvivl	  om.	  Jeg	  tror	  faktisk	  på	  folk	  når	  de	  siger	  de	  gerne	  vil	  sortere,	  så	  tror	  jeg	  dem	  faktisk	  [01.02.56]	  øhm.	  Men,	  der	  er	  et	  par	  ting	  der	  er	  den	  store	  forhindring.	  1,	  det	  er	  selve	  praktikken,	  altså	  hvor	  skal	  man	  dog	  gøre	  af	  alt	  det	  her	  affald,	  det	  kan	  godt	  komme	  til	  at	  se	  lidt	  uoverskueligt	  ud	  og	  hvis	  man	  rydder	  op	  og	  man	  skal	  have	  gæster,	  så	  har	  man	  simpelhed	  ikke	  lyst	  til	  at	  det	  skal	  flyde	  med,	  4	  forskellige	  poser	  henne	  ved	  døren.	  Altså	  man	  vil	  gerne	  have	  det	  ser	  ryddet	  ud	  [01.03.22]	  og	  hvis	  ikke	  man	  lige	  har	  fået	  et	  sprit	  nyt	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køkken,	  så	  er	  der	  jo	  ikke	  plads	  i	  under..	  i	  køkkenskabene.	  Og	  selv	  om	  man	  har	  et	  nyt	  køkken	  og	  bor	  i	  et	  lille	  bitte	  kønne,	  så	  kan	  man	  jo	  stadig	  ikke	  have	  plads	  til	  det.	  Så	  det	  tror	  jeg	  i	  hvert	  er	  den	  ene	  hindring.	  Og	  så	  er	  der	  også	  en	  hindring	  når	  man	  kommer	  ned	  i	  gården	  hvis	  man	  skal	  gå	  for	  langt	  med	  det	  forskellige	  affald,	  så	  for	  man	  det	  ikke	  gjort.	  	  MJ:	  Nej.	  	  AMT:	  Og	  så	  er	  det	  selvfølgelig	  super	  ærgerlig	  hvis	  det	  viser	  sig,	  at	  man	  alt	  for	  ofte	  oplever	  at	  vores	  beholdere	  til	  genanvendeligt	  affald	  er	  fyldte.	  Og	  der	  er	  jo	  noget	  af	  en	  balance	  gang,	  for	  vi	  skal	  jo	  heller	  ikke	  hente	  halvtomme	  beholdere.	  (MJ	  afbryder)	  	  MJ:	  Nej,	  vi	  skal	  jo	  ikke	  hente	  luft.	  	  AMT:	  Vi	  skal	  lige	  præcis	  finde	  det	  stadie	  hvor	  de	  oplever	  at	  der	  stadig	  er	  plads	  til	  deres	  affald,	  at	  de	  ikke	  skal	  bekymre	  sig	  om..	  De	  skal	  have	  fornemmelsen	  a,	  der	  er	  plads.	  Fordi	  når	  man	  først	  er	  gået	  ned	  fra	  4.	  Etage	  så	  tager	  man	  ikke	  sit	  affald	  med	  op	  igen	  [01.04.26]	  	  	  MJ:	  Nej.	  	  AMT:	  Så	  de	  skal	  have	  oplevelsen	  af	  at	  der	  er	  plads,	  og	  samtidig,	  så	  skal	  vi	  heller	  ikke…	  At	  vi	  henter	  luft.	  [01.04.34].	  	  MJ:	  Altså	  borgerne	  ved	  jo	  heller	  ikke	  hvornår	  de	  for	  tømt	  den	  bestemte	  fraktion,	  så	  hvis	  man	  kommer	  ned	  med	  plastik,	  …	  Jeg	  har	  da	  ingen	  anelse	  om	  hvornår	  min	  plastiskbeholder	  bliver	  tømt,	  så	  jeg	  planlægger	  da	  ikke..	  (AMT	  afbryder).	  	  AMT:	  ..	  Og	  det	  skal	  man	  jo	  heller	  ikke	  ha.	  Man	  skal	  ikke	  gå	  og	  bekymre	  sig	  om,	  hvornår	  tingene	  bliver	  tømt.	  Det	  tror	  jeg	  også	  ville	  være	  en	  hindring	  sådan	  set.	  Vi	  syntes	  det	  er	  skide	  besværligt	  at	  skulle	  holde	  rede	  i	  alle	  de	  datoer.	  	  	  MJ	  Ja.	  	  AMT:	  For	  det	  er	  mange	  datoer.	  Jeg	  mener	  heller	  ikke..	  Det	  er	  unødvendig	  viden.	  Det	  er	  bare	  noget	  der	  skal	  fungere	  [01.05.10].	  Så	  derfor	  så	  så	  heller	  jeg	  nk	  mest	  til,	  at	  hvis	  vi	  skal	  have	  fuld	  sortering	  og	  det	  skal	  fungere,	  så	  skal	  man	  bare	  smide	  sit	  affald	  i	  én	  beholder	  og	  så	  er	  der	  nogen	  der	  skal	  sortere	  det	  for	  én.	  	  Det	  tror	  jeg	  i	  princippet	  ville	  være	  det	  mest	  rigtige	  og	  så	  må	  det	  være	  et	  spørgsmål	  om	  behandlings..	  Altså	  det	  er	  noget	  teknologi	  der	  skal	  udvikles,	  sådan	  at	  der	  ikke	  er	  mennesker	  der	  skal	  stå	  og	  sortere	  det	  her…	  Ha	  	  fingrene	  nede	  i	  det.	  Man	  kan	  klare	  det	  maskinelt,	  eller	  på	  anden	  måde	  [01.05.55]	  Men	  det	  er	  hønen	  og	  ægget	  fordi,	  men	  vil	  sætte…	  Hvem	  vil	  poste	  en	  masse	  penge	  i	  et	  behandlingsanlæg	  uden	  at	  være	  garanteret	  affaldsmængder?	  [01.06.11]	  og	  omvendt,	  kan	  vi	  jo	  ikke	  sætte	  noget	  i	  værk,	  når	  vi	  ikke	  har	  et	  behandlingsanlæg.	  Så	  det	  er	  sådan,	  det	  er	  det	  store	  dilemma.[01.06.25].	  	  MJ:	  Men	  det	  går	  da	  frem	  af	  med	  den	  plan,	  gør	  det	  ikke?	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AMT:	  Det	  gør	  det.	  Og	  plast	  er	  jo	  et	  af	  eksemplerne	  på..	  Altså	  jeg	  ville	  også	  mene	  at	  man	  kunne	  få	  endnu	  flere	  til	  at	  sortere	  plast,	  hvos	  man	  bare	  kunne	  sige,	  alt	  plast	  skal	  her	  ned.	  Det	  der	  med	  når	  man	  skal	  begynde	  at	  tage	  stilling	  til	  om	  det	  er	  det	  ene	  eller	  det	  andet.	  Og	  skal	  man	  rengøre	  det	  her,	  eller	  skal	  man	  ikke	  rengøre	  det?	  	  altså	  det	  dur	  ikke.	  Det	  er	  der	  de.	  Det	  er	  det	  er	  forhindringerne.	  [01.06.59](MJ	  Afbryder).	  	  MJ:	  Der	  er	  for	  mange	  valg	  	  	  AMT:..	  Tage	  stilling	  til,	  er	  det	  her	  rent	  nok,	  eller	  er	  det	  ikke	  rent	  nok,	  og	  hvis	  jeg	  bruger	  vand,	  er	  det	  så..	  Har	  jeg	  så	  i	  virkeligheden	  ikke	  misbrugt	  vandressourcerne	  til	  at	  rense	  noget,	  hvad	  går	  så	  op?	  [01.07.16].	  	  Det	  er	  rigtig	  kompliceret.	  Forleden	  dag	  hørte	  jeg	  i	  mad	  og	  bit,	  sådan	  et	  madprogram,	  der	  er	  lige	  efter	  tv-­‐avisen,	  at	  i	  virkeligheden	  så	  er	  mad	  og	  emballage	  omkring	  mad	  det	  bedste	  våben	  mod	  madsplid.	  Der	  er	  alt	  for	  meget	  mad	  der	  går	  til	  spilde,	  fordi	  det	  ikke	  	  bliver	  emballeret	  godt	  nok.	  [01.07.34].	  Og	  man	  sku	  i	  virkeligheden	  være	  glad	  for	  alt	  det	  emballage	  for	  det	  gør	  at	  vare	  kan	  holde	  sig	  meget	  længere	  og	  bedre.	  Og	  der	  viste	  de	  jo	  en	  beregning	  af,	  hvor	  er	  det	  alle	  ressourcerne,	  hvor	  bliver	  der	  brugt	  flest	  ressourcer.	  Det	  gør	  der	  jo	  i	  produktionen	  af	  fødevaren.	  Selve	  det	  at	  producere	  fødevaren.	  Der	  ligger	  80%	  af	  ressourcerne,	  så	  kommer	  der	  noget	  transport.	  Det	  er	  tror	  jeg	  de	  anslog	  til	  at	  være…	  5%	  eller	  sådan	  noget,	  eller	  også	  var	  det	  10%	  jeg	  kan	  faktisk	  ikke	  huske	  det.	  Og	  til	  sidst	  så	  kommer	  emballage	  delen.	  Og	  der	  var	  det	  at	  emballagen	  i	  sig	  selv,	  produktionen	  og	  så	  videre,	  det	  er	  ude	  på	  kun	  5%	  af	  ressourcerne	  i	  det	  her	  store	  kredsløb,	  men	  emballagen	  kunne	  være	  med	  til,	  at	  fødevarerne	  kunne	  holde	  sig	  bedre.	  	  MJ:	  Så	  man	  ikke	  skal	  producere	  helt	  så	  mange	  fødevare..	  	  AMT:	  Ja.	  	  	  MJ:	  Ja,	  okay..	  	  AMT:	  Og	  så	  man	  ikke	  smider	  så	  meget	  mad	  ud.	  Og	  så	  havde	  de	  fx	  fire	  bananer	  de	  hade	  delt	  to	  og	  to	  bananer.	  To	  af	  bananerne	  lagde	  de	  i	  en	  af	  de	  plastikposer	  som	  man	  køber	  bananer	  i,	  som	  der	  faktisk	  er	  nogle	  bittesmå	  huller	  i.	  Og	  så	  lagde	  de,	  de	  andre	  bananer	  bare	  ud	  på	  bordet.	  [01.09.07]	  jeg	  kan	  ikke	  huske,	  efter	  et	  antal	  dage,	  så	  de	  to	  der	  lå	  på	  bordet,	  de	  var	  bare	  helt	  sorte,	  og	  de	  to	  der	  lå	  på	  bordet,	  de	  var	  faktisk	  helt	  fine.	  Og	  det	  var	  simpelthen	  fordi	  det	  er	  et	  spørgsmål	  om	  hvor	  meget	  ilt	  der	  kommer	  til	  [Mere	  om	  bananer].	  Ok,	  tænke	  jeg	  lige,	  nå.	  	  MJ:	  Jamen	  jeg	  skal	  da	  også	  lige	  hjem	  og	  gennemtænke	  hvordan	  jeg	  opbevare	  min	  mad.	  	  AMT:	  Igen,	  det	  er	  jo	  utallige	  historier,	  og	  hvad	  skal	  man	  mene,	  og	  hvad	  skal	  man	  tro.	  På	  den	  ene	  side	  er	  det	  godt	  for	  noget,	  og	  på	  den	  anden	  side	  skridt	  for	  noget	  andet.	  [01.09.52].	  	  	  MJ:	  Det	  er	  ikke	  nemt	  at	  være..	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AMT:	  Det	  er	  ikke	  let	  at	  være	  miljøbevidst	  [01.10.00].	  og	  det	  er	  en	  af	  de	  største	  forhindringen,	  det	  tror	  jeg.	  Det	  er	  skide	  besværligt	  at	  finde	  ud	  af,	  hvad	  man	  skal	  gøre.	  Og	  det	  som	  man	  tro	  det	  virker	  fornuftigt	  og	  rigtigt,	  kan	  vise	  at	  være	  ufornuftigt	  af	  nogle	  andre	  årsager.	  [01.10.17]	  	  	  MJ:	  Ja.	  	  AMT:	  Ja.	  …	  Ja.	  	  MJ:	  ja.	  	  	  AMT:	  Således	  opløftet.	  Har	  du	  flere	  spørgsmål	  (Begge	  griner	  højt).	  	  Ja:	  Ja,	  konklusionen	  er,	  det	  er	  skide	  svært.	  	  AMT:	  Det	  er	  det.	  Det	  er	  det...	  	  Resten	  af	  interviewet	  går	  med	  at	  snakke	  om	  MJ’s	  speciale	  og	  om	  mulighederne	  for,	  at	  bruge	  de	  interview	  personer	  som	  AMT	  alligevel	  skal	  bruge	  for.	  Og	  Der	  indgås	  aftale	  om,	  at	  AMT	  og	  resten	  af	  affald	  og	  genbrugskontoret	  for	  al	  MJ’s	  materiale	  ,	  og	  AMT	  følger	  op	  på,	  om	  interview	  der	  skal	  bruges	  til	  Operation	  Genbrug.	  Der	  snakkes	  metode,	  og	  hvilken	  rolle	  MJ	  har	  (Som	  kommunal	  VS.	  Studerende)	  	  Taler	  også	  videre	  od	  den	  mulige	  app,	  som	  de	  måske	  skal	  lave	  sammen	  med…	  nogen..	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Interview	  med	  Anne-­‐Mette	  Thorup	  -­‐	  2	  	  	  Interview	  foretaget	  03/07-­‐2014	  	  Til	  stede:	  Anne-­‐Mette	  Thorup,	  og	  Mona	  Jensen	  (Interviewer).	  	  Dette	  interview	  blev	  grundet	  tidsknaphed,	  opdelt	  i	  to.	  	  Forkortelser:	  	  Frederiksberg	  :	  FRB	  København:	  KBH	  	  	  Note:	  Følgende	  interview	  blev	  foretaget,	  da	  interviewer	  var	  stærkt	  påvirket	  af	  antihistamin,	  og	  er	  derfor	  til	  tider	  usammenhængende.	  Det	  er	  ikke	  altid	  muligt	  at	  hører,	  hvad	  intervieweren	  siger	  	  	  [AMT]:	  Så	  har	  du	  simpelthen	  nogle	  spændende	  spørgsmål?	  	  	  [MJ]:	  Ja.	  	  [AMT]:	  Super.	  	  [MJ]:	  Så	  det	  jeg	  umiddelbart	  er	  kommet	  frem	  til,	  af	  min	  analyse,	  af	  alle	  de	  interview	  jeg	  har	  lavet,	  det	  er	  at	  folk…	  Det	  er	  stor	  tilfredshed	  med	  affaldsindhentningssystemet,	  så	  det	  er	  jo	  skønt.	  Øhm	  	  [AMT]:	  Og	  det	  er	  kun	  FRB	  borgere?	  	  [MJ]:	  Ja,	  kun	  FRB	  borgerere.	  Hvor	  halvdelen	  var	  med	  i	  Operation	  Genbrug	  og	  halvdelen	  af	  dem	  var	  ikke.	  Så	  de	  er	  smadder	  glade,	  men	  som	  I	  også	  har	  gjort	  opmærksom	  på	  før,	  så	  bliver	  der	  stadig	  blandet	  sammen	  med,	  hvad	  der	  er	  affald	  og	  genbrug	  og	  hvad	  der	  er	  vej	  og	  park.	  Og	  nå	  an	  taler	  om	  sortering,	  så	  taler	  de	  også	  og	  ’At	  der	  er	  også	  bare	  meget	  affald	  på	  gaden’.	  	  [AMT]:	  Ja,	  henkastet	  affald	  som	  vi	  taler	  om.	  Sådan	  her	  på	  rådhuset.	  	  	  [MJ]:	  Jeg	  tænker,	  det	  er	  ikke	  noget	  I	  syntes	  der	  behøver	  blive	  gjort	  en	  indsat	  for,	  og	  ændret	  på,	  at	  forklare	  folk	  hvordan	  det	  er.	  At	  det	  er	  forskellige	  ting?	  [00.01.05]	  	  [AMT]:	  Nej,	  egentligt	  har	  vi	  mest	  overvejet,	  at	  vis	  skal	  blive	  bedre	  til,	  at	  få	  mixed	  det	  sammen,	  for	  vi	  forventer	  egentlig	  ikke	  at	  borgerne	  skal..	  De	  skal	  ikke	  tænke	  over	  om	  det	  nu	  er	  affald,	  der	  hører	  til	  vej	  og	  park,	  eller	  affald	  der	  hører	  til	  bygge,	  plan,	  og	  miljø.	  	  [MJ]:	  Nej?	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[AMT]:	  Generelt	  er	  det	  hele	  kommunens	  ønske,	  eller	  hele	  Danmark,	  altså	  man	  lavede	  netop	  de	  her	  borgerservice	  centre	  fordi	  det	  heder	  én	  kommune,	  én	  indgang.	  Det	  er	  den	  grundlæggende	  tanke,	  det	  er	  nemlig,	  at	  borgeren	  skal	  egentligt	  ikke	  tænke	  over	  at,	  rådhuset	  er	  bygget	  op	  i	  en	  hel	  masse	  afdelinger.	  Men	  vores	  udfordring	  består	  bare	  stadigvæk	  i	  financieringen	  af	  hhv.	  henkaster	  affald	  og	  privat	  affald	  er	  forskellige,	  fordi	  det	  private	  affald,	  altså	  det	  som	  vi	  beskæftiger	  os	  med,	  er	  finansieret	  via	  takster,	  altså	  affaldsgebyrer,	  og	  det	  henkastede	  affald	  er	  et	  skatte	  finanset	  område.	  Og	  vi	  må	  ikke	  blande	  kasserne.	  	  Så	  vores	  udfordring	  er	  bare,	  vi	  skal	  finde	  ud	  af,	  at	  arbejde	  sammen,	  men	  uden	  at.	  [MJ	  afbryder].	  	  [MJ]:	  Men,	  uden	  at	  økonomien	  bliver	  blandet?	  [00.02.34].	  	  [AMT]:	  Og	  et	  sted	  hvor	  vi	  jo	  netop	  arbejder	  sammen	  lige	  nu	  det	  er	  at	  vi	  har	  de	  her	  sorteringsbeholdere	  ude	  i	  det	  offentlig	  rum,	  og	  der	  har	  vi	  jo	  haft	  3	  pladser	  hvor	  vi	  har	  sortering	  af	  henkasket	  afflad	  i	  det	  offentlig	  rum,	  og	  nu	  får	  vi	  inden	  for	  de	  næste	  14	  dage,	  7	  mere	  pladser.	  	  [MJ]:	  Hold	  da	  op!	  	  [AMT]:	  Så	  vi	  i	  alt	  har	  10	  steder	  på	  FRB	  hvor	  man	  kan	  sortere	  sit	  affald	  ude	  i	  gaderummet,	  når	  man	  går	  tur	  med	  sin	  hund	  eller	  hvad	  man	  nu	  gør.	  Rent	  finansieringsmæssigt,	  kan	  vi	  gøre	  det	  fordi	  vi	  stadigvæk	  kalder	  det	  et	  forsøg.	  	  [MJ]:	  Ok	  [00.03.15].	  	  [AMT]:	  Ja.	  Så	  vi	  må	  gerne	  på	  det	  takstfinansierede	  område	  lave	  forsøg.	  Så	  sådan	  fungere	  det	  lige	  nu.	  	  …	  [MJ]:	  Så	  en	  rigtig	  god	  nyhed.	  Der	  er	  smadder	  mange	  der	  kender,	  og	  læser	  Magasin	  Genbrug,	  og	  de	  er	  bare	  glade	  for	  det.	  Det	  kender	  folk.	  	  [AMT]:	  Ja?	  Og	  det	  er	  dem..	  Hvor	  mange	  er	  det	  nu	  du	  har	  talt	  med?	  	  [MJ]::	  7.	  Og	  halvdelen	  af,	  dem	  når	  spørg	  om	  de	  har	  fået	  information,	  så	  siger	  de,	  ja	  vi	  har	  fået	  det	  her	  magasin,	  og	  så	  går	  de	  lige	  hen	  og	  hiver	  det	  frem.	  Det	  har	  de	  helt	  styr	  på.	  Det	  får	  det,	  det	  læser	  de.	  	  [AMT]:	  Og	  det	  gælder	  simpelthen	  for	  dem	  alle	  7?	  	  [MJ]:	  Halvdelen	  af	  dem	  i	  hvert	  fald,	  kunne	  sige,	  det	  her	  blad..	  øhm.	  Så	  halvdelen	  af	  dem,	  der	  er	  jeg	  stødt	  på,	  at	  de	  bruger	  ordet	  ’Grovsortering’.	  Og	  jeg	  tænke	  om	  du	  måske	  vidste,	  eller	  havde	  en	  ide	  om,	  hvorfor	  det	  kan	  være.	  Om	  det	  er	  noget	  der	  er	  blevet	  brugt	  i	  en	  kampagne	  på	  et	  tidspunkt,	  fordi	  at…	  	  	  [AMT]:	  Nej,	  det	  er	  ikke	  et	  ord	  vi	  nogensinde	  har	  brugt.	  Grovsortering?	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[MJ]:	  Jeg	  har	  nemlig	  undret	  mig,	  for	  jeg	  har	  nemlig	  aldrig	  brugt	  ordet	  når	  jeg	  har	  spurgt	  folk.	  Så	  det	  er	  sådan,…	  ’Jamen	  det	  er	  jo	  godt	  at	  vi	  kan	  lave	  sådan	  en	  grovsortering	  først,	  heroppe’.	  	  [AMT]:	  Aha.	  Det	  er	  da	  interessant.	  Ved	  du	  hvad	  de	  mener	  med.	  Når	  de	  bruger	  ordet,	  ved	  du	  sår	  hvad	  de..	  	  [MJ]:	  Jeg	  er	  faktisk	  lidt	  usikker	  på,	  om	  de	  tror	  der	  sker	  en	  mere	  findelt	  sortering	  ude	  på	  behandlingsanlægget	  bagefter,	  eller	  sådan	  noget	  i	  den	  stil.	  	  [AMT]:	  Ja,	  men	  det	  ville	  jeg	  nok..	  Det	  er	  min	  umildbare	  tanke.	  Altså	  de	  siger	  det	  er	  fint,	  at	  vi	  selv	  kan	  foretage	  en	  grovsortering?	  	  [MJ]:	  Ja.	  	  [MJ]:	  Jeg	  har	  desværre	  ikke	  spurgt	  yderligere	  ind	  til	  det,	  det	  var	  først	  da	  jeg	  sad	  til	  sidst	  og	  kiggede	  alle	  interviewene	  igennem	  til	  sidst,	  at	  jeg	  stødte	  på	  det	  det	  ord,	  flere	  gange.	  	  [AMT]:	  (tænksom)	  Ej,	  jeg	  skal	  da	  ikke	  ku’	  udelukke	  at	  det	  har	  stået	  et	  eller	  andet	  sted,	  en	  artikel	  eller	  sådan	  noget.	  Men	  det	  har	  altså	  aldrig	  nogensinde	  været	  på	  kampagneniveau.	  Så	  det	  er	  lidt	  pudsigt,	  hvis	  nogen	  lige	  har	  grebet	  fat	  i	  det.	  Men	  selvfølgelig	  kan	  man	  sige,	  at	  det	  er	  jo	  rigtigt	  nok,	  for	  når	  de	  sortere	  deres	  pap	  og	  papir	  og	  flasker	  og	  så	  videre,	  så	  foregår	  der	  jo	  stadigvæk	  en	  yderligere	  sortering	  når	  det	  kommer.	  Klips	  bliver	  taget	  fra	  papiret.	  Plastik	  bliver	  jo	  også	  sorteret	  fra	  pap,	  og	  sådan.	  Problemet	  kommer	  jo	  selvfølgelig,	  hvis	  der	  er	  for	  meget	  af	  det.	  For	  det	  kan	  deres	  maskiner	  ikke	  håndtere.	  Så	  det	  er	  jo	  korrekt	  nok.	  Det	  er	  egentlig	  rigtig	  nok,	  at	  det	  er	  en	  grov	  sortering.	  Men	  det	  er	  sjovt	  at	  de	  lige	  bruger	  [00.06.01]	  det	  [ord].	  	  [MJ]:	  Jamen	  også	  fordi	  der	  jo	  er	  så	  mange	  fraktioner,	  så	  tænker	  jeg,	  at	  der	  er	  jo	  næsten	  en	  findeling	  man	  laver,	  af	  sit	  affald,	  i	  stedet	  for	  en	  grovsortering.	  Men	  det	  er	  åbenbart	  et	  eller	  andet	  der	  [Bliver	  afbrudt].	  	  [AMT]:	  Det	  er	  et	  ord	  der	  har	  hægtet	  sig	  på.	  	  Hvor	  mange	  vil	  du	  sige	  har	  brugt	  det	  ord.	  	  	  [MJ]:	  3	  eller	  4.	  	  [AMT]:	  Ok	  	  [MJ]:	  Uanset	  hvad	  typer	  person	  jeg	  har	  snakket	  med,	  uanset	  deres	  alder	  uddannelse	  niveau,	  uanset	  og	  de	  har	  børn	  eller	  ej,	  alle	  mangler	  viden.	  Og	  selv	  om	  de	  syntes	  fra	  start	  at	  ’Jamen	  jeg	  ved	  meget,	  jeg	  har	  godt	  styr	  på	  det’,	  man	  skal	  sørge	  meget	  lidt	  ind	  til	  det	  før	  man	  finder	  ud	  af,	  der	  er	  faktisk..	  nogle	  af	  de	  helt	  basale	  ting	  de	  er	  i	  tvivl	  om.	  Du	  ved	  sådan	  noget	  som	  papkartonner,	  eller	  pizzaen,	  eller	  noget	  med	  låg,	  eller	  hvad	  type	  plast	  det	  er.	  Hvilket	  vi	  også	  som	  guider	  oplever	  når	  vi	  står	  og	  snakker	  med	  folk	  derude.	  Det	  virker	  som	  om,	  at	  systemet	  er	  simpelthen	  for	  komplekst	  til	  dem.	  De	  KAN	  ikke	  rumme	  det	  hele.	  Det	  bliver	  for	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stor	  og	  der	  bliver	  for	  mange	  regler,	  og	  der	  er	  undtagelser	  ved	  alle	  regler,	  virker	  det	  som	  om.	  [00.07.17].	  øhm.	  Og	  rigtig	  mange	  efterspørge	  også	  flere	  eksempler	  og	  lettere	  regler,	  men.	  Det	  er	  et	  to-­‐delt	  spørgsmål:	  Er	  der	  muligt	  at	  lave	  flere	  eksempler,	  eller	  bliver	  det	  for	  meget?	  Og	  kan	  man	  lave	  lettere	  regler?	  	  [AMT]:	  Ja…	  Det	  sidste	  vil	  vi	  jo	  rigtigt,	  rigtigt	  gerne,	  og…	  Vi	  vil	  jo	  meget	  gerne	  i	  FRB	  kommune,	  have	  et	  centralt	  sorterings	  anlæg,	  i	  hvert	  fald	  et	  som,	  som	  minimum	  kunne	  fungere	  sammen	  med	  København.	  Vi	  vil	  jo	  rigtig	  gerne	  sammen	  med	  hovedstadsområdet,	  hvor	  rigtig	  mange	  kommuner	  var	  med	  ind	  over.	  Det	  kan	  bare	  godt	  har	  lidt	  lange	  udsigter.	  Men	  vi	  er,	  vi	  skal	  faktisk	  i	  gang	  med,	  at	  finde	  ud	  af	  hvordan	  vi	  kan	  påvirke	  flere	  til	  at	  syntes	  at	  det	  er	  en	  god	  ide.	  Vores	  udfordring	  er,	  at	  alle	  de	  andre	  kommuner	  jo	  lige	  præcis	  nu,	  har	  sat	  gang,	  i	  nye	  ordninger	  som	  svare	  til	  dem	  vi	  har	  haft,	  altså	  plast-­‐	  og	  metalsortering.	  Og	  så	  har	  KBH	  og	  koblet	  elektronik	  på.	  Men	  når	  vi	  siger	  Herlev,	  Gladsaxe	  og	  alle	  de	  der	  kommuner,	  så	  er	  de	  jo	  også	  begyndt	  at	  sortere.	  Eller	  de	  har	  jo	  alllerede	  skulle	  sortere	  det	  såvel	  som	  alle	  andre,	  men	  at	  lave	  henteordninger	  ude	  i	  de	  enkelte	  ejendomme	  eller	  de	  enkelte	  hustande,	  ikke.	  Dvs.	  de	  er	  jo	  ikke	  særligt	  interesseret	  i	  at	  følges	  vores	  del,	  som	  jo	  ville	  hede	  ’Vi	  vil	  gerne	  have	  en	  beholder	  hvor	  man	  siger,	  ’her	  ligger	  du	  alt	  det	  genanvendelige’.	  Tørt,	  rent	  genanvendeligt	  affald,	  altså	  pap,	  papir,	  glas,	  metal.	  Det	  ku	  det	  være.	  Elektronik	  må	  vi	  nok	  stadig	  erkende,	  det	  skal	  holdes	  for	  sig.	  Farligt	  affald	  skal	  man	  nok	  skal	  også	  holde	  for	  sig.	  Glas	  ku	  måske,	  men	  man	  kan	  diskutere	  om	  det	  skal	  med	  eller	  ej.	  Men	  vi	  syntes	  jo	  det	  ville	  forenkle	  det.	  Altså	  hvis	  man	  bare	  kunne	  komme	  det	  i	  én	  beholder	  [00.09.39]Og	  med	  et	  sorterings	  anlæg	  kunne	  man	  netop	  bedre	  tillade	  sig	  at	  sige..	  Og	  så	  er	  der	  ikke	  nogle	  undtagelser,	  det	  er	  bare	  pap	  og	  det	  er	  plast,	  alt	  hvad	  der	  er	  lave	  af	  plast.	  Så	  det	  vil	  vi	  rigtig	  gerne.	  Men	  vi	  står	  altså	  ret	  alene	  om	  det.	  Og	  vi	  har	  faktisk	  brug	  for,	  formegentligt,	  at	  få	  nogle	  borgere	  til	  at	  sige,	  at	  det	  syntes	  de	  faktisk	  ville	  være	  en	  bedre	  idé.	  Fordi	  KBH’s	  kommune	  og	  andre	  kommuner,	  de	  går	  jo	  ud	  og	  siger,	  jamen	  borgerne	  vil	  gerne	  sortere.	  Og	  siger	  vi	  også	  de	  gerne	  vil,	  vi	  tror	  bare	  at	  de	  endnu	  hellere	  vil	  sorter	  på	  en	  nemmere	  måde.	  Men	  vi	  er	  ikke	  i	  tvivl	  om,	  at	  borgerne	  gerne	  vil	  sortere.	  Det	  vil	  de	  gerne.	  Men	  det	  er	  meget	  svært	  for	  dem,	  at	  gøre	  det	  rigtigt.	  Så	  jo,	  vi	  vil	  meget	  gerne	  nogle	  meget	  lettere	  regler.	  	  Men	  det	  første	  du	  spurgte	  om,	  nu	  tog	  jeg	  lige	  fat	  i,	  kan	  vi	  lave	  lettere..?	  	  [MJ]:	  Kan	  vi	  lave	  flere	  eksempler..	  	  [AMT]:	  Og	  vi	  vil	  selvfølgelig.	  Altså	  vi	  kan	  jo	  altså	  lave	  flere	  eksempler	  inde	  på	  hjemmesiden.	  Udfordringen	  er	  at	  lave	  eksempler	  i	  trykt	  version.	  For	  hvor	  er	  det,	  hvem,	  altså..	  Hvor	  og	  hvornår	  skal	  man	  se	  den	  trykte	  information.	  Og	  hvis	  vi	  laver	  trykt	  information	  der	  fylder	  mere	  end	  en	  side	  så	  plejer	  folk	  jo	  gerne	  at	  sige,	  oh	  nej,	  nej,	  nej,	  nej,	  det	  er	  alt,	  alt	  for	  meget,	  ikke?	  Så	  vi	  kæmper	  mod	  en	  forhåndsopfattelse	  af,	  at	  al	  information	  er	  frygtelig	  besværligt,	  og	  vi	  kan	  ikke	  læse	  mere	  end	  ganske,	  ganske,	  ganske,	  lidt.	  Men	  samtidig	  efterlyser	  de	  mere	  information.	  Så	  det	  er	  en	  enorm	  udfordring	  at	  finde	  det	  sted.	  Og	  nogle	  gange	  kan	  nogle	  eksempler	  jo..	  Der	  er	  også	  nogle	  eksempler	  vi	  ikke	  vælger	  at	  trække	  frem,	  fordi	  de	  forekommer	  så	  få	  gange,	  så	  hvorfor	  sku	  man	  ulejlige	  dem	  med.	  Omvendt	  kan	  vi	  ikke	  offentlig	  sige,	  det	  sker	  så	  sjældent	  så	  det	  går	  nok	  den	  ene	  gang.	  Det	  kan	  vi	  jo	  ikke	  gå	  officielt	  ug	  og	  sige.	  Så	  der	  er	  nogle	  ting	  vi	  ligesom	  må	  vælge	  at	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sige,	  lad	  os	  nu	  lade	  være	  med	  at	  lægge	  vægt	  på	  det.	  Så	  derfor,	  så	  har	  jo	  altid	  når	  vi	  går	  ud	  og	  vælger	  eksempler,	  så	  tager	  vi	  jo	  lige	  præcis	  pizzabakken	  som	  eksempel	  og	  det	  er	  fordi	  det	  er	  det	  eksempel	  som	  flest	  folk	  stiller	  spørgsmålstegn	  ved.	  Jeg	  tror	  så	  at	  der	  nogen	  der	  misforstår	  fordi	  vi	  siger	  ’fordi	  der	  er	  madrester	  på’.	  Jeg	  har	  så	  set	  en	  anden	  lille	  figur	  et	  sted,	  med	  en	  der	  skal	  sortere	  og	  hun	  vælger	  så	  at	  smide	  sin	  pap-­‐cornflakes	  pakke	  i	  restaffald,	  fordi	  hun	  havde	  hørt,	  at	  der	  har	  jo	  være	  madvare	  indeni.	  Og	  det	  er	  jo	  smadder	  uheldigt.	  Så	  pizzabakken	  er	  måske	  lige	  præcis	  et	  eksempel	  på,	  at	  der	  er	  en	  masse	  andet	  pap	  vi	  ikke	  får	  fat	  i	  fordi	  nu	  har	  folk	  tolket	  det	  sådan,	  at	  de	  ikke	  må	  smide	  pap	  ud,	  der	  har	  indeholdt	  madrester,	  men	  pizzabakken	  har	  madrester	  på	  låget.	  Altså	  der	  ligger	  den	  der	  osteklat	  oppe	  i	  låget	  typisk.	  	  [MJ]:	  Men..	  Pizzabakken	  var	  også	  noget	  jeg	  stødte	  på	  rigtig	  mange	  gang	  i	  de	  her	  interview	  for,	  som	  sagt,	  folk	  vil	  rigtigt	  gerne	  og	  jeg	  havde	  en,	  ikke	  en	  diskussion	  med	  en	  men..	  Det	  kom	  op,	  hvad	  nu	  hvis	  den	  er	  helt	  ren,	  jamen	  så	  [00.13.28]	  kan	  den	  jo	  teknisk	  set	  bruges,	  og	  ja	  det	  er	  også	  rigtigt,	  men	  hvis	  de	  så	  smider	  den	  i	  og	  der	  så	  kommer	  en	  renovationsarbejder	  og	  ser	  der	  er	  n	  pizzabakke,	  så	  må	  han	  ikke	  tage	  den	  med	  pappet.	  	  	  	  [AMT]:	  Og	  der	  kan	  man	  sige,	  der	  kan	  vi	  jo	  internt	  gå	  ind	  og	  siger,	  hvor	  meget	  skal	  vi	  kigge	  på?	  Men	  skraldemanden	  skal	  ikke	  begynde	  at	  rode	  i	  affaldet	  og	  åbne	  og	  se	  er	  den	  nu	  ren	  eller	  er	  den	  ikke	  ren.	  Ja..	  Men	  just-­‐eat	  har	  skrevet	  på	  deres	  pizza	  bakker	  at	  de	  jo	  skal	  i	  pap.	  	  [MJ]:	  Ja,	  det	  der	  billede	  som	  Sofie	  havde	  taget.	  	  [AMT]:	  Og	  det	  skal	  den	  også	  i	  nogle..	  KBHs	  kommune	  har	  jo	  en	  særlig	  beholder	  til	  pizzabakker.	  Det	  går	  så	  til	  forbrænding.	  Men	  den	  har	  de	  lavet	  for	  at	  undgå	  at	  folk	  putter	  den	  ned	  i	  pappet.	  Og	  det	  er	  jo	  selvfølgelig	  en	  måde	  til,	  at	  overkomme	  et	  problem	  på.	  Det	  ku	  vi	  jo	  også	  vælge,	  men	  vi	  syntes	  bare	  ikke	  vi	  kan	  sætte	  flere	  beholdere	  ud	  i	  ejendommen.	  Så	  altså,	  sådan	  nogle	  overvejelser	  kan	  man	  have.	  Men	  der	  vil	  altid	  være	  fordele	  og	  ulemper	  så	  det	  er	  altid	  en	  afvejning	  af,	  hvor	  meget	  skal	  man	  sige,	  hvad	  skal	  man	  sige.	  Skal	  man	  løse	  det	  teknisk,	  er	  der	  plads	  til	  det.	  Ja.	  	  	  [MJ]:	  De	  lidt	  yngre,	  35	  og	  ned	  efter,	  de	  omtaler	  de	  altid	  som	  om,	  man	  har	  mulighed	  for	  at	  sortere.	  Hvor	  de	  ældre,	  de	  ser	  det	  som	  en	  pligt,	  og	  noget	  man	  skal.	  Og	  det	  er	  jo,	  man	  skal	  jo	  sortere	  her	  i	  Kommunen.	  Men	  det	  virker	  som	  om	  der	  er	  en	  opfattelse	  af,	  at	  det	  er	  en	  mulighed,	  det	  er	  en	  service	  der	  bliver	  stillet	  til	  rådighed.	  Og	  mange	  af	  dem	  der	  selv	  omtaler	  denne	  mulighed	  for	  at	  sortere,	  har	  prøvet	  at	  bo	  i	  andre	  lande,	  i	  Sverige	  eller	  i	  Schweitz,	  jamen	  der	  skulle	  de,	  og	  der	  gjorde	  de	  det,	  og	  der	  gjorde	  de	  det	  uden	  problemer,	  selv	  om	  de	  faktisk	  er	  lagt	  mere	  kompliceret	  og	  har	  mange	  flere	  ting.	  	  	  [AMT]:	  Jeg	  kan	  sagtens	  følge	  det.	  Og	  den	  vil	  jeg	  faktisk	  tage	  med	  mig,	  også	  til	  Morten	  fordi,	  jeg	  ved	  at	  vi	  flere	  steder	  skriver	  mulighed	  og	  vi	  har	  på	  FRB	  altid	  været	  meget	  tilbageholdende	  med	  at	  skrive	  skal.	  Og	  i	  kommunikationsøjemed	  taler	  man	  jo	  også	  tit	  om,	  at	  man	  må	  ikke	  have	  den	  løftede	  pegefinger.	  Og	  det	  er	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selv	  begyndt	  at	  stille	  spørgsmålstegn	  ved	  en	  gang	  i	  mellem.	  Er	  det	  nu	  også	  rigtigt?	  Altså	  en	  gang	  i	  mellem	  kan	  det	  også	  blive	  så	  politisk	  korrekt	  i	  sin	  kommunikation,	  at	  man	  jo	  ikke	  lykkedes	  med	  sin	  kommunikation.	  Og	  her	  er	  måske	  et	  eksempel	  på,	  at	  vi	  er	  gået	  faktisk	  lidt	  for	  langt	  ud	  i	  at	  vi	  ikke	  vil	  løfte	  pegefingre,	  så	  selv	  det	  at	  sige	  at	  man	  skal	  bruge	  de	  her	  […]	  har	  vi	  opfattet	  som	  en	  løftet	  pegefinger.	  Men	  jeg	  syntes	  det	  er	  ret	  interessant,	  at	  du	  nu	  oplever,	  at	  de	  faktisk	  siger	  det.	  Altså	  at	  det	  er	  en	  mulighed,	  og	  ikke	  en	  pligt.	  	  	  [MJ]:	  Nej	  det	  er	  som	  om	  at	  deres	  mind-­‐set,	  deres	  opfattelse	  af	  hele	  systemet	  er,	  at	  det	  er	  en	  service	  der	  skal	  være	  til	  rådighed	  for	  dem	  for,	  at	  gøre	  det	  lettere	  for	  dem,	  så	  de	  kan	  gøre	  det	  bekvemt,	  i	  stedet	  for	  at	  skulle	  på	  genbrugspladsen.	  	  [AMT]:	  Og	  det	  er	  jo	  sådan	  set	  også	  rigtigt.	  Vi	  syntes	  [00.17.23]	  også	  at	  vi	  har	  ydet	  en	  bedre	  service	  for	  dem,	  fordi	  de	  nu	  bare	  kan	  aflevere	  affaldet	  nede	  i	  gården	  og	  ikke	  skal	  på	  genbrugspladsen.	  Den	  tager	  jeg	  bestem	  med	  videre.	  Det	  syntes	  jeg	  faktisk	  er	  ret	  interessant	  at	  hører.	  	  [MJ]:	  Det	  er	  også	  i	  noget	  af	  det	  litteratur	  jeg	  har	  læst	  der	  kommer	  det	  også	  ind	  på,	  at	  folk	  sortere	  mere	  når…	  Altså	  hvis	  de	  selv	  skal	  tage	  på	  genbrugsstationen	  med	  det,	  så	  bliver	  det	  for	  besværligt,	  men	  hvis	  det	  er	  en	  pligt	  eller	  et	  krav,	  så	  gør	  de	  det.	  Men	  igen	  den	  her	  balance	  med	  det	  skal	  ikke	  være	  en	  løftet	  pegefinger,	  men	  det	  skal	  være	  noget	  man	  skal.	  	  	  [AMT]:	  Ja,	  men	  interessant.	  Den	  tager	  jeg	  videre.	  	  	  [MJ]:	  Og	  nu	  begynder	  det	  så	  at	  komme	  til	  det	  rigtige	  spændende	  fordi,	  dem	  der	  har	  blind	  tillid	  til	  at	  systemet	  virker	  og	  at	  det	  nytter	  noget	  det	  her,	  der	  er	  det	  kun	  et	  spørgsmål	  om	  vane	  for	  dem.	  Når	  de	  taler	  om	  hvad	  de	  gør	  i	  deres	  hjem,	  hvordan	  de	  sortere,	  så	  er	  de	  benhårde,	  ’jamen	  det	  er	  bare	  vane’.	  Systemet	  virker,	  vi	  smider	  ting	  ud,	  det	  bliver	  genbrugt,	  det	  er	  godt	  for	  miljøet,	  derfor	  skal	  jeg	  bare	  sætte	  en	  vane	  op.	  Denne	  her	  pose.	  De	  dage.	  Sådan	  gør	  jeg	  det.	  Men	  for	  folk	  der	  ikke	  har	  så	  høj	  tillid	  til	  systemet	  og…	  Der	  bliver	  det	  en	  forhandling	  med	  dem	  selv,	  hver	  eneste	  gang	  de	  står	  og	  skal	  smide	  noget	  ud.	  Så	  	  de	  er	  usikre	  på	  hvad	  det	  er,	  og	  er	  det	  nu	  plastisk	  og	  er	  det	  blødt,	  hårdt,	  hvor	  skal	  det	  hen.	  De	  ved	  heller	  ikke	  helt,	  jamen	  gavner	  det	  her	  overhovedet.	  Og	  den	  uvidenhed,	  eller	  mistillid	  den	  for	  dem	  nogle	  gange	  til	  at	  tippe	  over,	  og	  så	  bliver	  det	  en	  ’det	  kan	  jo	  også	  bare	  være	  lige	  meget.	  Det	  virker	  jo	  alligevel	  ikke.’	  Og	  rigtig	  ofte,	  så	  snart	  de	  står	  i	  den	  der	  diskussion,	  skal,	  skal/ikke	  og	  alle	  de	  her	  modstridende	  følelser	  og	  tanker,	  så	  hiver	  hjernen	  det	  der,	  men	  det	  bliver	  jo	  alligevel	  også	  brændt,	  eksempel	  op.	  Alle	  jeg	  har	  snakket	  med	  har	  den	  dér,	  men	  bliver	  det	  ikke	  også	  bare	  brændt	  alligevel.	  Den	  hænger	  sindssygt	  godt	  fast.	  	  [Amt]:	  Ja.	  20	  år	  gammel	  situation.	  Men	  den	  er	  jo	  bekvem	  også.	  Den	  er	  jo	  bekvem	  for	  os	  som	  mennesker,	  at	  have	  den	  dér	  [00.20.02]	  lille	  kattelem,	  at	  når	  vi	  nu	  alligevel	  ikke	  er	  helt	  sådan	  som	  vi	  gerne	  ville	  være	  i	  den	  der,	  så	  er	  det	  en	  rar	  kattelem	  at	  have.	  Det	  bliver	  jo	  nok	  alligevel	  også	  blandet	  sammen.	  Men	  ikke	  desto	  mindre	  sortere	  de	  jo	  so	  alligevel	  noget,	  bare	  en	  gang	  i	  mellem.	  Ja	  når	  de	  så	  er	  i	  tvivl,	  så	  tænker	  de,	  nå,	  jamen	  det	  virker	  sgu	  nok	  ikke	  alligevel	  [00.20.26].	  Så	  gir	  man	  sig	  selv	  lov	  til	  at	  gøre	  det.	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  [MJ]:	  ..	  At	  fejle	  den	  ene	  gang.	  Og	  så..	  	  [AMT]:	  Og	  vi	  er	  jo	  nød	  til	  at	  arbejde	  med,	  kommunikationsmæssigt	  hvordan	  gør	  vi	  det	  her.	  Og	  det	  er	  en	  kæmpe	  udfordring	  også	  fordi,	  behandlingen	  af	  affaldet	  fungere	  jo	  heller	  ikke	  100%	  optimalt	  endnu.	  Vi	  har	  jo	  ikke	  udviklet	  systemet	  der	  vitterlig	  kan	  genbruge	  alt.	  Men	  så	  længe	  vi	  ikke	  for	  det	  samlet	  ind,	  så	  er	  der	  jo	  i	  hvert	  fald	  aldrig	  nogle	  virksomheder	  de	  begynder	  at	  udvikle	  på	  det,	  hvis	  ikke	  de	  har	  materialerne,	  så	  begynder	  de	  jo	  ikke	  at	  arbejde	  med	  det	  kan	  man	  sige.	  Så	  det	  er	  jo	  sådan	  en	  ond	  cirkel.	  Men	  det	  bliver	  jo	  aldrig	  sendt	  til	  forbrænding	  kan	  man	  sige,	  sådan	  at,	  når	  man	  tømmer	  plastbeholderen	  bliver	  det	  jo	  ikke	  send	  til	  forbrænding,	  så	  bliver	  det	  jo	  sendt	  til	  sortering.	  Så	  det	  er	  jo..	  Her	  kommer	  finsorteringen	  ind,	  apropos,	  for	  så	  bliver	  det	  jo	  sorteret	  finere	  og	  så	  er	  det	  jo	  rigtigt	  nok,	  at	  det	  de	  så	  ikke	  kan	  bruge	  bliver	  sendt	  til	  forbrænding.	  Men	  det	  kan	  jo	  godt	  være	  at	  de	  en	  dag	  kan	  finde	  ud	  af	  at	  bruge	  det.	  Når	  de	  konstatere	  hold	  da	  op,	  vi	  sender	  godt	  nok	  meget	  af	  et	  eller	  andet	  stykke	  plastik,	  det	  er	  det	  virkelig	  meget	  af,	  og	  folk	  sortere	  det	  fra	  tilsyneladende,	  så	  på	  den	  måde	  fungere	  det,	  men	  hvad	  søren	  kan	  vi	  bruge	  det	  til.	  Hvad	  kan	  vi	  udnytte	  det	  til.	  Ja	  for	  det	  er	  det	  jo.	  Men	  det	  er	  klart	  en	  problemstilling	  at	  arbejde	  med.	  Det	  er	  den	  gruppe	  vi	  skal	  arbejde	  med.	  	  	  Interviewet	  pauses	  indtil	  om	  eftermiddagen,	  grundet	  tidspres	  	  	  Del	  to	  –	  tidsangivelse	  vil	  starte	  fra	  0	  igen.	  	  [interviewet	  starter	  lidt	  rodet	  med	  et	  par	  små	  jokes,	  da	  intervieweren	  er	  lettere	  påvirket	  af	  antihistamin]	  	  [AMT]:	  Men	  jeg	  gav	  lige	  Morten	  nogle	  af	  dine	  udtryk	  videre.	  Jeg	  ku	  rigtig	  godt	  lide	  det	  udtryk	  du	  med	  at	  de	  forhandler	  med	  sig	  selv.	  Det	  syntes	  jeg	  er	  en	  good	  point.	  Det	  er	  en	  god	  formulering,	  den	  der	  med	  at	  man	  forhandler	  med	  sig	  selv	  	  	  [MJ]:	  Ja.	  Jeg	  tror	  i	  virkeligheden	  jeg	  har	  det	  fra	  en	  forelæsning,	  fra	  4	  år	  siden.	  Mange	  af	  dem	  i	  hvert	  fald	  dem	  der	  	  tvivl	  og	  netop	  forhandler	  mere	  med	  sig	  selv,	  det	  virker	  som	  om,	  de	  mangler	  	  noget	  feedback	  på.	  Det	  virker	  som	  om	  de	  har	  denne	  her	  oplevelse	  af,	  at	  de	  sortere,	  prøver	  i	  hvert	  fald	  på	  det,	  men	  de	  ved	  ikke	  om	  det	  gør	  en	  forskel	  i	  sidste	  ende,	  	  som	  du	  sagde,	  at	  det	  bliver	  belejligt	  at	  have	  den	  der,	  det	  nytter	  jo	  allivel	  ikke	  og	  det	  bliver	  jo	  alligevel	  blandet,	  derfor	  kan	  jeg	  godt	  tillade	  mig,	  ikke	  at	  gøre	  det.	  Men	  mange	  af	  dem	  spørg	  også	  ind	  til,	  hvad	  gør	  det?	  Hvad	  gør	  det	  overhovet	  at	  jeg	  smider	  denne	  her	  ting	  ud,	  hvad	  gør	  det	  for	  samfundet?	  Hvad	  gør	  det	  for	  mig?	  Hvad	  gør	  det	  for	  miljøet.	  [Bliver	  afbrudt]	  	  [AMT]	  :	  Det	  er	  det	  nogen	  af	  dem	  der	  har	  spurgt	  dig	  om,	  når	  du	  sider	  og	  snakker	  med	  dem?	  	  [MJ]:	  Ja,	  ja	  og	  så	  sagt,	  jamen	  jeg	  ku	  godt	  tænke	  mig	  at	  vide,	  jamen	  hvor	  meget	  CO2	  [00.01.43]	  blive	  der	  sparet,	  hvad	  svare	  det	  til,	  hvad	  kommer	  der	  ud	  af	  det?	  Hvor	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mange	  penge	  spare	  det	  samfundet	  at	  jeg	  gør	  det	  her?	  Hvorfor	  er	  det	  jeg	  gør	  det	  her?	  	  [AMT]:	  Men	  det	  vil	  jeg	  sige,	  det	  er	  så	  specifik	  en	  information,	  der	  vil	  min	  umiddelbare	  tanke	  være,	  eller	  vi	  er	  faktisk	  gået	  væk	  fra,	  vi	  informere	  stort	  set	  ikke	  om	  CO2	  fordi	  det	  er	  jo	  helt	  vildt	  abstrakt.	  Det	  er	  egentlig	  vores	  opfattelse,	  at	  det	  er	  folk	  faktisk	  ikke	  for	  alvor	  interesseret	  i	  at	  vide	  noget	  om	  fordi	  det	  siger	  dem	  jo	  ikke	  noget.	  Selvfølgelig	  kan	  man	  engang	  imellem	  oversætte	  det	  til,	  at	  det	  svare	  til,	  hvis	  man	  kører	  en	  tur	  til	  Skagen	  eller	  sådan	  et	  eller	  andet	  i	  sin	  bil,	  ikke.[00.02.23]	  Men	  vi	  gjorde	  det	  jo	  lige	  i	  en	  periode,	  hvor	  der	  kom	  rigtig	  meget	  af	  det	  her	  klima	  og	  CO2	  og	  sådan	  noget	  og	  det	  blev	  vældig	  hypet	  på	  et	  tidspunkt,	  og	  der	  prøvede	  vi	  også	  at	  lave	  noget	  indenfor	  affald.	  Men	  jeg	  kan	  se	  det	  er	  ikke	  kun	  os	  der	  er	  stoppet	  med	  det.	  Det	  er	  generelt	  i	  affaldsbranchen.	  Altså	  der	  er	  jo	  også	  fordi,	  det	  er	  jo	  ikke	  derfor	  vi	  sortere	  affaldet,	  det	  er	  bare	  noget	  vi	  har	  puttet	  på,	  når	  nu	  nogen	  de	  skulle	  snakke	  om	  klima.	  Så	  kan	  vi	  også	  godt	  [00.02.56]	  altså	  det	  at	  man	  genbruger	  noget	  er	  også	  med	  på	  at	  spare	  på	  CO2,	  men	  det	  er	  ikke.	  Det	  står	  jo	  ikke	  som	  en	  af	  de	  øverste	  målsætninger.	  	  [MJ]:	  Men	  jeg	  tror	  at	  CO2	  reduktioner	  og	  ressource	  genanvendelse,	  det	  flyder	  rigtig	  meget	  sammen	  for	  de	  fleste.	  At	  det	  er	  bare	  sådan	  en	  stor	  miljøklump,	  og	  så	  er	  det	  også	  noget	  med	  global	  opvarmning.	  	  	  [AMT]:	  Men	  er	  de	  selv	  kommet	  ind	  på	  det,	  eller	  er	  det	  fordi	  du	  har	  spurgt	  ind	  til	  det?	  	  [MJ]:	  Jeg	  har	  spurgt	  dom	  om,	  om	  de	  havde	  en	  følelse	  af,	  at	  det	  nytter	  noget,	  miljømæssigt	  at	  gøre	  det.	  Og	  der	  har	  de	  svaret	  at	  ja,	  det	  gjorde	  det,	  og	  det	  var	  jo	  vigtigt	  at	  man	  gjorde	  det	  for	  at	  undgå	  global	  opvarmning.	  Enkelte	  har	  sagt	  noget	  med	  ressourcer	  og	  vi	  skal	  jo	  beholde	  ressourcerne	  så	  vi	  ikke	  mister	  dem,	  men	  folk	  blander	  meget	  hurtigt	  konceptet	  ressource	  strategi	  sammen	  med	  global	  opvarmning,	  og	  det	  er	  i	  samme	  sætning,	  at	  de	  går	  fra	  det	  ene	  sted	  til	  det	  andet.	  En	  sagde	  blandt	  andet	  noget	  om,	  at	  vi	  sku	  genanvende	  så	  mange	  ressourcer	  som	  muligt,	  fordi	  vi	  havde	  jo	  ikke	  så	  mange,	  og	  det	  havde	  de	  jo	  også	  et	  problem	  i	  Kina	  og	  der	  havde	  de	  jo	  heller	  ikke	  så	  mange	  at	  de	  her	  metaller	  og	  nu	  har	  der	  jo	  så	  forenet	  at	  man	  næsten	  ikke	  kan	  trække	  vejret.	  Den	  er	  af	  en	  eller	  anden	  grund	  blevet	  koblet.	  Hvilket	  jeg	  tror	  kommer	  rigtig	  meget	  fra	  COP15,	  fordi	  det	  hele	  blev	  så	  klima	  hypet.	  	  [AMT]:	  Fordi	  min	  umiddelbare.	  Jeg	  ville	  umiddelbart	  have	  sagt	  til	  dig,	  jeg	  tror	  ikke	  at	  folk	  generelt	  tænker	  på,	  når	  de	  nu	  sortere	  om	  det	  så	  er	  fordi	  det	  skal	  gavne	  CO2	  eller	  er.	  Men	  det	  kan	  være	  at	  vi	  tager	  fejl.	  	  	  [MJ]:	  Jeg	  tror	  måske	  at	  der	  ligger	  den	  kobling,	  fordi	  folk	  tænker	  miljø,	  og	  miljø	  er	  blevet	  associeret	  med	  CO2	  og	  global	  opvarmning.	  	  	  [AMT]:	  Ok.	  	  [MJ]:	  Hvilket	  også	  gør,	  at	  den	  super..	  man	  står,	  står	  med	  en	  plastisk	  dims	  og	  tænker	  men	  hvad	  gør	  det	  egentligt	  ved	  globale	  klima	  forandringer	  og	  global	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opvarmning	  	  og	  CO2	  og	  hvor	  meget	  kan	  så	  spares	  og.	  Og	  så	  er	  der	  nogen	  der	  også	  griber	  fat	  i	  den	  der	  diskussion	  der	  så	  er	  med,	  jamen	  når	  vi	  så	  kan	  få,	  på	  forbrændingsanlægget	  så	  for	  vi	  jo	  energi	  dér	  og	  er	  det	  så	  bedre	  og	  der	  bliver	  diskuteret	  rigtig	  meget	  internt	  i	  folks	  hovedet.	  	  De	  vil	  bare	  godtgøre	  det	  rigtige	  lyde	  det	  som	  om.	  	  	  [AMT]:	  Men	  der	  ligger	  jo	  …	  problemet	  er	  jo	  med	  affaldsbranchen	  at	  den	  er.	  	  	  [MJ]:	  Det	  ligger	  et	  sjovt	  sted.	  	  [AMT]:	  Det	  er	  jo	  delte	  meninger.	  Så	  kommer	  der	  nogle	  DTU	  folk	  og	  siger	  ja,	  vi	  skal	  bare	  brænde	  det	  hele	  af,	  det	  er	  meget	  bedre,	  og	  så	  sidder	  vi	  andre	  og	  tænker,	  nej,	  lad	  os	  nu	  prøve	  at	  genbruge	  de	  ressourcer	  der	  er.	  Og	  når	  de	  så	  ude	  på	  DTU	  har	  møde	  med	  så..	  De	  er	  jo	  også	  enige.	  De	  er	  jo	  også	  enig	  i	  at	  vi	  skal	  genbruge	  de	  der	  ressourcer.	  Men	  de	  snakker	  bare	  om	  det	  på	  en	  anden	  måde.	  Og	  så	  kommer	  de	  i	  fjernsynet	  og	  så	  siger	  de	  det	  dér	  og	  så	  for	  de	  det	  lige	  fortalt.	  Men	  de	  vil	  jo	  stadigvæk	  [00.06.15]	  ikke	  sige	  det	  er	  jo	  rigtig	  fint	  at	  vi	  kan	  genbrug	  metal	  og	  plask,	  det	  er	  jo	  ikke	  det.	  Det	  er	  jo	  stadigvæk	  restaffald	  og	  ja	  det	  brænder	  vi	  og	  det	  gør	  vi	  jo	  sådanset	  fortsat.	  Så	  nogle	  gange	  er	  det	  også	  bare	  rigtig	  rigtig	  svært	  at	  få	  konkretiseret,	  hvad	  er	  det	  hvem	  snakker	  om,	  og	  vi	  lever	  i	  vores	  verden	  og	  DTU	  forskerne	  lever	  i	  deres	  verden	  og	  begge	  stedet	  fra	  glemmer	  man	  at	  der	  sidder	  nogle	  ganske	  [00.06.48]nogle	  borgere	  som	  ikke	  er	  inde	  i	  de	  her	  ting,	  men	  som	  bare	  skal	  have	  en	  ensartet	  melding.	  Men	  det	  er	  affaldsbranchen	  ikke	  enige	  i,	  hvad	  den	  ensartede	  melding	  er.	  Så	  vi	  kan	  kun	  prøve	  at	  kommunikeret	  til	  FRBs	  borgerer	  efter	  vores	  beslutninger	  her	  i	  FRB	  kommune.	  Og	  vi	  kan	  desværre	  ikke	  ændre	  på,	  alle	  de	  informationer	  som	  borgerne	  også	  for	  fra	  andre	  steder.	  Dem	  har	  vi	  jo	  rigtigt	  svært	  ved	  at	  styre.	  Så	  man	  kan	  sige	  vi	  skal	  måske	  tænke	  meget	  i,	  altså	  de	  skal	  føle	  sig	  godt	  informeret	  fra	  FRB	  og	  ligesom	  nå	  dertil,	  at	  de	  gør	  det,	  som	  kommunen	  vil.	  [00.07.46]	  men	  det	  er	  der	  filme	  ikke	  mange	  mennesker	  der	  når	  til	  den	  konklusion	  vel,	  for	  kommunen	  er	  jo	  som	  regel	  noget	  man	  skal	  være	  noget	  skeptisk	  overfor.	  	  	  [MJ]:	  Ja	  	  [AMT]:	  Så	  ja,	  vi	  har	  da	  nok	  en	  opgave	  dér.	  Jeg	  har	  egentlig	  ikke	  lige	  set	  sådan	  på	  det	  før,	  men…	  Men,	  jeg	  vil	  sige,	  ud	  fra	  det	  du	  siger,	  så	  tænker	  jeg	  bare,	  puha	  nej	  altså,	  for	  det	  er	  jo	  de	  der	  diskussioner	  som	  er	  nationale	  diskussioner	  som	  vi	  jo	  ikke..	  Altså	  så	  det	  er	  derfor	  jeg	  tænker,	  vi	  kan	  jo	  kun	  svare	  for	  os	  selv.	  	  [MJ]:	  Det	  der	  med	  borgerne	  på	  FRB,	  at	  meget	  af	  forvirringen	  vel	  også	  kommer	  med,	  at	  man	  har	  fået	  en	  ting	  at	  vide	  fra	  FRB	  og	  så	  forstået,	  at	  nå	  det	  er	  sådan	  vi	  gør	  det,	  og	  så	  er	  det	  man	  ser	  en	  eller	  anden	  nyhedsudsendelse	  fra	  nogen	  i	  en	  anden	  kommune.	  Og	  så	  tænker	  man	  ’Nå,	  nå	  så	  det	  er	  det	  der	  er	  det	  smarte,	  jamen	  så	  gør	  vi	  det’.	  	  [AMT]:	  Jamen	  præcis.	  	  [MJ]:	  Nå	  var	  det	  det	  jeg	  skulle	  gøre	  i	  stedet	  for	  så?	  Nå	  men	  det	  bløde	  plast	  det	  kan	  jeg	  jo	  også	  sortere	  fra.	  Nej	  ikke	  her.	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  [AMT]:	  Det	  i	  sig	  selv,	  det	  er	  jo	  en	  kæmpe	  udfordring,	  at	  vi	  i	  DK	  ikke	  gør	  det	  ensartet.	  Og	  det	  tror	  jeg	  ikke	  vi	  som	  sådan	  kan	  ændre	  på	  og	  vi	  er	  jo	  heller	  ikke	  altid	  interesseret	  i	  det	  for	  så	  går	  vi	  jo	  hen	  og	  får	  laveste	  fælles	  nævner,	  og	  så	  har	  vi	  en	  meget	  mere	  udvikler,	  end	  de	  har	  i	  mange	  andre	  kommuner	  og	  hvis	  man	  pludselig	  skal	  gøre	  noget	  end	  i	  hele	  landet,	  så	  bliver	  man	  jo	  nød	  til	  at	  sikre	  at	  alle	  kommuner	  har	  råd	  til	  at	  være	  med.	  Og	  alle	  kommuner	  ha	  ikke	  råd	  til	  at	  gøre	  det	  som	  FRB	  kommune	  gør.	  Så	  for	  os	  ville	  det	  jo	  være	  en	  skidt	  ting,	  hvis	  vi	  skulle	  gøre	  det	  samme	  i	  hele	  landet,	  for	  så	  ville	  det	  blive	  dårligere	  end	  det	  vi	  har	  i	  dag	  her,	  men	  det	  ville	  så	  blive	  lidt	  bedre	  i	  nogle	  af	  de	  fattigste	  kommer	  ikke.	  Og	  i	  de	  fagtigste	  kommuner	  der	  er	  det	  et	  spørgsmål	  om	  penge	  og	  der	  er	  det	  billigst	  for	  dem	  at	  kører	  til	  forbrænding.	  Men	  de	  skal	  overholde	  de	  samme	  sorterings	  regler	  som	  alle	  andre.	  Det	  er	  bare	  ikke	  sikkert,	  at	  de	  gør	  særligt	  meget	  ud	  af,	  at	  fortælle	  om	  det	  for	  det	  koster	  også	  penge	  og	  det	  har	  de	  ikke	  ressourcer	  til	  [00.10.08]	  og	  det	  går	  jo	  meget	  god.	  Altså,	  det	  går	  jo	  godt	  som	  det	  gør.	  Så	  hvorfor	  skulle	  man	  dog	  få	  borgerne	  til,	  at	  betale	  mere	  i	  affalds	  gebyr.	  	  	  Og	  hvorfor	  hænger	  det	  sådan	  sammen,	  at	  når	  man	  sende	  mere	  til	  genbrug,	  så	  bliver	  det	  dyrere,	  men	  det	  gør	  det	  jo	  lige	  nu	  fordi	  det	  er	  ikke,	  vi	  får	  ikke	  den	  indtjening	  ind	  på	  fx,	  så	  vi	  jo	  håber	  på	  vi	  får	  en	  dag,	  når	  man	  bliver	  meget	  bedre	  til	  at	  genbruge	  det.	  Der	  er	  omkostninger	  [Bliver	  afbrudt]	  	  [MJ]:	  Altså..	  er	  der	  bare	  fordi	  at	  mængderne	  ikke	  er	  store	  nok?	  	  [AMT]:	  Fordi	  udgifterne	  på	  at	  samle	  det,	  	  er	  større	  end	  det	  vi	  tjener	  på	  at	  sælge	  det.	  	  	  [MJ]:	  Ja.	  	  [AMT]:	  Vi	  tjener	  penge	  på	  at	  samle	  pap	  og	  papir.	  Det	  gir	  stadigvæk	  et	  overskud	  i	  forhold	  til	  det	  det	  koster	  af	  samle	  det	  ind.	  Og	  metal.	  	  	  Eller	  så	  koster	  det	  jo	  mange	  penge	  at	  komme	  af	  med	  elektronik	  og	  farligt	  affald,	  det	  er	  nogle	  dyre	  ordninger[00.11.08]	  nå,	  men	  det	  er	  en	  helt	  anden	  diskussion.	  Åhh	  det	  er	  så	  komplekst.	  	  [MJ]:	  Enig.	  Det	  syntes	  jeg	  også	  jeg	  bliver	  ved	  med,	  at	  vende	  tilbage	  til.	  Der	  er	  bare	  altid	  så	  mange	  faktorer,	  at	  holde	  i	  hånden	  på	  samme	  tid.	  Jeg	  tror	  virkelig	  at	  der...	  Jeg	  er	  ikke	  helt	  sikker	  på	  hvor	  det	  kommer	  fra,	  men	  der	  er	  heller	  ikke	  noget	  følelse	  af	  ejerskab	  og	  fællesskab	  omkring	  sortering.	  Det	  er	  ikke..	  Der	  kommer	  meget	  den	  her’	  de	  andre’	  argumentet,	  hvilket	  vi	  også	  som	  guider	  har	  snakket	  meget	  om,	  at	  vi	  på	  lørdagsevents,	  når	  vi	  spørges	  om,	  hvordan	  det	  går	  med	  sorteringen,	  jamen	  så	  går	  det	  altid	  rigtig	  godt	  med	  dem	  selv,	  men	  det	  er	  altid	  de	  andre,	  der	  ikke	  kan	  finde	  ud	  af	  det.	  	  	  [AMT]:	  Præcis.	  	  [MJ]:	  Og	  der	  er	  det	  meget	  sjovt	  fordi	  snakken,	  når	  man	  så	  spørger,	  hvorfor	  tror	  du	  de	  andre	  ikke	  gør	  det.	  Så	  kan	  man	  altid	  lurer,	  hvorfor	  personen	  ikke	  selv	  gør	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det.	  Om	  det	  er	  for	  besværligt,	  om	  det	  skal	  være	  rent,	  om	  det	  tager	  for	  lang	  tid,	  der	  er	  sådan	  en	  meget	  tydelig	  tyv	  tror	  hver	  mand	  stjæler-­‐effekt	  der.	  Men	  jeg	  tror,	  der	  er	  indtil	  flere	  der	  har	  efterspurgt	  noget	  feedback	  eller	  nogle	  tal,	  på	  hvad	  gør	  det	  her.	  Hvad	  er	  det	  det	  hjælper,	  fordi,	  det	  er	  ligesom	  om,	  deres	  proces	  stopper	  så	  snart	  det	  er	  lagt	  i	  skraldespanden.	  Og	  borgerne	  har	  ingen	  anelse	  om,	  hvad	  søren	  der	  sker	  derefter,	  men	  de	  tror	  det	  er	  godt.	  De	  tror	  de	  og	  de	  går	  ud	  fra	  det,	  men	  de	  ved	  det	  faktisk	  ikke,	  og	  så	  er	  det	  at	  den	  der	  tvivl	  kommer	  op	  igen.	  Om	  det	  bare	  bliver	  brændt.	  	  	  [AMT]:	  Og	  det	  frygtelige	  er	  jo,	  at	  vi	  lige	  siden,	  altså	  lige	  siden	  jeg	  har	  været	  i	  affaldsbranchen	  og	  det	  er	  jo	  ikke	  min	  ære	  alene,	  men	  også	  lidt	  før	  det,	  altså	  omkring	  år	  2000,	  hvor	  alle	  for	  alvor	  begynder	  at	  skulle	  sortere	  ud.	  Lige	  siden	  da,	  der	  har	  der	  jo	  i	  alt	  informationer	  materiale	  om	  affald	  i	  alle	  kommuner	  vil	  jeg	  vove	  at	  påstå,	  har	  der	  jo	  netop	  stået:	  papir	  bliver	  til	  papir,	  pap	  bliver	  til	  pap,	  altså	  mine	  tanker	  når	  du	  siger	  det	  der,	  er	  igen:	  det	  skal	  måske	  drejes	  til	  at	  være	  et	  spørgsmål	  om	  normer.	  Måske	  er	  man	  som	  bruger	  [00.13.57]	  heller	  ikke	  rigtigt	  i	  stand	  til,	  at	  sige	  hvad	  det	  er	  man	  mangler.	  Når	  man	  begynder	  at	  blive	  spurgt	  om	  det,	  så	  kan	  man	  jo	  altid,	  føle	  at	  man	  mangler	  viden,	  det	  kan	  man	  jo	  føle,	  selv	  om	  man	  bliver	  spurgt	  om	  	  hvilket	  emne,	  kan	  man	  jo	  stadig	  føle	  sig	  uvidende,	  når	  man	  bliver	  stillet	  spørgsmål	  omkring	  noget.	  Så	  jeg	  tænker	  også,	  ja	  snakken	  om,	  det	  er	  altid	  de	  andre	  der	  ikke	  kan	  finde	  ud	  af	  det.	  Men	  måske	  er	  det	  jo,	  at	  vi	  skal	  have	  vendt	  det	  hele,	  ligesom	  vi	  er	  begyndt	  med	  at	  sige,	  9	  ud	  af	  10	  sortere	  altså.	  Når	  i	  går	  ud	  i	  ejendommene	  så	  er	  der	  jo	  langt,	  langt	  de	  fleste	  af	  gangene,	  så	  kommer	  i	  jo	  hjem	  og	  siger,	  at	  der	  er	  fyldte	  beholder,	  de	  er	  fyldt	  med	  plast,	  de	  er	  fyldt	  med	  pap.	  Vi	  skal	  have	  øget	  tømme	  hyppigheden	  på	  dem.	  Der	  er	  papir	  i	  papirbeholderne.	  Der	  er	  glas	  i	  glas	  beholder.	  Altså	  det	  er	  jo	  et	  eller	  andet	  med,	  at	  folk	  de	  sorter	  jo	  for	  pokker	  da.	  Vi	  henter	  jo	  mere	  og	  mere	  genanvendelig	  affald.	  Potentialerne	  er	  stå	  stadig	  at	  vi	  kan	  hente	  	  endnu	  mere.	  Men	  vi	  har	  jo	  også	  konstateret,	  at	  nogle	  stæder	  der	  har	  vi	  jo	  simpelthen	  ikke	  tømt	  ofte	  nok.	  Så	  jeg	  er	  også	  rigtig	  spændt	  på	  at	  se,	  hvad	  betyder	  det,	  når	  vi	  nu	  øger	  tømme	  hyppigheden.	  Det	  er	  også	  fordi	  vi	  måske	  selv	  er	  med	  til,	  at	  anspore	  en	  norm	  der	  er	  mange	  der	  ikke	  sortere.	  I	  stedet	  for,	  når	  du	  nu	  fortæller	  om	  dem	  der	  har	  boet	  i	  Schweitz	  eller	  i	  Sverige,	  jamen	  der	  skal	  man	  jo	  sortere,	  det	  er	  simpelthen	  normerne.	  Men	  jeg	  ved	  da	  også.	  Jeg	  har	  da	  også	  været	  på	  en	  konference	  fra	  Sverige,	  hvor	  vi	  udvekslede	  erfaringer.	  De	  sidder	  jo	  også	  og	  overvejer	  hvordan	  kan	  vi	  nu	  sikre	  at	  alle	  forstår	  hvordan	  vi	  skal	  sortere.	  For	  de	  oplever	  jo	  også	  at	  der	  kommer	  fejl	  da	  vi	  var	  i	  Berlin	  og	  kiggede	  i	  affaldsbeholdere	  der,	  der	  ku	  vi	  da	  også	  med	  det	  blotte	  øje	  se,	  der	  blev	  der	  også	  sortere	  forkert,	  der	  var	  der	  også	  fejl.	  Men	  ikke	  desto	  mindre,	  så	  oplevers	  det	  altså	  som	  om,	  at	  alle	  sortere.	  [00.16.25]	  	  	  Og	  jeg	  tror	  måske	  er	  vi	  ikke	  nødvendigvis	  så	  ringe	  enden.	  Jeg	  tror	  vi	  i	  virkeligheden	  gør	  os	  dårligere.	  Der	  er	  noget	  med	  nogle	  muligheder	  fordi	  de	  sortere	  jo	  endnu	  flere	  typer	  i	  de	  andre	  lande	  fordi	  de	  ikke	  brænder	  så	  meget	  af,	  fordi	  de	  ikke	  har	  de	  samme	  forbrændingsanlæg.	  Så	  de	  er	  jo	  dæl-­‐dumle	  også	  tvunget	  til	  det.	  Så	  har	  de	  rigtigt	  meget	  mere	  der	  ligger	  på	  deponi,	  hvor	  vi	  ikke	  har	  noget	  på	  deponi	  nærmest,	  altså	  der	  snakker	  vi	  jo	  under	  2%	  på	  deponi.	  Og	  der	  har	  de	  jo	  meget	  mere	  i	  de	  andre	  lande	  og	  det	  er	  rigtig	  skidt	  for	  miljøet	  også.	  Så	  kan	  man	  diskutere	  forbrænding	  eller	  deponi,	  så	  tror	  jeg	  da	  også	  forbrænding	  alligevel	  er	  bedre.	  Så	  lige	  på	  den	  del	  af	  det	  er	  der	  noget,	  men	  de	  sorterer	  vitterlig	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mere	  og	  det	  er	  fint	  og	  det	  er	  godt,	  og	  de	  er	  også	  bedre	  til	  det	  end	  vi	  er.	  Men	  jeg	  tror	  måske	  at	  ved	  at	  vi	  hele	  tiden	  sætter	  fokus	  på	  alt	  det	  vi	  ikke	  kan,	  så	  er	  vi	  også	  med	  til	  at	  bekræfte	  at	  folk	  ikke	  sortere.	  I	  stedet	  for	  skal	  vi	  ud	  og	  sige,	  det	  er	  altså	  normen	  det	  her.	  Folk	  de	  sortere.	  Det	  vælter	  ind	  med	  plast	  i	  plast	  beholderen,	  der	  er	  jo	  slet	  ikke	  plads.	  Vi	  har	  sat	  al	  for	  lidt	  materiel	  ud	  til	  plast.	  [00.17.41]	  Vi	  har	  alt	  for	  lidt	  materiel	  ude	  til	  pap.	  Nu	  øger	  vi	  materialet	  fordi	  folk	  de	  vil	  bare	  skide	  gerne	  sortere,	  så	  nu	  prøver	  vi	  at	  følge	  med.	  Det	  er	  i	  virkeligheden	  måske	  meget	  mere	  de	  historier	  vi	  skal	  ud	  og	  fortælle.	  Og	  ud	  at	  fortælle,	  at	  alt	  det	  vi	  nu	  samler	  ind,	  at	  det	  jo	  så	  også	  bliver	  til	  papa	  og	  plast,	  kan	  man	  jo	  så	  også	  fortælle	  i	  samme	  ombæring,	  men	  det	  er	  vigtigt	  at	  fortælle,	  få	  fortalt,	  vi	  henter	  det	  jo.	  De	  bliver	  jo	  propfyldte	  de	  der	  beholdere.	  Og	  det	  er	  egentlig	  slet	  ikke	  med	  i	  nogen	  som	  helst	  historier,	  eller	  undersøgelser,	  og	  det	  undre	  mig	  egentlig	  lidt.	  Hvorfor	  er	  der	  egentlig	  aldrig	  nogle	  af	  de	  her	  interview	  personener,	  ikke	  kun	  i	  din	  [00.18.25]	  men	  i	  andre,	  der	  siger,	  jamen	  vi	  kan	  jo	  ikke	  komme	  af	  med	  affaldet,	  vi	  vil	  jo	  gerne,	  men	  der	  er	  altid	  fyldt	  når	  vi	  kommer	  ned	  i	  gården.	  	  	  [MJ]:	  Det	  er	  faktisk	  et	  par.	  	  [AMT]:	  Nå	  det	  er	  der	  måske	  nogen	  der	  har?	  	  	  [MJ]:	  Ja,	  med	  pap	  gennemgående.	  Men	  det	  er	  jo	  også	  det	  som	  Operation	  Genbrug	  viser,	  at	  pap	  den	  er	  altså	  fuld.	  	  [AMT]:	  ja,	  det	  er	  den.	  Og	  der	  er	  pap	  i	  rest	  affaldet,	  men	  det	  er	  der	  jo	  nok,	  fordi	  de	  ikke	  kan	  komme	  af	  med	  mere	  pap	  	  papbeholderen.	  Altså.	  Langt,	  langt	  hen	  af	  vejen	  så	  har	  jeg	  jo	  mere	  og	  mere	  en	  fornemmelse	  af,	  at	  vi	  er	  altså	  ude	  i	  et	  praktisk	  problem.	  Det	  er	  simpelthen	  en	  drift…	  Altså	  hvis	  vi	  har	  [00.19.07]	  de	  håndgribelige	  redskaber	  til	  rådighed,	  så	  gør	  folk	  det	  altså	  også.	  For	  så	  er	  det	  også	  meget	  nemmere	  at	  få	  skabt	  en	  norm	  om	  at,	  det	  gør	  man	  jo,	  man	  bruger	  dem.	  Som	  morten	  lige	  hørte	  forleden	  dag,	  han	  var	  til	  foredrag,	  jeg	  ved	  ikke	  lige	  hvor	  han	  hørte	  det,	  men	  en	  der	  i	  hvert	  fald	  sagde,	  holdninger	  skaber	  ikke	  adfærd,	  men	  adfærd	  skaber	  holdninger.	  Og	  det	  er	  den	  vej	  vi	  skal	  gå	  tror	  jeg.	  Vi	  skal	  gøre	  det	  muligt	  at	  sortere.	  Det	  skal	  være	  nemt	  at	  sortere,	  så	  nemt	  at	  det	  er	  ikke	  nogen	  grund	  til	  ikke	  at	  gøre	  det.	  Og	  så	  for	  man	  den	  adfærd,	  den	  vane	  når	  man	  sortere	  lige	  put	  lidt	  i	  der	  ovre.	  Og	  så	  kommer	  holdningen	  som	  jeg	  tror	  de	  har	  i	  Sverige,	  i	  Tyskland,	  i	  Schweitz	  selvfølgelig	  sortere	  vi	  da.	  Jeg	  er	  ikke	  sikker	  på	  at	  Svenskerne,	  Schweizerne,	  eller	  Tyskerne	  ved	  mere	  om	  hvad	  der	  sker	  med	  deres	  affald,	  end	  danskerne	  gør.	  Det	  tror	  jeg	  ikke	  nødvendigvis	  de	  gør.	  De	  få	  tyskere	  jeg	  har	  snakket	  med,	  de	  ved	  det	  i	  hvert	  fald	  ikke.	  [00.20.19]	  og	  den	  svendske	  familie	  jeg	  kommer	  hos	  næsten	  hver	  sommer,	  de	  ved	  det	  i	  hvert	  fald	  heller	  ikke,	  og	  de	  er	  pisse	  sure	  på	  det	  der,	  men	  de	  gør	  de	  jo	  alligevel.	  De	  er	  så	  sure	  på	  det	  fordi	  de	  for	  altid	  anmærkninger	  og	  de	  har	  aldrig	  sorteret	  det	  helt	  rigtigt	  og	  så	  skal	  de	  ud.	  Og	  så	  er	  det	  der	  sker	  nemlig,	  når	  de	  så	  ikke	  får	  hentet	  deres	  affald,	  som	  de	  har	  forsøgt	  at	  sortere.	  Så	  samler	  de	  det	  hele	  i	  en	  stor	  pose	  og	  kører	  det	  ud	  på	  genbrugsstation	  og	  det	  bliver	  brændt.	  Det	  er	  jo	  meget	  sjovt.	  Den	  historie	  hører	  man	  aldrig	  om	  Sverige.	  	  	  [MJ]:	  Nej.	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[AMT]:	  Men	  det	  er	  den	  jeg	  oplever,	  men	  det	  er	  jo	  bare	  1	  	  familie.	  Men	  det	  er	  en	  oplyst	  akademisk	  familie,	  så	  jeg	  forstår	  egentlig	  ikke	  rigtig	  hvorfor	  de	  skulle	  være	  så,	  altså	  det	  er	  ikke	  nogen	  ligegyldige	  mennesker	  og	  de	  forsøger	  faktisk	  at	  sortere.	  De	  har	  alle	  poserne	  og	  så	  videre,	  men	  alligevel	  er	  det	  tit	  at	  [00.21.10]	  de	  ikke	  får	  hentet	  deres	  affalds,	  så	  de	  er	  jo	  også	  meget	  obs	  på,	  men	  jeg	  håber	  vi	  har	  gjort	  det	  rigtig.	  Nogle	  gange	  for	  de	  det	  ikke	  hente,	  fordi	  de	  har	  fejlsorteret.	  Så	  de	  ved	  jo	  heller	  ikke.	  De	  forsøger	  faktisk,	  men	  de	  kan	  altså	  heller	  ikke	  selv	  finde	  ud	  af	  det	  altid.	  Og	  så	  er	  det	  de	  lister	  sig	  ind	  på	  genbrugsstationen	  og	  får	  det	  smidt	  op	  i	  småt	  brændbart	  når	  der	  ikke	  er	  nogen	  der	  kigge.	  Så,	  så	  ved	  de	  ikke	  hvad	  de	  ellers	  skal	  gøre.	  Det	  er	  lidt	  sjovt.	  	  [MJ]:	  Den	  der,	  der	  var	  et	  par	  der	  også	  havde	  den	  der	  med,	  så	  smider	  man	  det	  ud	  når	  nogen	  ikke	  kigger.	  Der	  var	  en	  der	  troede	  at	  Operation	  Genbrug	  [00.21.46]	  containeren,	  det	  var	  kun	  den	  container	  der	  blev	  kigget	  i.	  Så	  derfor	  ar	  hun	  begyndt	  ikke	  at	  bruge	  den,	  men	  kun	  bruge	  den	  anden	  for	  hun	  vidste	  godt	  at	  der	  var	  fejl,	  så	  hun	  ville	  ikke	  opdages	  i	  det.	  	  	  [AMT]:	  Det	  kan	  være	  vi	  skal	  have	  det	  med	  i	  vores	  undersøgelse,	  i	  3.	  Tjek.	  At	  vi	  sku	  have	  et	  lille	  særligt	  felt	  til	  Operation	  Genbrugs	  beholderren	  og	  der	  er	  færre	  fejl	  i	  den	  end	  i	  de	  andre.	  [00.22.17]	  	  [MJ]:	  Det	  er	  kun	  lige	  en	  beboer	  der	  sagde	  det,	  så	  ud	  af	  4200	  så..	  	  …	  Det	  jeg	  syntes	  jeg	  nåede	  frem	  til;	  der	  er	  brug	  for	  et	  eller	  andet	  der	  netop	  afhjælper	  denne	  her	  konflikt	  med,	  at	  man	  godt	  vil	  være	  miljøvenlig,	  man	  vil	  det	  godt,	  men	  så	  er	  det	  alligevel	  for	  svært.	  Og	  jeg	  tror	  meget	  af	  det	  også	  er,	  folk	  ikke..	  Det	  er	  virkelig	  svært	  for	  folk,	  at	  skabe	  sig	  en	  vane,	  i	  hvert	  fald	  når	  de	  ikke	  har	  tillid	  til	  systemet,	  men	  jeg	  tror	  også,	  at	  vi	  ligesom	  Mortern	  er	  i	  gang	  med	  allerede,	  at	  komme	  med	  forslag	  til,	  hvordan	  man	  opbevare	  ting	  hjemme.	  Eller	  ligesom	  den	  der	  video.	  Jeg	  tror	  der	  er	  brug	  for	  mere	  af	  det,	  fordi	  det	  virker	  som	  om,	  når	  jeg	  har	  været	  hjemme	  hos	  folk	  og	  har	  kunne	  se	  deres	  løsninger	  og	  se	  deres	  køkkenting,	  at	  den	  der	  virkelig	  brænder	  for	  det	  og	  er	  passionerede,	  de	  skal	  nok	  finde	  en	  metode	  uanset	  hvad.	  Men	  dem	  der	  har	  den	  der	  diskussion	  frem	  og	  tilbage,	  de	  finder	  sådan	  nogle	  underlige	  nødløsninger,	  at	  gøre	  med	  tingere	  i	  mellemtiden.	  Det	  står	  bare	  fremme	  på	  køkkenbordet	  enkeltvis.	  Der	  står	  sådan	  en	  dåse,	  et	  par	  plastik	  ting.	  Og	  så	  tager	  de	  det	  med	  ned.	  Og	  småbørnsfamilierne	  de	  kan	  slet	  ikke	  få	  det	  til	  at	  kører	  rundt	  for	  så	  skal,	  og	  skal	  jeg	  også	  have	  en	  pose	  stående	  på	  gulvet,	  det	  kan	  jeg	  ikke	  og	  så	  roder	  barnet	  i	  det	  og	  det	  bliver	  også..	  	  	  [AMT]:	  Ja,	  ja..	  Jamen	  det	  kan..	  Det	  er..	  Folk	  kan	  ikke	  selv	  tænke	  sig	  til	  de	  her	  løsninger	  kan	  man	  sige.	  	  [MJ]:	  Nej..	  det	  er	  i	  hvert	  fald	  ganske	  få	  der	  får	  det	  til	  at	  kører	  på	  en	  god	  måde,	  og	  dem	  der	  havde	  fået	  det	  op	  og	  havde	  fået	  en	  ting,	  et	  system	  op	  at	  kører,	  det	  var	  også	  lidt	  tilfældigt	  at	  hun	  havde,	  sådan	  ”hov!	  Jeg	  har	  en	  pose	  og	  den	  er	  lige	  det	  her	  format	  og	  så	  kan	  den	  stå	  her	  uden	  at	  være	  i	  vejen,	  men	  der	  havde	  de	  lang	  tid	  forinden	  bare	  haft	  det	  stående	  på	  køkkenbordet	  og	  det	  havde	  egentlig	  givet	  lidt	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gnidninger	  i	  hjemmet	  fordi	  den	  ene	  syntes	  det	  roede,	  og	  hvorfor	  går	  du	  ikke	  ned	  med	  det	  og	  sådan	  noget.	  Det	  kom	  også	  ind	  over.	  [00.24.50]	  	  [AMT]:	  Jeg	  kommer	  lige	  i	  tanke	  om	  nogen	  når	  du	  siger	  de	  her	  ting,	  og	  vi	  snakkede	  før	  om	  adfærd	  og	  normer,	  tænk	  hvor	  ville	  tror	  jeg	  ,	  det	  give	  rigtig	  meget,	  hvis	  det	  en	  dag	  bliver	  sådan,	  at	  man	  i	  rigtig	  mange	  forretninger,	  som	  en	  helt	  naturligt	  produkt,	  så	  kan	  man	  altså	  gå	  hen	  og	  købe	  sorterings…	  model.	  Og	  så	  kan	  man	  vælge	  forskellige	  modeller.	  Altså	  det	  står	  bare	  [00.25.20]	  nede	  i	  Føtex,	  så	  står	  der,	  der	  er	  3	  modeller,	  det	  er	  jo	  også	  med	  til	  at	  skabe	  en	  norm.	  ”Nå,	  ok,	  man	  kan	  købe	  det	  nede	  i	  Føtex,	  så	  er	  det	  jo	  nok	  fordi	  der	  er	  ret	  mange	  der	  har	  brug	  for	  det.	  Føtex	  sælger	  jo	  ikke	  bare	  til	  to	  galninge	  vel.	  ”	  Det	  er	  jo	  bare	  blevet	  en	  almindelig	  handelsvare.	  ’Nå	  ja,	  der	  er	  nogle	  sorterringsystemer	  her’.	  Altså	  det	  at	  noget	  bliver	  til	  salg.	  Altså	  IKEA	  har	  det	  jo	  og	  har	  jo	  et	  fantastisk	  system.	  Nu	  må	  vi	  jo	  ikke	  reklamer	  for	  enkelte	  virksomheder,	  men	  de	  er	  da	  med	  til	  at	  skabe	  en	  norm	  om,	  at	  selvfølgelig	  sortere	  man	  da,	  og	  det	  har	  vi	  da	  tænkt	  med	  ind	  i	  deres	  køkkener	  og	  an	  kan	  jo	  slå	  op	  på	  IKEAs	  hjemmeside	  og	  gå	  ind	  på	  de	  enkelte	  kommuner	  og	  se	  hvor	  mange	  forretningsløsninger	  er	  der	  i	  den	  enkelte	  kommune.	  	  	  [MJ]:	  Gud!	  Nej	  hvor	  vildt!	  	  [AMT]:	  Yes,	  det	  har	  IKEA	  laver.	  Og	  jeg	  har	  tjekke.	  På	  FRB,	  i	  hvert	  fald	  da	  jeg	  tjekkede	  sidste	  så,	  der	  var	  det	  korrekt.	  De	  har	  selv	  været	  inde.	  De	  har	  ikke	  kontaktet	  os,	  de	  har	  selv	  fundet	  det.	  Så	  har	  de	  simpelthen	  et	  skema	  med	  alle	  kommunerne,	  der	  står	  i	  en	  kolonne	  derned,	  [forklare	  om	  systemet].	  	  [MJ]:	  Det	  er	  smart.	  	  [AMT]:	  Det	  er	  skide	  smart.	  [fortsætter	  lidt].	  Det	  er	  jo	  fantastisk,	  der	  er	  jo	  en	  forretning	  der	  har	  taget	  det	  her	  op.	  Og	  virkelig	  gjort	  noget	  ud	  af	  det.	  Du	  skal	  nok	  lede	  lidt	  efter	  det	  [forklare	  hvor	  man	  skal	  finde	  det	  på	  hjemmesiden]	  	  [MJ]:	  Jeg	  er	  i	  virkeligheden	  næsten	  ved	  at	  være	  igennem.	  Det	  eneste	  jeg	  har	  det	  er	  et	  par	  ideer	  jeg	  fik	  undervejs.	  Kunne	  det	  være	  en	  ide	  at	  lave	  et	  magasin	  genbrug	  nr.,	  der	  kun	  handler	  om	  myter	  om	  affald,	  hvor	  man	  siger	  nu	  bruger	  vi	  nogle	  ressourcer	  på	  at	  prøve	  at	  få	  fortalt	  historien	  om,	  hvor	  kommer	  denne	  her	  historie	  fra,	  og	  så	  få	  fortalt,	  for	  det	  førte	  er	  det	  ikke	  sådan	  her	  mere	  og	  for	  det	  andet,	  hvis	  man	  ser	  det	  ske,	  så	  få	  forklaret	  det	  der	  med,	  at	  der	  er	  forskellige	  biler	  der	  henter	  og	  der	  er	  forskellige	  rum	  i	  bilerne	  så	  det	  bliver	  ikke	  blandet	  sammen	  i	  bilen,	  og	  nogle	  gange,	  hvis	  det	  er	  det	  bliver	  smidt	  noget	  ud	  i	  skralde	  spande	  så	  er	  det	  fordi,	  at	  der	  har	  ligget	  noget	  mad,	  eller	  et	  nær	  appelsiner,	  eller	  noget	  der	  ikke	  skulle	  i	  pappet	  og	  så	  måske	  prøve	  at..	  	  	  [AMT]:	  Altså	  jeg	  forstår	  godt	  ideen,	  men	  jeg	  ser	  en	  masse	  faldgrupper	  [00.28.23]	  ved	  det.	  1)	  når	  man	  skriver	  myterne	  ned,	  så	  fortæller	  man	  dem	  jo	  en	  gang	  til.	  Og	  hvis	  man	  ikke	  for	  læst	  forklaringerne,	  så	  har	  man	  sådan	  set	  kun	  opnået,	  at	  fortælle	  myterne,	  men	  man	  har	  ikke,	  man	  er	  ikke	  sikker	  på,	  at	  det	  andet	  bliver	  læst,	  for	  myterne	  er	  	  hurtigt	  fortalte	  fordi	  de	  er	  jo	  sådan	  nogle,	  one-­‐liners,	  de	  er	  jo	  fantastisk	  kommunikative	  [00.28.56].	  de	  er	  så	  nemme	  at	  kommunikere	  og	  de	  hænger	  fast,	  og	  sandheden	  den	  er	  langt	  svære	  at	  kommunikere.	  Og	  allerede	  dér.	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Nu	  var	  du	  selv	  lige	  inde	  på,	  hvis	  nu	  der	  er	  noget	  beskidt	  i	  beholderen	  så	  bliver	  den	  tømt,	  så	  har	  man	  jo	  allerede	  igen	  bekræftet	  noget.	  Ahh,	  så	  den	  dér	  myte,	  den	  opstår	  ikke	  ud	  af	  intetheden,	  og	  det	  sker	  stadigvæk	  og	  nogen	  sider	  og	  tænker,	  hvorfor	  faen	  kan	  de	  da	  ikke	  finde	  ud	  af	  at	  skille	  det	  ad,	  det	  kan	  da	  ikke	  være	  rigtigt.	  Jeg	  forstår	  godt	  borgerne	  at	  de	  siger,	  hvorfor	  kan	  I	  da	  ikke	  finde	  ud	  af	  det.	  Det	  kan	  da	  ikke	  være	  rigtig	  at	  vi	  i	  denne	  teknologiske	  verden	  ikke	  kan	  ordne	  det.	  Og	  styre	  det	  og	  det	  forstår	  jeg	  godt,	  så	  jeg	  tror	  også	  man	  vil	  udstille,	  hvor	  håbløst	  teknologi	  vi	  jo	  har	  i	  affaldsbranchen.	  [00.30.00]	  Vi	  er	  jo	  slet	  ikke	  det	  hvor	  vi	  burde	  kunne	  være,	  med	  de	  teknologiske	  muligheder	  vi	  har	  i	  dag.	  Et	  andet	  eksempel	  på	  det	  med	  teknologi	  og	  som	  også	  kan	  føre	  til	  i	  sidste	  ende	  at	  der	  ikke	  bliver	  sorteret	  alt	  hvad	  man	  kan,	  ude	  i	  villaerne,	  der	  har	  vi	  et	  kæmpe	  problem	  med,	  at	  de	  har	  jo	  sådan	  nogle	  to-­‐hjuls	  beholdere	  til	  papir,	  og	  et	  stort	  problem	  er,	  at	  de	  vender	  jo	  som	  beboer	  i	  villaen,	  så	  vender	  man	  jo	  beholderen	  så	  man	  åbner	  den	  ind	  mod	  sig	  selv,	  dvs.	  håndtaget	  vender	  væk.	  Når	  så	  skraldmanden	  kommer	  og	  skal	  tømme,	  så	  kan	  han	  ikke	  få	  fat	  i	  håndtaget,	  uden	  at	  sku	  stikke	  fingrende	  op	  i	  og	  med	  de	  her	  mange,	  mange	  kilo	  der	  er,	  og	  så	  gøre	  det	  mange	  gange	  om	  dagen.	  Der	  går	  en	  uge	  så	  er	  de	  total	  ødelagte	  fingre,	  så	  det	  kan	  de	  ikke	  for	  arbejdsmyndighederne.	  Men	  som	  den	  kloge	  borger	  spørg;	  det	  må	  man	  da	  kunne	  fikse	  teknologisk,	  og	  det	  kan	  man	  også	  godt,	  ja,	  der	  findes	  et	  låg	  der	  kan	  åbne	  begge	  veje.	  Så	  er	  det	  fuldstendig	  ligegyldigt,	  så	  står	  [00.31.12]	  beholderen	  bare	  sådan	  så	  skraldmande	  kan	  få	  fat	  i	  håndtaget	  og	  beboerren	  kan	  åbne	  beholderen	  den	  rigtige	  vej.	  Det	  gør	  vi	  så	  ikke	  af	  økonomisk	  grunde,	  og	  fordi	  der	  går,	  måske	  myter,	  måske	  sandheder,	  jeg	  ved	  det	  ikke,	  om	  at	  de	  der	  låg	  de	  så	  nemt	  går	  i	  stykker.	  Så	  er	  der	  sådan	  noget	  modstand,	  fra	  skraldemændene	  de	  vil	  ikke	  rigtig	  have	  det	  blablabla.	  Så	  er	  der	  noget	  andet	  gør,	  at	  vi	  ikke	  får	  de	  der.	  Så	  det	  betyder	  at,	  måske..	  Altså	  jeg	  kan	  faktisk	  ikke	  huske	  det,	  det	  er	  besvære	  et	  ret	  højt	  antal	  beholdere	  der	  ikke	  bliver	  tømt,	  hver	  gang	  de	  er	  ude	  og	  tømme	  beholdere	  i	  villaerne.	  Lad	  os	  sige	  det	  er	  20%.	  Så	  er	  der	  20%	  beholdere	  de	  lader	  stå.	  Og	  de	  bliver	  altså	  først	  tøm	  igen	  om	  8	  uger.	  Hvad	  sker	  der	  lige	  med	  papir	  i	  de	  8	  måneder	  til	  skraldemanden	  kommer	  næste	  gang?	  Ja	  de	  ryger	  da	  bare	  i	  restaffald.	  [00.32.13]	  så	  et	  eller	  andet	  sted,	  så	  er	  jeg	  bare..	  jeg	  forstår	  godt	  den	  umiddelbare	  tanke,	  men	  jeg	  er	  simpelthen	  bange	  for,	  at	  det	  faktisk	  fodre	  myten	  på	  den	  måde.	  Og	  jeg	  har	  også.	  Der	  er	  mange	  interne	  problemer	  vi	  også	  skal	  have	  løst	  inden.	  Så	  min	  pointe	  er	  nok	  i	  virkeligheden,	  jeg	  er	  enig	  i,	  at	  inforation	  er	  et	  utroligt	  vigtigt	  redskab,	  men	  det	  er	  et	  redskab,	  det	  er	  ikke	  løsningen	  [00.32.57]	  information	  skal	  støtte	  op	  om	  de	  løsninger	  der	  findes	  [00.33.02]	  løsningerne	  skal	  være	  intuitive,	  selvforklarende,	  de	  skal	  være	  nemme	  at	  bruge.	  Informationen	  skal	  bare	  støtte	  op	  og	  fortælle,	  nu	  har	  du	  løsningerne,	  de	  er	  der	  brug	  dem.	  [00.33.14]	  og	  så	  kan	  vi	  også	  godt	  fortælle	  at	  det	  nytter	  og	  det	  skal	  vi	  fortælle	  på	  mange,	  mange	  måder,	  men	  jeg	  tror	  simpelthen	  ikke,	  at	  information	  og	  uvidenhed	  er	  årsagen	  til,	  at	  vi	  ikke	  for	  fat	  i	  alt	  affald	  [00.33.28]	  	  [MJ]:	  Nej	  	  [AMT]:	  Det	  er	  min	  påstand,	  men	  jeg	  kan	  ikke	  bevise	  det.	  Dermed	  ikke	  sagt	  at	  jeg	  overhoved	  ikke	  vil	  pudse	  glorie	  og	  sige,	  vi	  har	  bare	  gjort	  alt	  hvad	  vi	  kan	  og	  punktum.	  Der	  er	  ingen	  grænser	  for,	  hvad	  man	  kan	  lave	  på	  information,	  det	  er	  kun	  et	  penge	  spørgsmål.	  [00.33.50]	  og	  gud	  og	  hver	  man	  vil	  have	  information.	  Alle	  her	  i	  rådhuset	  vil	  have	  at	  vi	  skal	  informere.	  Alle	  borgerne	  vil	  have	  vi	  skal	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informere.	  Alle	  på	  rådhuset	  og	  alle	  borgere	  er	  enige	  om,	  at	  puha	  der	  er	  et	  overload	  af	  information	  [00.34.03]	  og	  man	  kan	  sige	  det	  i	  næsten	  samme	  sætning.	  	  	  [MJ]:	  Vi	  mangler	  viden,	  men	  der	  er	  alt	  for	  meget.	  	  [AMT]:	  Ja,	  lige	  præcis	  vi	  mangler	  viden,	  med	  der	  er	  alt	  for	  meget	  information.	  Ikke	  at	  jeg	  nødvendigvis	  siger	  vi	  har	  for	  meget	  information	  på	  affald,	  men	  ikke	  desto	  mindre,	  hver	  gang	  vi	  så	  siger,	  jamen	  vi	  har	  informeret	  om	  det	  så,	  såh	  ja,	  jamen	  der	  er	  så	  meget	  og	  vi	  for	  så	  meget	  ind	  med	  posten,	  så	  vi	  smider	  jo	  også	  meget	  af	  det	  ud,	  hvis	  I	  har	  sendt	  en	  sorteringsvejledning,	  Åh	  ja,	  den	  er	  sku	  nok	  røget	  ud	  med	  reklamerne,	  ja	  den	  har	  vi	  lige	  glemt.	  Og	  hvem	  surfer	  lige	  rundt	  på	  nettet.	  Fordi	  selvfølgelig	  hvis	  man	  står	  og	  absolut	  mangler	  information	  om	  noget	  affald,	  så	  vil	  man	  jo	  tænke,	  det	  må	  de	  ha	  skrevet	  på	  en	  hjemmeside,	  og	  det	  har	  vi	  typisk	  også.	  Der	  står	  jo	  næsten	  alt	  på	  hjemmesiden,	  ellers	  er	  det	  en	  fejl,	  hvis	  ikke	  det	  er	  at	  finde	  på	  hjemmesiden,	  og	  så	  skal	  vi	  have	  rettet	  det	  op.	  Men	  man	  gør	  ikke	  bare	  frivilligt	  og	  for	  sjov	  ind	  og	  leder	  efter	  FRB	  kommunes	  affaldssortering	  og	  hvad	  er	  det	  nu	  der	  sker	  med	  mit	  affald	  .	  men	  det	  	  er	  jo	  ikke	  noget	  man	  surfer	  rundt	  på	  og	  syntes	  at	  nu	  er	  det	  skide	  skægt	  at	  være	  på	  den	  hjemmeside.	  	  	  [MJ]:	  Nej,	  men	  det	  er	  meget	  skægt,	  for	  det	  vil	  jeg	  give	  dig	  fuldstændig	  ret	  i.	  Og	  folk	  ved	  det	  også	  godt	  selv.	  Jeg	  har	  snakket	  med	  flere	  der	  har	  sagt,	  nej	  men	  jeg	  kan	  ikke	  finde	  ud	  af	  den	  der	  ting,	  og	  så	  kommer	  den	  næste	  sætning,	  med	  lidt	  undskyldende,	  men	  jeg	  har	  jo	  heller	  ikke	  været	  inde	  og	  lede	  efter	  det.	  Så	  de	  er	  godt	  klar	  over,	  at	  [bliver	  afbrudt].	  	  [AMT]:	  Ja,	  og	  når	  man	  når	  til	  det	  stadie	  at	  man	  tænker,	  ej	  ok,	  det	  må	  jeg	  altså	  prøve,	  at	  finde	  ud	  af,	  så	  må	  man	  altså	  tænke,	  ej	  ok,	  de	  må	  jo	  have	  det	  på	  hjemmesiden	  og	  gud	  fri	  mig	  vel,	  hvis	  vi	  ikke	  har	  det	  på	  hjemmeside,	  så	  får	  vi	  det	  sandelig	  også	  at	  vide..	  Det	  er	  meget	  sjældent	  nu	  vi	  får	  mails	  om,	  jeg	  har	  været	  inde	  og	  lede	  efter	  det	  her,	  hvorfor	  er	  et	  ikke	  på	  hjemmesiden.	  Det	  gjorde	  vi	  jo	  i	  begyndelsen.	  Så	  derfor	  er	  jeg	  ret	  sikker	  på,	  at	  når	  de	  først	  har	  besluttet	  sig	  for	  at	  gå	  ind	  på	  en	  hjemmeside,	  så	  har	  de	  også	  nogle	  ret	  klare	  forventninger	  om,	  hvad	  der	  må	  være	  af	  informationer.	  Og	  hvis	  ikke	  de	  informationer	  de	  helt	  gense	  informationer	  er	  det,	  så	  får	  vi	  det	  altså	  at	  vide.	  Der	  vil	  de	  fleste	  være	  så	  rasende	  og	  de	  er	  alligevel	  ved	  tastaturet,	  så	  de	  hurtigt	  kan	  sende	  en	  mail	  af	  sted	  der	  står,	  jeg	  kan	  fanme	  ikke	  finde	  noget.	  Altså	  tænk	  hvis	  ikke	  vi	  havde	  sorteringsaffald	  liggende	  på	  hjemme	  siden.	  Og	  vi	  skriver	  jo	  også	  på	  hjemmesiden,	  hvad	  sker	  der	  med	  mit	  affald.	  Vi	  ville	  jo	  altså	  hører	  fra	  folk,	  hvis	  ikke	  de	  ku	  finde	  det.	  Og	  det	  gør	  vi	  faktisk	  ikke.	  Så	  jeg	  tror	  problemet	  er,	  at	  der	  er	  ikke	  særligt	  mange	  der	  gider	  at	  gå	  ind,	  for	  det	  er	  bare	  ikke	  vigtigt	  nok.	  Det	  er	  simpelthen	  ikke	  vigtig	  nok,	  så	  man	  når	  bare	  ikke	  til	  at	  spekulere	  i,	  at	  man	  skal	  gå	  på	  hjemmesiden	  og	  lede	  efter	  det.	  	  	  [MJ]:	  Og	  så	  står	  man	  i	  situation	  genbrug,	  næste	  tidspunk	  og	  så	  tænker	  man,	  nå	  ja	  jeg	  burde	  også	  tjekke	  det	  det	  på	  hjemmesiden,	  men	  senere	  fordi	  så	  er	  jeg	  [Bliver	  afbrudt]	  	  [AMT]:	  Ja,	  og	  det	  er	  derfor	  vi	  faktisk	  altid	  vælger	  at	  sende	  information	  i	  papir,	  fordi	  vi	  jo	  godt	  er	  klar	  over,	  vi	  kan	  ikke	  forvente	  at	  folk	  går	  på	  hjemmesiden	  og	  når	  vi	  så	  svare,	  jamen	  vi	  har	  lige	  sendt	  en	  sorteringsvejledning,	  vi	  sender	  jo	  en	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sorteringsvejledning,	  hvert	  eneste	  i	  December.	  Den	  er	  sammen	  med	  magasin	  genbrug,	  så	  ligger	  der	  en	  sorteringsvejledning,	  lige	  til	  at	  rive	  af	  og	  hænge	  op.	  Samtlige	  hustande	  modtager	  en	  årligt	  i	  December	  må,	  siden	  2001.	  Det	  gælder	  også	  KBH’s	  kommune.	  Samtlige	  får	  hvert	  eneste	  år	  en	  sorteringsvejledning.	  Pap	  bliver	  til	  pap,	  papir	  bliver	  til	  papir.	  Det	  kører	  derudaf.	  Men	  vi	  er	  jo	  ikke	  så	  meget	  for	  at	  komme	  med	  alle	  de	  her	  specifikke	  eksempler,	  for	  det	  ved	  vi	  jo	  alligevel	  ikke	  100%,	  det	  er	  jo	  ikke	  sådan	  at	  lige	  præcis	  dit	  affald	  fra	  elektronikken	  bliver	  til	  en	  guldring,	  vej	  det	  kan	  være	  det	  bliver	  til	  alt	  muligt	  andet	  i	  første	  omgang	  bliver	  det	  sendt	  til	  Kina,	  og	  så	  køber	  du	  det	  igen	  i	  et	  eller	  andet	  produkt	  form	  er	  made	  in	  china.	  Men	  vi	  kan	  lave	  nogle	  tænkte	  eksempler.	  Men	  det	  er	  man	  selvfølgelig	  også	  blevet	  nervøs	  for	  at	  sige	  for	  meget,	  fordi	  er	  der	  nogle	  journalister	  der	  vil	  forfølge	  de	  her	  historier,	  så	  kan	  de	  lynhurtigt	  nedgøre	  det	  og	  sige,	  det	  der	  aluminium,	  det	  passer	  ikke	  det,	  bliver	  til	  en	  cykel,	  for	  hvor	  finder	  de	  lige	  en	  cykelhandler	  der	  ved,	  at	  den	  og	  den	  cykel	  er	  lavet	  af	  aluminiumsdåser.	  Det	  er	  der	  jo	  ingen	  af	  dem	  der	  ved.	  De	  har	  jo	  købt	  nogle	  cykler.	  [00.39.10]	  er	  lavet	  på	  fabrikker	  der	  igen	  har,	  de	  køber	  jo	  bare	  nogle	  metalbare.	  Og	  de	  der	  metalbare,	  der	  er	  jo	  ikke	  nogen	  der	  ved	  om	  det	  nu	  længere	  er	  fra	  dåser.	  Vi	  kan	  jo	  kun	  sige,	  ja,	  det	  ryger	  bare	  ind	  i	  den	  samlede	  produktion	  af	  jern	  og	  metal.	  Altså	  ingen	  kan	  jo	  i	  virkeligheden	  følge	  den	  enkelte	  dåse.	  [00.39.31]	  det	  er	  der	  ingen	  der	  kan.	  Så	  derfor	  er	  der	  også	  en	  lille	  smule.	  Hvis	  man	  er	  meget	  sandhedssøgende	  og	  man	  vil	  undgå	  myter	  i	  affald,	  så	  er	  vi	  ovre	  i	  igen,	  at	  vi	  kan	  komme	  lynhurtigt	  galt	  af	  sted	  med	  at	  fortælle	  historier,	  for	  det	  passer	  ikke.	  Jo	  det	  passer,	  at	  dåserne	  også	  bliver	  til	  en	  ringeklokke.	  Nogen	  af	  dem	  bliver	  til	  en	  ringeklokke	  og	  det	  er	  ikke	  sådan	  at	  en	  ringeklokke	  kun	  er	  lavet	  af	  dåser,	  den	  er	  også	  lavet	  af	  alt	  muligt	  andet.	  	  	  	  [MJ]:	  Ja	  og	  både	  nye	  og	  genbrugsmaterialer	  blandet	  sammen.	  	  [AMT]:	  Det	  er	  ikke	  så	  sort/hvidt.	  Hvert	  eneste	  år,	  ryger	  den	  der	  sorteringsvejledning	  med,	  hvad	  er	  det	  der	  sker	  med	  affaldet.	  Vi	  kan	  jo	  live	  ved,	  og	  vi	  kan	  blive	  ved,	  og	  vi	  kan	  blive	  ved.	  Jeg	  har	  sågar	  fået	  enkelte	  henvendelser	  der	  siger,	  nu	  har	  vi	  fået	  denne	  her	  information	  for	  4.	  Gang,	  har	  I	  ikke	  snart	  noget	  nyt	  at	  fortælle.	  Jeg	  er	  rigtig	  glad	  for	  at	  i	  har	  opdaget	  at	  I	  har	  fået	  den	  for	  4.	  Gang,	  det	  er	  så	  godt	  ok	  for	  12	  gang	  I	  har	  fået	  den,	  men	  pyt	  nu	  med	  det.	  Nu	  kan	  du	  huske	  at	  det	  er	  4	  gange	  du	  har	  modtaget	  dette	  her.	  Men	  vi	  bliver	  nød	  til,	  at	  fortælle	  den	  samme	  historie	  igen	  og	  igen	  [00.40.56]	  og	  igen,	  og	  igen,	  for	  hele	  tiden	  er	  der	  folk	  der	  siger,	  at	  de	  ikke	  har	  fået	  information	  fra	  os.	  	  	  [MJ]:	  Jeg	  har	  spurgt	  folk	  om	  de	  an	  huske	  at	  have	  fået	  noget	  information.	  Og	  langt	  de	  fleste	  har	  sagt,	  nej.	  Eller	  også	  har	  halvdelen	  sagt	  jo,	  og	  så	  er	  de	  gået	  lige	  hen	  og	  fisken	  magasin	  genbrug	  frem.	  	  	  [AMT]:	  Og	  det	  har	  bare	  været	  den	  seneste	  de	  har	  fået.	  Og	  vi	  sender	  dog	  ikke	  en	  sorteringsvejledning	  med	  hver	  gang.	  Men	  vi	  sender	  den	  ud	  1	  gang	  om	  året,	  og	  det	  har	  vi	  altså	  gjort	  siden	  år	  2001.	  Før	  var	  det	  bare	  fra	  R98,	  og	  så	  har	  FRB	  bare	  overtager	  og	  KBH’s	  kommune	  har	  overtaget.	  Det	  er	  endda	  fra	  tidligere,	  for	  de	  seneste	  også	  vejledninger	  inden	  jeg	  blev	  ansat.	  Og	  det	  gør	  de	  i	  alle	  kommuner.	  Andre	  kommuner	  sender	  en	  affaldshåndbog	  ud	  hvert	  år.	  Det	  er	  jeg	  næsten	  sikker	  på,	  at	  alle	  kommuner	  gør.	  Det	  er	  den	  eneste	  helt	  sikre	  information	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der	  kommer	  ud	  om	  affald.	  Vi	  har	  så	  bare	  valgt	  at	  lave	  det	  som	  en	  sorteringsvejledning	  på	  et	  A4	  som	  man	  kan	  hænge	  op.	  Og	  det	  er	  andre	  kommuner	  også	  i	  højere	  grad	  gået	  over	  til,	  for	  det	  blev	  alt	  for	  dyrt	  med	  de	  der	  affaldshæfter.	  Ja,	  ja.	  	  [MJ]:	  En	  af	  dem	  jeg	  talte	  med,	  havde	  en	  vejledning	  hængende	  på	  køleskabet,	  så	  hun	  kunne	  se	  den.	  	  [Taler	  om,	  at	  sorteringsvejningen	  der	  bliver	  sendt	  ud	  årligt,	  og	  at	  ikke	  engang	  de	  ansatte	  på	  kontoret	  ved,	  at	  de	  sendes	  ud	  årligt.	  Det	  bliver	  fortalt	  i	  intro	  samtalen,	  men	  de	  ansatte	  glemmer	  det	  også.	  AMT	  overvejer,	  om	  hun	  på	  de	  månedlige	  møder	  skal	  opsummere	  for	  de	  ansatte,	  hvilke	  kommunikationskampagner	  der	  er	  aktive	  pt.	  og	  i	  hvilket	  medie	  de	  kører]	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Answers	  From	  Peter	  Chech	  	  
Bulits	  
	  
• Everyone	  is	  largely	  happy	  with	  curb	  side	  recycling	  and	  trash	  collection	  in	  general	  (this	  is	  important	  in	  order	  to	  set	  the	  systemic	  frames	  for	  recycling).	  	  
o Research	  here	  dating	  back	  to	  1991	  confirms	  that	  people	  want	  to	  recycle	  more,	  they	  just	  don’t	  know	  how.	  
• Most	  people	  do	  not	  have	  a	  good	  understanding	  of	  how	  the	  recycling	  and	  collection	  system	  work	  and	  tend	  to	  mix	  up	  the	  concept	  of	  public	  littering,	  with	  recycling	  
o I’m	  not	  sure	  I	  understand	  this	  statement.	  
• (A	  lot	  of	  people	  know	  of,	  and	  read,	  our	  quarterly	  newsletter	  ’The	  Recycling	  Magazine’)	  
• The	  expression	  'Rough	  Sorting',	  is	  used	  several	  times	  when	  mentioning	  curb	  side	  recycling.	  There	  is	  so	  far	  no	  explanation	  as	  to	  why	  this	  is.	  It’s	  suspected,	  that	  citizens	  may	  think,	  that	  the	  recycled	  materials	  go	  though	  a	  more	  detailed	  sorting	  at	  the	  treatment	  plant.	  
Question:	  Have	  you	  had	  similar	  experiences?	  	  Our	  experience	  is	  that	  people	  don’t	  want	  to	  devote	  a	  lot	  of	  cognitive	  effort	  to	  recycling.	  	  Some	  will	  put	  whatever	  they	  think	  should	  be	  recycled	  in	  the	  bins	  resulting	  in	  contamination,	  others	  default	  to	  the	  garbage	  stream.	  	  
• No	  matter	  the	  demographical	  factors,	  or	  attitude	  towards	  environmentally	  friendly	  behaviour,	  everyone	  lacks	  knowledge	  about	  ’basic’	  sorting	  rules,	  once	  you	  start	  asking	  more	  in	  debt.	  	  
Question:	  Have	  you	  had	  similar	  experiences?	  	  
• Yes	  at	  our	  housing	  test	  sites.	  	  Residents	  liked	  our	  instructional	  handouts	  using	  icons	  instead	  of	  a	  lot	  of	  text.	  	  
• Almost	  everyone	  has	  some	  form	  of	  insecurity	  regarding,	  if	  the	  recyclables	  they	  are	  sorting,	  are	  not	  simply	  being	  dump	  in	  the	  regular	  trash,	  once	  it’s	  been	  collected	  (Background	  story:	  20+	  years	  ago	  there	  was	  a	  big	  scandal	  in	  Denmark,	  with	  a	  waste	  sorting	  and	  treatment	  plant	  that	  broke	  down,	  and	  therefor	  mixed	  the	  recyclables	  with	  the	  regular	  trash)	  
Question:	  Have	  you	  had	  similar	  stories/experiences?	  	  
• There	  are	  some	  people	  who	  are	  convinced	  recycling	  just	  ends	  up	  in	  the	  dump.	  	  We	  typically	  target	  the	  “early	  majority”	  that	  don’t	  have	  such	  suspicions,	  assuming	  the	  laggards	  with	  eventually	  follow.	  	  
• The	  system	  is	  simply	  too	  complex	  to	  grasp.	  It’s	  too	  big,	  and	  too	  hard,	  with	  too	  many	  ”simple	  rules”	  about	  how	  to	  sort	  your	  waste,	  and	  exceptions	  to	  every	  rule	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(Background	  story;	  in	  this	  municipality,	  there	  are	  8	  different	  fractions	  that	  the	  citizens	  are	  asked	  to	  sort	  in)	  
• The	  citizens	  would	  like	  more	  examples	  of	  how	  to	  sort	  waste	  
Question:	  Is	  this	  something	  you	  recognize?	  	  
• We	  have	  learned	  that	  the	  more	  you	  can	  decrease	  the	  cognitive	  load,	  the	  more	  people	  will	  recycle	  with	  less	  contamination.	  
• The	  citizens	  would	  like	  easier	  rules	  
Question:	  Is	  this	  something	  you	  recognize?	  	  
• Easier	  rules	  =	  lower	  cognitive	  load,	  so	  yes	  	  	  
• The	  younger	  citizens	  see	  it	  as	  a	  privileged	  option,	  that	  they	  have	  curb	  side	  recycling,	  whereas	  the	  elder	  citizens	  see	  it	  as	  their	  civic	  duty.	  (Background	  story:	  Technically	  it	  is	  a	  duty,	  and	  you	  may	  get	  fined	  if	  you	  do	  not	  recycle,	  but	  we	  have	  no	  manpower	  to	  enforce	  it,	  and	  want	  to	  treat	  the	  system	  with	  carrot	  instead	  of	  sticks)	  	  
Question:	  Is	  this	  something	  you	  recognize?	  	  
• All	  our	  literature	  reviews	  and	  our	  own	  research	  confirms	  that	  young	  men	  are	  the	  worst	  recyclers	  and	  older	  women	  are	  the	  recycling	  divas.	  	  	  
• The	  citizens,	  who	  have	  blind	  faith	  that	  the	  system	  works,	  and	  that	  the	  recyclables	  wont	  just	  get	  mixed	  with	  the	  regular	  trash,	  have	  very	  few	  selective	  motives	  that	  inhibit	  them	  from	  recycling.	  To	  them,	  it’s	  just	  a	  matter	  of	  habit.	  	  
• For	  the	  people	  who	  have	  little	  faith	  in	  the	  system,	  every	  action	  of	  recycling	  becomes	  an	  inner	  negotiation,	  where	  own	  comfort	  (and	  time,	  and	  effort)	  is	  weight	  against	  the	  ”I	  should	  recycle	  and	  be	  a	  good	  person”-­‐factor.	  The	  uncertainty	  of	  whether	  the	  waste	  is	  mixed	  anyway,	  prolongs	  the	  negotiation	  process,	  and	  often	  tip	  the	  scale	  towards,	  NOT	  recycling.	  ”It	  doesn’t	  matter	  anyway,	  so	  why	  should	  I	  spend	  my	  energy	  on	  it”	  	  
Question:	  Have	  you	  had	  any	  experiences	  with	  this?	  Have	  you	  done	  anything	  to	  
increase	  the	  faith	  in	  the	  system?	  
• The	  scope	  of	  my	  work	  has	  not	  addressed	  this.	  	  Again,	  we	  tend	  to	  focus	  on	  the	  “early	  majority”	  that	  will	  recycle	  more	  if	  they	  are	  given	  better	  instructions,	  thereby	  shifting	  the	  social	  norm	  to	  “we	  recycle”.	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Our	  hypothesis	  is	  that	  the	  laggards	  will	  observe	  this	  behaviour	  and	  eventually	  change	  their	  behaviour	  to	  “fit	  in”.	  	  	  
• There	  is	  no	  feedback,	  of	  knowledge	  to	  ensure	  them,	  that	  what	  they	  are	  doing	  matters,	  or	  has	  some	  sort	  of	  impact.	  It	  is	  an	  action	  (often	  one	  done,	  where	  time,	  effort,	  knowledge	  and	  energy	  are	  required	  to	  complete	  the	  task),	  with	  no	  obvious	  pay-­‐off	  to	  the	  citizens.	  Hence,	  many	  find	  themself	  only	  recycling,	  when	  they	  feel	  inspired,	  uplifted,	  or	  in	  some	  other	  way	  ’on	  top’.	  	  	  
• Question:	  Have	  you	  had	  any	  experiences	  with	  this?	  Have	  you	  made	  initiatives,	  or	  
campaigns	  to	  provide	  feedback	  and	  perhaps	  a	  sense	  of	  empowerment?	  
	  
o Our	  solid	  waste	  management	  plan	  has	  diversion	  targets	  (70%	  diversion	  by	  2015,	  we’re	  approaching	  60%	  diversion	  now).	  	  Media	  coverage	  often	  covers	  those	  targets	  and	  progress	  to	  date.	  	  I	  am	  assuming	  that	  Metro	  Vancouver	  will	  do	  its	  best	  to	  engage	  the	  local	  media	  when	  our	  targets	  are	  met/surpassed.	  	  	  
• The	  citizens	  want	  to	  sort	  and	  recycle,	  but	  the	  system	  is	  so	  vast	  and	  complex,	  that	  they	  become	  doubtful	  of	  their	  own	  knowledge	  (is	  this	  hard	  or	  soft	  plastic?	  Can	  I	  recycle	  a	  Pizza	  box?	  What’s	  the	  rule	  with	  books?),	  that	  they	  give	  up.	  	  	  
Question:	  Have	  you	  had	  any	  experiences	  with	  this?	  
• Yes,	  I	  even	  struggle	  within	  my	  own	  household.	  	  	  
• There	  are	  too	  many	  exceptions	  to	  the	  rules,	  there	  is	  no	  feedback	  on	  whether	  the	  action	  is	  making	  a	  difference.	  Their	  energy	  goes	  into	  uncertainty,	  and	  then	  the	  myth	  of	  mixing	  recyclables	  and	  regular	  waste	  resurfaces	  in	  their	  mind,	  and	  tips	  the	  scale	  towards,	  not	  sorting.	  This	  also	  prevents	  new	  easy,	  everyday	  habits	  from	  being	  formed,	  because	  every	  sorting	  situation	  becomes	  an	  energy	  requiring	  inner	  negotiation	  process.	  
	  Question:	  What	  is	  your	  experience	  here?	  
• In	  order	  for	  a	  habit	  loop	  to	  form	  you	  need	  a	  trigger,	  an	  action	  and	  a	  reward.	  	  In	  my	  spare	  time	  I	  am	  Googling	  looking	  for	  articles	  or	  studies	  on	  what	  can	  possibly	  trigger	  pro-­‐environmental	  behaviours	  like	  recycling.	  	  I	  don’t	  have	  an	  answer	  yet.	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What	  is	  needed?	  
• Some	  form	  of	  ownership,	  of	  information	  about	  the	  effects	  of	  recycling	  is	  needed.	  	  
Question:	  Have	  you	  had	  any	  experiences	  with	  this?	  Can	  it	  be	  done?	  Why/why	  not?	  
• Here’s	  what	  we	  learned	  at	  our	  test	  housing	  sites:	  When	  people	  see	  they	  are	  not	  the	  only	  ones	  struggling,	  that	  their	  neighbours	  also	  care	  about	  the	  environment	  and	  want	  to	  do	  the	  right	  thing,	  the	  effort	  is	  not	  as	  painful.	  
	  
• There	  is	  a	  need	  for	  inspiration	  and	  guidance	  regarding,	  how	  the	  citizens	  can	  establish	  a	  waste	  sorting	  “station”	  in	  their	  own	  home.	  At	  this	  time,	  there	  is	  no	  inspiration	  or	  help,	  and	  he	  citizens	  are	  left	  to	  invent	  their	  own	  system	  from	  scratch	  –	  a	  challenge	  for	  most	  people,	  especially	  when	  they	  are	  already	  fighting	  the	  urge	  to	  NOT	  recycle.	  	  
Question:	  Have	  you	  done	  initiatives	  to	  inspire	  the	  waste	  handling	  situation	  in	  the	  
home?	  
• We	  supported	  a	  grassroots,	  citizen	  led	  initiative	  called	  Community	  Zero	  Waste	  Challenges	  where	  residents	  within	  a	  community	  got	  together	  to	  develop	  their	  own	  solutions.	  	  Addressing	  the	  sense	  of	  isolation	  (I	  am	  the	  only	  one	  trying	  to	  do	  this)	  made	  a	  real	  difference.	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Billag	  11	  –	  Evalueringsrapport	  for	  offentlige	  opstillede	  
beholdere	  til	  papir,	  metal	  og	  plast	  	  Billag	  12	  –	  Intern	  Email;	  Evalueringsrapport	  for	  offentlige	  opstillede	  beholdere	  til	  papir,	  metal	  
og	  plast,	  2012/0069290-­‐54	  -­‐22.	  november	  2013	  11:14,	  Linda	  Rebien,	  	  	  07/01/14	  Webmail	  ::	  SPECIALE	  VS:	  2012/0069290-­‐54	  -­‐	  Evalueringsrapport	  for	  offentlige	  opstillede	  beholdere	  til	  papir,	  metal	  og	  plast	  
	  Fra:	  Linda	  Rebien	  Sendt:	  22.	  november	  2013	  11:14	  Til:	  bpm	  affald	  Emne:	  2012/0069290-­‐54	  -­‐	  Evalueringsrapport	  for	  offentlige	  opstillede	  beholdere	  til	  papir,	  metal	  og	  plast	  Dokumentdetaljer	  Kære	  alle	  Til	  jeres	  orientering,	  er	  forsøget	  med	  de	  offentlige	  beholdere	  til	  sortering	  af	  papir,	  metal	  og	  plast	  (ved	  CBS,	  Julius	  Thomsens	  Plads	  og	  Lindevangsparken)	  blevet	  evalueret.	  Emne	  Afsender	  Modtager	  Dato	  Venlig	  hilsen	  
	   	  
	   	  
	  
Konklusion/anbefaling:	  
· 	  
· 	  · 	  Pilotprojektet	  har	  overordnet	  set	  været	  en	  succes	  og	  bør	  derfor	  udbredes	  til	  hele	  eller	  en	  større	  del	  af	  byen.	  Denne	  anbefaling	  bygger	  på,	  at	  der	  er	  blevet	  indsamlet	  en	  tilfredsstillende	  mængde	  genanvendeligt	  affald,	  sorteringseffektiviteten	  har	  overvejende	  været	  fuldt	  tilfredsstillende	  og	  borgerne	  bakker	  op	  om	  idéen.	  Placeringen	  af	  beholderne	  bør	  være	  mere	  strategisk,	  så	  de	  bliver	  mere	  synlige	  Der	  bør	  skabes	  mere	  opmærksomhed	  på	  beholderne	  f.eks.	  ved	  hjælp	  af	  farver	  eller	  ved	  at	  forme	  beholderen	  til	  aviser	  som	  en	  avis,	  beholderen	  til	  metal	  som	  en	  metaldåse	  og	  beholderen	  til	  plastflasker	  som	  en	  flaske.	  Derudover	  kunne	  der	  benyttes	  talende	  beholdere	  (eksisterer	  bl.a.	  i	  Næstved)	  Jeg	  vil	  derfor	  indstille	  til	  TMU	  i	  starten	  af	  det	  nye	  år,	  at	  forsøget	  bliver	  rullet	  ud	  i	  en	  større	  skala.	  /Linda	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Billag	  12	  –	  Internt	  Notat;	  Evaluering	  af	  arbejdet	  med	  direkte	  
dialog	  2011	  -­‐	  2013	  	  	  	  	  	  12.	  august	  2013	  Dok.nr.:	  2012/0003324-­‐9,	  By-­‐	  og	  Miljøområdet,	  Bygge,	  Plan	  og	  Miljø,	  Rådhuset,	  2000	  Frederiksberg,	  www.frederiksberg.dk,	  Telefon:	  	  38214120,	  bpm@frederiksberg.dk	  	  
	   	  	  
Evaluering af arbejdet med direkte dialog 2011 - 2013   
Vi er den del af Frederiksberg Kommune der - i dialog med byens borgere og brugere - 
udvikler, vedligeholder og sikrer velfungerende, trygge, smukke, grønne og bæredygtige 
rammer for byens liv  	  Genbrugsguiderne	  har	  siden	  januar	  2011	  været	  et	  fast	  indslag	  i	  byens	  liv.	  De	  bruger	  en	  stor	  del	  af	  deres	  tid	  på	  at	  være	  ude	  blandt	  byens	  borgere,	  både	  på	  byens	  veje,	  pladser	  og	  parker,	  ude	  i	  de	  enkelte	  ejendomme	  eller	  på	  skolerne.	  Genbrugsguiderne	  er	  i	  direkte	  og	  personlig	  dialog	  med	  borgerne	  med	  det	  primære	  formål	  at	  komme	  i	  snak	  med	  borgerne	  om	  kommunens	  affaldsordninger,	  så	  vi	  kan	  opnå	  stadigt	  højere	  genanvendelsesprocenter	  på	  det	  affald,	  der	  kommer	  fra	  private	  husholdninger.	  Desuden	  er	  dialogen	  med	  borgerne	  vigtig	  i	  vores	  daglige	  arbejde	  med	  at	  udvikle,	  vedligeholde	  og	  sikre	  nogle	  velfungerende	  affaldsordninger,	  som	  kan	  støtte	  op	  om	  By-­‐	  og	  Miljøområdets	  mission.	  	  Det	  særlige	  fokus	  på	  dialog	  er	  en	  følge	  af	  Affaldsplan	  2009	  –	  2012	  (forlænget	  til	  2013),	  som	  omfatter	  mål	  for	  genanvendelsesprocenterne	  fra	  de	  private	  husholdninger.	  For	  at	  nå	  disse	  mål	  er	  det	  helt	  afgørende,	  at	  borgerne	  i	  langt	  højere	  grad	  bliver	  bedre	  til	  at	  sortere.	  Flere	  skal	  sortere	  og	  flere	  skal	  sortere	  mere	  og	  bedre.	  Det	  kræver	  adfærdsændringer,	  og	  dermed	  kommunikation.	  Den	  mest	  effektive	  kommunikation	  er	  den	  direkte	  dialog,	  hvor	  man	  har	  de	  bedste	  muligheder	  for	  at	  nå	  til	  forståelse	  med	  hinanden	  og	  få	  afklaret	  eventuelle	  spørgsmål	  på	  stedet.	  Ulempen	  ved	  direkte	  dialog	  er,	  at	  man	  kun	  kan	  nå	  ud	  til	  en	  begrænset	  mængde	  personer.	  Den	  direkte	  dialog	  fungerer	  da	  også	  sideløbende	  med	  den	  trykte	  og	  digitale	  kommunikation.	  	  	  
	   	  
12.	  august	  2013	  Dok.nr.:	  2012/0003324-­‐9	  	  
By-­‐	  og	  Miljøområdet	  Bygge,	  Plan	  og	  Miljø	  Rådhuset	  2000	  Frederiksberg	  www.frederiksberg.dk	  	  Telefon:	  	  38214120	  bpm@frederiksberg.dk	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Resultater	  Resultaterne	  af	  genbrugsguidernes	  arbejde	  fra	  januar	  2011	  –	  august	  2013	  er,	  at	  guiderne:	  	  
• Har	  haft	  ca.	  11.300	  personlige	  dialoger	  med	  byens	  borgere	  
• Har	  besøgt	  48	  klasser	  fra	  1.	  –	  6.	  klasse	  fordelt	  på	  7	  forskellige	  skoler	  
• Har	  besøgt	  40	  udvalgte	  ejendomme	  og	  dets	  beboere	  op	  til	  flere	  gange	  
• Har	   deltaget	   i	   10	   forskellige	   events	   arrangeret	   af	   andre,	   hvor	   i	   alt	   ca.	   1.800	  personer	  har	  været	  forbi	  guidernes	  stand	  
• Har	   selv	   udviklet	   og	   gennemført	   4	   større	   events,	   som	   i	   alt	   har	   været	   besøgt	   af	  næsten	  3.000	  personer	  
• Har	   fået	   skabt	   et	   digitalt	   netværk	   med	   ca.	   1.400	   personer,	   hvor	   deltagerne	  minimum	  én	  gang	  om	  måneden	  modtager	  mails	  eller	  sms	  med	  gode	  råd	  og	  tips	  om	  sortering	   og	   genbrug	   fra	   guiderne.	   Og	   deltagerne	   besvarer	   spørgsmål	   om	   deres	  egen	  viden	  om,	  holdning	  til	  og	  adfærd	  omkring	  håndtering	  af	  affald	  	  
Effekten	  Effekten	  af	  guidernes	  resultater	  generelt	  er,	  at:	  
• Guiderne	   fastholder	   og	   opmuntrer	   borgerne	   til	   at	   fortsætte	   den	   sortering,	   som	  borgerne	   allerede	   gennemfører.	   De	   bekræfter	   borgerne	   i,	   at	   det,	   de	   allerede	   gør,	  gør	   nytte,	   og	   at	   kommunen	   arbejder	   seriøst	   med	   affaldshåndteringen	   og	  værdsætter	  borgernes	  indsats.	  	  
• Guiderne	   skaber	   opmærksom	  omkring	   genbrug	   og	   affaldssortering,	   og	   er	   på	   den	  måde	   med	   til	   at	   påvirke	   borgernes	   viden	   om,	   holdning	   til	   og	   adfærd	   omkring	  affaldshåndtering.	  
• Vores	  forventning	  er,	  at	  de	  får	  flere	  til	  at	  sortere	  deres	  affald	  mere	  og	  bedre,	  men	  vi	  kan	  ikke	  måle	  det	  konkret	  i	  de	  indsamlede	  mængder	  	  
Evaluering	  Guiderne	  oplever	  til	  stadighed	  at	  få	  mange	  positive	  tilbagemeldinger	  på	  deres	  tilstedeværelse	  og	  aktiviteter,	  men	  der	  er	  hele	  tiden	  grund	  til	  at	  forbedre	  og	  effektivisere	  aktiviteterne.	  	  
Skoletilbud	  Guiderne	  får	  stor	  ros	  fra	  lærerne	  for	  deres	  undervisning	  ude	  på	  skolerne,	  og	  vi	  får	  mange	  genbestillinger	  fra	  de	  samme	  skoler.	  Vi	  har	  besøgt	  og	  får	  genbestillinger	  fra	  7	  skoler	  ud	  af	  18.	  Udfordringen	  bliver	  at	  markedsføre	  os	  rigtigt	  over	  for	  den	  resterende	  del	  af	  skolerne	  samt	  at	  forny	  os,	  så	  vi	  kan	  fastholde	  de	  7	  skoler	  vi	  allerede	  har	  kontakt	  med.	  	  Vi	  har	  indledt	  samarbejde	  med	  kommunens	  Naturvejledere	  og	  med	  Frederiksberg	  Forsyning	  om	  markedsføring	  og	  eventuelle	  parallelle	  undervisningsforløb.	  Dette	  arbejde	  fortsætter	  i	  efteråret	  2013.	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Ejendomsbesøg	  Guiderne	  har	  været	  på	  besøg	  i	  flere	  ejendommes	  gårdanlæg	  og	  forsøgt	  at	  komme	  i	  snak	  med	  flest	  mulige	  beboere.	  Der	  skal	  dog	  mere	  end	  en	  snak	  til	  at	  ændre	  på	  de	  reelle	  forhold,	  og	  vi	  har	  derfor	  siden	  slutningen	  af	  2012	  fokuseret	  særligt	  på	  10	  ejendomme	  med	  det	  formål	  at	  undersøge	  om	  det	  er	  muligt	  at	  højne	  genanvendelsesprocenten	  ved	  hjælp	  af	  praktiske	  tiltag	  og	  information.	  Effekten	  af	  besøgene	  skal	  evalueres	  i	  efteråret	  2013,	  ligesom	  også	  arbejdsmetode	  og	  udvælgelse	  af	  ejendomme	  skal	  evalueres	  	  	  
Hotspots	  En	  vigtig	  del	  af	  guidernes	  opgave	  er	  at	  være	  synlige	  i	  bybilledet	  og	  forsøge	  at	  komme	  i	  snak	  med	  borgerne	  om	  genbrug	  og	  håndtering	  af	  affald.	  Efter	  at	  have	  været	  rundt	  i	  byen	  hver	  lørdag	  i	  to	  år,	  oplever	  vi,	  at	  der	  er	  brug	  for	  fornyelse.	  Der	  begynder	  at	  være	  et	  større	  antal	  gengangere	  af	  borgere,	  der	  har	  mødt	  guiderne.	  Det	  gør	  ikke	  noget	  med	  gengangere,	  men	  vi	  skal	  omvendt	  også	  være	  i	  stand	  til	  at	  tiltrække	  nyt	  publikum.	  Et	  forsøg	  med	  større	  månedlige	  events	  er	  ikke	  et	  overbevisende	  alternativ,	  da	  vi	  bliver	  meget	  følsomme	  over	  for	  vejret	  og	  om	  placeringen	  af	  hotspottet	  er	  rigtigt	  valgt.	  Vi	  vil	  i	  efteråret	  2013	  udvikle	  nye	  metoder	  for	  hotspots	  med	  særligt	  øje	  for,	  at	  de	  skal	  spille	  sammen	  med	  de	  øvrige	  aktiviteter	  i	  den	  nye	  affalds-­‐	  og	  ressourceplan,	  som	  træder	  i	  kraft	  i	  2014.	  	  
Udstilling	  I	  foråret	  2013	  fik	  vi	  mulighed	  for	  at	  udvikle	  en	  udstilling	  om	  genbrug	  og	  sortering	  og	  få	  den	  eksponeret	  i	  Den	  Gule	  Villa.	  Det	  at	  have	  lokaler	  til	  rådighed,	  som	  er	  indrettet	  med	  fokus	  på	  genbrug	  og	  sortering	  giver	  et	  godt	  udgangspunkt	  for	  at	  invitere	  til	  forskellige	  arrangementer	  omhandlende	  genbrug	  og	  sortering.	  Vores	  mål	  med	  udstillingen	  var	  dels	  at	  tiltrække	  et	  bredt	  publikum	  til	  at	  se	  selve	  udstillingen,	  dels	  at	  invitere	  de	  fem	  nærmeste	  skoler	  til	  at	  besøge	  udstillingen	  og	  samtidig	  modtage	  et	  af	  guidernes	  sædvanlige	  undervisningstilbud.	  Udstillingen	  blev	  besøgt	  af	  485	  personer	  i	  løbet	  af	  måneden.	  Med	  en	  åbningstid	  på	  hverdage	  fra	  11	  –	  16	  er	  vi	  godt	  tilfredse	  med	  resultatet.	  Med	  hensyn	  til	  skolerne	  løb	  vi	  desværre	  ind	  i	  lærerkonflikten	  og	  fik	  kun	  aftale	  med	  én	  klasse.	  	  	  Vi	  vil	  fra	  2014	  arbejde	  videre	  med	  udvikling	  af	  udstillingen,	  så	  den	  kan	  bruges	  i	  andre	  sammenhænge,	  som	  fx	  i	  andre	  kulturhuse,	  på	  biblioteker	  og	  evt.	  i	  nogle	  af	  byens	  genbrugsbutikker.	  Desuden	  vil	  vi	  arbejde	  mere	  på	  at	  målrette	  udstillingen	  til	  bestemte	  målgrupper	  og	  situationer.	  	  
Events	  Siden	  2011	  har	  guiderne	  mødt	  mere	  end	  4.700	  personer	  på	  forskellige	  events.	  Genbrugsguiderne	  har	  deltaget	  i	  forskellige	  events	  som	  Frederiksbergdage,	  CBSs	  Green	  Week,	  julemarked	  og	  Store	  Byttedag	  som	  alle	  er	  arrangeret	  af	  andre.	  Derudover	  har	  guiderne	  selv	  udviklet	  og	  gennemført	  fire	  store	  events	  med	  fokus	  på	  genbrug	  og	  sortering.	  I	  2011	  og	  2012	  var	  der	  Genbrugsmarked	  i	  Rådhussalen,	  hvor	  eksterne	  aktører,	  virksomheder	  og	  institutioner,	  fik	  mulighed	  for	  at	  vise,	  hvordan	  de	  arbejder	  med	  genbrug,	  og	  hvor	  genbrugsguiderne	  selv	  stod	  for	  en	  række	  aktiviteter	  med	  fokus	  på	  sortering.	  I	  2013	  inviterede	  guiderne	  til	  et	  stort	  byttemarked	  på	  Kjeld	  Petersens	  Plads	  i	  samme	  periode	  som	  guiderne	  udstillede	  i	  Den	  Gule	  Villa.	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  Deltagelse	  i	  events	  er	  en	  god	  måde	  at	  komme	  i	  kontakt	  med	  mange	  personer	  på	  én	  og	  samme	  dag.	  Der	  er	  altid	  stor	  interesse	  for	  guidernes	  aktiviteter,	  som	  der	  ofte	  er	  kø	  til.	  	  De	  fleste	  events	  har	  været	  udendørs,	  og	  vi	  har	  indtil	  videre	  været	  heldige	  med	  vejret.	  	  	  
Digitalt	  netværk	  Guiderne	  har	  fra	  	  juni	  2012	  til	  juni	  2013	  kørt	  en	  konkurrence,	  som	  man	  kunne	  tilmelde	  sig	  via	  internettet	  (genbrugsguide.dk)	  eller	  via	  mobiltelefon.	  Hovedpræmien	  var	  en	  ladcykel	  magen	  til	  guidernes,	  og	  undervejs	  har	  der	  været	  mindre	  månedspræmier.	  For	  at	  deltage	  i	  konkurrencen	  om	  månedspræmierne	  skulle	  deltagerne	  svare	  på	  spørgsmål	  om	  deres	  håndtering	  af	  forskellige	  affaldstyper.	  Desuden	  modtog	  deltagerne	  gode	  råd	  og	  tips	  om	  genbrug	  og	  sortering	  undervejs	  i	  konkurrenceperioden.	  Mere	  end	  1.400	  personer	  deltog	  i	  hovedkonkurrencen	  og	  undervejs	  har	  flere	  hundrede	  deltaget	  i	  månedskonkurrencerne.	  Ladcyklen	  blev	  overrakt	  til	  vinderen	  af	  borgmesteren	  den	  25.	  juni.	  	  I	  den	  kommende	  affalds-­‐	  og	  ressourceplan	  er	  der	  lagt	  op	  til	  at	  arbejde	  videre	  med	  digitale	  nyheder,	  og	  vi	  har	  derfor	  valgt	  at	  igangsætte	  nye	  månedskonkurrencer	  året	  ud	  for	  at	  fastholde	  de	  tidligere	  konkurrencedeltagere.	  De	  vil	  derfor	  fortsat	  skulle	  svare	  på	  spørgsmål	  om	  genbrug	  og	  sortering,	  og	  modtage	  information	  herom.	  	  	  
Hjælp	  til	  diverse	  aktiviteter	  Guiderne	  løser	  også	  mange	  adhoc	  opgaver	  som	  opstår	  i	  forbindelse	  med	  andre	  projekter	  vedrørende	  håndtering	  af	  affald.	  Som	  noget	  nyt	  er	  der	  i	  2013	  blevet	  opstillet	  beholdere	  til	  sortering	  i	  forbindelse	  med	  det	  ugentlige	  loppemarked	  bag	  Rådhuset.	  Det	  har	  vist	  sig,	  at	  være	  en	  stor	  opgave	  at	  få	  stadeholderne	  til	  at	  sortere	  deres	  affald,	  og	  guiderne	  er	  derfor	  midlertidigt	  blevet	  tilknyttet	  loppemarkedet,	  hvor	  de	  sammen	  med	  FGVs	  folk	  hjælper	  stadeholderne	  med	  at	  sortere	  affaldet.	  Det	  er	  til	  tider	  en	  udfordrende	  opgave,	  da	  ikke	  alle	  stadeholdere	  mener,	  at	  de	  skal	  bruge	  tid	  på	  at	  sortere.	  Omvendt	  er	  det	  netop	  her	  guiderne	  møder	  nogle	  af	  dem,	  der	  er	  mindre	  interesseret	  i	  at	  sortere,	  og	  de	  bliver	  bekendte	  med,	  hvor	  der	  opstår	  tvivl	  om	  sorteringsreglerne.	  Guiderne	  fortsætter	  med	  vagterne	  på	  loppemarkedet	  også	  i	  2014.	  På	  længere	  sigt	  er	  det	  dog	  meningen,	  at	  stadeholderne	  skal	  kunne	  klare	  sorteringen	  selv.	  	  	  Guiderne	  har	  i	  sommerferien	  2013	  sørget	  for	  at	  fotodokumentere	  et	  nyt	  forsøg	  med	  beholdere	  til	  rent	  træ	  i	  en	  række	  udvalgte	  ejendomme.	  Ligeledes	  har	  de	  engang	  imellem	  været	  sendt	  på	  gaden	  for	  at	  interviewe	  borgerne	  om	  aktuelle	  forsøg	  vedrørende	  affaldsløsninger.	  I	  begge	  tilfælde	  optræder	  de	  som	  genbrugsguider,	  og	  får	  også	  her	  mulighed	  for	  i	  enkelte	  tilfælde	  at	  tale	  mere	  generelt	  om	  sortering,	  hvis	  borgerne	  har	  tid	  til	  ekstra	  snak.	  Disse	  samtaler	  indgår	  ikke	  i	  opgørelsen	  over	  dialoger.	  	  
Samlet	  oversigt	  over	  initiativer,	  resultater	  og	  fremtidige	  forbedringer	  	  	  
Initiativ Resultat Forbedringer 
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Skoletilbud 48 klassebesøg, 7 
skoler (ud af 18) 
Få flere skoler til at bruge os 
Samarbejde med Frederiksberg Forsyning og 
Naturvejlederne 
Forny os for at fastholde de ”gamle” skoler 
Ejendomsbesøg 40 ejendomme er 
besøgt – nogle flere 
gange 
Arbejdsmetode og udvælgelse af ejendomme skal 
evalueres i efteråret med henblik på effektivisering 
og kvalificering af besøg 
Hotspots 4.357 dialoger på 
gaden 
Udvikle nyt indhold og ny strategi for gadeevents for 
at tiltrække nyt publikum 
Events 4.700 dialoger på 
events  
Fortsat deltage i andres events og udvikle egne events 
– herunder også udstillinger til forskellige 
kulturhuse/biblioteker/genbrugsbutikker 
Digitalt netværk 1.400 deltagere i 
konkurrence 
Fortsætte konceptet med kombination af kampagne 
og konkurrence til opbygning af digitalt netværk. Vi 
giver diverse informationer – deltagere svarer på 
spørgsmål, der giver os input om brugernes viden, 
holdning og adfærd. 
Antal dialoger i alt 
2011 – aug. 2013 
11.300 personlige 
dialoger 
Se ovenfor 	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Bilag	  13	  –	  Spørgeguiden	  
	  
Det	  overordnede	  formål	  med	  disse	  interviw	  er:	  At	  afdække	  om	  
kampangerne	  rammer	  de	  behov	  der	  er	  ude	  i	  virkeligheden	  	  
• Selve	  affalds	  sorteringssystemet	  skal	  være	  på	  plads,	  for	  at	  sorteringen	  kan	  ske,	  eller	  kan	  kampagnen	  være	  ligegyldig.	  Det	  gælder	  både	  den	  overordnede	  infrastruktur,	  men	  også	  den	  mere	  intime	  og	  private	  struktur	  i	  hjemmet.	  Her	  skal	  være	  mulighed	  i	  form	  af	  tid	  og	  plads,	  til	  at	  kunne	  foretage	  handlingen.	  Hvis	  dette	  ikke	  er	  tilstede,	  kan	  sorteringen	  ikke	  forekomme.	  
Spørgsmål:	  Hvad	  syntes	  du	  om	  sorteringssystemet;	  at	  man	  skal	  sortere	  derhjemme	  og	  komme	  det	  i	  forskellige	  beholdere	  i	  gården	  der	  så	  bliver	  afhentet?	  	  
• Kampagnen	  skal	  indeholde	  eller	  referere	  til	  viden	  om,	  hvordan	  sorteringen	  skal	  foregå.	  	  
Spørgsmål:	  Hvordan	  syntes	  du	  den	  information	  omkring	  hvordan	  man	  sorteret	  har	  været?	  Har	  den	  været	  klar	  i	  sproget?	  Har	  den	  været	  forvirrenden?	  Er	  eksemplerne	  gode,	  altså	  er	  det	  nogle	  affaldstyper	  som	  man	  har	  i	  sin	  hverdag?	  
• Der	  skal	  være	  en	  følelse	  af,	  personlig	  kontrol	  over	  egne	  handlinger,	  indflydelse	  på	  systemet	  som	  helhed,	  ansvar	  og	  gerne	  lokalt	  ansvar	  
Spørgsmål:	  Har	  du	  en	  følelse	  af,	  at	  det	  nytter	  noget	  når	  du	  sortere	  dit	  affald?	  
• Der	  er	  nød	  til	  at	  være	  en	  underliggende	  interesse	  for	  miljøet,	  hvor	  kampagnen	  skal	  tage	  udgangspunkt	  i	  miljøhensyn.	  	  
Spørgsmål:	  [Jeg	  tror	  denne	  kommer	  implicit,	  men..]	  Har	  du	  en	  opfattelse	  af,	  at	  det	  gavner	  miljiøjet	  at	  sortere?	  Og	  syntes	  du	  vores	  kampanger	  viser	  det?	  
• Der	  skal	  skabes	  en	  vane,	  forstået	  på	  den	  måde,	  at	  der	  ska…	  [Evt	  noget	  med	  de	  21	  dage,	  eller	  på	  anden	  måde	  noget	  der	  angiver	  tid	  og	  vedholdenhed]	  
Spørgsmål:	  Rigtig	  mange	  har	  svært	  ved	  i	  starten	  at	  vende	  sig	  til	  at	  sortere.	  	  Hvordan	  blev	  det	  en	  vane	  for	  dig,	  at	  sortere	  affald?	  Hvad	  er	  dine	  vaner	  omkring	  at	  sortere	  affald?	  
• Der	  skal	  tages	  høje	  for	  de	  demografiske	  faktorer	  nemlig,	  at	  dette	  er	  byboere,	  primært	  i	  etage	  ejendomme,	  med	  en	  relalitvt	  mange	  recourser.	  	  
Spørgsmål:	  Hvilken	  type	  beboere	  er	  der	  i	  ejendommen?	  Nu	  har	  du	  selv	  sagt,	  at	  de	  har	  det	  med	  at	  være	  i	  mod	  nye	  tiltag?	  
• At	  de	  selektive	  motiver	  der	  skal	  overvindes	  (tid,	  besvær,	  komfort)	  er	  reelle	  motiver,	  der	  kan	  overtage	  for	  de	  primære,	  og	  altså	  selvangivne	  motiver.	  	  
Spørgsmål:	  Tror	  du	  at	  de	  andre	  beboere	  måske	  syntes	  det	  tager	  for	  lang	  tid	  at	  sortere	  eller	  er	  for	  besværligt?	  Sådan	  kan	  jeg	  selv	  have	  det	  engang	  i	  mellem,	  især	  hvi	  jeg	  har	  meget	  tavlt	  ”åh,	  skal	  jeg	  også	  sortere..?”	  
• At	  værdisæt	  er	  vigtige	  for	  at	  udføre	  en	  miljøpositiv	  handling,	  og	  at	  disse	  skabes	  af	  mange	  faktorer	  uden	  for	  planlæggerens	  række	  viede.	  Man	  kan	  som	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planlægger	  altså	  ikke	  gå	  ud	  fra,	  at	  borgere	  har	  et	  værdisæt	  der	  stemmer	  overens	  med	  den	  ønskede	  adfærdsændring.	  	  
Spørgsmål:	  [Spørg	  evt.	  ind	  til	  hvad	  og	  hvor	  meget	  det	  betyder,	  samt	  hvorfor.	  ]	  
• At	  personer	  med	  høj	  tro	  på	  teknologsiske	  løsninger	  vil	  være	  mindre	  tilbøjelige	  til	  at	  ændre	  æfdærd,	  og	  især	  give	  afkald	  på	  goder.	  Dette	  betyder	  også,	  at	  der	  ikke	  fremtidens	  teknologiske	  muligheder	  skal	  glorificeres	  i	  samspil	  med	  en	  adfærdsændrende	  kampagne.	  	  
Spørgsmål:	  [Spørg	  evt	  ind	  til	  hvem	  der	  har	  ansvar	  for	  vores	  affald.	  ],	  Hvordan	  forestiller	  du	  dig	  fremtidens	  affaldssystem?	  Er	  det	  borgerne	  der	  skal	  sortere	  mere?	  	  Er	  det	  et	  automatisk	  sorteringssystem?	  Er	  det	  politikerne	  der	  skal	  lovgive	  om	  fx,	  mindre	  embalage?	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Bilag	  14	  –Afkrysdningsskema	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Bilag	  15	  –	  Jytte	  Søgaard	  
 
8/21/2014 Webmail	  ::	  SV:	  Spørgsmål	  vdr.	  Billunds	  sorteringssystem Emne	  Afsender	  Modtager	  Dato	  
SV: Spørgsmål vdr. Billunds sorteringssystem 
Jytte Søgaard <JYS@Billund.dk>  Mona Jensen <mona@monajensen.com> 
16.06.2014 15:33 Hej	  Mona	  Jensen	  Her	  i	  Billund	  Kommune	  er	  alle	  husstande	  pligtige	  til	  at	  deltage	  i	  sorteringen	  af	  genanvendeligt	  emballageaffald	  (papir/pap/	  plastfolie	  og	  glas-­‐/metal-­‐/plastemballager),	  så	  svaret	  er	  ca.	  100%	  deltgelse.	  Vores	  genanvendelsesprocent	  kender	  vi	  stadig	  ikke	  helt,	  da	  vi	  først	  lige	  har	  fået	  de	  sidste	  beholdere	  ud	  i	  april.	  (Så	  vi	  er	  stadig	  under	  indkøring).	  Men	  det	  skal	  retfærdigvis	  siges	  at	  vi	  håber	  at	  tangere	  kravet	  om,	  50%	  af	  dagrenovationsmængden	  går	  til	  genbrug	  inden	  længe.	  Vi	  frasorterer	  jo	  også	  madaffald	  til	  bioforgasning.	  Der	  er	  vores	  genanvendelses	  pct.	  28	  af	  alt	  afhentet	  dagrenovation.	  De	  to	  fraktioner	  køres	  til	  videre	  sortering	  hos	  ESØ	  i	  Tarm.	  De	  sorterer	  og	  videreforarbejder	  det	  indsamlede	  materiale	  inden	  de	  afsætter	  det	  til	  endelig	  genbrug/oparbejdning.	  Vi	  opstartede	  med	  udlevering	  af	  genbrugsbeholdere	  fra	  1.10.2013	  og	  har	  udleveret	  de	  sidste	  i	  april	  i	  år.	  Så	  nu	  er	  vi	  i	  gang	  med	  at	  drifte	  og	  høste	  erfaringer.	  Vi	  skal	  bl.a.	  også	  have	  gjort	  erfaringer	  med	  hvor	  meget	  der	  tilsyneladende	  sorteres	  ud	  af	  restaffald	  til	  forbrænding	  og	  hvor	  meget	  mindre	  borgerne	  kører	  på	  genbrugspladserne.	  Vi	  mener	  først	  vi	  har	  et	  kvalificeret	  skøn	  om	  6	  mdr.	  på	  genbrugsprocenten.	  I	  forbindelse	  med	  indførelsen	  af	  genbrugsbeholderen	  har	  vi	  fortalt	  om	  det	  i	  medierne	  i	  ca.	  1	  år.	  Herunder	  en	  borgerinddragelse	  i	  beholder/systemvalg.	  Derudover	  har	  vi	  udsendt	  tryksager	  til	  alle	  husstande	  om	  genbrugsbeholderen	  og	  sorteringen	  af	  dagrenovation.	  Sammen	  med	  beholderen	  har	  vi	  leveret	  en	  sorterings	  vejledning	  og	  vi	  har	  også	  lige	  husstandsomdelt	  et	  genbrugshæfte	  hvor	  vi	  bl.a.	  roser	  borgerne	  for	  deres	  sortering	  og	  et	  par	  staturresultater.	  Af	  de	  hidtidige	  erfaringer.	  Håber	  disse	  oplysninger	  kan	  bruges	  konstruktivt	  i	  dit	  videre	  arbejde/projekt.	  Med	  venlig	  hilsen	  Jytte	  Søgaard	  Miljøsagsbehandler,	  Affald	  Natur	  og	  Miljø	  Direkte	  tlf.	  +45	  79	  72	  70	  67	  Billund	  kommune	  ·	  Jorden	  Rundt	  1	  ·	  7200	  Grindsted	  ·	  Tlf.	  79	  72	  72	  00	  ·	  www.billund.dk	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Bilag	  16	  -­‐	  Susan	  Vera	  Mortensen	  	  SV:	  Specialestuderende	  med	  interesse	  i	  jeres	  kampagner	  	  
‑	  spørgsmål	  vdr	  Genbrug	  er	  guld	  	  Afsender	  Susan	  Vera	  Mortensen	  <smorte@TMF.kk.dk>	  	  Modtager	  'Mona	  Jensen'	  <mona@monajensen.com>	  	  Dato	  08.11.2013	  10:09	  	  Hej	  Mona,	  	  Vi	  har	  målt	  på	  effekten	  af	  Genbrug	  er	  guld	  kampagnen	  ved	  hjælp	  af	  et	  eksternt	  bureau.	  Men	  vi	  har	  faktisk	  et	  	  team	  her	  i	  forvaltningen,	  der	  arbejder	  med	  målinger	  og	  evalueringer	  internt.	  Jeg	  tror,	  det	  vil	  være	  meget	  mere	  	  interessant	  for	  dig	  at	  tale	  med	  dem,	  da	  de	  har	  erfaringer	  fra	  flere	  kampagner	  og	  andre	  indsatser.	  Du	  skal	  	  kontakte	  Center	  for	  Ressourcer	  og	  bede	  om	  at	  komme	  i	  kontakt	  med	  Effektmålinger:	  	  Center	  for	  Ressourcer	  Njalsgade	  15	  Postboks	  457	  1505	  København	  V	  tlf.:	  33	  66	  37	  51	  e-­‐mail:	  ressourcer@tmf.kk.dk	  	  Held	  og	  lykke	  med	  det.	  	  Med	  venlig	  hilsen	  	  Susan	  Vera	  Mortensen	  Kommunikationskonsulent	  Kommunikation	  
 
_______________________________ 
 KØBENHAVNS	  KOMMUNE	  	  Teknik-­‐	  og	  Miljøforvaltningen	  Center	  for	  Ressourcer	  Njalsgade	  13,	  2.	  Postboks	  457	  2300	  København	  S	  Telefon	  +45	  2843	  6754	  Email	  smorte@tmf.kk.dk	  Web	  www.tmf.kk.dk	  	  EAN	  5798009493149	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Bilag	  17	  -­‐	  Jens	  Borregaard	  
SV: SV: SV: Spørgsmål vdr. forsøg med vægte i 
skraldebiler.  Jens Borregaard <A13U@tmf.kk.dk>  'Mona Jensen' 
<mona@monajensen.com> 
14.02.2014 15:05 
Vi	  regner	  med	  at	  de	  første	  skraldebiler	  i	  Københavns	  Kommune	  kører	  med	  vægte,	  så	  vi	  kan	  
opsamle	  data	  fra	  tømningsregistrering	  -­‐	  forhåbentlig	  allerede	  i	  løbet	  af	  2015.	  Der	  skal	  som	  
sådan	  ikke	  laves	  forsøg,	  men	  det	  er	  klart,	  at	  der	  er	  brug	  for	  en	  længere	  periode,	  hvor	  vi	  skal	  
afprøve	  systemet	  og	  få	  sikret,	  at	  der	  er	  elektronisk	  dataoverførsel	  fra	  skraldebilens	  
computer	  til	  kommunens	  edb-­‐system.	  
Vi	  overvejer	  med	  hvilken	  nøjagtighed	  vægtene	  skal	  have	  –	  0,1	  eller	  0,2	  kg?	  
Med	  venlig	  hilsen	  
Jens	  Borregaard	  
Projektleder	  ________________________________	  	  
KØBENHAVNS	  KOMMUNE	  Teknik-­‐	  og	  Miljøforvaltningen	  Center	  for	  Affald	  og	  Genbrug	  
Njalsgade	  13	  2300	  København	  S	  
Mobil:	  2053	  8763	  Email:	  jens.borregaard@tmf.kk.dk	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Bilag	  18	  -­‐	  Christina	  Rydholm	  
	  Emne	  Afsender	  Modtager	  Dato	  
SV:	  För	  Malmö	  centrum	  för	  återvinning:	  Question	  regarding	  evaluation	  of	  
domestic	  recycling	  campaigns	  Christina	  Rydholm	  <Christina.Rydholm@vasyd.se>	  mona@monajensen.com	  <mona@monajensen.com>	  11.12.2013	  16:28	   	  Undersökning	  Malmö	  Stad	  Biogas.xlsx	  (38	  kB)	  Hi,	  I	  have	  been	  in	  this	  waste	  business	  for	  about	  one	  and	  a	  half	  year	  and	  during	  this	  time	  we	  have	  evaluated	  one	  of	  our	  two	  campaigns.	  As	  you	  perhaps	  know	  Malmo	  stad	  and	  Burlövs	  kommun	  have	  started	  to	  sort	  out	  and	  to	  collect	  food	  waste.	  The	  food	  waste	  is	  then	  turned	  into	  biogas	  and	  biofertilizers.	  The	  biogas	  is	  used	  for	  the	  local	  buses	  in	  Malmo.	  The	  buses	  are	  running	  on	  a	  mix	  of	  natural	  gas	  and	  biogas.	  The	  food	  waste	  project	  started	  in	  2012	  and	  after	  the	  spring	  campaign	  2013	  we	  decided	  to	  evaluate	  the	  different	  campaign	  activities.	  We	  wanted	  to	  investigate	  their	  attitude	  regarding	  sorting	  of	  food	  waste	  and	  how	  they	  had	  noticed	  our	  campaign.	  This	  time	  we	  hired	  an	  outside	  company.	  We	  chose	  to	  work	  with	  Jonas	  Manestam	  at	  Wecall	  in	  Jönköping.	  Östra	  Storgatan	  67,	  55321	  Jönköping	  0702-­‐	  969	  203	  www.wecall.nu	  We	  were	  satisfied	  with	  their	  result.	  It	  was	  a	  telephone	  survey	  and	  they	  called	  people	  in	  Malmo	  (Limhamn-­‐	  Bunkeflo	  area)	  who	  recently	  had	  started	  to	  sort	  their	  food	  waste.	  We	  have	  not	  made	  any	  internal	  survey	  so	  far.	  Wecall	  made	  107	  phone	  interviews	  and	  they	  asked	  five	  questions.	  Please	  see	  the	  attached	  document	  for	  questions	  and	  results.	  Regards,	  Christina	  
CHRISTINA	  RYDHOLM	  Kommunikatör	  
VA	  SYD	  Marknad	  -­‐	  Kommunikation	  Plats	  610	  040	  -­‐	  635	  05	  25	  christina.rydholm@vasyd.se	  www.vasyd.se	  www.twitter.com/vasyd	  Postadress:	  Box	  191,	  201	  21	  Malmö	  Besöksadress:	  Hans	  Michelsensgatan	  2	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  -­‐	  Mary	  Most	  
	  Emne	  Afsender	  Modtager	  Dato	  Prioritet	  
NYC's	  market	  research	  /	  Mona	  Jensen,	  Copenhagen	  -­‐	  #1-­‐	  1-­‐
917205339	  <dsny@customerservice.nyc.gov>	  <MONA@MONAJENSEN.COM>	  11.12.2013	  21:32	  Normal	   	  We	  have	  a	  wealth	  of	  resources	  for	  researchers	  on	  our	  NYC	  Wasteless	  website,	  www.nyc.gov/wasteless	  (where	  you	  submitted	  your	  questions),	  at	  http://on.nyc.gov/RRResources	  Follow	  links	  to	  our	  page	  listing	  REPORTS	  AND	  STATS	  where	  you	  will	  find	  our	  Market	  Research	  and	  Outreach	  reports:	  Recycling:	  Five	  Years	  of	  Market	  Research	  (and	  2005	  update)	  NYC	  Recycles:	  More	  Than	  a	  Decade	  of	  Outreach	  Activities	  In	  addition,	  our	  senior	  staff	  participates	  in	  national	  and	  international	  dialogue	  among	  waste	  management	  professionals,	  we	  follow	  and	  contribute	  to	  trade	  publications	  and	  relevant	  conferences.	  We've	  hired	  outside	  consulting	  firms	  when	  appropriate,	  following	  the	  lengthy	  process	  required	  by	  the	  City's	  Procurement	  Policy	  Board;	  and	  in	  many	  cases	  we	  conduct	  our	  own	  surveys	  of	  practices	  in	  other	  municipalities,	  counties,	  and	  states.	  New	  York	  City	  encompasses	  several	  counties	  (each	  of	  the	  City's	  five	  boroughs	  is	  another	  county!),	  which	  helps	  make	  this	  City	  unique.	  We	  have	  8.3	  million	  residents,	  most	  living	  in	  multi-­‐unit	  buildings,	  and	  their	  garbage	  and	  recycling	  collection	  service	  is	  provided	  by	  the	  City	  government	  rather	  than	  contracted	  private	  haulers.	  The	  scale	  and	  density	  also	  makes	  our	  recycling	  program	  different	  from	  what	  you'll	  find	  in	  other	  places.	  We	  invite	  you	  to	  browse	  our	  website	  for	  complete	  information	  on	  NYC's	  recycling	  and	  waste	  prevention	  programs:	  www.nyc.gov/wasteless.	  In	  the	  "Helpful	  Links"	  section,	  our	  website	  provides	  federal,	  state,	  and	  local	  resources	  from	  all	  over	  the	  country.	  Thank	  you	  for	  contacting	  DSNY	  Bureau	  of	  Waste	  Prevention,	  Reuse	  and	  Recycling.	  I	  hope	  this	  information	  is	  helpful.	  If	  you	  need	  additional	  information	  after	  carefully	  reading	  these	  webpages,	  please	  respond	  with	  your	  specific	  questions.	  Mary	  Most	  -­‐	  Public	  Information	  &	  Outreach	  Specialist	  -­‐	  NYC	  Department	  of	  Sanitation	  -­‐	  Waste	  Prevention,	  Reuse	  and	  Recycling	  -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐	  recycle	  more,	  waste	  less!	  w:	  www.nyc.gov/wasteless	  w:	  www.nyc.gov/stuffexchange	  w:	  www.nyc.gov/sanitation	  Follow	  us:	  www.facebook.com/NYCrecycles	  www.twitter.com/NYCrecycles	  (@NYCrecycles)	  NYC	  Recycles	  e-­‐news	  signup:	  http://on.nyc.gov/recycling-­‐news	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Bilag	  20	  –	  Uformelle	  samtaler	  med	  borgerne	  (etnografiske	  
interview)	  	  Nedenstående	  etnografiske	  interview	  er	  foretaget	  til	  et	  så	  kaldt	  Lørdagsevents	  den	  26	  april	  2014:	  	  	  	  Ældre	  kvinde	  kl.	  10.10:	  “Ikke	  plads	  I	  beholderne.	  Vicevært	  siger	  de	  bare	  skal	  fylde	  I	  de	  andre	  beholdere.	  (FRB)	  	  	  Mand	  ca.	  50år.	  Kl.	  10.20:	  ”Der	  er	  jo	  ikke	  plads	  i	  de	  små	  lejligheder	  (Hillerød)	  	  Kvinde	  +55	  år.	  Kl.	  10.25:	  Sur	  kvinde.	  ”	  Vi	  griner	  meget	  af	  det.	  Hvem	  har	  plads	  til	  det	  derhjemme?	  Ja	  hvis	  man	  bor	  i	  en	  villa,	  men	  ikke	  i	  en	  1	  værelses”	  	  	  Ældre	  mand	  60+	  Kl.	  10.40:	  ”Han	  [viceværten]	  siger	  vi	  skal	  smide	  det	  sammen.	  [jeg	  spørger,	  viceværten]	  Ja	  ham	  den	  der	  ordner	  det”	  (FRB)	  	  	  Mand	  ca.	  30	  år.	  ”	  Det	  er	  svært	  at	  finde	  plads	  derhjemme.”	  [jeg	  fortæller	  om	  min	  løsning]	  hans	  kone	  svare	  ”Vi	  havde	  store	  skotøjsæsker	  fra	  IKEA	  vi	  brugte.	  	  Kvinde	  ca.	  30.	  Kl.	  11.	  :”Hvorfor	  kan	  vi	  ikke	  sortere	  blød	  plast?	  Det	  er	  det	  vi	  har	  mest	  af”.	  Jeg	  forklare	  situationen.	  Den	  kendte	  hun	  ikke	  til	  	  Ældre	  mand	  70+	  kl.	  11.30.	  ”Der	  er	  da	  andre.	  De	  gider	  ikke”.	  	  	  	  	  Ung	  kvinde,	  ca.	  20,	  kl.	  11.50.	  ”	  Det	  er	  ikke	  så	  handy.	  Jeg	  er	  lige	  begyndt	  at	  sorterer.	  Fik	  ikke	  materiale	  om	  sortering.	  Byttemarkeder	  er	  ”godt	  initiativ”	  (KBH)	  	  	  Kvinde	  ca.	  30.	  ”Beholdere	  er	  tit	  fyldte”	  	  Mand	  ca.	  40:	  ”Vi	  har	  ikke	  alle	  beholderne”	  	  Mand	  ca	  55.	  Kl.	  14.	  ”Vi	  går	  ned	  med	  det	  samme”	  De	  samler	  ind	  i	  en	  skraldepose,	  og	  går	  ned	  med	  det.	  	  	  	  	  End	  note:	  Det	  er	  sjovt	  som	  folk	  samler	  der	  i	  én	  portion	  i	  lejlighederne,	  og	  så	  sortere	  de	  nede	  ved	  beholderne.	  Hvorfor	  gør	  de	  det?	  Plads?	  Bekvemthed?	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  21	  –	  borgens	  generelle	  viden	  om	  miljø	  Samlet	  oversigt	  og	  statistik	  over	  besvarelserne	  findes	  sidst	  i	  dette	  bilag.	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Spørgsmål	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Spørgsmål	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  Spøgsmål	  9	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